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Nnestro Santísimo Padre, Benedic-
to XV, cuyo nombre de pila es San-
tiago celebra hoy su fiesta onomás-
!Íca -
S?.2tiago de la Chiesa, hijo de los 
¡farqueses de la Chiesa, doctor en 
Derecho a los veinte años y supesi-
vamcMe presbítero, obispo y carde-
cal, fué elevado al Solio Pontificio 
tí 3 ae Septiembre de 1914, en los 
í.omiprzos de ia guerra mundial. 
Ru actuación en el tremendo con-
Cícto fué de rjaz y amor, cual con-
viene al Vicar-o de Jesucristo, Rey 
7 Señor de la paz. habiéndose con-
quistado el aprecio del mundo en-
cero. 
Prueban esto el mensaje de adhe-
n de doscientas mil viudas fran-
cesas ofreciendo a Su Santidad, en-
tre otros donativos, un cáliz de oro, 
'.•orno filial homenaje y con él su re-
fcmorlmlento hacia quien tanto ba-
ila hecho por los prisioneros, herí-
tos, huérfanos y viudas desvalidas, 
tocorrléndolas en cuanto le fué po-
üUé 
Lo afirma la siguiente carta de 
QeciMiceau al Cardenal Amette, Ar-
«tolspo de París: "Ha tenido usted 
Is bondad de oomunucarme los sen-
timientos que Su Santidad le ha en-
cargado expresarme, por mediación 
w Su Eminenria el Cardenal Gazpa-
Secretario de Estado del Vati-
tfoo. Le estoy sumamente agradeci-
£ y ruego a V. B. se digne trasml-
«•« Su Santidad la expresión de mí 
pratítud" 
Lo confiesa Sheidemann, Jefe, has-
ta pocas semanas antes de firmarse 
ía pa?. del gobierno de la República 
í:íem?na. En la Asamblea nacional 
«le Weimar pronunció Sheidemann 
un discurso en el que, al final, abo-
gaba porque vi Papa formase parte 
del tribunal arbitral de la Sociedad 
de las Naciones. 
Lo proclaman la gratitud de los Ju-
díos E l Papa ha recibido la visita 
de un famoso israelita de Constan-
tinop'a, el cual fué a Roma comisio-
nado por sus correligionarios dal 
Fósforo, para dar gracias a Benedic-
to Y Y por los socorros y protección 
que Sn Santidad había dispensado a 
los jydios durante guerra tn el 
'mperio turco 
Lo dicen los griegos desidentes. 
E l miemo día iiue lo hizo el comisío-
tado israelita, visitaron al Papa re-
presentantes periódicos griegos 
para tributar rracías al Padre Santo 
por haber defendido y amparado a 
tus emptriotas ante el Turco. 
Por último, lo proclama el monu-
mento que se está construyendo en 
Con-tantínopla a Bentdicto X V , ha 
hiendo sido encabezada la i suscrip-
ción per el Sultán de Turquía, figu-
rando también en ella Judíos y grlo-
fos disílentes. 
Llegue hoy al Sollo Pontificio la f* 
llal felicitación del DIARIO D E L A 
MARINA, al que es Vicario de Cris-
to en la Tierra y que tanto ha contri-
buido a que brillara el iris de la paz. 
F I E^ÍPERADOR GUILLERMO T A I 
V E Z NO SEA ENJUICIADO E N 
LONDRES 
Londres, Julio 24. 
Es posible que el ex-Empcrador Gnl 
llermo no sea encausado en Londres-
según finuncló hoy en la Cámnra de 
los lores el Conde Cnrzon de Kedles-
j ton leader del gobierno en la alta Cá-
i mará, 
i Los Lores adoptaron el tratado do 
\>ñz y el tratado anglofrancés en to-
dos sus trámites. Durante la discusión 
el Vizconde Bryce, ex-Embajadcr en 
Washington dijo que lamentaba que se 
icrlflcase el procesamiento del ex-
Emperador alemán en Londres. 
£1 Barón Bnckmaster, dijo que ha-
bla graves motivos por los cuales 
pI gobierno no debía llevar adelante 
t i proyecto de enjuiciar al señor de 
la guerra alemán. E r a ciertamente im 
propio, declaró, pedir a nn iuez inglés 
t.ue figurase en semejante tribunal. 
E n su contestación al Conde ( ur 
ion, dijo que creía que el Kaiser en 
i l destierro se puede comprar a Car-
los l o a Napoleón. No podía iranginar 
.(ue un hombre que había huido igno-
miniosamente de su país fuese comer 
»ldo en un mártir o héroe por un pro 
ceso, mientras su continua presencia 
cerca de la frontera alemana podía set 
un peligro político. 
Puede suceder, sin embargo, que el 
fuiclo no se verifique en Londres. No 
se ha llegado a ninguna decisión fi-
nal, y las probabilidades de que el 
luido llegue a ser una exhibición tea 
tral que perturbe la opinión pública y 
la diarla vida nacional eran considera 
clones importintes. Ann cuando el pro 
ceso es verificase dentro de los lünl-
fes de la Oran Bretaña, esto no Klgnl-
flcaba necesariamente que Londres se 
rá el lugar que se'Sscoia. 
ción de Mineros, a la qne asistió esta 
noche el supcrylsor del carbón. 
SE INTERRUMPÍ LA E X P O R T A -
CION DE CARBON DE C A R D I F F 
Londres, Julio 24. 
L a exportación de carbón de Cardlfí 
lia sido Interrumpida por una orden 
del gobierno expedida hoy. 
IOS FRANCESES DESARMARAN A 
LA GUARNICION DE SOFIA 
Ginebra, Julio 24. 
Como resultado de un ataque a sol-
dados franceses por los búlgaros, ha 
llegado un regimiento francés a Sofía, LA PROPAGANDA COMERCIAL A L E 
íiapital búlgara para desarmar la gnar 
rlción local, según la agencia rumana 
do qne nada más que doscientas libras 
áe carbón sean entregadas a la sema-
na a una sola casa particular amena-
za poner fin a la distribución del 
combustible en.Londres, excepto en 
rasos urgentes. 
Los íraflcantes dicen que no pueden 
entregar tan pequeñas cantldados, por 
jue se necesitarían veinte viajes para 
entregar la carga usual de dos tone-
ladas. 
Gran número de cocinas en Londres 
íiependen del carbón como combustí-
Ue. 
en Berna. 
Agrégase que el contingente ^fran-
cés está provisto de nn equipo do cu 
ñores de tiro ni pido parn la tarea de 
restablecer al orden. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
^ DEBATES P O L I T I C O S A S U M E N I N T E R E S A N T E S A S P E C T O S . — 
S P 0 5 D E ^ I Z Q U I E R D A S . — E L N U E V O M I N I S T R O D E 
ABASTECIMIENTOS. — A C U E R D O S A D O P T A D O S P O R L O S R E -
PUBLICANOS Y S O C I A U S T A S . — " A M E R I C A E S P A Ñ O L A / ' - O T R A S 
N O T I C I A S 
EN E L CONGRESO 
ladrid, 31. 
¿nJL8eÍ!!6n ^lebra*» en el 
n m \ í ¿ 09 8eñ<>res Prieto Tuero 
dMLCeí,snraron la ^güedad do oeoiaraclones ministeriales he. 
Toca T L F u el Sefior Sánchez de 
t« d/in taron el restableeimlen-
1 el h r * l i ^a.ranNas constitucionales 
d}iorn5lona' Por demostrarse se-
016,1 en Provincias, 
^lece? iaqn*! ^ t i e r n o desea res-
tran<lullldí»d 7 la armonía 
Sadría, ¡ l E L SE*AI>0 
hiado. 0 el ^bate politice en el 
^ ^ o i í S ^ S(>Ucitó del G e 
110 reTol.^i J ^ «travesando un 
S ^ ^ n ";irvaíi0- aban | 
M ^onomiaV ^ ^ d " a Catalu-
& d e t m 0 a t í:8tfd0' «oñor mar. 
S í 0 «CdS1iefC01,,testó q«e el Go. 
Acr^ íórnmias legales. 
^ 4 D 0 ¿ I ) E LAS IZQUIERDAS 
W f e ' ^ S ^ e ' / r ^ r ios jefes de 
h ^ c i a v l o ^ í f ? mantener la 
U f m^dlr nn ' ^ ^ r e s acuerdos 
tai f^er. an TolTor a idueñar-
Vil 'én 
LAS MINORIAS F A C I L I T A R A N 1 4 
CONSTITUCION D E L CONGRE-
SO 
Madrid, 24. 
E n una reunión celebrada por todas 
las minorías parlamentarlas se acor, 
dó oíirecer al señor Sánchez de Toca 
todai clase de facilidades para la rá-
pida constitución del Congreso. 
También se acordó que el señor A L 
ba redacte la fórmula económica pro-
rrogando los presupuestos hasta el 
primero de Abril obligándose el G e 
bierno a presentar en Octubre los une 
ros presupuestos. 
POLITICOS DE T I A J E 
Madrid, 24. 
E l señor Maura ha marchado a So-
lorzano (Santander) 
E l señor Dato marchó a Yictoria. 
NUEVO MINISTRO D E A B A S T E C I . 
MIENTOS 
Madrid. 21. • 
Ha sido nombrado ministro de Abas 
teemientos don (Jarlos Cañnl q«ien 
juró inmediatamente el cargo. 
ACUERDOS DE LOS REPUBLICA-
NOS 
Madrid, 24. 
E n una rennión celebrada por la 
minoría republicana se acord.' mante-
ner el bloque de las Izquierdas si es 
qno lo mantienen también los soclalls 
tas. 
También se acordó que el señor Do. 
mingo pida al Gobierno el restableci-
miento de las garantías constitucioles 
j el lernotamiento del estado de gue. 
rra en Karcelona y qne solicite del Ga 
bínete una declaración sobre la polí-
nca que se propone seguir en Mamie 
COS. 
HUELGA E N T I S P E R A S DE SOLU 
CION 
Londres, Julio 24. 
Se tiene entendido que es seguro 
qne se llegará a un arreglo amistoso 
de la huelga de mineros de carbón 
mañana, como resultado de una reu-
nión de un subcomité de la Federa-
BELA KUHX QUIERE R E S I D I R EN 
LA ARGENTINA 
Londres, Julio 24. 
Bela Kuhn, jefe depuesto del gobler 
no soviet de Budapest ha pedido a 
ios aliados un salvoconducto para la 
República Argentina, donde Intenta 
lesldlr, seurún un despacho de la Ex-
cbange Telegraph procedente de Co-
penhague y que reproduce los rumo-
res que corren en^Viena. 
LOS ESTONIANOS CONTIENEN L A 
OFENSIVA B O L S H E V I K I 
Copenhague, Julio 24. 
L a ofensiva bolshevlkl al Este j al 
Oeste de Pakov ha sido contenida por 
«ropas estonianas, y los bolsherikis 
en esa reglón se hallan en plena re 
tirada, según i»rte oficial estoniano 
qne se ha recibido aquí hoy. 
* Las tropas estonianas, muy reforza-
das, se decía que habían iniciado un» 
contraofensiva. Agregábase que las 
bajas bolshevikls eran muy considera-
bles. 
LA DISTRIBUCION D E L CARBON 
EJí LONDRES 
Londres, Julio 24. 
Una decisión del gobierno disponlen 
MANA EN FRANCIA 
París, Julio 24. 
Alemania, por medio de agentes y 
tlrculares, está ofreciendo cuchillería 
bicicletas y otros artículos en el mer-
cado francés a un precio 75 por cien 
(o más bajo que el precio de costa 
francés, según una declaración hecha 
hoy dnrante el debate en la Cámara. 
Soldados quo han regresado de las 
regiones ocupadas de Alemania, según 
so alega, están visitando a los comer 
dantos franceses y tratando de ven 
derles alhajas, drogas, termómetros, 
cuchillería y bicicletas de fabricación 
alemana. 
Decíase que algunos oficiales lo mis 
mo que soldados van a ser juzírados 
por consejo de guerra por dedicarse 
a este comercio. 
Joseph Clanssat, diputado socialis-
ta por Puy.dMjome declaró qne la? 
autoridades militares estaban pemil 
llénelo la propaganda comercial en 
en Francia por los alemanes mien-
tras la correspondencia de los comer-
ciantes franceses está todavía sujeta a 
la censura. 
UN DELEGADO I T A I U N O A L A 
CONFERENCIA OPERADO 
París, Julio 24. 
E l doctor Silvio Crespl, miembro do 
la delegación de paz Italiana, fué ope 
rado hoy de apendlcltis. Su estado 
se considera grave, aunque la opera-
L a Comandancia de Marina de dicho puerto arrestó al criminal que 
f u é el encargado del Departamento de entrepuente del "Venezia." 
Este vapor francés trajo 1,477 pasajeros y 21 polizones.—Ocupa-
c ión de un baúl con cinco mil c á p s u l a s . — T a m b i é n fueron ocupados 
seis mil cigarrillos t u r c o s , — E l "Morro Castle" l legará el domingo. 
De Saint Nazaire, Santander y La Co-
ruüa, lleífó nyer tarde el vapor francés 
"Venê la, <]ue trajo carga general, nueve 
rasajeros de primera, 29 de segundo y 
1477 do tercera para la Biabana, y 46 
de primera, 50 de tercera y 28 de se-
gunda para Méjico. 
Además, trajo el mencionado barco 21 
polizones. 
UN CRIMEN COMETIDO EN 
LA CORUÑA 
Refieren los pasajeros llegados en el 
Venecia, que presenciaron un hecho es-
peluznante con costó la vida a un infe-
liz Inmigrante que quería embarcar en 
el barco de polizón, siendo lanzado al 
mar por el encargado de tercera prefe-
rencia. 
Según so nos refiere en los puertos de 
embarques de España existen agentes que 
en combinación con tripulantes de los 
barcos buscan gente que desean embar-
car para Cuba sin llenar los requisitos, 
ni tener documentación alguna. 
A todos esos individuos se les cobra 
míls de lo que regularmente vale el pa-
na je. 
E l día de salida de La Corufia se dis-
puso por el capitán del Venezia que se 
pasase una revista al pasaje a fin de 
comprobar si todos los pasajeros lo oran 
efectivamente, encontrándose a bordo 78 
polizones que fueron desembarcados. 
Cuando ya se creyó que todo lo rela-
cionado con los polizones había termina-
do, fueron vistos por el encargado del 
Departamento de Entrepuente dos indi-
viduos a los que agarró el mencionado 
encargado y los lanẑ i al mar. 
Uno de ellos cayó al mar siendo sal-
vado, pero el otro, más ágil, logró asirse 
de la borda del barco, librándose por el 
momento de caer al agua, pero iracundo 
el encargado de referencia, le propinó 
un puntapié en la cabeza, que lo hizo caer 
al mar, donde, según se dico, pereelí 
ahogado. 
Todo el pasaje a bordo del Vcne/.hi 
indignó contra el encargado del Depar-
tamento de entrepuente, arremolinándos» 
)r tomando el proposito de castigar ;i 
mencionado encargado que es do naciona-
lidad francesa. 
E l práctico del puerto, que estaba a 
bordo. Be negó a sacar al menciona de 
vapor, que ya estaba para salir y lai 
autoridades de Marina de La Coruña tn* 
tervlnieron en el caso pidiéiidole al «.•o-
mandante del Venezia que le entregaran 
al acusado o de lo contrario el biirc< 
quedarfa detenido. 
También intervino en el caso el cónsól 
do Francia y al fin el criminal fu"'- dea 
embarcado y entregado a las autoridades 
judiciales de La Coruña. 
Después, nada digno de especial men-
ción ocurrió durante el Haje. 
LOS QUE LLEGARON 
En esto vapor han llegado el cliam-
pion nacional de platillo señor Franciscc 
Naya, los señores José Claudins Chenais 
y Laurenoe Vacher, Eugenio, Pellae, Leo 
reí Ducrot, Gumersindo Díaz Saim s 
Alejandrina Arencibia, Abelardo R. Lapi-
do, Nieves de Castro, Domingo Frea Ló-
pez, Manuel Taboada, Enctirnación Cas-
tro, David Vázquez, Posefa Selgidos. 
Cean Darovhe, Saguin Lavclanel, Laffit 
Marcel, Pedro Abreu, Ressln Pérez, Fer-
nando Pmbot, y señora. Francisco Tizón 
y familia, León Pecqueu, George Sabolle, 
luis Dubordeau, Fidel Tovar y Ramón 
Antonio Relundy, Casimiro López Casa 
Celestino Mavillar, Vicente Guijarro, An-
gela Ibáñez y familia, Adolfo Mallom-
mo, Fernando Vank, Javier de Polismac 
y familia, Hipólito Turtoy, Andrés 
Dahck y f.unilia, Juan Maritis Michel, 
Marcelo Rossetto, Salvat Lisaragucy. 
Pasa a la CUARTA, columna /Ja, 
E L F E R R O C A R R I L E L E C T R I C O E L N U E V O M A N E J O F I N A N C I E R O 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
Pasa a la CCHO, columna l a . 
M a n u e l S a n g u í l y a l f r e n t e d e u n m o v i -
m i e n t o n a c i o n a l i s t a 
L A I M P O R T A N T E R E U N I O N D E A Y E R . — U N A C A R T A D E L D O C T O R E N R I Q U E J O S E V A R O N A . — S E 
R E C O N O C E L A N E C E S I D A D D E F O R M A R UN G R A N P A R T I D O N A C I O N A L D E N U E V A S Y A M P L I A S 
O R I E N T A C I O N E S . — E L E C a O N D E UN D I R E C T O R I O P R O V I S I O N A L 
A las tres de la tarde de ayer se cele- hablar en ptíblico, me falta la voz; ya me de la Patria, y la necesidad urgente de 
LOS SOCIALISTAS ACUERDOS DE 
Madrid, 21. 
En reunión («lebrada por los socla-
istas so acordó también manfoner ol 
bloqueo de las izquierdas y evitar que 
^ de Octubre, a la C X ] ^ ^ 
bró en el bufete del doctor José Manuel 
Carbonell la reunión que desde hace al-
gunos días se anunciaba por elementos 
de alto relieve en nuestro mundo po-
lítico e intelectual que deseaban conside-
rar la conveniencia de un movimiento po-
lítico de rectificaciones nacionales. La 
reunión fué preparada por los señores 
Carbonell y Márquez Sterllng, de acuerdo 
ron otras personalidades; y se trató de 
no hacerla muy numerosa. Concurrieron, 
además de los iniciadores, el señor Ma 
nuel Sangully, el senador Maza y Artola, 
doctor Salvador Salazar, doctor Jnan San-
tos Fernández, general Manuel Piedra, 
doctor Juan Ramón Xiqués, doctor Eduar-
do F. Pía, doctor Armando Córdova, doc-
tor Arturo Montorl, doctor Armando Mon-
tero, doctor Alberto Glraudy, Dres. Ma-
nuel y Domingo Bomeu, doctor Fernando 
Sánchez de Fuentes, doctor Emilio Roig, 
general Eusebio Hernández, Néstor y Gas-
par Carbonell, Manuel Sanguily y Arlstl 
y general Enrique Loinaz del Castillo. E l 
doctor Enrique José Varona excusó su 
abistencla por hallarse enfermo en una 
carta que dice asi: 
"Sr. M. Márquez Sterllng. 
Mi distinguido amigo y deudo: Como 
me sigue molestando el lumbago hasta 
el punto de hacerme difícil el estar sen 
tado largo rato, he resuelto escribir a 
usted ya que no podré asistir a la reunión 
proyectada y ruego a nuestro amigo el 
doctor Carbonell que considere esta carta 
como dirigida también a él. 
Ustedes tuvieron la bondad de expo-
nerme su plausible propósito de promo-
ver un movimiento de opinión, para con-j 
trarrestar el producido entre muchos de 
nuestros hombres públicos a favor de la 
Ingerencia cada día mayor del Gobierno 
de los Estados Unidos en nuestra polí-
tica interna. Calurosamente lo aprobé co-
mo lo apruebo; y les dije que contaran 
ren mi aplauso privado y público y hasta 
donde fuera posible y útil, con mi con-
sejo. 
Claro está que mi disposición de áni-
mo no ha variado. Pero después, maduran-
do ustedes más su proyecto, han redac-
tado unas bases muy atinadas, para for-
mar un verdadero grupo de propaganda y 
acción. Este primer paso, natural y has-
ta conveniente, me exige, sin embargo, 
ti reiterar a ustedes mi actitud personal, 
para que, a bu vez, la conozcan todos 
fatiga el escribir mucho; ya se rinde oo confundir, por aturdimiento, pasión o 
mi espíritu ante esta complicidad, más 
o menos consclenteí de tantos cubanos 
en la obra funestando ir recortando la 
personalidad política de Cuba. 
Toda mi larga experiencia me enseña 
que la ingerencia de los extraños en la 
vida pública de un pais resulta siem-
pre funesta. Desde luego ésto no reza 
con quienes aspiran sólo a que Cuba siga 
siendo una factoría. Pero las revoluciones 
de Cuba no tuvieron por fin la continua-
ción, sino la cesación de esa forma po-
lítica rudimentaria. E l olvido completo de 
la cortesía internacional con que hemos 
sido tratados, durante la guerra europea, 
dice todo lo que hay que decir a este 
respecto a quienes sepan y quieran ver 
la realidad de las cosas. 
Todo esto viene a parar en decirles que 
fon ustedes y los que tengan o conserven 
fuerzas suficientes, los llamados a rea-
lizar esa patriótico idea de congregarse 
y actuar. Por lo que a mi respecta, vean 
ustedes en mi un amigo siempre, nn 
asesor, cuando convenga y sea posible. Es-
to es lo que puedo ofrecerles y lo que 
está por completo a la disposición de us-
tedes. 
De usted amigo y deudo afectísimo, 
Enrique JOSE VARONA. 
Vedado, 23 de Julio de 1919." 
Abrió la sesión el doctor José Manuel 
Carbonell, explicando en breves palabras 
bí objeto para el' cual había sido con-
vocada; y a indicación del señor Sangui-
ly el doctor Santos* Fernández ocupó la 
presidencia. El señor Carbonell inmedia-
tamente leyó unas bases, que servirían de 
punto de paitida a las deliberaciones, es-
critas, a ese efecto, por él y su compn-
f.tro de Iniciativa el señor Márquez Ster-
llng. Las bases dicen asi: 
Entendiendo los que suscriben que las 
causas, motivos y propósitos de esta reu-
nión han sitio suficientemente expuestos y 
que de un modo unánime se reconoce, por 
lodos los aquí congregados, la necesidad 
y nuestro deber de acudir con la efi-
ciencia posible en auxilio de la Patria y, 
además, para el bien común y garantía 
presente y futura de la República, ofre-
cen a la serena deliberación de esta Jun-
ia los acuerdos que siguen, fruto de un 
meditado examen del problema político 
de Cuba: 
Ei 
Iniciar una vigorosa propaganda, esen-
Mi apartamiento de h acción política j cialmente nacionalista, en todo el país, 
es completo. Me lo Imponen mi edad, mia j informada por la tendencia de restaurar, 
achaques y la formal resolución tomada en los corazones y en el pensamiento de 
desde hace algún tiempo. Yo no puedo (los cubanos todos, la fe en los destinos 
desesperanza, con la realidad Inconmo-
vible de una suerte fatal y desdichada, 
las claudicaciones y flaquezas que cons-
tituyen hoy el encadenamiento de todas 
las actividades que atañen a la dirección 
política y administrativa del país; ilustrar 
el concepto público de la Soberanía con 
todo lo que implica, para cada ciudada-
no, su inviolabilidad y sus responsabi-
lidades, a fin de que se arraigue en e\ 
pensamiento y en el corazón de todos el 
ansia imperiosa de resolver siempre y en 
cada caso, por el propio esfuerzo, las di-
ficultades políticas y los conflictos na-
cionales desencadenados las más de las 
veces, por la intolerancia do los partidos, 
rn sus pugnas, y la ambición irrefrena-
lle de pretendientes y aspirantes; y, por 
ultimo, contrarrestar las Iniciativas "In-
tervencionistas" que comprometen la vida 
de la República y pretenden convertirla 
de hecho en una triste ficción de inde-
pendencia marcada con el estigma de un 
reconocimiento arbitrario de incapacidad 
para el Gobierno propio. 
II . 
D E L A C U B A N S U G A R C 0 R P 0 
R A T I O N 
(Cable especial de la prensa Aso-
ciada) 
>ew York, Julio 24. 
íjn cuestión de un nuevo manejo ti-
i nanciero probablemente se 'Usoutírá 
7<l.27r) HABITANTES PIDEN SE 
APRUEBi; LA L E Y YOTADA POR I A 
L A M A n Á 
Suscrito por t dos lefy elementos so 
cíales de Sax,;ai Spíriíus ha recibido 
el Presidente de la Alta. Cámara el te j e i l T ' ^ é ^ T ñ ^ d e los (Viret to' 
legrrama que a continuación reprodu- | rcs de la CnhnTi •Sll(,ar Corporation, el 
viernes primero de Acrosto Sc-prún se cimos: 
"Sr. Presidente del Sonado. 
Habana. 
Honorable señor: 
Comerciante;;, IndustrlaJes. agricul 
teres y pueblo en general, ruegaji a 
usted se digne recomendar al Hono-
rable cuerpo que preside, la aproba-
ción de la Ley votada por la Cámara 
de Representantes en beneficio de la 
empresa del Ferrocarril Eléctrico ds 
PantI Spíritus. Prensa Capitalina con 
traria a la Ley lo hace por sistema 
o por desííonocimiento absoluto de la 
necesidad de este término de vías dn 
comunicación donde no existen otros 
caminos 'que los primitivos. Setenta 
mil doscientos setenta y cinco habi-
tantes tiene U vista fija en el Sena-
do v piden a ese alto Cuerpo Legisla 
tivo que rechace todo obstáculo pues-
to a la Ley y la apruebe en Justa re 
compensa a nn rico término que yace 
relegado en el olvido. 
Manuel Martínezmoles. Alcalde Mu-
ricipal y Presidente del Partido Con-
pervador; José González. Presidente 
de la Cámara de Comercio Industria y 
Agricultura: Luis Cañizares. Adminis 
trador del Banco del Canadá: Agustín 
Naumann, Indalecio Sa^aa, Presiden-
te por sustitución de " E l Progreso": 
Polegrín Sivit. Presidente de la Co-
lonia Española: Vicente Jabeada. Di-
rector de " E l Fénix"; Julio Rodríguez 
Presidente del "Progreso Social"; Po-
dro J . Larrea, director de " E l Repu-
blicano": Luí?, Muñoz. Administrador 
del Banco Nacional: Anastasio Saenz. 
Presidente da los Caballeros Católi-
cos: Eugenio Farfan, Presidente del 
Liceo Espirituano: tedro Larrea, Pre 
¡bidente de la Unión Obrera; Ramón 
Schiffini. Director de " E l Comercio": 
Manuel Casas. Maestro de los Obreros 
del Yayabo; Femando J . Canelo, Ad-
ministrador del Banco Espnñol: Ma-
i'uel A. Mesa, Presidente del Centro 
de Veteranos; Ruperto Pina, Presi 
dente del Partido Liberal; Segundo 
Ceballos, Jefe de Redacción de " E l 
Combate" 
anunció por la compañía aquí hoy. f t 
una declaración que amplia el reclcu 
fe Informe del mayor general (ícorrre 
TV. Goethals. 
E a dirección indica qne **el fesoir 
de la compañía lia mejorado en mío 
de veinte y dos millones de pesos d« 
de la fecha del último Informe anua) 
y qne la compañía pasó muy < nmoda-
monto al trares de esta temporada, 
sin tener que recurrir más qne a pré» 
tamos de los bancos para el mancú 
Hnanciero*. 
Al explicar la recomendación del 
neral Goethals de que se havnn Cflim 
blos en la dirección, la comnañía dú'O 
qne desea aclarar con permiso del sr*1 
nerat que su crítica que dHpría "a? 
manejo preneral y no local de la eor* 
po^acIón,^ sin insinuaciones nlneiina 
en desdoro do sn carácter. 
L A L E Y D E P A R T I D O 
Combatir hasta destruirlos, como una 
conslgrna patriótica, los factores de per-
mrbación que conducen al país hacia 
los derroteros de una bancarrota moral 
y material; y señalar, entre esos facto-
íes, como los más graves, el sistema po-
lítico, administrativo y financiero del 
cohecho, las concesiones nacionales, pro-1 
vínciales y municipales, de privilegio, que' Ayer tarde celebró sesifen In J-unta 
crean el- monopolio para goce de una | Nacional del Censo, conociendo de una 
autocracia entronizada, y esparcen la mi-1 comunicación por medio de la cual la 
seria y el pesimismo en las clases socia-! Secretaria de la Presidencia informaba, 
J U N T A N A C I O N A L D E L C E N S O 
LAS DESIGNACIONES PARA DIREC-
TOR Y SUBDIRECTOR.—YA ESTA 
EN FUNCIONES El i EXPERTO 
MR. SKINNER 
les que no participan de sus odiosas 
ventajas. 
III . 
Laborar incesantemente en el sentido de 
una selección de directores con el fin 
de que no se vean privados de Interve-
nir en la vida pública los más idóneos 
por el entendimiento, el saber, la vir-
tud y el patriotismo, tal y como, no 
obstante la amarga experiencia que ha 
sufrido el' país, resulta, todavía, del aca-
paramiento de todas las posiciones, en 
los partidos políticos, a menos, por regla 
general, de pequeños grupos y camarillas 
inteligenciadas a perpetuidad. 
IV. 
El movimiento que se intenta, en esta 
forma, tiene por base nuestra convicción 
absoluta de que la opinión nacional no 
Pr.sa a la OXCE, columna la . 
aunque no oficial, sino oficioBamente, que 
habían sido designados director y subdi-
rector de aquel organismo los doctores 
Angel C. Betancourt y Tomfls Bordenave, 
respectivamente. Lo que resulta una con-
firmación de las noticias que anticipamos 
en nuestris dos ediciones t'nterlores, con 
respecto a la segunda terna y a los nom-
bramientos de director y subdirector dol 
Censo. 
Los partidos básicos de la RepúHlI-
ca—segtin la Ley Electoral ya útil" 
mada y al tenor de lo dispuesto cu 
la Ley de Partido—son dos: el con-
servador y el liberal. Hay en esti ley 
una tercera denominación: neutro . 
Para que una colectividad política ob-
tenga la capacidad y la personalidad 
]epal etc. es necesario que acredita 
antes su ascendiente: "necesita pe-
íeer el 5 por ciento del Cuerpo EUo-
toral. 
Hay dos partidos básicos; el Libe-
ral y el Conservador. Estas colectivi-
dades pueden sufrir escisiones tras-
cendentales. ¿Cuáles de estas ramas 
desprendidas del tronco único, refle -
lan el estricto espíritu del Partido, y 
Uenen derecho al uso á'ú nombre ge-
nér ico ' 
Este pleito—a propósito de la por-
fonalldad y del nombre—deberá ven-
tilarse, según el texto de la nueva 
Ley, en el próximo mes de Noviembre, 
ante la Junta Central Electoral, con 
una posible apelación al Tribunal Su-
premo. 
Las mesas—que serán nombradas 
por el señor Juez Municipal del tér-
mino, y do acuerdo con requisitos de-
terminados, poseerán un miembro es-
pecialíslmo: el secretario electoral. 
Su misión aparte de las funciona 
inherentes a la Secretaría es informar 
i los votantes sobre la ley, aclarar 
sus conceptos etc. Este funcionario 
«ctúa como un notario públio. Su res-
ponsabilidad personal es muv grann >. 
R E S U M E N E S T A D I S T I C O D E U 
G U E R R A C O N A L E M A N I A 
E l doctor Tomás Bordenave, qne 
magistrado de la Audiencia de Pinar del 
Río, llegó ayer a las siete de la noche a 
esta capital, procedente de aquella ciu-
dad. 
E l Secretarlo de la Guerra de loa 
Estados Unidos Mr. Newton D, Baker 
los ha obsequiado con un Interesante 
I libro de estadísticas de la guerra con 
es Alemania. 
"The War wlth Germany" está es-
crito por el Coronel Loonard P. Av-
ies, Jefe del Cuerpo de Estad'stk'u 
del Estado Mayor del Ejército de los 
Estados Unidos. 
Felicitamos al Secretario de la Gue-
rra Mr. Baker por la publicación da 
Ya está prestando servicios con el co-
mandante Stephenson en las oficinas del 
Censo, el experto M. Sklnner, cuya pró-iiot, í n t ^ H ^ L "* ^ l , i l ^ l ^ u "« , „ , , , . . •'"T IWI interesante obra y le damos las ximo iWfwio anunciábamos hace algu- rPop<ao . . Z i J "«mua 
iferacias por el ejemplar que ha tenido 
la bondad de remitirnos. 
linn llegada
nos dfas. 
b m i v i o ür . L A fWAKh^A Julio 25 de 1919. 
PAGINA MERCANTIL 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
U r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o i d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
MMIRISTIMCION: k t U O . 
OFICINAS! A-TWO. 
A T E N C I O N 
Señores chauffeurs y dueños te 
máquina y público en geneial: 
Fíjense en el trabajo de nikelar, 
afilar y armería que hacen Pérez y 
Fernández, importadores de perfu-
mería y cuchillería. 
BELASCOAIN, No. 108. 
HABANA. 
20065 30jl. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
BU hecho d© ser esta la única ca sa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB), 
nos coloca en posición ventajosíaima pa-i la ejbcuclón de órdenes 
(?• compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
rnera clase pa. ?. rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAE9EJÍ. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S 1)E VENDER SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 1 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JULIO 24 DE 191» 
Abre Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amer Beet Sugrar 94% M 
Cuban Amer. Sugar 220 
Cuba Cañe Sugar »om . . . 36% 35% 
Cuba Cañe Sugar Prf. . . . 79% 80 
l'unta Alegre Sugar. . . . . 62% 
American Sumatra com. . . . 112% 112% 
«iencral Clgar, Kx-d 95% 93% 
'lobacco Products 103% 
Cigar Stores 199% 
Petróleo y Ga«: 
California Petroleum 52% 49% 
Mexican Petroleum 197 102% 
Sinclair Gnlf 57% 57% 
Sinclair 011 63% 62 
S . A . 
Por ausencia de don Rafael Gama 
rro, se ha hecho cargo de la Agencia 
del DIARIO D E LA MARINA tn San 
to Domingo el señor don Domingo 
Otero Itnrraldo, con quien so entende-
rán en lo sucesivo nuestros abona-
dos de aquella localidad para todo lo 
concerniente a esta publicación. 
Habana, Julio 22 do 1919. 
E l Administrador. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
suspensión de los dividendos "'extras" so 
bre las acciones comunes de «ethlebem! g1n cambio aprcdabig abrió ayer este 
Steel, fueron prlnclpiümente alentadoras M ^ manteniéndose es la misma ac-
v el carácter variado de las transaccio- . . h ' ̂  pi Mpt-re 
T t l ^ ^ V i J T ^ n & J * activldad1 A» S S 5 Que'̂ en días anteriores, las 
tíe¿0\ZenZn S é t Í T v i ^ n d o » de la! o^acl^nes kotuadas fueron de poca 
I>ethlehem ocasionaron poca sorpresa, por-
Use " G A S I M " en su motor. 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P i E S M O S SOBRE JOTESU 
Havana Electric, pref. . . 





Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañía Cubana do Pesca 
y Navegación, pref. . . . 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegiclón. com. . . • 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Seguros 
Unión Hlspano-Amerlcana de 
Seguros. Be 
Unión Olí Company 
Cuban Tire and Ilubber Co. 
prf 






| Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional de Cal-
zado, preferidas 
Compañía Xaclonal de Cal-
zado, comunes 
Compañía de Jarcia de Mu-
tanzas, pref 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, Sind 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. . 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, Siad 
Consulado. 111. Teléf. A-9982 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
J u l i o 2 4 
























C A M B I O S 
New Fork, cable, 7|16 P. 
Jdem, vista, 1|4 P. 
Londres, cable, 4.43. 
Idem, vista, 4.42. 
Idem, 60 días vista, 4.40. 
París, cable, 72 1|2. 
Idem, vista, 72. 
Madrid, cable, 97 1¡2. 
Idem, vista. 97. 
Zurich. oable, 90 1|2. 
Idem, vista, 90. 
Milano, eable. 0 3|4. 
Idem, vista, 59 112. 
Hong Kong, cable . . . / 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A K U A 
que ya se habla descontado ésto desde 
importancia. 
La característica del Mercado de Va-que la directiva de la United States Steel i l ^ s , durante los días transcurridos del jresente mes, lia sido de inactividad; pe-
10 esto no obstante las cotizaciones han 
i.-antenido su nivel con relativa firme-
za. 
l abia adoptado una actitud semejante ha 
ce tres meses. 
Los aceros se distinguieron entre los 
insgos prominentes de las primeras ho-
ras de la sesión abriendo ese grupo con 
avances, pero retrocediendo Irrcgularmen-
. te. al anunciarse el acto de la Bethlehem. 
i Los'" motores y las subsidiarias, nota-
blemente eléctricas, de caucho y y de versión en pesetas para liquidar cuentas 
ciieros, fueron objeto de fuertes tran-1 pendientes desde que se inició el alza 
j sneciones. estupenda de la peseta. Por otro lajo 
• Las tabacaleras, marítimas y allmenti- te ha iniciado fuerte especulación en los 
jíias contribuyeron con sus recientes cuo- n.creados de cambios, lo que ha distraído 
Atribuyese el estado de calma que pre-
valece en el 'Jorcado de Valores, en pri-
mer término, a que la baja do los cam-
bios sobre líspafia, ha provocado la in-
Sinc-lair Consolidat 60% 00% 
Otalo «Ities Gas 59% 58% 
Peop>rs Gas 52 
« onsolldated Gas 102% 
The Texas Co 271 
Cobros y aceros: 
Anaconda Copper 76% 75% 
<")iino Copper 49% 40% 
Insplration Copper. . . . . . 68% 67% 
Kennecott Copper 41% 41% 
Miami Coper 31% 31 
Uay ( 
Helhleb 
ftroeible Steel 144 " lasv-
J.ackawanna Steel 8S»% 88 ! 
Midvale com. 59 58 1 
itepnb. Iron and Steel. . . . 98% 90%! 
T. S. Steel com 112 111 i 
International Nickel 31 
tienen con firmeza 
105 i _ a 100. 
Las Comunes de la Compañii Licorera 
abrieron a 22 3|4, vendiédose í et|e pre-
cio 100 acciones. Al cerrar se vendieron 
otras 50 a 22 518. 
Las Preferidas de esta Compañía ce-
rraron quietas do 61 1|4 a 62 1|2. 
Firmes cerraron las Preferidas <*« "i 
Compañía de Jarcia de Matanzas, pagán-
dose a 82 sin que nada se ofreciera den-
tro de ose límite. 
Las Comunes rigieron más firmes y 
con tendencias a mejorar, cotizándose de 
tas considerables u aumentar el avance grandes cantidades de dinero en la In- 43 5|8 a -14 1|2 sin operaciones, 
fn bruto de dos a seis puntos; pero ce-' versión de fnneos y libras esterlinas. Estas acciones empezaron a cotizarse 
dieron con la lista general en la libre I Por último, millares de personas han exdividendo de 2 por ciento del semestre, 
venta de la hora final. | salido de la República, tanto paira Euro- el día primero de agosto próximo. 
Todas las emisiones favoritas incluso i pa como para los Estados Unidos y en- Firmes cerraron los Bonos de la com-
United States Steel inviriticron su posi- tre esas personas embarcadas figuran j T>añla Cervecera Internacional, de 99 l i -
ción de las primeras horas y las Inter- ¡ eríLn número de comerciantes y elemen-1 a 110. 
•.ncdldas de la sesión, fluctuando las reac- 1 tos solventes de nuestro comercio y ban- I Las acciones de la Naviera, tanto Fre-
ciones desde dos hasta seis puntos y | . ¡t ausencia de los negocios se hace feridas como Comunes, se mantienen flr-
ca usando un final de irregular a pesado. • Bentjr" mes y con tendencias a mejorar, partl-
La» ventas ascendieron a un millón seis-! p0r lo demás nada hay que Justifique cularmente las Comunes, 
tientas mil acciones. i baja en nuestros valores, según lo de-1 Cerró el mercado quieto y a la expec-
Los bonos, incluso los de la Libertad y| nuí^gtra el próspero estado de nuestras tatlva. 
las emisiones extranjeras, estuvieron irre- Drincipaie8 empresas compañías e insti-j En el Bolsín se cotizó ayer a las 4 p. 
líulares; pero las buenas condiciones en ^ r lones de .f^ito, cuyos balances son m. como sigue: 
!liUeK.!lh5 ^ ' " ^ V 1 dinfrj0 ^ ?emolfItr6 I el mejor exponente de los progresos al- I ^ - , 
el buen éxito del Empréstito del gobier-. ^ ^ ^ ^ m J* último semestre. | Banco Español lOGVá 105% 
man- F . C. Unidos 90% 91% 
Sisal de s;4 a 6 pulgadas, a 23.50 quin-
tal. 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgadas, a 
B o n o s . 9 . 5 7 5 , 0 0 0 « S ^ s s s ^ áe 314 a 6 pugada3' 
' Manila "Rey", extra superior, de 3¡4 
a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.1|4 a 12 pulgadas, aumento 
de 50 centavos en quintal. 
sus cotizaciones de' 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
RODRIGUEZ Y GONZALEZ, S. en C. 
Por escritura otorgada ante el notario 
| de Ciega de Avila doctor Rafael Flores 
• del Monte, se ha constit itdo una soie-
| dad mercantil que girará bajo la razón 
1 de Rodríguez y González, S. en C , al 
objeto de dedicarse a la compra y venta 
j de víveres y demás artículos de licito 
comercio '.n el Departamento Mercantil 
i del Central Pilar, cuyas existencias y en-
btres han adquirido por compra de Jos 
I señores Silva y Somoza, por escritura 
i aute el expresado notario. 
I Integran la mencionada sociedad de Ro-
j dríguez v González, S. en C , los sefio-
I res Manuel Rodríguez y Suárez y José 
| González Uodrlguez, en calidad de ge-
1 tente e industrial resipectivamente, quie-
1 nes usarán indistintamente de la firma 
I social; y comanditarlos loa señores Gon-
zález y Gutiérrez, S. en C , y Emeterio 
Rueda y Fernández. 
ÜDper 31^ ai i fi o  e ii  a i e réstit  a i oi - ,.an7n¿0o (.n el lti  s st . 
onsolid Copper 27 26% no suizo. Las ventas totales de bonos acetona, dál Bimoo ÍSpafiol 
liem Steel B 104  100% a-scendieron a $0.700.000. Ljaa acclone8 aei **ant0 esuauoi Los bonos de los Estados Unidos su-frieron alteración en la oferta. 
Azúcares . 
Utah Copper 85% 93% 
Funds. Equipos, Motores: 
American Can. 60% 59% 
.\nifr. Smelting and Rf. . . 87% 88 
Amer. Car and Foundry. . . 120 119̂ 4 
American Locomotive 92% 
Paldwin Locomotivo 114% 11214 
General Motors 230% 227% 
i'Rtin l̂iouse Electric 58̂ ] 57% 
Snidebaker 113% 112% 
Allis-Cliahners 48% 48 
Merce-Arrow Motor 60% 61% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. . . 
(vntral Leather 
Corn. Products 
I . s. Food Products Co. . 
U. B. Indust. Alcohol. . , , 
Aeinx. Ilide and Leather. . 









NEW YORK. Julio 24. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
tranquilo cotizándose la centrifuga a 7.28 
para el refind^or. No hubo ventas. 
El morcado refino no se sostuvo 
firme. Un refinador estaba vendiendo to-
dos los grados de azúcar, sujeto a una 
demora indefinida, pero se retiró en cuan-
to al granulado. Hablando en términos 
generales los refinadores están preocupa-
dos acerca de sus provisidnes de azúcar 
crudo, pero están haciendo distrlbucio- i 
nes ahora sin reservas. Los precios per-
manecen firmes sobre la base de nueve 
centavos para el granulado fino. 
Mercado del dinero 
NEW YORK, Julio 24. 
Papel Mocantil, 5 1|4 a 5 1|2. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.34.1|2. 
Comercial. 60 días, letras sobre bancos, 
4.34; comercial 60 días, letras, 4.34; de 
85% | manda, 4.38.314 ; 
Cj S-t.R,'b,b«r-4 l29^ ! Francos. Cía. Sivitf Inter 
Libby, Me Nell and Libby. 
Sw-itft and Co 






por cable. 4.3U.1|2. 
letra, 7.05; por cable, 
Ferroviarios: 







ChI. Mil and St. 
Idem Idem, vom. . . 
Interb. Consolld Com 
Idem Idem Prf 29% 
Canndian Pacific 
Lehigb Valley 
Missouri Paclf Certf 38 
N. Y. Central 80% 
St. Louis-S. Francisco. . . . 24% 
Reading, com. Ex-d 89% 88% 
Southren Paolflc 107% 106% 
Southern Railway com. . . . 31 30% 
Unión Pacific 133% 133 
Oiesapeake and Ohio 64 
Baltlmore p,nd Oblo 46% 
I'blladelphia. . , 40 
7.03. 
Florinss: por letra, 37 8¡i; por cable, 
38. 
Liras: por letra, 8.54; por cable, 8.52. 
Peso mejicano, 82 3|8. 
Plata en barras: 1.06 1|2. 
Los Bonos del Gobierno, irregulares; los 
bonos ferroviarios, irregulares. 
Préstamos, fuertes; 60 días, 90 días y 
seis meses, 6. 
Ofertas do dinero: quietas; la más alta, 
6; la más baja, 5.3|4j promedio, 6; cierre 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
CESAR GONZALEZ. S. en C. 
En el pueblo de Encrucijada se ha cons 
tituido ina sociedad mercantil bajo la 
razón de Céaar González, S. en C, para i 
girar en ?1 establecimiento de tienda 
mixta denominado La Diana, situado en 
la calle de ?a Libertad esquina a la 
de Maceo, de ese pueblo, que han adqui-
rido de la sociedad de F . Junquera v 
Ca., S. en C. ' ~ ' 
Es único gerente el señor César Gon-
zález y .3«nuiza, apoderado general de 
la sociedad el señor Gisciiniro Díaz 
Acebo. 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A. 
Edificio en construcción: Cuba, 106. 
ECRETARIA Ha&apa, 100.—Tel. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta hoy para ta consoti-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T ñ D D E B E P O S E E R DOCUMENTOS 
DE MAYOR GflRflNTIñ QUE UNft 
S I M P L E L I B R E T A COMO 
R E S G U A R D O D E S U M O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
•-—AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
TOESH>E.VnC 
Ramón Galán y Maseda, 
IMKBCTOCt GEJIK.VTÍ aDCKETAaW 
n 
L 
Francisco Llamosa, Or Miguel A. Vlvancos. 
— 1 • • 'Biiiiri 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
JuUo 24. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
Comp Vend. 
BONOS 
Bep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba OjO. 
Itep. Cuba (D. I . ) . 
A. Habana, la. hip. 






| V. C. Unidos 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric Ry. . . 
H. E. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . . 
Cuba Telephone 
CervcKra Int. la. hip. 
Bonos V. C. del Noroeste 
te a Guanc( en circula-
ción) 
Obligaciones de Manufac-
turera Nacional. . . 







85 M Sil 
(Continúa en la CATORCE) 
Marítimos: 
Intern.. Mere. Mar. Prf. 
Idem Idem com. . , . 
II814 117% 
64% 65 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
_ , i ;  
^ I final', 5.1|2; oferta, 5.314; último présta 
30 mo 5.3|4. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, Julio 24. 
Las operaciones estuvieron hoy quietas 
en la Bolsa de París. 
Las ventas del 3 por 100 se cotizaron 
a 61 francos 47 céntimos. 
Cambios sobre Londres, a 31 francos 
30 céntimos. 
Empréstito de 5 por 100 no se hicieron 
cotizaciones de estos valores. 
El dollar oscilé entre 7 francos y 0 12 
céntimos y 7 francos 14 1|2 céntimos. 
Se esperan. 
25 Miguel M. Pinillos, de Cádiz. 
26 Frederic A. Duggan, Buenos Airea 
25 Antonio López. 
2Ó Princenton, Bateu Rouge. 
28 Lake Louise, de New York. 
Saldrán. 
25 Antonio López, para Veracruz. 
30 Miguel M. Pinillos. para Canarias. 
30 Antonio López, para New York. 
NOTA.—Además todos los dias llegan 
y salen los ferrles de Key West, y loa 
pores Mlaml y Mascotte, que solo de-
Jan de llegar los jueves y domingos. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, Julio 24. 
Las mismas influencias especulativas 
que se han distinguido entre los alcis-
tas del mercado de Valores desde la rá-
pida reposición que se advirtió el mar-
tes pasado, estuvieron hoy en operación, 
ounque en grado más moderado. 
Los incidentes supcrficialea, excepto la 
B O L S A D E L O N D R E S 
SE VENDE 
U n a l a m b i q u e c o m p l e t o c o n c a p a c i -
d a d p a r a 2 0 p i p a s d e a l c o h o l . 
I n f o r m e s e n e l c e n t r a l T o l e d o y o f i c i -
n a s d e A s p u r u y C a . M e r c a d e r e s , 2 1 . 
H a b a n a . 
21020 26jl. 
LONDRES, Julio 24. 
Consolidados, 51 114. 
Unidos. V8 3|4. 
Cot ización de los Bonos de la 
Libertad 
NEW YORK, Julio 24. 
NEW YOllK, julio 'Si. 
Los últimos precIÓll do los Honos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Loa del tres y medio por ciento a 
00.30. 
Loa primeros del cuatro por ciento, a 
94.00. 
Los segundos del cuatro por 100 a 
93.54. 
Los primeros del cuatro y 1¡4 por 100 a 
94.00. 
Los segundos del cuatro y 1|4 por 100 a 
94.08. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por 100 a 
95.1& 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.94. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
a 100. 
Victoria, 4.»|4 por 100, a 99.94. 
SE VENDE 
Un cuádruple-efecto compuesto de tres Tasoa "Gail" y uno "Sangeí». 
housen" de 11,000 pies cuadrados do superficie calórica; con tubos y pla-
cas de cobre los vasos "Cail", y tubos de cobre y placas de hierro en va-
so "Sangorhousen" con su plataforma y tres circuladores patente "Pe-
sant", de 350* cada uno. 
Informes en el Central Toledo, y Oficina de Aspuru y Ca. Mercaderes 
número 21, Habana. 
21019 26J1 
CAMPO Y A B E L L E 
Ante el notarlo de Santa Hará, don 
Pedro Pérez Ruiz, se ha coiiPtituído con 
fecha 4 :le iullo, una compartía mercan-
til en comandita, con domicilio en dicha 
ciudad, bajo la razón de Campo y Ave-
11a Esta sociedad se ded'curá a toda» 
ln> operaciones comerciales que tenga 
por convanlente y la Integnin como ge-
rentes y con el uso de la firma los se» 
ñores Constantino Campo y Alvarez y 
José María Avella y López v comandita-
rios los señores Celestino y Santos Cam-
po y Martínez. 






Lonares, 3 apv. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 djv 
Alemania, Z á\r. . . , 
B. Unidos, S d|v. . . 
Imparta, 3 d|v 
Florín 
i descuento p a p e l co 











A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70, de 13 de Enero. 
Azücar centrifuga de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a 6.06.6825 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
SeQores notarios de tumo: 
Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para Intervenir la cotización oficial de 
la Bolsa Privada: Armando Parajón y 
Oscar Fernández. 
Habana, 24 de Julio de 1918. 
ANTONIO AROCHA, Sindico Presidente 
p. a. r.; MARIANO CASQUERO, Secreta-
lio Contador. 
" L A R E G U L A D O R A " 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores acd 
nistas para que concurran a la Junta General que se celebrará el día I 
del actual, a las 12 m., en los salones altos del Centro Gallego. 
Habana, Julio 22 de 1919. 
• E l Secretarlo-Contador, 
HILARIO GOJíZilEI 
ORDEN D E L DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comlsióü de Glo.'-a 
Lectura del Balance GeneraL 
Asuntos Generales. C6460 6Í-21 
E L IRIS 
Compañía de seguros mutuos cont^: Incendio, 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas u^baÎ *JQje 
tableclmientos mercantles, devolvle-ido a sus socios el sobrante anuju 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. «700184^ 
Valor responsable de las prop'edades aseguradas. . • • ?<W-Ui 1 
Cantidad que se está devolvlenio a los socios como so- ..o 40$$ 
brante de los años 1914 a 1917 • 
Cantidad que sa devolverá a lo: asociados en 1920 como 
sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la República 
—Láminas del Ayuntamiento de la Habana — acciones de 
Habana Electric Railway Ligbt & Power Co., bonos del 
2o. y 3er. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo en Caja y los Bancos-
Habana. 30 de Junio de 1919. 
l E l Consejero Director. 




J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Ezcbaoge y Bolsa de la flatana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 i T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 8900 29 <L a 
E L M O L I N O D E C A F E E I L E C T R I C O ^ S T E I N E R ' ' 
ES E L MAS ELEGANTE, E MAS PRACTICO Y E L MAS ECONOMICO. 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A D E V A R I O S T A M A Ñ O S Y P A R A T O D A S L A S C O R R I E I * , T E * 
E x h i b i e V ^ L A M P A R I L L A , N ú m . 2 1 . • • • • H A B A N A ^ 
O C116 It l'_d-8 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
L E A E S T O 
S i U d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r A c c i o n e s e n l a B o l s a d e N e w Y o r k 
o e n l a H a b a n a , B o n o s d e l a R e p . d e C u b a o d e l a L i b e r t a d , v e a a 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C o r r e d o r e s . N o t a r i o s C o m e r c i a l e s . M i e m b r o s : B o l s a H a b a n a y N e w Y o r k C . S . E x c h a n g e . 
O B I S P O 3 6 . - T E L E F O N O S A - 2 7 0 7 Y A - 4 9 8 3 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s J 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U Í A R I C O , E S Q U I N A A O B R A P I A -
C41i» 20d.-ll 
c 
I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S » 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
Mater ias F i l trantes y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6358, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e W 
V o r K 
A S O L X X X V I I /1ARIO D E U M A R I N A Julio Z5 de 1919. 
P A G I N A T R E S 
EDITORIAL Y CORRESPONDENCIAS 
L a m a r e a d e l i n c u e n t e 
o resulta revelador de todo 
iocial e 
u.u, " , ios valores morales no es muy 
CdBU ' 
ado social en el que la cotiza-
de aquel suceso, que estima-
como drama pasional de acep 
hemos de callar que la supresión to-
tal de los delitos es un imposible; que 
aún en las sociedades más avanza-
das y de mejor tipo de organización, 
queda siempre un mínimum de hechos 
delictuosos que necesariamente ha de 
producirse y que viene a ser como 
el coeficiente de saturación crimina!; 
pero, contrariamente a lo que en días 
pasados afirmaba un prócer de nUes-j 
tra intelectualidad, podemos aseguran 
que una afortunada combinación de j 
los métodos represivos y de los pre-j 
ventivos, siempre ha logrado contener 
la marea de la delincuencia. 
Las estadística de la materia prue-
. an Cn la tragedia de Monte y F i -
una profesora que en las encru-
^das de la v^a Per^0 ^ ^ para 
^Ihos vale más que la vida, el Ko-
^ un cx-jefe de policía lugareño 
nue guardador resultó ladrón míe mas que e 





No es ésta, sin embargo, la cuestión 
Ura deseamos considerar a pro-
que an01' 
pósito 
"^ía elasfiieación de la psicología ban de una manera definitiva que 
^ • - n o es tampoco ese aspee* en Inglaterra una aplicación rigurosa pinosa, . . . . . 
l0 siempre interesante, del delito, el 
te ahora nos solicita. Lo que sobre 
l io nos interesa, es lo que él tiene 
¿e trivial y de frecuente. 
Un hombres más, muerto a mano 
airada en la vía pública: "el muerto 
y rápida de las penas y un buen sis-, 
tema de asistencia a la infancia des-j 
valida, siempre se han hecho sentir 
en el mundo criminal por un notable 
descenso de las trágicas cifras. 
Y por la razón contraria, es natu-
J día" podría llamársele en las co- ral que entre nosotros cada día sean 
¡^nas de un diario que se propu 
;era subrayar la periodicidad de un 
hecho que. precisamente por repetido 
nos llena de alarma, una alarma no 
Jt naturaleza emocional, porque la 
poción decrece con la frecuencia, 
s¡no de origen reflexivo, antes esta 
Ja de la criminalidad desbordante. 
Si el día último del año nos fuera 
jado presentar a los lectores en ma-
cabra exhibición los cadáveres de to-
das las personas que murieron a ma-
no airada en los doce meses del mis-
mo año, de todos los pechos escapara 
«eguramente un grito de horror ante 
aquella hecatombe, como frente a un 
ignorado campo de batalla donde 
nuestra sociedad hubiera sufrido nu-
merosas bajas. S i no sentimos ese 
Lorror es porque el trágico desfile 
avanza lenta y silenciosamente: hoy 
uno en esta esquina, mañana el otro 
cn la de más allá. 
Periódicamente, sin embargo, es 
conveniente recordar a la sociedad y 
a su órgano más visible, el Estado, 
míe en esa carnicería, una parte 
cuando menos de la responsabilidad 
recae sobre una y otro. Por sabido 
más apretadas las filas del ejército 
delincuente. Con una población cos-
mopolita y abigarrada, donde los pí-1 
caros de cartel se pierden fácilmente j 
haciéndose del color del ambiente; con l 
un régimen penitenciario que tiene un 
siglo de atraso, en presidios como el 
del Príncipe, donde el Estado man-
tiene en amable convivencia, bien co 
midos y alojados, a dos millares de í 
criminales, a expensas de la sociedad! 
que de este modo resul:% doblemente | 
agraviada, y con un sistema de asis-j 
lencia a la niñez desvalida en el qu; 
la buena voluntad entra por mucho 
más que los métodos científicos, no 
debe sorprendernos que las cosas mar-1 
chen de lo peor. 
Nadie ha sostenido con más fe que 
nosotros la tesis de que todas nuestras 
deficencas antes que a los hombres 
son imputables a razones de tiempo; 
«omos unos recién nacidos a la vida 
independiene, y es natural que toda-
vía carezcamos de muchas cosas. Eso 
no obstante, pensamos que es llegada 
la hora de consagrar un poco de aten-
ción al pavoroso problema de nues-
tra alarmante criminalidad. 
B a n c o . I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
B a l a n c e G e n e r a l d e l P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
N u e s t r a C a s a C e n t r a l y S u c u r s a l e s 
A C T I V O 
( AJA: 
E F E C T I V O EN CAJA. . . 
REMESAS EN TRANSITO. 




BONOS Y ACCIONES. 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS. • ; . . 
B I E N E S MUEBLES E INMUEBLEb (Edificios del 
Banco, mobiliario y enseres). . . . . . . . . 
ACCIONES. 
ACCIONISTAS (Pendientes de cob-os) 
OBLIGACIONES A COBRAR. . • 
VALORES EN DEPOSITOS. • • • 
ACEPTACIONES Y GARANTIAS (Letras acepta-
das, garantías y cartas de credi to) # 
C A P I T A L • 
FOÑDO DE R E S E R V A , 
P A * F V O 
• • • $ 10.000.000.00 
• • • 42.973.00 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS (Cuentas corrientes). . 
DEPOSITOS D E VALORES. 
ACEPTACIONES Y GARANTIAS l Letras acepta-
das, garantías y cartas de cráolto). 
CUENTAS DIVERSAS. . . . . . . 
PENSIONES D E EMPLEADOS. ^ . . 










$ 26.568 977 30 
$• 10.042.973.00 
12.657 480 (»í 
931.400.27 





$ 26.568.977 30 
(1) R E P A R T O D E U T I L I D A D E S : 
R E S E R V A 20 010 . 
DIVIDENDO SEMESTRAL 4 0¡0, 
EMPLEADOS Y DIRECCION. . 






Ednardo de la Vega < f ) 
Auditor. 
V •» Bno. Pedro Sánchez Gómez (f.) 
Presidente. 
Fernando Veea (f.) 
Director-Gerente. 
Habana, 30 de Junio de 1919. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
E L C O N D E D E L R I V E R O 
Boston . . . . . 00000202x— 4 7 ? 
Baterías: SbL.wkey y Hannah; Pe-
"•.nock y Schanf. 
D E P O R T E S 
CABLES DE BASE B A L L 
LIGA NACIONAL 
Resultado da los Juegos efectuados 
ioy; • 1 
New York, Jallo 24. 
C. H. ÜJ 
EMtcn . . . . 000104010— 6 9 1 
•New York . . . 02401000x— 7 10 1 
Batorías: Nehf y Wilson; Barnes 
y Gorzález. 
P̂ tisburg. julio 24. 
C. H. JS 
^firatl . . . . 000012000— 3 6 0 
"iPttrburs . . . 000010000— 1 6 2 
Baterías: Raether y Rariden; Coo 
5 Schmidt 
ííiadelfia, julio 24. 
C. H. B. 
^ooklyn. . . 0^210000100— 6 9 3 
iuadelfia . 10500000001— 1 12 3 
Batrrías: Cadore, Schmidt y Krue-
3 M. Whi.it; Packard, G. Smitü 
ynarke. • 
L I G A AMERICANA 
Resultado de :os juegos efectuados 
hoy: 
Chicago, julio 24. 
C. H. H 
San Luis . . . 0000000000— 0 8 4 
CMcaeo . . . . 0000000001— 1 8 0 
Balerías: Soclioron y Severeid; Cl-
rotte 7 Schalk. 
I 
Washington, .ulio 24, 
C. H. E 
Filadelfia . . • 000000000— 0 6 ü 
Washington . . lOOOOOOOx— 1 8 1 
Bc/erfas Kinney y Me Avoy^ John-
son y Picinich. 
Cleveland, julio 24, 
C H. E 
Detroit . . . . 010100101— 4 11 0 
Cleveland . . . 000001010— 2 5 1 
Baterías: Boland y Ainsmith; Co 
veleskle y O'Ncill. 
Bo.-ton, julio 24. 
C. H. E 
?Iew York . . . 100110000— 3 8 1 
TAI A PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
V ^4 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Consultas de 2 a 0 p. n>. íiinipts si-
mados y dotnlnirot. 
DeDartanionto 22L t-difido "La Cu-
bana," (antes Hwtu) Sevilla.) Teléfo-
no A-8373. 
ait. 15ü-4 
J O V E N C I T O S 
Así* parecen los hombres de cincuenta 
cuando usan Aceite Kabul, porque su 
blanco cabello, vuelve al negro intenso, 
sedoso, brillante de la Juventud. Aceite 
Kabul no es pintura. Se unta con las 
manos sin mancharlas. Se vendo cn se-
derías y en boticas. Transforma el ca-
bello, vigorizándolo y por eso vuelve a 
su color aatural. Aceite Kabul rejuve-
nece a los hombres viejos. 
C 0038 alt 3d-25 
P A P E L E R I A L A C U B A N A S . A 
S E C R E T A R I A 
J ? '-^sejo de Administración de 
«¡di 0Cipaüía. en sesión .•e'ebradu 
i S ?e ^ teniendo en cur-rta U i 
Cíní ? obtenidas. ha acordado, do 
'o J m,idad con los artícul js 33o. 7 
f \ ¿ 108 Estatutos, reparar el 'li-
v tr" trime3tral número ?. de uno 
;. «8 cuartos por ciento, a las ac-
e- preferidas. E l pago se reali-
zará en la Oficina central d?l Banco 
Español de la Isla de Cuba, todos 
¡os dfas y horas hábiles, a contar 
desde mañana 25, mediante la pre-
senta, ión de los correspondientes tí-
tulos de acciones. 
Habana, Julio 24 de 1919. 
E l Vif.esecretario, 
Doctor Arturo C. de Vargas. 
C 65F-? ^d—25 
^ M A R C A S 
^ " c o h q r t e r R O U S S E A U &. L E O N : T e l . A - 2 6 4 2 . 
Obtensra dinero de sus Inventos. Aumente el vn -
lor de sus marcas. Nosotros las Inscribimos, Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias. 
10d-2? 
. 06 vende ra<;a ¿n 
E la sombra , eSqUlna' propla Para fabricar tres o más pisos, ac*-
t ' futuro W de 13 HabarA- Punt0 muy céntrico, barrio come/-
U T ^ento an , , V 86 deja mitaa"de Precio, si se desea en hipoteca, al 
fcotaría dPi h 1 g0 PlaZ0 y 5(5 reclben sumas a cuenta. Informa en 
5 ° A-2850 r PrUna Latte' Habana. 89, el señor Domínguez. Tr-
6d.-22 
l á c t i c a d e C á l e n l o s M e r c a n t i l e s " 
C' . '^ tes S 0 1 % , a ^ l a de Cuba. Lefln.cienes > Explicaciones mu^ 
rra.f8t Teneduna de Libios por partida Doble, por Luis B 
^ e ñ a r AtineseBrrn?01POr l0* ^ 86 ded,can al Comercio y * 
^ a » laa librer?a8. 0f,C,na8 pflljliCilC y Pavadas, ge halla a la venta 
• c 6474 5d.22 
M . . ' v ' " : 7 t.'? ••" | 
fes: w m s á 
••.V-.v.-.-. « 
-CG58 
/ A A L A S L A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuánto» 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitaciones, 
tome algunos .paseos higiénicoc y ayu-
de a la nutrttion y riqueza de la leche 
con la Nutrina lodada del Dr. ROUX. 
E n Droguerías y Riela 99. se vende. 
L A Y Á N D E R O & C o . 
Comerciantes exportadores de San-
to Domingo R. D.. ofrecen al Comer 
cío doo esta i/laza, miraguano f*a 
cantld .d llegado recientemente de la 
?ctual cosecha de Santo Domingo a 
or.te mercado a la Nvez proponen 
¿raníes cantidades en reserva y pro 
ximas a embarcarse, a precios muy 
ventajosos. 
Iníormos: "^lotel Universo", en la 
Habai a.. 
20010 23 Jl 
Madrid, junio 16 de 1916. ( 
L a vida presenta contrastos terri-, 
bles. Cuando uno esperaba el regocijo,, 
surge el dolo»-... Y nunca como alio-j 
rv., nunca como ahora en mi ánimo es- j 
te contraste de la alegría y de la pe-
n a . . . 
Yo había contribuido cuanto me era 
posible para que el Excmo. señor don 
Nicolás Rívero fuera exaltado a los j 
más altos honores do la patria espa-
fióla* on correspondencia a los mé- ¡ 
ritos por él conseguidos. Una lar?;a yi 
brillante historia, una epopeya, dirñ ! 
yo mejor, ha constituido sobre la fren-
te nobilisima del caudillo la virtua-
lidad de la raza, el honor de las lu-
chas dignamente mantenidas, la es-
pléndida gloria flotante en el n.ar 
trágico. 
Don Nicolás Rivero era el ayer de 
España ^n Cuba, la actualidad de ca-
da hora y el programa de lo fi:turo. 
E^te hombre modesto, como todos 
¡ los laboriosos, se daba por bien papi-
| do, como oxcesivameiite papado por 
¡(España, con que el Rey dor. Alfonso i 
j X I I I le hubiera concedido la gran: 
I cruz por él creadi y que se titula de , 
| "Alfonso X I I " Fué don Nicolás Ri-
i vero uno de los primeros grandes ca-
balleros de esta orden. Consta en los 
anales de la condecoración como an-
antiguo y fundador de ella. No quería 
más, y aún esto le parecía excesivo. 
E n una carta que me escribió en el j 
año de 3 907, decía el maestro: 
"Mi amor a España es tan grande, 
qüe imagino que nadie más que yo | 
puede comprenderlo, y esta p< que es , 
mi única vanidad"..- "Amigos y fa I 
miliares me invitan a esperar otro 
| honor más alto, tal vez uaa título de 
Castilla ¿Sería oso posible? ¿No ociiá- ¡ 
, tituiría un alarde de brutal ambición? i 
"No, ne quiero nada;0 ya no quiero ¡ 
nada, sino que ríe amen mis (omna- j 
tricta^, y solire todo que nif; conoz 
Can, Porque temo que no me conocen, 
qué yo he trabajado por ello? sin qno j 
mi esfuerzo, mis luchas y mis amar-
guras y mis peligros lleguen a donde 
yo quería que llegaran... Sin embar-
go, y esta es una confidencia casi se-1 
pulcral, otro honor nuevo de mi Rey] 
pondría en mi partida de la Tierra i 
dulzuras divinas..." 
Don Nicolás Rivero no era un corJ ¡ 
tesano, ni un solicitante. Era un fiero | 
luchador. En su fisonomía arden las | 
caricias y los odios: los ojos leoni-
no:;, las facciones agudas, la bnrba fie 
ra. Allí se adivinan las energías y 
las astucias. Rso no es un n :tro; es 
un programa de vida. Y la vida de es. | 
te hombre ha sido el luchar sin tfr- ! 
mino, el combatir sin reposo, la muer 
te amenazando de continuo, la sor- I 
presa trágica dominada con anticipa-1 
clones sabias por el talento proféti-1 
co. 
¿Vahéis que este hombre, que bahía i 
luchado terriWomente por Erspaña, 
faltbd de asistir al fin de nuestro po-: 
der en la Jslo do Cuca? 
Debió de ser trágica, espan*osamen-1 
te terrible la hora del español en el ¡ 
•ranee que recuerdo. 
Ccnvrtióse don Nicolás Rivero en el i 
guía de las tristezas sangrientas, in- j 
finitamente dolorosas, de los espaüo-1 
Ies. Aquí ,en Madrid apenas sabíamos | 
en la frivolidad corriente lo que sig ¡ 
nific.aha ese fracaso de tantos sifrlns | 
de esfuerzo; pero allá, en Cu^a, en la | 
Habana, en ía redacción del DIARIO 
D E LA MARINA, en el es: ritu dft ¡ 
don Nicolás Rivero, los acontecimien-j 
tos formaban una horrenda síntesis. 
Allí se liquidaba verdaderauicntc el 
honor de la raza. 
Será precisa una larga ,perrsa. coi-
tinuada enseñanza para que los espa-
ñoles sopan la que fué España, lo ^ue 
perdió España en esa hora lamenta-
ble. Yo creo que mientras co hay? ' 
un gobierno nacional que nos enseñe | 
a los españoles lo que hicieron unes-! 
tros antepasados para descubrir y | 
evangelizar los mundos ignol.n;: y on 
1 tanto que no se constituya un tribu 
I nal fierc cn el que se analicen las cau-
isas por las que nosotros hemos per-
dido el predio luminosísimo de Ks 
abuelo.», la nación que fantás(llamen, 
te radica entie el Pirineo y oí Estre j 
cho de Gibraltar será una utopía . . 
ejecutor do lo que constituía una vo-
tación unánime de los cultos; y lo mis 
mo ocurrió c.n el Marqués de Alhu-
cemas. 
Un asturiano ilustre habló .'on Jlcl-
quiades Alvarez, y este le dijo: 
—Nicolás Rivero, mi compatriota, 
disiente de mí en las esencias de mi 
pensamiento, y me ha combatido du-
ramente; pero yo le admiro, y le quie-
ro, porque ha necho en honor de Es 
paña, en la Isla de Cuba, mucho más 
de lo que a mí me uería dable reali -
z a r . . . Deploro que estemos disconfor 
mes, pero le reconozco los nris altos 
méritos. 
Y llegó un día en que el P.ov don 
Alfonso X I I I firmó un decreto que le 
había presentado el Presidente del 
Consejo de Ministros, don Antonio 
Maura Por' ese decreto, don Nicolás 
Rivero, era elevado a título del Rei-
no. E r a Conde del Rivero 
E l señor Conde de la Mortera, con-
testando a la carta que yo lo escribí 
para que activare corea de sa ílnsl^e 
padre el fin de las negociacicnos que 
yo había interpuesto, me contestó: "Ni 
mi padre, ni yo sabíamos nada de os*a 
gestióai. Nos parece digna del exi-
to. . ." 
En una de las juntas semanales de 
la Academia Española, yo habl¿ a don 
Antonio Maura, y éste insigue patri 
ció acogió con tal entusiasmo mis no-
ticiones, que me dijo: 
—Mañana mismo hablaré con e» 
Rey. Estoy seguro de que a Don Al* 
fonso le parecerá muy bien ol prop<>-
sito. 
Y a la semana siguiente, ontrandu 
yo en la Academia Española, me lla-
mó el señor, Maura, que venía derrás 
de mí—ocasión única e inolvidable on 
la que detrás de mí fuera hombre tal 
—y me dijo: 
— E l Rey ha aceptado mi p-ouósit(.. 
Pregunto usted a Rivero por el cablf* 
qué denominación desea para su tí-
tulo. 
1 ^ asa a la página SIEI ' i .) 
QUÍNINA QUE xNO A F E C T A L A 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, r.o causando zumbidos de oídos. 
Co.itra Resfriados, L a Grippc, in-
fluenza. Paludismo y Fiebres. L a fi--
ma de E . W. G R O V E viene con cada 
cajita. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a ^ H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
por «'rancia A. M.u h con prfiiogo por 
au'hermuno General Peywn ('. March, 
J<fe del lOsta.lo Muyur do) Kjrcltd Amort-
tano AbaoluUiiuente uutónthru; dátua ub-
ti nidos de t-xeeleutes fuentes/des, inlurniu-
ción do Jos aliados. Se ha:i vendido mi-
llones de ejeinplares. Magníflea oporíu-
iddad para los agentes. 750 páginas, 'JOJ 
(Trabados. 7 nor 10 pnlgadas, pesa para 
ir.i'ndarla por correo '.i libraa. En tela, 
íi.T.00. En imitación cuero granclado, 
Jü-TS. En Inglés solamente Folleto des-
criptivo con instrucciones para agente*, 
fd.nO con franqueo pagarlo. ComlsMn: 1(1 
j or ciento. Kn lotes de 100 : 50 por cientj. 
HISTORK'AIi BOOK COMFAXY, CUS* 
CAGO, II.1.INOIS, O. B. A. 
flt. lu. tí ab. 
L a T r o m p a d a 
S E GRATIFICARA GENEROSA-
MENTE A QUIEN DEVUELVA AM-
PLIACIONES D E DOS R E T R A T O S 
QUE S E DEJARON OLVIDADOS EN 
UN FORD E L DIA 24 A LAS 2 lj2 
P. M. DAMAS NUMERO 19. 
21164 26J1. 
M 1 T E 0 U I L Í & 
P 0 N S 
D E V E M T A E l i T O D A S P A R T E S 
A G E N T E : 
A N G E L F . A N G E L 
A M A R G U R A 7 - H A B A N A 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago e 
intestinos por medio del anillsig del 
jugo gástrico. Consultas de 12 a á-
Consulado. 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
E l Roy don Alfonso XIIT ilosoaVa 
coronar la vi''.a de Nicolás Rivera 
-on un premio excepcional. Los-«Pr6Jt 
dentes de los Consejos de lo1: Minis-
tros últimamente gozadores de la con-
fianza de la Corona, sentían la jueticia 
de eeía glorificación. Pero la peren-
toriedad oficial de esos hombre? di-
lataba él momento. Yo vigjlp.ba espe-
rando ol róodü de que tantas eolnmta-
des conformes se concretaran en un 
Real Decreto. E l Rey don Alfonso 
X I I I había dicho: 
"—Este buen español merece una 
alta recompensa." 
BI señor Conde de Romanónos, co-
nocedor del proyecto, quiso ser el 
D e D e m p s e y 
le quitó a Willard la faja qt« 
^or cuatro años había ceñide. 
Por 25 años han tratado de d jk-
tronizar la máquina "UNDb'i-
WOOD" y todos los medi .s, 
argumentos y ardides no ha i 
logrado otra cosa que poner la 
"UNDERWOOD" en cyldencia 
como la máquina de escribí"' 
Insuperable y la preferida an 
todo el mundo. Donde por voz 
primera entra una máquina da 
Uneage dudoso, es casi segu-
ro que será, tarde o temprano, 
reemplazada por la "UNDIXi 
WOOD", la máquina que al fin 
ie adquiere. 
J . PASCDiflL-BAXDTfT^ 
Obispo IVo. 101. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n señoras exclusivamente Enfermedades nerviosas y mentales, 
(roanafcacoa, calle Bárrelo No. ¿ 1 Informes y consultas: Bernaza 32 . 
. I p ^ - J n . 
C h a l e t d e V e n t a , d e e s q u i n a 
Se vende en 520.000, un precioso chalet, acabado de construir, sin es-
trenar, con fabricación primera cIj primera, con jardín, portal, sala, re-
cibidor, comedor, pantri con guarda comida, gran cocina con fogón cb! 
gas y cuarto tollet. Y en el alto cinco cuartos con baño de alto lujo, una 
terraza con su "pérgola", tiene decoración a todo costo, dos cuartos y 
servicios de criados y garaje Informan en Encarnación y San Indalecio, 
(altos). Se pueden dejar $10 000 en ntpoteca. al 7 por ciento. 
20877 alt. 23-25y27jl. 
LA CLINICA D E V I A S URINARIA* D E L 
D R . Z A T A R A I N Y F L O R E S 
Antiguo alumno de| Dr. Albarrán. 
8© encuentra on Belascoaln y Zanja (altot) 
T E L E F O N ü A.e064. 
Inj-ecclones IntraTeu osas de iNeosfllrarsén, 
Una semana de Tr atamiento i $5.00 
i o 6125 alt ldd-9 
D r . O o n z o l d F e t o 
flÍE.U¿¿NU UKLi UOSfITAL DX JiAUSK-
\ j Keucias 7 del Hospital húmero Uno. 
ESPECIALISTA KN VIAS ÜBJNAKIA» y enfermedades venérea*. Cistopcopia. 
cateribiun de los uréteres y examen ds 
rl30u por ios Kayoe X. 
INYECCIONES DE N EOS ALVARBAH. 
X 
CONSULTAS DE 10 A 1! A. M. 7 D« S a, 0 . m.. en la calla da 
12082 81 m 
| D r . C l a u d i o F o r t ú n 
! Tratamiento especial de las afeccio-
I res de 1?- sangre, venéreas y secro-
j tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
iiombre, 7 1|2 a 9 1Í2 de la noche. Cjí-
nlca para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
1 narlo, U2. Teléfono A-8990. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 3 3 . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78 . 
i i LEFOÍÍO A-1*W 
Tratamiento especial de la Aparto-
«is. Herpetismo y enfermedades do la 
Sangre. 
Piel y vías Keniia-nrüuu 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Jul ia 25 de 1919. 
L A P R E N S A 
LXXXVli 
E l señcr Roig de Leuchsennne, 
nuestro buen amigo—que es un eos 
tumbristo" muy ameno-ba espigado 
uver en los -áridos campos de la po 
lítica. Y ha probado. P ^ » ™ S S 
que el Palacio presidencial tiene mu> 
mala sombra. Lo ha P ^ o e n j m 
articulo que se titula así . L a som 
bra del Palacio". . ' „ „ . 
Asombra, en este trabajo, la ausen 
cia de sol v la falta de unidad entre 
c titulo y lo que bajo del rubro se 
aglomer J E i señor Roig declara que 
todo ha fracasado en Cuba: los hom-
bres, las instituciones, » M o e . 
i Qué tendrá que ver con todo esto el 
Palacio? Bien es verdad 
nombra no S3 ve nada . . 'pobr« Pa 
lacio de la Plaza de A r a a s ! J l ^ 
recogido, en el título de ese editorial, 
ias generalizadas acusaciones del fu-
ribundo escritor. 
E l señor Roig, que se nos muestra 
tn ese estudie un inveterado pesinus-
ta. pudiera escribir como el Dante—si 
este fuese su propósito—las célebres 
lerriblps y manoseadas palabras. 
"Lasciatc ogni" etc. ¡Cuba esta perdi-
da! No tiene remedio. 
Porque—según el señor Roig—para 
que la grave crisis política y social, 
nne nos afecta se solucione en bien 
ron precisos: lo. "La-modificación sin 
reforma de la Ley Electoral sin ren-
dirle vasallaje ni pleitesía a los Póde-
les Protectorts extranjeros. 
2o. Es necesario variar, además, 
nuestras instituciones, dándole la de-
bida libertad e independencia a cada 
uno de los Poderes Públicos e impi 
diendo que el Ejecutivo pueda conver-
lirse en un dictador irresponsable. 
Y 3o. Y por encima de todo hay que 
contar si queremos seguir viviendo, 
no ya de nombre, sino de hecho, como 
pueblo libre, con la virtud y el pa-
iriotismo de todos los ciudadanos! 
Y . . . ¡pare usted de contar! 
Dice un refrán que en el pedir no 
hay engaño. Pero tal vez esté un 
poco engañado el distinguido escritor. 
Quizás pueda "salvarse" Cuba con un 
poco menos. 
E l general Menocal ha hecho, en 
"Heraldo de Cuba" unas atinadísimas 
declaraciones. Las reprodujo ayer " E l 
Heraldo Comercial". E l general Meno-
cal, se ha dirigido al público desde 
Jas columnas del "Heraldo de Cuba' 
para recomendarle a nuestros hacen-
ílados la inmediata formación de un 
'•vendedor único". Se trata, natural-
mente, del azúcar. 
"Considero beneficioso para el país 
^—viene a decir desde el "Heraldo de 
Cuba" el general Menocal---que la 
•\enta de los azúcares de la próxima 
rafra se haga por conducto del Co-
mité Vendedor Unico, organismo que 
ha de evitar las fluctuaciones artificia 
les de los precios del azúcar en el 
mercado. Secunda el señor Presidente 
cío la República, que es a la vez ha-
cendado de vasta experiencia, conoce-
dor de los problemas que afectan a la 
primera de nuestras industrias, la ini-
ciativa del señor Miguel Arango quien 
sugirió, aquí, en el "Heraldo'1 la idea 
de constituir ese Comité Vendedor 
Unico previendo que en la nueva za-
fra, pueden descender los precios a 
límites demasiado bajos, por resta 
• Mecerse el libre comercio del azú-
car. L a terminación de la guerra— 
añade el general Menoc?!—hará desa 
parecer el control ejercido en las dos 
últimas zafras sobre nuestra produc-
ción vendida por el Gobierno, a las 
naciones aliadas, mediante precios 
háslcos." 
Puntos de vista en verdad muy ati-
nados. 
Pero. 
E l gran público—poco hecho a la^ 
corrientes de armonía política—se ha 
sentido atónito ante la novísima tri-
buna del general Menocal... 
¿El General Menocal. en el "Heral-
do de Cuba. . . ? 
Es un asombro realmente injustifi-
cado. L a caña es expansiva y comu-
nicativa. Esa industria es además na-
cional y pródiga. 
Y, entre cubanos, des.pués de todo... 
"Tiene razón de sobra el doctor Ri-
cardo Dolz,—escribió ayer el "Horal 
do"—cuando declara quó la1 reforma 
electoral, desde el punto de vista téc-
nico, no es producto exclusivo del ge 
neral Crowdcr. sino de los legisla/lores 
cubanos que con él colaboran en la 
empresa.'' 
Así es en efecto. Podemos afirmar 
lo porque es cierto. Y además porque 
esto constituye un honor para nues-
tros hombrer públicos. Las reformas 
de la Ley Electoral, la Ley de Parti-
dos, etc. es el producto de la "ir 
talldad" nacional, de nuestros estu-
dios y de nuestro afán de justicia y de 
yectitud-
E n torno del general Crowder han 
laborado patriotas puros, de una es-
tricta honradez moral e intelectual. 
Ellos han dirigido sus ojos al porve-
r i r y han procurado afianzar la Repú 
fcllca sobre sillares inmutables. 
Y el general Crowder es el prime-
ro en reconocerlo y proclamarlo así. 
i ! 
E l E x i t o D e L a V i d e 
C a b ' e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA plana) 
vuelvan al Poder los señores Maura 
y L a Cierva. 
Consideran los socialistas que una 
disgragación de las fuerzas izquier-




E l Cónsul de Colombia en Barcelo-
na ha propuesto a los hispan oaineri-
canos que consignen en la correspon 
dencia la dirección «America Españo-
la, para entender que ello serviría pa 
ra estrechar los lazos de acercamien-
to. 
Los diarios acogen con entusiasmo 
la idea. 
es indiscutiblemente lo que más seduce e inspira al verdadero 
hombre. 
E n la profesión comercial, más que en cualquiera otra, el lesultado 
positivo de su trabajo inteligente y penoso es el éx i to alcanzado en 
su labor profesional, que le nace sobresalir por encima del común de 
las gentes y le alienta en sus ambiciones y prosperidad ilimitadas. 
Desgraciadamente, cuanto mayor es el progreso humano, tanto más 
aguzada hácese la lucha de la competencia. E n sus grandes 
esfuerzos por vencer en ésta, el comerciante predispónese al nervosis-
mo, provocado por el trabajo exhaustivo, con su secuela de dolores 
de cabeza, inquietudes incesantes y otros sufrimientos m á s o menos 
molestos. 
Entonces es cuando las T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A 
Y C A F E Í N A , con la Cruz Bayer en la etiqueta roja, son un 
verdadero tesoro para quien quiera seguir trabajando con entusiasmo. 
Dos tabletas no sólo hacen desaparecer los dolores de cabeza, de 
muelas, los ataques de reumatismo, el malestar provocado por 
resfriados, etc. etc., sí que también avivan de una manefa tan 
sorprendente las facultades intelectuales y hacen 
desaparecer tan eficazmente la sensación de fatiga 
y el vértigo, eme el éxi to del trabajo de un d ía 
queda asegurada 
s e M P m e i c o m m o 
d e u n h e r m o s o l o c a l d e 4 0 0 m e t r o s e n l a c a l l e 
N E P T U N O p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a ! , t i e n e 
b u e n c o n t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . 
S e t r a s p a s a e l c o n t r a t o e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
D i r í j a s e a l a p a r t a d o d e c o r r e o s N o . 2 1 3 2 , 
o 6541 4d-25 
E l E s t ó m a g o y s u s m a l e s 
Cuolesquiera de los males que siífre este órgano, se cura en brev» 
tiempo con el empleo de CARICÁLLA, Vino Digestivo compuesto de sua-
tancias vegetales, quo promueven el buen «funcionamiento del estómago. 
OARTCALLA sé vende en todas las boticas; sus primeras dósis aiivian y 
unos cuantos frascos, curan. Para corregir los defectos de la nutrición 
en los niños,' C A R I C A L L A es superior. Para tuberculosos. C A R I C A L L A 
es excelente, perouo regulariza su estómago. 
alt 10 
JV03rBR AMIENTO ACERTADO 
Madrid, 24. 
Ha sido nombrado el sabio inven-
tor señor Torres Quevedo represen-
tante de España en la comisión reerla-
mentaria de comunicaeiones aereas. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 24. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 22.71. 
Los francos, a 73,60. 
D o s p o l i z o n e s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Pablo .T. Barharous, Edmundo Sud, Mar-
cel Henry y señora, Lula Deylnn, Adolfo 
Carlos Suc y señora, Juan BarraqVií, 
Francisco Silvestre Bayonne, José Pio-
reu, Henry Fluchaire, Enrique Martin, 
y señor.i, James Tomas Cadihalt, Isabel 
Kefing, Ivone Nefin, Antonio Comilón, 
Gabriel Guichar y señora, Andrés J . 
Gras, Alexis Dubetnard, René Martell, 
Eugenio Eouches y yfamilia, Juan Tci-
(Aet, Alejandro Signoret y otros que re-
gicsan de la guerra, donde tomaron par-
tí. 
E L ALFONSO XII 
Según cablegrama recibido por la Agen 
cia de la Compañía Trasatlántica en la 
Habana, so sabe que el varor correo es-
j af ol Alfonso XII salió de La Cornña en 
dirección a este puerto el día 21 pró-
Niruo pasado con carga general y pasaje-
ros. 
E L MORRO CASTLE 
Según cablegrama recibido por la Ward 
Line, se sabe que el vapor americano 
Morro Castle, ha salido de Nueva York ¡ 
en la tardo de ayer para la Habana, con 1 
rueva tripulación. 
Este vapor se eapera llegue a la Ha- ' 
tana el domlng opróximo. 
DN BAUL CON CIEN MIL CAPSULAS 
E l jefe de la Casilla de Pasajeros, se-
ñor Rogelio Bombalier, dió cuenta B¡, la 
Administración de la Aduana de que en 
eJ muello del Arsenal había sido ocu-
rado un baúl procedente de los Estados 
T nidos, oonteniendo cinco mil cápsulas 
de revólver, sistema Colt, ignorándose 
quién lo trajera. 
Se están realizando Investigaciones a 
Dn de comprobar todo lo relacionado con 
el mencionado baúl. 
CIGARROS TURCOS 
También fué ocupado en él Arsenal 
otro baúl conteniendo 35 cajas de ciga-
rros llamados turcos, con seis mil ciga-
rrillos. 
FALLECIO EN L A TRAVESIA 
En la mañana de ayer falleció a bordo 
del Véncela un tripulante que será ente-
rrado en el cementerio de esta ciudad. 
ií;i mencionado tripulante, falleció de 
una afección pulmonar, 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano Miami embarca-
rán hoy los señores Ricardo Narganes y 
familia, doctor Eligió Villavlcencio y fa-
milia, Francisco Soto, Francisco R. Ló-
pez, Antonio Ventura, Hilarlo García, li-
cenciado Pedro M. Chacón y señora, Con-
sueío Rodríguez, Justina González, Ma-
ría L . Alonso, María Catalina tle Jesús, 
Dionisio MUian y familia, Joen G. Guarn, 
Gonzalo Arrondo, Carlos Callejas, Ma-
nuel y Modesto Peña, Manuel (Jillejas, 
doctor Adolfo Plazaola y señora. Segun-
do Casteleiro y familia, Ramón García 
o hija, Arturo Angulo y familia. 
E l cónsul de Cuba en San Francisco 
de California, señor Buenaventura Pu-
yans, Diego ^Martínez, Juana Fernández, 
María Hernández López, Gloria y Ange-
lina Cuervo, Hermán Olavarria y familia, 
Piedad de Armas, Pablo Martínez y fa-
milia, señora Virginia González de Sou-
sa y familia, John Aldright y familia, 
Amalia Lombard, José Villapol, Francis-
co González, Francisco Arango, Luis 
R. Méndez, Jaime Villalonga, Alfredo 
Ruz y familia, José Grave de Peralta y 
familia, Luis y Juan Braña, Fabián Mon-
tevascoa y familia Antonio Valencia, Jo-
sé R. Mendizábal, doctor Galvio Macías, 
Henru Merry, Pablo Maluchube, Mario 
Lago. 
V O R O , P L A T A Y N I Q U E L v / 
\ ¿ k Í Í Ó Á E S 
z 
M Á S E X A C T O 
Q U E U 
UNICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z y C ^ 
MURALLA 117. T E L E F O N O A-1797. H A B A N A . 
L A [ o w m © BEL E m m c 
M E E t E M W L A 
Importadores de Relojes y Joyer ía F ina 
A C O R D E O N - P L I S A D O S y D O B L A D I L L O d e O J O 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
H A B A N E R A S 
S A N T I A G O A P O S T O L 
ró. Santiago Blanco, v í 
pre estimado, SantiaKo ? . 
E l aviador Campu"g° ^ c ^ 0 ^ 
E s la festividad del día. 
Llegue ral primer saludo liaeta un 
cardenense ilustre, el doctor Santiago 
Verdeja, Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Saludaré también preferentemente 
al Padre Santiago G. Amigo, Caná 
nigo do la Santa Iglesia Catelral, tan 
admirado por su hermosa y brillante 
oratoria. 
Santiago Rey, ex-Alcalde de Cien 
fuegos, a quien hago expresiva de mis 
mejores deseos por su bienesrar, por 
su prosperidad y por su veniura. 
B l doctor Saatiago Huerta, catedrá 
tico de la Universidad Nacion-il, y los 
distinguidos doctores Santiago Gar-
cía Cañizares y Santiago García 
Spring. 
Santiago Bauza, Pagador de la So-
ciedad de Instrucción Pública y el jo 
Ven y diligente corredor de esta pla-
za, Santiago Deus Várela. 
:Cuántos más! 
Entre otros. Santiago Palacio, San-
tiago Barraqué, Santiago Zuaznávar. 
Santiago Vergara, Santiago Neyra, 
Santiago Rodríguez y González, San 
tiago LCpez, Santiago Touriñn y Capi-
' 
n tiaen a ami 
E l i r C a m p u ^ 
Y uno de casa, corunaS" 
rido como Santiago Cn*To % ^ 
yo cargo está la . X w zále*a ' 
liciaca de este periódico ? 
No lo olvidaré. ' * 
V-n petlt Santiago, el ^ 
teligente niño SantiagW £ ^ 0 » , 
celebrará su santo c o n ? 8 ^ 
en a suntuosa r e s i d ^ PiS 
José Marimón en el v S L ^ S . 
Fiesta que será Por ^ 
De carácter infantil 
Además de la de Santi 
fl hoy la festividad de S í V 
Está de días, v me ^ J a V 
saludarlo muy a f e r t u o s a S > ^ 
mn-able y admirado a S ^ ' í Valls. artista 
E l señor Jaime Galcerán 
Y un antiguo compañero • 
nica, Jaime Roura del Ca^Hi? la ^ 
también hay que feH.,-^10. al ^ ta bién ay e felldtar '  
bramiento para Cónsul de r , ? ^ 
Valparaíso UB Uba „ . 
¡Tengan to^os un día fel¿. 
A N G E L A E S T R U G O 
Y H E R M A N A 
A c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s » i o s ú l t i m o s m o d c 
i o s e n S O M B R E R O S d e L U T O . 
A G U A C A T E 5 8 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l i y . 
C645S alt. 
P r o p a g a n d a M a t r i m o n i a l 
E n Europa quieren que no haja solteros, pues hay que mnltinllo 
para cubrir las bajas, i Qué falta les hacemos nosotros para yendpl • 
lias baratas y facilitar ia propagandal ^ 
t A J I L E A S VAJILLAS 
Inglesas finamente decoradas de cristal, con grabados henn<«i,i 
Con 104 piezas a $29 00 mos m 
Coa 84 piezas a 24.SU Con 24 pie/as a mm 
Con 64 piezas a 14.90 Coi' 87 pie»a» a 21.5 
Aumentamos o disminuimos las piezas, según la Toiuntad del coi 
prador 
L E CONTIENE HACER HOY UNA VISITA A 
«LA SEGUNDA TINAJA*'. 
Kciua 19. S L A E E Z Y JflENDEZ. TeL A-4483. 
> c 4248 alt 6t-14 m 
marcas hay mu 
chas» pero las VIC 
TROLAS VICTOR, 
son únicas . 
C u b a s » 
F o n ó g r a f o s 
l i i i i i 
lllímnnmTitlflll 
O b t e n g a m a y o r c o m o d i d a d p o r m e n o s d i n e r o 
M a l e t a s , B a ú l e s - E s c a p a r a t e s e n t o d o s t a m a ñ o s , B a ú l e s -
M u n d o s y M a l e t a s S u i t C a s e , d e s d e $ 2 . 5 0 . B a ú l e s - E s c a -
p a r a t e s , m u y f u e r t e s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 . 
i 
L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . M E R C A D A L Y O o . 
L e a n E s t o 
l o s p p a d e c e n d e l o s R í ñ o n e s , K e o i i i a t i s i i i ^ 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o en w 
c a s o s e n q u e lo he u s a d o c o n t r a l a s afecciones ue 
r i f í ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s PJ*0' 
v o c a d o s p o r fa l ta d e e l i m w a c i o n d e l á c i d o úr ico , de 
c u a l e s el B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o de los me-
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es ^ 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s s e pa lpan t o w 
l o s d í a s e n e l t ra tam iento d e e l r e u m a t i s m o , g 0 ^ 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , etc. , etc . 
C 8727 
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M A R G A R I T A R O B L E S 
una expectación. 
Hay "^oca una figura teatral. 
U pIM^ariU Robles, actriz de. 
E w íanpo. que pronto ros será 
^ n J ^ e n la Habana. 
^ ^ f s u a ñ e y p o r s u talento. 
Gra nfVculUdes escénicas asocia-
? ^ á r i t o s personales que le lian 
das a merel€bricla(l de que goza actual I 
V8lid0 Pn toda España 
la Guerrero. 
I r t ^ f L larga* temporada -xparecló 
ñb Margarita Robl-s en el 
- "fo Teatro de la Princesa. 
«ieJ5COo confiada en sus propias fuer-
^T0 T la Compañía de Comedia 
ÍOrI vtene a Cuba después de obU-
V'ár¿Z de INlar ita a ; 
el •l0nlb/í.i  
& -np viene a ouu** - — 
con a"e repr;üdísimos en España. 
^ f nlan general de la futura tem-
del P ne propongo hablar extensa-
r̂ada ^ I 
oeate. 
E s mucho y es muy interesante 
cuanto reservado tengo sobre el per-
sonal y el repertorio, tiguran-lo entre 
éste las obras más aplaudidas de 
Ibaen, de Capus, de Benavente, de L i -
nares Kivas, de Sudermann y de los 
hermanos Quintero, sin faltar raude-
villes, dramas policiacos y las creado 
nes últimas del novísimo género de al 
ta comedia. 
Suman un total de veintiocho los 
artistas que acompañetrán en su excur 
sión a Margarita Robles. 
E n el vapor Valbanera, próximo a 
salir de España, vendrán to^cs. 
No diré más por hoy. 
(Juardo para mañana, entre otros 
temas de la temporada que se aveci-
na, hablar del abono. 
Se abre el primero de Agosto. 
Para 21 funciones. 
L A F I E S T A Ü E L A N O C H E 
UDa solemnidad^ ^ cará después su deliciora melooia Car 
, ta de Amor, acompañado del disün-
Lit «í bajo ese doble aspecto, la ' guido p'anista Vicente Lanz. 
S^á a¿r'gar.izado para la noche de ¡ Después deleitarán ambos al ándito 
^ 1,3 Sociedad Teatro Cubano. j rio con-?a ejecv-- ón de un li 'do vals 
boy Se harán entrega da los pre- de Whiu . 
^ Otorgados en el Concurso de. L a Banda del 'Estado May..- t H 
i1105 nramáticas que llevó a feh?. tér j Ejército, cedida galantemente, alterna 
rM.-..unamente la Comisión Nació- rá Con variadas audiciones de bu re-
pertorio en la parte musical da m fies 
ta. 
•tim te l  i i  io
^frJbana de Propaganda por la Gue-
^ íe Auxilio a sus Víctimas. 
^ Alebrará en el ya histórico cha-
Ü ia Asciación de Propietarios del 
flido con arreglo a un pregrami 
«Plccto como interesante 
"«abrá «n acto de concierto 
Tnma principal part. en el nusm i 
b gentil Rosita Dirube, señorita do-
£1 doctor Guillermo Domíngr^z Rol-
dán, Vicepresidente de la Só-ciedad 
Teatro Cubano, pronunciará un día 
curso. 
Y la bella señorita Angélica Bus-
quet se hará aplaudir, como siempre?, 
recitando los inspirados versos Las r tlua voz deliciosa q-.-ÍP-, can-1 ^ u a u a o ios inspu-aüos versos i.as 
de i,_„^,,.ío ni T îann ripl maestro f"»1»^ ^ Granada del drama E l Al-
E l maestro Penella. que acaba de llegar a la Habana al 
frente de la notable c o m p a ñ í a de zarzuela que actuará 
en Payret, nos dir ig ió , desde Madrid, una expresiva car-
ta que reproducimos con muchí s imo gusto: 
"Muy señores m í o s : 
Les estoy a ustedes muy agradecido por las afectuo-
sas frases con que honraron mi nombre en la conversa-
c ión tenida con el señor Eslevez. He recibido carta de 
é s te en la que se muestra muy reconocido a ustedes y 
en la que declara que le b a s t ó decir que yo estaba in-
teresado en el asunto para que ustedes le acogieran 
con exquisita deferencia. Muchas gracias. Cuando llegue 
a esa hermosa ciudad de la Habana con mi c o m p a ñ í a 
de zarzuela tendré el honor de v i -
sitar su famosa casa para reite-
rarles verbalmente mi agradeci-
miento. Por Casimiro Ortas sé que 
su casa es digna de verse, y me 
enteré de que tienen montado un 
m a g n í f i c o Departamento de caba-
lleros, en el que Ortas se hizo v a -
rias camisas a la medida y con 
las que es tá encantado, exh ib ién-
dolas orgulloso. Cuando alguien le 
dice: "Casimiro, ¿ d ó n d e encon-
traste esa co l ecc ión de camisas tan 
ch ic?" , el grac ios í s imo actor res-
ponde abriendo desmesuradamen 
te los ojos y haciendo uno de sus 
gestos inimitables: " ¡ V a y a una 
preguntita que me hacen ustedes! 
¿ N o saben que estuve en la Ha-
bana? Pues entonces, ¿ e n d ó n d ? 
las h a b í a de encontrar sino en el 
Departamento de caballeros de E l 
Encanto?" 
Tengo muchos deseos de cono-
cer la Habana, por la que siento 
las m á s vivas s impat ías , y cuyo 
públ i co es muy culto e inteligen-
te. Entretanto, reciban un saludo 
muy cordial de su affmo. amigo y 
s. s., q. 1. e. 1. m., 
M. Penella. 
M i r e u s t e d , s e ñ o r a : 
Si gusta de que sus camisas sean hechas a la medida, 
con el cuello del mismo material, que es la dist inción ac-
tual de la moda, tenga usted la seguridad de que en 
nuestro incomparable surtido de T E L A S E S P E C I A L E S 
P A R A CAMISAS encontrará la que llene sus deseos y 
colme sus gustos. 
^ ^ ^ 
Si usa usted camisas hechas, le ofrecemos la c o l e c c i ó n m á s 
variada y m á s extensa para que elija el estilo que le 
agrade y la calidad que prefiera 
V V ^ 
Si usted necesita calcetines, o p a ñ u e l o s , o pijamas, t i-
rantes, corbatas, carteras, bastones, paraguas, camisetas, 
botonaduras, cuellos, etc., etc., tenga la certeza de que 
queda absolutamente satisfecho si adquiere estos art ícu-
los en nuestro Departamento de caballeros. Tenemos lo 
m á s y lo mejor. C o n v é n z a s e v is i tándolo . 
I ( aro lióme. 
la Sonata de Beethoven será cjecu-
J ; a violín y piano, reípectivamen-
los profesores Casimir j Z m u -
^ y Alberto Falcon 
Zertucha, el notable violinista, to 
L A B O D A D E M A C A N A 
vador Salazar, Secretario de 'a Socie 
dad, quión dirigirá breves palabras a 
la concurrencia. 
Desprovisto el acto de etiqueta. 
Es lo convenido. 
Una boda. . , , , 
Una más on el capitulo del mes. 
¿s la fie la señorita María Teresa 
Walacios y el señor Aurelio Ko-
¿rfenez V Trespalacics. 
primos los povios. 
rii;,. b gentil María Teresa, dota-
da de singular belleza y muy grocic-
muy interesante, al paso que un 
joven correcto y caballeroso su afor-
tunado promefúo. 
La nupcial ceremonia ha s'do dis-
puesta para la noche de mañana, a las 
nueve y media, en la casa de la Calza-
da del Térro número 43S, reáijencia 
de los distinguidos esposos José Pé-
rez Banñano y María Ana Tveapulu-
doq y Estapé, en quienes concurre la 
especial coincidencia de ser, además 
de tios de los novios, sus padrinos de 
bautismo. 
Un título más. 
Serán los padrinos de la boda . 
Como testigos están designados por 
parte de la señorita Trespalacics el 
querido amigo don Enrique Aldabó. 
uno do los productores cubanos que 
goza de mayor notoriedad, y los docto 
res Fernando Rensoli y Santiago Gar-
cía Spring. 
I E l popiular congresista Eugenio 
I Leopoldo Azpiazo será testigo del no-
vio junto con el doctor Julio-Guiller-
rao Aldazábal y el señor Felipe Liza-
ma. 
E n el oratorio de la casa, dedicado 
a San José, dará a los novios la ben-
dición que los deja unidos para siem-
pre con los lazos del matrimonio el 
Padre Juan Bautista Juan, 
Esen la actualidad, por ausencia del 
Padre Celestino Rivero, el párroco de 
la Iglesia del Pilar. 
Lucirá preciosa la capilla. 
Confiado su adorno a los hermanos 
Armand, dueños del nrivilegiado jar-
dín t i ClaYel, desplegarán una vez 
más su reconocido buen gusio. 
Del mismo iardín será el ramo. 
De nueva creación. 
Lo llevará la novia completando la 
elegancia del traje salido del famoso 
ateller de Ismael Bernabeu. 
A la caremonia del matrin onio se-
guirá una fifsta con gran Iniffct a 
cargo de la repostería de Ceferino Ca-
rrillo y reinante la alegría d>.l baile. 
Tocará Eugenio Moreno. 
Será imprepcindible para Jos cp.ba-
lleros asistir con traje blanco. 
Lo expresan las invitación^». 
Viajeras. 
Las despedidas del día. 
Salen hoy en el correo de la F ^ -
rida, para dirigirse a Nueva York, los 
disiinguidos esposos Segundo Caát-j-
leiro y Ixiiit?. Colmenares. 
Embarcan también por la vía de 
Kíy Weet el rice bacendado oe la re-
gión occidental don Pablo Martínez 
Curbelo y su distinguida fam.lia. 
Y un joven matrimonio, el doctor 
Q!&io Villaricencio y Coralia del Hc-
f»! a les que acompaña su encantade-
* hÜa Rosita. 
¡Feliz viaje» 
Virginia Steinhof. r. 
U joven y bella señora, sioropre 
«n cnlebrada. encuéntrase desde hace 
Knos días en la Clínica de Cjicueo. 
Allí sufrió de manos del doctor Ov-
^Cano la operación de la ?pecdiM-
Sen liase ayer con fiebre, 
Algo teatral. 
wa referirme a Payret. 
¿ I Crrena ftoy l a fuerza raal, 
^ de Uñares Rivas, aplüzándcsc 
¡.t, T , * Prtoilua el beneficio d* 
^andrina Caro. 
;1 Jena IVruel mañana. 
^iKaTCv,racdi:i 1,8 C h o ^ t o r i t a , ™ e'i?ió lu.ia Delgado para su fun-
'̂ onl domh.po; 
Los Galeotes por la noche. 
Nota do doV.r. 
¿¿octor Mario Alfonso y .u bella 
W m . 611 Sánchez Gularraga. ¡ 
W Uaai.ügru(l0 niÍJ0 vcnía a 
Era - nacPr. 
'̂ ra ¡SLürigel qilc pas¿ leve Por la j 
¡ smPos a ^ ^ - a r s e a la región do | 
^ cielo 
£ imperada. 
f í / v 0 r i t a Anita Sancho, nertene-
'̂ido a T ;̂1"'nsteri0 rardeneosc, ha 
^ n ^ , m,31".102 rirores de la oc. 
Pph-j *edado. 
J ^ o S S - 0 ^"Mz^reta. 
Sreta SJmei!,d0 do^or Oc-avio z ú I 
licitar.' quien m<> comp.a?eo o\ i 
^^'leíato^1?^63 dPl Perif"io ool" 
r-: lamen te 
S^das ínn"'? est"d^nte las más 
«uestraa de su aprovecha-
0btuvn ia 
fiante* P1"1016̂  oaliGcn:ión. 
últimos días «-e encuentra aquejada de 
molestia dolencia, experiraemó ayer 
una notable mejoría. 
Mis votoa por su restablecioiionto. 
IToy. 
Noche de moda en Martí. 
Ofrece su función de gracia o! sim-
pático actor Jesús Izquierdo en el 
popular teatro de la calle de Drago-
nes. 
Lleno de atractivos el programa. 
Noche de moda también er. Rialto 
con la novedad del estreno de la eme-
cionante cinta L a confesión de una 
modelo en la última tanda. 
Y la retreta del Parque M>nd:)?a, 
corres.pondieiíe a los segundos vier-
nes del mes, segur, lo acorJ-Mio. 
L a ofrece la Banda Municipal. 
Enrique F O N T A M L I S . 
L a C a s a , d e H i e r r o 
.2 Cuadros al ó l e o , a $ Í 2 $ 2 4 - 0 0 
1 Juego porcelana fina, 
para c a f é y leche. . , ,12-00 
I Juego cubiertos pla-
ta Community 17-25 
petuando la gloria del malogrado e.s 
oUltOI. 
E l gobierno francés ha nombrado 
caballoro de la Legión"sde Honor al 
joven y notable literato don Alvaro 
Alcalá Galtauo. marqués de Casteli 
Bravo. Es una distinción muy mere 
"ida. pues ernocidas son de todos las 
cumpr.ñas qa«4 en el libro y en la 
Prensan etaprendió. con tanto éxito 
en pro de ia, causa de los aliados, 
el bnllante a.itor de "La, verdad so-
bre la g n e r r r . " E s p a ñ a ante el cou-
ílicto europ0o' y " E l fin de la tra-
gedia". 
L a reina 1 ictoria ha concedido a 
C6528 ld.-25 lt.-2« 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
U B R A 8 L A M M I M a D E L 8 E Ü I I I 
L o c u r a e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— — o a v a n z a d o » 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
$53-25 
Esta c o m b i n a c i ó n es especial. 
Ordénela hoy. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO i i . 
1 
I I 





C a r t a s a 
l í S * ¿%ofauIsaura tíe J e s ^ . f S^r 0' Jóvenes obesos Aure-
C , J s" d \ H n l B ° > r e n z " Trujilb. 
' U e r ^ ' ^ eSPOSa- C0^ep 
^ra. • fueron los padrinos de 
cr^tura angelical. 
^PHrito Vauli7~~ 
^ ^ Ü l j o n o r i t a , quP en ^ o » 
l a s D a m a s 
Noticiao varip.s. 
Han marchudo a Marruecos, donde 
¿*» preponen oasar una corta tempo-
rada, Mrs. j C )£S Willard. 
Los señores î e Mora, hermanos de! 
•iiar'iiKS de Casa-Riera, han adqui-
rido el hce! que perteneció a la 
Condesa da üi^aizo, y íonde actual-
mente y deadu hace varios años, se 
halla instalada la Embajada de los 
Estados Unidói;. 
Hace algún nempo que el opulen-
to oiibaino dou Félix de Abáselo co-
noció la tnst - situacón en que habia 
quedado la familia del malogrado 
escultor JttVd Antonio, y que la maf?. 
rifica colecc'én de los Bustos de la 
Hazi se halla .< dispersa, y ofrecién 
dose a la venta para redimir aquella 
sltuac?6n de Ut familia de Julio A''-
-̂onlo. E l señor Abáselo, por me-
d aciCn de los señores Vega Intdán 
y Marañón. admiradores de Julio 
Antonio y oinTÁradores de su fami-
•-a, adviuiri^ tan valiosa colección en 
la Importante euma de cien mil pe-
pitas, roganiu a dichos señores q'n 
luviesen la bondad de ofrecerla al 
Ley, para nue éste designo al MusoO 
pn que han d^ quedar expuestos, per-
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L ORDÍJÍA « I A ADmMírTILiTIVA 
De orden del señor Presidsnre «le 
e.M,e Centro se anuncia, pa a cono-
cimiento de los señores bocitj, qus 
e' domingo próximo, día 2', se ce-
Icbra^-á, en los salones del palacio 
del Centro Gallego, Junta general 
oí diñaría administrativa, correspon-
diente al segundo trimestre del co-
rriente año. 
LA JUNTA COMENZARÍ A LA 
UNA D E L A T A R D E , Y PARA 1*0 
ItffiR P E N E T R A R EN E L LOCAL 
EN QUE S E C E L E B R E 88tVi -^E-
í/UTVJTO IN DIS PEN SA B L E L A 
PRESENTACION D E L R E C I B O DEL. 
MES D E L A F E C H A A L A COMI-
SION • 
Habana, 23 de Julio de 1919-
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C 65?5 4d-24 3t-24 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DBS PINTURA 
DIbnjo, Colorido, ComposIcUín j ílgrura. 
Clase especial de Estética del color (procedlaiJentof y in técnlaM 
A n ú m . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
, t " G R I P I Ñ A S " 
D E T m d p ^ o I C A M E N T E p o r " L A F L O R 
' R e i n a 3 7 . T e l é f . A . 3 8 2 0 . 
R i f a a u t o r i z a d a 
A BENEFICIO D E LAS HERMANAS OBLATAS D E LA PROV1-
DFNCIA DE UX 11 AbANA. LE1ALTAD 145. 
PRIMER PREMIO: Í7N FORD VALOR ?800. 
SECUNDO PREMIO: UN FORD VALOR $800. 
T E R C E R PREMIO: UN FORD. VALOR $800. 
C U i R T O PREMIO: UNJORD. VALOR $800. 
POR HL SOPTEO QUE S E C E L E B R A R A ETL DIA 30 D E JULIO, 
CHA QUE SB GARANTIZA NO SERA A L T E R A D A 
PRECIO D E L NUMERO- 50 CENTAVOS. 
D E VENTA E N TODA ^ L A S VIDRIERAS. 
isosr SO Jl 
S O S T E N E D O R E S d e p u n t o I n g l é s $ 2 - 0 0 , 2 - 2 5 
y 2 - 5 0 
" L A M I M I " , N E P T U N O 3 3 
ia condesa de Zubiria la gran placa 
de honor de 'a Cruz Roja Española, 
la mú? alt i n compensa dé dicha ind-
títución, por los valiosísimos servi-
rlos prestadrs en la presidencia del 
Comité de Dornas de Bilbao. 
Los Que mueren. 
L a condesr de Maceda. dama de 
la Reir-a. Su n:uerte ha sido sentida-
irenta llorada E r a una señora muv 
inteligente- n:uy amable, extraordi-
nariamente simpática y de profundos 
sentimientos religiososi. E r a hila 
del difunto señor de RubiaHM, mar-
•lues de Aran da; por su madre, la ; 
marquesa vi 'rta de Aranda, era nie-
ta de1 insign1:' duque de Rivas. 
A los pocos dias de haber tomado j 
'Posesión del curgo de ministro d^ 
Méjico en el Uruguay, ha fallecido 
en Montevideo el ilustre poeta Ama-
do Ñervo, cuyo nombre goza en E s -
paña y América justa fama y cele 
bridad 
E l lauread > general de Bribado D. 
Eioy Moreima y Espinosa de lo^ 
Monteros Su historia militar fu<5 
muy trillante, y logró alcanzar la 
Cruz laureada de San Fernando y el 
empleo de Coronel. 
L a virtuo?a señorita Rosario Antí'-
t'uera y Angvsío. hija del difunto 
general de la Armada. E r a la señor: 
ta de Antequera una joven de rele-
vantes méf'toa. 
También ha sido muy sentida !»• 
mnerte del general Barraguer, quj 
f.:6 siempre V:J entusiasta de su ca-
rrera y supo revelar grandes méri-
tos en todcp les destinos que ejerció. 
E n la Repí l .'ica Argentina ha do-
judo de ex'st-ti" la ilustre escritora 
de Flroue'*; autora de gran número 
de Ftaguer; a itora de gran número | 
do obras íiv.e obtuvieron éxito; da 
ma de gran cultura y de personali-
dad .jiopia relevante. 
Ha causado uánime sentimiento la 
muerte del orf.stigioso hombre p l -
blico don Au°:i'sto González Besada, 
persona dignísima bajo todos cor.-
reptes 
Salomé Núñez y Topete. 
¥ V 0 L T l ¥ 
D E COSAS PROPIAS T AJENAS 
Reinaré en España. Esta nromesa i 
acaba de tener cumplimiento. L a pren ; 
sa española recién llegada, publica. 
una información amplísima de la con- j 
sagración de España al Sagrado Cora-» 
z&n de Jesús ante el monumento, an- j 
te el grandioso monumento K-vantado • 
a ese amante Corazón en el Cerro de | 
los Angeles. 
Nadie ignora ya que por suscripción I 
nacional, en la cual figura todo el ' 
pueblo español, se ha levantado esa i 
monumento gigante, en el mismo cen-' 
tro orográfico de la Peaiínsu/la. Coró-
nalo la estatua del Corazón Deífico 
que mido 9 metros de alto, y es obra 
del escultor Aniceto Marina y del ar-
quitecto Carlos Maura Nadal. 
L a ceremonia de consagración de 
España a Jepús, ante ese monumen-
to, ceremonia en la que el propio Rey 
Alfonso, el Rey Demócrata, el Rey es-
p^añolfsimo, cuyo corazón lat? al uní-
Bono del de su pueblo, lee el texto de 
esa consagración con toda la majes-
tad y el fervor de un rey católico, es 
algo inenarrable. 
Yo ruego a mis compatri'jtas que 
lean ese texto, ampliado por el mismo 
Rey, y el relato de la ceremonia tal 
como lo publica la prensa. Léanlos 
despacio, pero no en común, sino a so 
las. Léanlos con los ojos del alma, 
que aunque cubierta del polvo del ol-
vido, todavía conserva el pavón de la 
fe niña. Leánlos, y después de leerlos, 
díganme si tal como vivimos en Cu-
ba y en otras ipartes de América, re-
presentemos a España, ni somos dig-
nos de llamarnos españoles. 
Pensamientos. Un hombre es dueño 
de la vida de los demás cuando no 
tiene en nada la suya.—El que es-
tando enojado impone un castigo, no 
corrige; se venga.—Los pueblos que 
pierden la fe son ingobernables, y no 
queda más recurso que ametrallarlos 
(Napoleón) 
Entre amigas.—Aquí para Jnter nos 
querida Tula: de todos los regalos de 
boda que has recibido cuíJes son 
los qué más te han gustado?—Te diré. 
Por su procedencia, oomo por su va-
lor, el aderezo de brillantes que me 
compró mi esposo en la casa de Cuer-
vo y Sobrinos,—Aguila y San Rafael— 
y la rica vajilla de porcelana ingle-
sa, cristal bacarat, etc. que mi ma-
dre encargó a L a Vajilla, en el 116 de 
Galiano. Por lo extenso y práctico del 
obsequio la colección de juegos de ca-
ma,, bordados a mano, y de juegos de 
mantel última novedad, que mi ma-
drina me trajo de L a Opera—Caliano 
70. Y por lo artístico y elegante, el 
juego de sala Luis XV, primoiosamen 
te labrado, que mi tío Luis encargó a 
Carballal Hermanos en San Rafael 
136 íjiiego que ha comprado a pía-
zos) 
De los regalos sueltos, te citaré 
tres, a cual más simpático. Uno, el 
tuyo precisamentte: ese par de cuadros 
que me elegiste en Bohemia—Galiano 
93—es bermosísimo. Otro, la caja de 
vinos generosos para el "lunch" que 
me mandó Luis del "Brazo Fuerte", 
la gran tienda del 132 de Galiano. Y 
el tercero, el lote de perfumería de la 
American Drug Store— Prado 115— 
donde fifiguran el talco y la crema 
Squibb's nada menos; lote que me en-
vió Pacorro Stinger. 
—Magnifico, chica. Yo estuve en na-
da que no te mandé un par de Kita-
bos de ''La Bomba".—Pues si que me 
hubiera gustado, mira. Desde que me 
calzo en esa peletería de la Manzana 
de Gómez, ando cómoda y elegante. 
—Un regalo, el que más apetecea, 
seguramente, te falta recibir:—¿Cuál, 
chica?—Una muñeca natural; una 
muñeca que llore de veras y que ría 
como los á n g e l e s . . . . 
— ¡ ¡ ;Carmita!!! 
ZAUS. 
Afina 
, S u a v e v lEr-iCAíJC 
A G R A D A B L E A L Ra l a d a j r POR 
S U B U E N S A B O R . 
PREPARADO F>OR 
^ f̂̂ -r^Offrvaî Omhain Co. Qitcngo jn^tt A 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s d e 
v i a j e , t e a t r o , m a ñ a n a , t a r -
d e y p a s e o s y g o r r o s y 
v e s t i d o s p a r a n i ñ a s , l o 
m á s c h i e d e l a m o d a f r a n -
c e s a . 
R e b a j a e n a r t í c u l o s d e 
i n v i e r n o . 
M e . C Ü M O N T 
P R A D O , H 
_ _ J — P H i i IIM.WIIW_ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ¿nonciése en el DIARIO DC 
L A MARINA 
« J A . R A B E o e A t V I B R O Z a T í S P 
M 
B 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A ~ 





E L I X I R 
" M 0 R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vias respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
ALIVIA LA TOS Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
« J A R A B E d e A I V I B R Ó Z d I N 
^ M E R I C Á N APOTH E C A R I E S C O M P A N Y , N e v ^ y o r k . 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A LOS SEÑORES MEDICOS Y FARMACEUTICOS Y CONSUMIDORES DE 
" F I M O N A L " 
P o r c M w a d e l a g u e r r a , y p a r a d e s d i c h a d e l o s 
e n f e r m o s d e l p e c h o , c a t a r r o y v í a s r e s p i r a t o r i a s , 
h a c í a t i e m p o q u e n o v e n í a ^ F I M O N A L ' , d e l 
D r . B e n e t y S o l e r , d e E s p a ñ a . 
N u e v a m e n t e h a y e n C u b a t a n ú t i l p r e p a r a d o , l o 
q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
P í d a n l o a U ñ a r t e , J o h n s o n , T a q u e c h e l , B a r r e r a 
y C í a . , S a r r á y M a j ó y C o l o m e r . 
D n i c o R e p r e s e n t a n t e : J E D Ü A R D O J j A S D E Ü ^ 
¡ C o a n d o e l C a t a r r o l e p o n g a m a l , t o m e F I M O N A L ! 
.lAf<IU U t LA MAKIWA 
P R O N T O 
T e a t r o N a c i o n a l M A R G A R I T A 
E S P E C T A C U L O S 
J A COMPASU DE MARGARITA 
R O B L E S 
SaMrá de España con rumbo a 63 
Ú c udad la •- mpaüía de Margarí a 
Robles el día 31 de este mes en el 
vapor "Valbanera". de la Compan.a 
Piñilicf e Izquierdo. 
Acompañan a U S^an actriz en ra 
toumee por América, artistas de mé-
ritos positivos como la señora faan-
Rlvas. Angela 
Canción "Tristes Amores'^ del 
maestro Mugierza, por la señorita 
Carmen Tomás. 
Esfreno del cuadro de costumbres 
valkrras, en un acto, escrito expre-
Kamc-te para esta noche, por el Bi-
flor Alfredo Nan de Allariz, con mú-
sica del maei'ro composaelano se-
ñor Luis Taib.). titulado "O Pepe do 
Mulfo", íuterpr?tado por su autor 7 
ti cuadro de teclamación y coros de 
las siguientes parr 
r S ¡ ¡ £ £ p^SPRoble3, Juanita Roblen | la Sección de Bellas Artes del Gen 
ÜlartfiD Antonio Lagos .actor de ver- tro Gallego, 
'adere talento; Garcia Leonardo, | Mu'ñeira por 
\ e d í a Medina Pérez Sáez, Pozanco jus- señorita Blanca Dopico y señor 
v otros .valiosísimos todos. Nan de AJlarz. señorita Herminia 
" E l conjunto que ofrece la compa- Regrf.ra y seiiüi José Bermudez. se-
Ufa e- de primtr orden. ñorit.^ Concha Suárez y señor Mo-
Dehvtaran el primero de Septiem tíeat'. Moure, señorita María Leste-
el Nacional. gás y señor José Rouco, señorita 
k l i o 25 de l U l b 
S a n t o s y A r t i g a s e n " M a x i m 
H O Y : " M A C I S T E P O L I C I A 
R u i d o s o é x i t o d e e s t e s i m p á t i c o a r t i s t a e i n v e n c i b l e a t l e t a . T a m b i é n s e e s t r e n a n e l e p i s o d i o 4 d e " P a r í s - L y o n - M e d i t e r r á n e o " 
y «115 
bre hl.' 
• • • 
BEGIVO EN E l NACIONAL 
Mafiuna inaugúrase en el Nacional 
UJia corta temoorada por la compa-
ñ'a criolla que dirige el popular ac-
• or Regino L-ipea. 
Las huestes 'le Alhambra llevarán 
a la escena los últimos estrenos del 
r'llstr. de VirUdes y Consulado, en 
• re ellos "La Reina del Carnaval" y 
•Pió'- de The. ' 
Los precios Ajados para estas fun-
dones es a 'Jí'.se de un peso la iu-
reta con entrada. 
Par i la matinée del domingo se 
mepaia un magnífico programa. 
L A BO3IB0XIRA DE ROXANA 
A"nc-he fué aplaudidísima en su 
bomtcnera, la gentil coupletista Ra-
yana. 
Hub;? interesantes exhibiciones (le 
pelf.i'las de la guerra europea. 
L a t electa concurrencia salió muy 
eatisitcha de 'a labor de la notable 
artista española que es hoy la predi-
lecta can^onetiol a de la high Ufe ha-
banera . 
NACIONAL 
Sociedid de Beneficencia de 
Natnn^efl de (íallcia. 
En el graa ^coliseo se celebrará 
Delfina SantTné y señor Antonio 
Pjres. 
T E R C E R A P A R T E 
Sir.ionía por la orquesta. 
L a obra en un acto, música y le-
tra de los hermanos Anckermann, 
"Fio- de The'' por la compañía de 
Alhavibra, 
L a función comenzará a las ocho 
3 ineóia. 
* * • 
v A T l f E T 
L a función l'c hoy es en honor y 
V.f-neiicio de la primera actriz de ca-
láctor señora Alejandrina Caro. 
Se pondrá en escena la comedia 
tres actos, de Linares Rivas, "La 
fper?-' dei mal" con el siguiente r.» 
parto: 
(•ándelas, Julia Delgado Caro. 
Doi'a Salomé, Alejandrina Caro. 
Me i celina. Enriqueta García. 
Asunción, M?ría A . Escribá. 
C'-irda, Luisa Laforga. 
Santos de la Santere, Santiago Gar 
cía. 
Don Justo, Joaquín Regales. 
Rar-.oncho, Ignacio Meseguer. 
Antcnio Salv idor Sala Caro. 
Ptdro, Alfoiiso Nieva. 
Lacayo, Rafael López. 
Alquilador, / ngei Sala. 
Firív'izará la función con la come-
dia en un acto, de don Miguel Eche-
l a s e n s a c i o n a l s e r i e " M a n o s A r r i b a " . M a ñ a n a , e s t r e n o d e l i n t e r e s a n t e d r a m a s o c i a l 
a r t i s t a s d e l a C o m e d i a F r a n c e s a . E l l u n e s 28. e s t r e n o : u L a C o n d e s i t a d e M o n t c c r i s t o " , p o r T i l d e K a s s a y . E l m a r t e s 5 
n u e v a e x h i b i c i ó n d e l a i n c o m p a r a b l e s e r i e " L a C a s a d e l O d i o " , a d o s e p i s o d i o s d i a r i o s . Y a e s t á d e v u e l t a J e s ú s A r t i g a s , d e s p u é s d 
r r e r l o s p r i n c i p a l e s e s p e c t á c u l o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s , e l i g i e n d o l o s g r a n d e s y s e n s a c i o n a l e s a c t o s p a r a l a t e m p o r a d a d e 
i " , e d i t a d o p o r P a t h é , e n s e i s a c t o " ^ 
Cfi526 
esta noche unj, función extraordina-! ^arav pi^na luna de miel." 
ría a beneficio de los fondos de la Paxa maftau'i se anuncia la ob.a 
Sociedad de beneficencia de Natu-
rales de Galicia. 
E l 'nteresante programa es el sí 
e.uiente: 
PRIMARA P A R T E 
Sirfonía por la orquesta. 
La obra en i n acto, original de los 
hermanos Robreño, música del maes 
<ro Arckermanw, ''Napoleón', por la 
compañía de Alhambra. 
SEGUNDA P A R T E 
Sir'onía por la orquesta. 
DUiOgo gaii^go, original, letra v 
mú5'< h> del s mor Nan de Allariz, 
titulado "N'o Camiño", interpretad».' 
tn carácter po.- la primera tiple se-
foriía Carme-i Tomás y el señor 
.Nan de Allari.' 
*n trcs actos. "Ntna Teruel." 
E ! domingo. »n matinée, "La Per; 
re ("hocolatilri."; y por la nocho, 
"Los galeotes. ' 
•a * a 
ÜAHPOAHOB 
Estr,. cinta se proyectará en la^ 
•.ondas de la una y media, de la;; 
c'ncr y cuarto, de las siete y media 
y de '.>\s nuevo y tres cuartos. 
Ep las tandas de las doce y cuarto, 
de las cuatro y do las ocho y media, 
se exhibirá la película en cinco par-
tos " E l diario de una madre", por 
Violtta Mersereau. 
Para las demás tandas se anun-
cian "La llama del Oeste", drama en 
dos j-.nrtes; "A la guerra o al traba-
jo' , comedia en dos partes, y ' Re-
vista universal número 95." 
Mañana, "Los ojos de la inocen-
cia", por Mary Mac Laren. 
Se preparan ios siguientes estre-
nos* "Amor nuderno", por Mae Mu-
rrav; ' Bésame o mátame'', por Pria 
••¡lia Dean; "La paz de la tribu", por 
Edith Roberts 
* * * 
b'AUSTO 
"Sedas y rasos" se proyectará en 
la tercera tanda de hoy. 
Esta cinta se estrenó anoche coi 
h illante éxito. 
E n la tanda de las ocho se exhibi-
rá "Adolescencia", en cinco actos-
E l :-ábado, 4 j a sombra del pasa-
do", ror Norma Talmadge, y " E l 
torb^-Illiio do la vida", >or Alic^ 
Prady. 
• • • 
BtiNEFICIO OS LUZ G I L 
E l lunes 4 del próximo mes de 
Agost" se celebrará, en el teatro A(-
T e a t r o " C a m p o a m o r 
D o m i n g o 2 7 . - D o m i n g o 2 7 . 
G R A N D I O S A M A T I N E E . 
e n l a q u e s e e x h i b i r á n l o s e p i s o d i o s I y 2 d e l a m á s s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l i c u l a 
d e s e r i e s e n 18 e p i s o d i o s , d e l a c a s a M P a t h e , , > t i t u l a d a : 
L O S L O B O S D E L A K U L T U R A 
I n t e r p r e t a d a p o r a r t i s t a s d e f a m a M u n d i a l , c o m o L E A H B A I R D y C H A R L E S H A K I N S O N 
T a m b i é n s e e x h i b i r á e n l a M a t i n é e l a s p e l í c u l a s c ó m i c a s i n t e r p r e t a d a p o r 
C h a r l i e C h a p l i n . T i t u l a d a s : E N E L P A R Q U E y E N L A P L A í i l 
P R E C I O S P A R A L A M A T I N E E . 
P A L C O $ 1 - 0 0 . - L U N E T A 2 0 c t s . 
C65Ü9 
Hoy se exhibirá, en las tandas de bamí.-ra^ el beneficio de la aplaudida 
T e a t r o M A R T I 
HOY. V I E R N E S 25, 
DIA DE MODA 
1 B E N E F I C I O DE IZQUIERDO 
" D o m m g o d e P i ñ a t a " 
CON SORPRESA. 
ESTRENO DE LA ZARZUELA 
A m o r B o l s h e v i k í 
Y DE LA R E V I S T A 
T U T U F R U T T I 
C6538 ld.-25 
H O Y 
V I E R N E S 
D E 
M O D A 
las Ciiicu y caorto y de las nueve y 
luedia. la cinta " E l lobo y su com 
pañera'', por Louisa Lovely. 
E r las demás tandas figuran los 
erisodios quilín- y sexto de la intere-
¡•ante cinta " E l buque fantasma", ti-
tulados " E l dios del fuego" y "'Trai-
ción" • las comedias "Por complacer 
a u*) cliente", " E l negocio antes que 
•;1 honor", el drama "La joya del 
puer.io'' y "Telegrama cinematográfi-
co número 4.'' 
Para mañana se anuncia matinée 
rlegnte. 
Se proyectará Iu cinta titulada "Se 
^cabó la broma", interpretada por la 
s imrí t lca artista Ruth Clifford. 
E n 'as tandas de las cinco y enal-
to v do las nueve y media. 
Los días 5 y 6 del próximo mes de 
Agpsto, "Envidia", por Francesca 
^Jeríini y GustaAO Serena. 
* • » 
ITABTa 
'. En el colis'.!^ de Dragones y Zu 
| "ueta he celebrará esta noche la fun 
oión m honor y beneficio del notable 
| actor cómico Jesús Izquierdo, con 
í un magnífico programa, 
i Se estrenar! una obra que el bo-
j ».oficiado ha escrito en colaboración 
con otros autores, titulada "Tutti 
j Jrrutti." 
• Estrenaráse también una zarzue-
la or:ginal de José Ughetti que lle\a 
por t'tulo "Amor bolshevikí." 
I Y se repres-mtará la aplaudida re-
| vista "Domíngj de Piñata." 
Pronto, "La Liga de las Nació 
1 ues'. nueva rav.'sta de Mario Vítor i 
y Enasto Lecuona. 
* * 
COMEDIA 
La compañí i de Alejandro Garrido 
representará esta noche la graciosa 
chra. en tres actos "Un contrato le> 
uino." 
• • • 
M . H X M B R A 
L a compañía de zarzuela de Agus-
tín Rodríguez anuncia para hoy tres 
lanJdS y números de variedades P'-r 
las Hermanas Garay. 
• • • 
R I A L T O 
Hoy — en íui/cion de moda — es 
¿rene de la magnífica cinta titulada 
*La confesión de una modelo", por 
Mcry Mac Laren. 
C I N E " F O R N O S " 
IQ P U E R T A S A. U A C A L L E A 
H O Y , V I E R N E S , 2 5 , H O Y : 
F u n c i ó n c o r r i d a d e 1 a 7 : 2 0 c e n t a v o s . 
E 0 1 M P I E L © € @ g E i t a a 
L a C o n d e s i t a d e M o n t e c r í s t o , E p . 4 
M a ñ a n a : " L a N o v e l a d e u n a M a d r e " . 
orimíia tiple Lúa Gil, con VJX varia 
:'o pvjgrama. 
Habrá tres estrenos y otras nove-
dades. 
• * * 
ATIBA MAB 
Otro nuevo triunfo acaba de anj-
earse La Internacional Cinematográ-
fica con el estreno de anoche, "lia 
íeñorn Arleqoi'i" cinta interpretada 
por Mará Jaobini y Alberto Collo. 
Par? la función de esta noche 
munc'an: en primera tanda, "Actia 
lidades españolas" y ' 'El tanque do 
la muerte'', por la gentil artista Te-
rrihili González 
E n segunda estreno de la intere-
óant* cinta en siete actos "Sangie 
cruzada.'* 
Paia el próximo jueves se anuncia 
el estreno de la magnífica pelícnU 
' ¡Zl rostro del pasado" , p<v la Hes-
i-eria y Tullo Oarmínati. 
L a Internacional Cinematográfica, 
prepara los ex1 renos de " E l jardín 
• • * . 
R A X E H 
PeH« ulas accogldas de Santos v 
/.rtigas. 
E n la tercena parte se estrenará 
a c'nta de Interesante argumento, 
'Maciste, poli?ía." 
En segunda, cuarto episodio de la 
ttrie "Parig . yon Mediterráneo" y | 
CJ 15 de '"Manos arriba." 
En la primera se exhibirán cintas 
cónreas. 
• • * 
ÍOENGS 
Hoy habrá rres estrenos: el ín-
tensj drama "La madrastra", "Pa-
i f.ión de loco" y el cuarto episodio de 
L a Condesita de Montecrísto." 
Además se proyectarán otras cin-
tas de mérito. 
Pronto, "Expiación", por Gabriel i 
.'vobinr.c, y "J a ratera relámpago', 
..or i ^ a r l Wh^e-
• • * 
HABfíOT 
Br¡i'amísimv) éxito obtuvo anoche 
el estreno de las hermosas vistas do 
lo? campos de batalla en Francia, en 
•"olores naturales, en las que se pue-
de admirar los detalles mínimos de 
• o sdestrozos causados por la graa 
guerra. 
Hoy en las tandas de las cinco y 
ÁUHÜi y de las diez, habrá nuevas 
vistas de la guerra, repitiéndose la-J 
nermesas puestas de sol tomadas en 
los cvnipos de batalla. 
E l lespeotáculo lo completará la ¡ 'atal", "American restauratit*' y e» 
genial y elegante tonadillera españo-¡ treno del primer episodio de "La 
la Roxana, con un escogido progra 
T e a t r o C A M P O A M O R 
M a ñ a n a , S á b a d o 2 6 . - T a n d a E l e g a n t e 5 * 4 y % 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s , 
a c a b ó l a b r o m a " 
i n t e r p r e t a d a p o r l a s u b l i m e a r t i s t a , R U T H C L I F F O R D . 
L U N E S 2 8 . D I A D E M O D A . L U N E S 2 8 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E N T O 
D O S E S T R E N O S : U n o e l d e l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a , e n s e i s a c t o s , t i t u l a d a : 
" S O M B R A S D E L P A S A D O " 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N . Y e s t r e n o d e l n u e v o d e c o r a d o 
" L A G R U T A F A N T A S T I C A O C E A N I C A . " 
O b r a d e g r a n m é r i t o a d a p t a d a e x p r e s a m e n t e p a r a l a s e x h i b i c i o n e s d e p e l í c u l a s p o r e l reputado 
E s c e n ó g r a f o : N O N O N O R I E G A . 
C6.lv34 
V E R B E N A E S P A Ñ O L A , s á b a d o . 
E N E N 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
D e 9 d e l a n o c h e a l a n t a d r u g a d a . 
P A B L I T O V A L E N Z U E L A Y F E L I X G O N Z A L E Z 
I l u m i n a c i ó n a l a V e n e c i a n a . C o n c u r s o d e M a n t o n e s . 
C a b a l l e r o s , 6 0 c e n t a v o s . S e ñ o r a s , g r a t i s . 
2ii:?s 
2110 26 Jl 
ma de couplets, e tre ellos "Mi gle 
j i*ol**» estrenado recientementíj y quo 
', *.anto agradó al público, 
i función es de moda. 
lia bombonera de Roxana estofá 
, (onci n idís ima. 
¥ ¥ * 
: MZA 
I Ho' se proyectarán los episodio-, 
i 13 y 14 de " E l misterio dsi millói: 
I de dollars", ""La habichuela fatal 
I " E l martillo" y otras cintas drar.iá-
| ".icas v cómicaa. 
• A > 
I A TIENDA \ E G R A 
Para hoy se anuncian el onceno v 
' duodécimo episodios de "La sortija 
C I N E " R I A L T O " 
H O Y . V I E R N E S 2 5 . 
P R A D O Y N E P T U N O . 
D I A D E M O D A , T A N D A S : 1 .30 ; 5 . 1 5 ; 7 . 3 0 y 9 . 4 5 . 
t s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a , e n s e i s a c t o s 
L a C o n f e s i ó n d e u n a M o d e l o 
C'.mdesita de Montecrí to." 
• * •* 
SOi ll-DAD T E A T R O CÜBAX; 
En los salones de la Asociaciór 
•de Propietarios del Vedado pe ce;'.,-
brir áesta noche la sesión ioleuimi 
tr?anizada por la Sociedai Teatro 
Cuf.auo para hacer entrega de les 
prenros discernidos en el concurso 
de obras drarriáticas celebr.ido por 
indicación de la Comisión Naclomu 
C u V r a de P n paganda por a Gue-
rra v de Auxilio a sus Víctimas. 
30 ha combinado un progr .ma Hi-
ño de atractivos, por lo q ic puede 
augurarse un nuevo éxito a la prer 
ticlos.- insMtuclón que preside el do' 
tor Cuevas Zequeira. 
Amenizará el acto la Binda de; 
Cuartt." General. 
Los señores Alberto Falcóu, Cau-
miro Zertuchi y Vicente Laaz cjecu 
lárán las más aplaudidas composi-
ciones de su repertorio; la señorlt i 
Angélica Busquet recitará uaa béí** 
competición y algunas aluranas d? 
la hc-ñora Tina Farelll de Bovi com-
pletaiAi- el programa. 
E l i iscursc estará a cargj el doc 
íor C'j.-'ermo Domínguez íold.^.n. 
So üa hecho una extensa Jnviti. 
ci^n a las familias distinguí .-*s de .a 
¿ociedad habanera. 
¥ * * 
LOS PROXIMOS E S T R E X O S DE LA 
OLNCIfíA FILMS 
No? permitimos llamar la otenoiói. 
del publico sobre los estreaos que 
en el mes acM'al y en el entrante 
efectiiará la C nema Films en el Gi-
re P.oval: 
La mano poderosa; Cómo el hom 
bre siembra; L a mano de hierro; Ja-
mes Paterson; Medinettes; E l últi-
mo capitulo; Cuando la fatalidai 
Iraj s-uerte; Sangre azul; Nuestros 
pecados y las series últimamente 
editadas La faverita del Rey; E l j i -
Lete (Emascarado y L a justicia ¿e 
Bufón. 
* • • 
L A I N T E R N i X I O N A L CIJíEMATO-
GRAFICA * 
Es^a acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
M^ramar: 
E l i ostro dal pasado, por la Hei-
peria. 
E l vórtice, por la Hesperia. 
E l inverosimili por Elena Ma-
Jrowaka. 
L a señora de las perlas, por Vi^-
•oria Lepanto. 
E l testamento de Dieg° ji 
L a señorita cursi, por Mana 
tiní. 
LuzL^l. por 1? Iris . or F» 
La leyenda de Costamars, v 
blennu Fabregues. ^ 
Dormitorios separados, I 
Jacolini. la 
bit8 
Lu f bra del dolor, por 
Sara Felton, por Claudia * 
y Andelo Vianello. . 
Adiós, juventud, por Man 
-lili- . n^neiní-
Bailarinas, por María C o ^ Mi 
La honestidad del pecado 
ría Jrcobini. n,,^ni&, Vor ltt 
E l matrimonia de Olim^a' v 
ha. M^nzini. sus»0**' 
Hiedra sin encina, P 
nellei . 
I n t e r p r e t a d a p o r l a s i m p á t i c a a r t i s t a , M A R Y M A C - L A R E N 
S á b a d o 2 6 . L O S O J O S D E L A I N O G E N O I A , p o r M a r y M a c - L a 
c ( [.35 
r e n . 
Id 25 
F a j a s c o n h e v i l l a s e f e o r o . 
B o t o n e s p a r a C a m i s a s . 
EL RENACÍMEENTO 
G a l i a n o 3 3 . T e l . 4 - 2 6 8 0 . 
P a s t i l l a s d e O c h o a 
116'*' 
C o m u n i c a r n o s a l o s q u e p a d e c e n ó e \ o s 0 
v i o s o a t a q u e s E p i l é p t i c o s , q u e h e m o s r e C r e -
l a s a c r e d i t a d a s P a s t i l l a s d e O c h o a , y Q ü e s 
m i t e n p o r c o r r e o a t o d a s p a r t e s p o r s u s 
A g e n t e s B . L A R R A Z A B A L 
R I C L A n ú m . 9 9 . H A B A ^ 
P r e c i o d e C a j a : S 2 - 2 0 . 
c 6531. alt 
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F A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
-. m ̂ * y—n A - f • i • i i 1  • i • i • , : ^ 1 — a • . . . ... • É i — EN LA AUDIEÍCCIA 
s frf&mm p » p e n s i ó n 
L' i . rlvil v de lo Contenclouo 
Sala te}0*» L d . Audiencia (Sec-
dfla^&ila'de Vucacioi.es; 
vDd'1 Hif-ntc solicitando pensión 
Weál lJuz?**<> de rrimera 
d'1 en del Este-taine. 
ado 
ñor Manuel Saimel y 
, empleado y vecino de 
on, p ndiente de apelación oUU 
^ ¿ V o m o v e n t c contra auto . H 
lU> primera Instancia que decla-
I ^ a la Bollcitud que J-r-
,aber#n a «ue se le concediera una 
6peCn,, teniente coronel que fué 
l i b e r t a d o r de Cuba: ha ía-
rc,«rnmndo ei auto apelado sin 
* £ . hacer especial condenación 
,cedni declaratoria de temeridad 
¿nP-
a ios efectofl de la Orden no-
dc la serie de nul novecientos 
DE LA VELOriOAD 
traumática de la articulación tibio-tarslfl-
na Izquierda, que le sobrevino como con-
fcecuencJa del traumatismo sufrido en di-
cha retfión. Kl daño causado en la alu-
dida currstitla ha sido tasado pericial-
mente en la suma de ocho pesos. 
En otro oscrito de conclusiones provi-
sionales ele . ado a la Sala de Vacaciones 
el Ministerio Fiscal solicita la imposi-
ción do la pena de un uuo, ocho im s 
veintiún -lías de prisión correccional pa-
ra el procasado David Fondín v Cardin, 
contó autor de un delito de rapto. 
IMPUGNANDO E L .1L KA.MENTO DEL/ 
GOBERNADOR BAKRERAS 
A la Silla de lo Civil y de lo Couten-
cioso .idministrativo de esta Audiencia 
hi> presentado un interesante escrito el 
cornee tente y estudioso letrado doctor 
piIoffiQ .Sardinas, a nombre y represen-
tación del ex-Gobernndor de la Provin-
cia, señor Celestino Baizán y Lobo, In-
tciesando que se deje sin efecto el acuer-
do adoptado por el Consejo Provincial 
A R A N 
C u r a N e u r a l g i a s ; , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . , C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
j ntn de imprudencia con infrac-
C^Reí iamentos que de mediar ma-
Ain * "Sf.-fa un delito de lesiones Sfa-
^ l n S a la propiedad. Pide ú e m l t 
? di mié el culpable sea condenado 
•pisral «M' , perjmiicado mediante e! 
i indeUJ« ,icnto setenta y cinco pesos y 
|bono ^ „ ',¿8 v caso de insolvencia d< ¡ 
Bl pef * deberá hacerlo como tercer 
.iv,i y Miu«.diir:ai..iLlo An 
Ilt? ?'̂ r>iTsisfir la n presentación fiscal 
m i * \,.> llb,,n (ll,e las primeras ho-
A ^ ' t n"cl.'e del Im vc- ntisiete de no-
W>íe: Jr,K\w> pis.-'ik, al transiiar P 
S 6 ^ / , cendnn.i.cl.. uní. carretilla 
^J •• l i O '/ada ví j Jesús del Mon 
üf" 1̂ dci-e Ma fué arn'.'ado cerca i 
í p"fl̂ fna?¿er formula" 
JCalzada por 




calle Correo con 
el automóvil de 
mero 35otJ, de la 
il<luiXr„d"d"e "Andrés Suárez Pena, que a 
íffP; velocidad y sin tomar las precau 
M Z Hel caso guiaba el procesado chauf 
^notnón Hernández Valerio, sin tener 
nnda en cuenta la fuette pendiente 
^ r r a oue en dicho lugar existe, ¿aur 
Í CA*)? i \ Porto las siguientes lesiones: 
Sdas (-ontusas en el codo izquierdo, en 
k m anterior antebrazo del mismo la-
í «n el irco superciliar derecho y cara 
i del pie del mismo lado, contusio-
d<,rSM)n desgarraduras de ¡a piel diseml-
""L mr las extremidades superiores e 
nW P3l._ en ja rce\i;n frontal, hablen-
^htenido Vu sanidad en un período de 
% u días, los mismos nue necesitó do 
•"f.'noia médica y estuvo Impedido de 
•Tarse a sus habituales ocupaciones, 
S d d e como defecto físico de carác-
?.r nrobablemente temporal, según lnr 
forme médico, alguna dificultad para ca-
eídot, i;ümo 'consccueiula de la artritis 
SEÑALAMIENTOS PAPA HOY 
VISTAS CIVILES 
Audien.Mn. Administración General del 
Estado, contra resolución do la Comisión 
del Servicio Civil. Contcndoso adminis-
trativo. Ponente, Trelles. Sr. Fiscal. Le-
trados, de la Cruz. Procurador, Sterling. 
Sur. Sobrinos de Gómez Mena, contra 
José y Francisco Torres. I onentc, Tre-
iug. Eetradoa, Lámelas y l ernández An-
t'es. Procurador, Vivó. 
Audiencia. Bolesiau Nisdreicki, cono-
cido por B. \V. Nedmíin, contra reso-
lución del Presidente de la Kepiiblica. 
Contencioso. Ponente, Portuondo. Letra-
des, Becaoea, Sr. Fiscal y Piedra. 
Sur. José J. Síincljez, solicitando pen-
sión. Poneníi, Trellcs. Sr. Fiscal y Re-
guera. 
0S8.I». Regla Pérez, solicitando pensión. 
Ponente, Trelles. Letrados, Sardinas y 
señor Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciou-ís en la Audiencia en el día 
de hoy: 
Letrados: 
José E. Jiménez, Juan M Alfonso, An-
tci-io García Hernández, Ramón G. Ba-
¡m.OjP, Francisco liedún, Miguel Márquez 
Ccmstantin, Eulogio Sardinas, José M. 
Solis, Salvador Díaz Valdés, Joaquín Ló-
l'ez /javas. Augusto Prieto, José M. Agui-
ne. Kafiel Santos Jiménez. 
Pi ocundoivs: 
Léanos, IBa, Sterling, Sj.inola, Ba-
rreal, Espinosa. Reguera, Cedrón, Sáenz 
<' ilaliorra, Kadillo. Barrio, José Tori^io 
Bravo, Isidro B. Chlner, Iiedro Rubido, 
Llama, R. Corrons, Oceguera, López Rin-
cín. 
Van datarlos y partes; 
I.'a'niro Montort, Rhiuóo Illa, Juan 
Vázguez, Alberto Cirrillo. Rafael Ve-
l.'ji.c. Luis Marquina, Eduardo Acosta, 
Pélix lí'xlrÍLT'iez. Antonio Roca, Ramón 
Cn.cet, Tomis Alfonso, Rafael S. Jimé-
m /„ R-iiaón Spínola, José Sánchez VI-
Ilalba. Osv.-yldo Cardona. Femando 
l:daeta. Tose Martínez, Aurciio Martínez 
•ínreía. Gonzalo Martínez, Teresa Paula 
Díaz. 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
KETIHA M Oí' KUTA 
L a señora Rosalía Abren en escrito 
presentado a la Alcaldía y visto quo 
o! Ayuntamiento no ha adoptado nln 
gún acuerdo, ha retirado su oferta 
de cesión de terrenos de la finca "Las 
Delicias" en la Ciénaga, para la cons-
trucción de un parque moderno. 
LOS BAÑOS DE MAR 
Ha sido declarada desierta la suba? 
ta celebrada para la contratación do 
baños de mar para los pobres. 
Por esta causa, probablemente, nu 
podrá el Municipio organizar es* Ser-
vicio como en años anteriores. 
R E T R E T A EST CASA BLANCA 
WI Alcalde lia dispuesto que la Ban 
ra Municipal rte una retreta en la no 
che del día 26 en el parque "Julio 
de Cárdenas'' en Casa Blanca. 
F l día 27 habrá procesión^fuegos ar 
tiíiciales etc. en la menciona'da harria 
da por ser la festividad de la Patro-
na. 
" T r o y T r a i l e w " 
Desde el verdadero comienzo de la ley física, en que el hombre P 
bestia hallaron que ambos podían "tirar en un vehículo adecuado ocho 
veces el peso que podían "llevar", entonces se han ido perfeccionando to-
dos los medios conocidos para el arrastre sobre ruedas. 
La Troy Wagón Works Company ha estado a la cabeza del progreso, 
perfeccionar do siempre los vehículos comerciales para el transporte c i -
ñió de mercancías. 
EXT1NGI IOORES QQIMIC08 
E l Jofe del Cuerpo de Bomberos, 
señor Mayato, en informe presentadlo 
a la Alcaldía, interesa se exija que en 
¡os almacenes o depósitos de películas 
cinematográficas se instalen dos e> 
guldores químicos, en previsión de 
cualquier incendio que pueda ocurrir 
en esos locales. 
d e d e d o s 
y m a n c h a s 
d e p o l v o . 
Si necesita usted vehículos de Imta velocidad para el tractor o motor 
d la granja o carros de remolque de alta velocidad, tenemos un tipo espe-
dí para cada requisito. 
Permítanos demostrarles cómo pueden los carros de REMOLQUE Y 
'•̂ HRos TRQY economizar a usted dinero en el transporte. Los CARROS 
W REAI0LQUE TROY se conectan al autocamión y doblan su carga con 
aumento insignificante en los gastos originales de transoorte Los CA-
KWS REVERSIBLES TROY funcionan con cualquier tractor cuando los 
ôcamiones no sean adaptables y reducen el costo de transporte a la 
f onmlemiios territorio exclusivo en domln aún 
no estemos representados. 
T H E T R O Y W A G O N W O R K S C O M P A N Y 
CABLEGRAMAS: 
ímvorks ííne?a York. 
E S T A B L E f l D A 1884. 
Fábrica eu Troy, Olii'o, L . ' U . A. 
1S76"BR0ADWAY 
Ifaera York-
No se pueden limpiar superficies pintadas sin deteriorarlas, pero se 
pueden limpiar admirablemente con Bon Ami. 
Bon Ami a simple vista parece un jabón de fregar, pero está 
compuesto de un mineral muy suave que no raya. 
Quita las manchas y sucio que el agua no limpiaría. Restaura la 
apariencia original y fresca de la pintura. 
Para ventanas, espejos y metales-
LA OCUrAClON M LA VIA PU-
BLICA 
Por el Departamento de Goberna-
ción del Municipio se ha dirigido al 
Jefe de Policía una comunicación que 
dice así: 
"Cumpliendo órdenes 4af señor Al-
alde y en atención al mejor servicio 
del Trafico, tengo el honor de llamar 
su atención respecto a que por parti-
culares e industriales se viene ocu-
pando la vía pública, con carros, aute 
móviles, y otros obstáculos, con ca-
rácter permanentes, con grave perjui 
cío del transeúnte, convirtiendo en 
algunos caso? la via en talleres de 
reparaoionas, en las que además al-
gunos conductores de carros desen-
ganchan las bestias para estacionarse 
y para efectuar reparaciones. Lo que 
en cumplimiento a lo ordenado por el 
señor Alcalde, me es grato comunicar-
lo a usted a fin de que pnr los Agentes 
de su Autoridad se ejerza la mayor 
vigilancia en beneficio de la mejor 
observancia de lo estatuido sobre la 
materia." 
T u m o r e s 
S e b á c e o s 
Pronto -io habrá quien los sufra, por-
Que los Parches Vilamañe, a ba«e de io-
(:o, que yr^para el doctor Sirru, de Bar-
c<-lona, los hace desaparecer en seguida, 
sin dejar huellas, sin quj duelan y slu 
que se reprorluzean. 
Parches Vilamañe, se ver.de en todas 
las botinas, in todas las dioguerias los 
hay y lis re.oresenta en Cuba el seftor 
José alvadó, Cintra, 10, Cerro, teléíouo 
1-1385. 
La gran afectividad de los Parches 
VIUimaue para extirpar tumores sebá-
ceos, luidas, lobanillos, autrax y todas 
clases de tuiuores o excrecencias, la prue-
ban v prjgjnan 'los cientos de personas 
<!ue ya en Cuba, han visto desapiir^r 
los tumores que sufrían desdo hacía aüos, 
tras bro/e tratamiento por los Parches 
Vilamañe. 
Son muy numerosos los testimonios 
que se piiHden mostrar d-j personas que 
han visto desaparecer sus tumores, lu-
¡ias, bubones, callos, quistes, ántrax y 
tumores sebáceos de todos tamaños. A 
ninguno ha quedado huella, cicatriz y 
lingnna ha eufrido dolor de ninguna 
cLise, son los Parches VUnmañe. 
0 5971 alt. 8d-5 
tristemente la nueva negra que venía 
de Cuba E l Padre Zacarías, que aca-
baba de ser consagrado en el altar 
majestuoso del Rey Felipe, siafió una 
amargura inf.nita. , , . 
Porque ól conocía la obra de don 
Nicolás Rivero en Cuba. Y riindome 
ía mano, al bajar del presbit-rio, me 
dijo: 
—; Quién ferü el sucesor? 
Porque el Padre Zacartas Vartíner^ 
que conoce como pocos la obra cató 
lica en la Isla de Cuba, teme nuo 
pueda originarse una crisis al desa-
parecer el viejo maestro de las con-
tiendas. 
Para mí es el día presente de una' 
efusión inefable. Se fué el maestro, 
desapareció el hombre recio, capaz 
de resistir los oleajes... Yo me le 
imagino como un náufrago do la glo-
ria española, que arribó a nn islo-e, 
y allí qnedó, combatido por los niaras» 
v por el huracán. .. Faltábanle me-
dios do existencia. Bl resistía, él go-
bernaba, él era señor de las tierra-
vecinas. 
Don NMcolás Rivero ha muerto. %i 
no sé ya cómo entenderme con la [91 
la de Cuba, mi patria nativa. 
j?n cuanto a la suerte del DIARTC 
D E LA MARINA, sólo me importa qut 
es*e gran órgano periodístico sigí 
respondiendo a su tradición, 
J . ORTEGA MU.SILLA. 
T e a t r o M A R T I 
HOY, V I E R N E S 25, 
DIA D E MODA 
B E N E F I C I O D E IZQUIERDO 
" A 6 Ü L L 0 
" D o m i n g o d e P i ñ a t a 
CON SORPRESA. 
.ESTRENO D E L A ZARZUELA 
A m o r B o l s h e v i k í 
Y D E L A R E V I S T A 
T U T T I F R Ü T T I 
C6538 ld.-25 
L . / k C O R A . 
UA CA/A DE LA/VAJIUAyV 
NUEVAS COLECQONES 
d e P r e c i o s a s V a j i l l a s 
Regalos con 
lt-17 7-19 
C o r r e s p o n d e n c i a d e . . . 
(Viene de la T R E S ) 
Estos son los comienzos, y ahora 
van a venir les resultados. 
Y llegó un cablegrama, firmado por 
Nicolás Rivero y Alonso: 
•'¡Mi padre ha muerto!" 
Yo estaba en el Escorial, a donde 
había ido para asistir a la consagra-
ción del nuevo Obispo de Huesca, el 
sabio agustino Fray Zacarías Martí-
ne,: Nüñez, mi amigo, mi amigo en-
trañable. 
En las alegrías de la consagración 
de aquel maestro del dogcia, pesó 
R O L L I N S C O L L E G E 
W O T L K PAKK. (K> LA O B I L I J 
D E L LA(iO VIRGINIA) , F L O R I -
DA, E . lT. D L A , - ( P A I U AMBOS 
SKXOS) 
George .Morgan >Vard ü . D., L . L . D« 
Presidente. 
E l Colegio más antiguo y mejor el 
el Estado. 
A treinta y cuatro horas de via)« 
de la Habana. 
Cursos Hispano Americanos, pari 
latinos. 
Cubanos especialmente deseado! 
para dichos cursos. 
Clima particularmente saludable « 
ideal. , 
Cuerpo de maestros de gran Ido-
neidad. 
Cursos de carácter Universltarloí 
de cuatro años. 
Cursos de Bachillerato de cuatre 
años, el cual prepara para entrar et 
cualquier Universidad. 
Cursos comerciales. 
Cursos también ofrecidos en los de-
partamentos de Música y Artes. 
Gran actividad en sports, tales co-
mo Base Bail, Basket Ball, Caz-. 
Foot Ball, Tennis, y Sports Acuáti 
eos (Natación y paseos y regatas e* 
botes y canoas.) 
Costo razonable. 
Para más informes acerca del Co 
legio diríjanse a: 
E L S E C R E T A R I O . 
D n M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO-CIRUJANO 
Enfernae'Judes de la sangre, pecho, §e-
fioras y nlfios. Partos. Tratamiento es-
pecial ciiMtlva de las afecciones genlt-tle:' 
de la mujer. Consultas de 1 a a. Gra-
tis los MARTES y VIERNES. 
LEAí.TAI), 91-93, Habattu,—Tel. A-02118 
20171 17 a«-
V e a e n 
" L a Z a r z u e l a " 
Neptuno y Campanario, en "La Ha 
bañera", Monte, 67; en " E l Renací 
miento", Galiano, 33; en "La Moder-
nista", San Rafael, 34; en "Venus Sa-
lón", Monte, 69; en "La Chica", San 
Rafael y Consulado; en "La Nueva 
China", Reina, 45; en "Billlken", Ga-
liano, 98; en la farmacia de Neptuno 
y Oquendo; nuestras pulseras Nene-
te, de última moda. O remita 60 cen 
tavos en giro a R. 0. Sánchez, S en 
C , Perseverancia, 68, Habana, y re-
cibirán una para su uso y precio por 
docenas. 
A R G Ü E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 







to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. 
HABANA No. 95. - HABANA. - TELEFONO 51-1159. 
C 6467 iO d-22 ji 
Con 80 pte-as $15.99. Con 86 piezas S25.99 Fimsimas para 
100 piezas $32.00. Extra finas con 123 piezuj, $3Í 99. 
Antnclos J . A. Morejón, T. A-896G c 6374 alt 
D R . FEDliRíCO T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m . en Con-
cordia, número 2 5 . 
Domicilie: Línea , ) 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e n -
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
B E S A L O S 
A r t í c u l o s d e m e t a l p l a t e a d o , p l a t a d e l e y , c a r t e r a s , r e l í j e s , b o l s a s , m a n l c o r e s , c u b i e r t o s , j o y e r í a d e o r o d e 14 k . y 18 h . , 
m e d a l l a s , c a d e n a s , p l u m a s d e f u e n t e , m á q u i n a s d e a f e i t a r , j u e g o s d e t o c a d o r , c a f é , e t c . M o c h a s n o v e d a d e s , p r e c i o s r e d u c i d o s 
T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 . H a b a n a 
« 520í> 2d-13 21-20 
^ O L L E T l t H 2 2 
^ A R I O D E L M U N D O 
ja NOVELA 
INGLES PQJi 
JUAN MATEOS. Hbro. 
«a la iTT 
¿ m ^ r "Bl Debaw. Te-
Key, 61) 
N» ^ Wonunoa) 
fcr^^0..^ obnervaciún V , P9í 
> f e b l e disVnc!aUlda' y ronces 
&*» don* la maréa. 'f6111̂ 3016 U Pro-
¿i^eseLf1 Aspirar ^ en SU8 "idos. ¿ ' V ^ u i i a v \ X \ l un gigante cu-
S?>nn« iena8 clrpnioK terror: por sus 
cner-
«̂ í*1» caí'816 la y&aaü!í ?ue ie tras-
^«bj»»^1^ Pansa frent<? a él, v 
? »l \ »>eniecbe- fannisun' forine- b'Hn-Vi i kotiii0 como JSl,co como una 
K B . mifiina ola ^p"0: ando "1 Pa-e s,1encio por él 
engendrada. Aquella maravillosa aparición 
se ncercaba cada vea más y más. siguien-
do Ja línea de la calle, con las alas ten-
i (lulas a la altura de menos de siete me-
| tros por encima de la multitud. Oyóse 
I !,n ^u?Piro eteantesco, y luego todo en-I niuaeclo. 
| Cuando Percy recobró el dominio de 
, si mismo—porque su voluntad y facul-
, tades superiores habían quedado suspen-
fcas en presencia del extraño objeto—<?8-
í.nKf0 'V'ro îmaba sin cesar. Cien veces 
r.™a-i t0 el sacerdote otros voladores 
SfmnlTnli VeI0 qUe ahora eStuba C(,n-
demás 86 dlferenc,aba do todos loa 
« Í S S f ^ 1 0 el fil8cinador aparato con̂  
"nu*ba Pocp a poco bu curso, meciéndo-
^ . e I ?.re como l,na gaviota sobre 
a pt("ñ i..» . y pu.d0 P^clbir su suave 
r «r i'a rS harfas ,d0 la barandilla infe-
rin «iñi<.1SUra i ™ 6 * " del piloto, el blan-
do soplo engendrado por el cird de la 
mint« L f.inalr"cnte rÜ lo que prlncipal-
^Mor.» „ n-trre8aba- En el fondo de la 
WaI ^2 acabase una silla forrada tam-
a d,. n ''T"0,' <iue llevnba 611 el res-
noclda- v*fipntS^nla Vlsible' Pero dcsco. 
n i.^.1 sentado en esta silla, aparecía 
o tinTbv.80K,-tario--v r,«id0 cimo uní 
I-'r sohr^ i,hlZ0 ^ñ,al a,euna il1 nave-
H caUe s,, voKH,ichetlumbre "enaba 
tn.'s mpnt» f .tÍdur^ n?gra resaltaba vl-
Podeab̂ - v T>SObre e¿ n,v<'0 fond0 iue le 
rocieaba, y Percy observó ahora oue la 
" votvia0'^'^ la "^r^mls^erioia 
ia gravedíd a Otro con t^nqui-
mlentos que 0ha4 ^am^mirar ôra derecha, ora a la iVaiiierdá vi 
eos de las inmediacione/ tt lo8 íl>" 
M S í S 7 neCra8' ^ T Ü n o r y ía íe! 
Sólo breves instantes permaneció a vis-
ta del sacerdote, porque un nuevo mo-
vimiento le ocultó por completo a sus 
miradas; el piloto corrigió el rumbo del 
bajel, y éste, obedeciendo a la manio-
bra, dobló la esquina y navegó en direc-
ción a palacio. 
Kesonó de pronto en los aires un grito 
de histérica angustia; y el tempestuoso 
vocerío estalló otra vez con redoblada in-
tensidad. 
LIBRO SEGUNDO 
E L COMBATE 
CAPITULO I 
Al día siguiete por la tarde Oliverio 
Brand leía, tentado en su despacho, el 
artículo de rondo que publicaba el úl-
timo número del "Pueblo Nuevo." 
"Hemos tenido tiempo—decía el popu-
lar diario—de recobrar un poco de cal-
ma, después de la delirante embriaguez 
df lu noche anterior. Antes de aventu-
ramos en augurios proféticos, más o me-
nos fundados y verosímiles, convendrá pa-
sar revista a" los últimos acontecimien-
tos. Hasta la tarde d'j a.vcr persistía nues-
tra ansiedad con respecto al asunto de 
la crisis de Oriente; y, a la hora vein-
tiuna, apenas oabía aún en Londres más 
de cuarenta personas—precisamente los 
delegados ingleses de la Comisión—que 
tuvieran noticias ciertas de oaber desapa-
recido el peligro Durante la media ñora 
siguiente, el Gobierno adoptó algunas me-
didas oportunas: la notificación del re-
sultado conseguido en favor de la paz 
a un reducido número de personas esco-
cidas; el apercibimiento de la policía y 
de una media docena de regimientos a i 
lin de asegurar el orden; el arreglo del i 
Templo da Pablo, en cuyo amplio y mag- \ 
nfflco local debía celebrarse la sesión I 
solemne y la transmisión de instruccio- | 
nes a las* Compañías de transportes con | 
objeto de prevenir los trastornos que pu-
dieran producirse en el buen funciona-
miento del servicio público. Al cabo de 
la media hora apareció en todos los cua-
dros oficiales- de anuncios la inscripción 
eléctrica que daba a. conocer, tanto en 
todos los barrios de la metrópoli, como 
en las grandes capitales de provincia, el 
afianzamiento de la paz del mundo. Ca-
recemos de tiempo y espacio para des-
cribir aquí la puntualidad y corrección 
de las autoridades en el cumplimiento 
de su deber; bástenos decir que en to-
c'.o Londres no ha habido que deplorar 
más que sesenta accidentes mortales. Des-
de la hora veintidós, el Templo de Pa-
blo se hallaba materialmente repleto de 
gente hasta los últimos rincones. El Par-
lamento y los funcionarios públicos ocu-
paban los asientos que les estaban reser-
vados en el coro. Las galerías de la cú-
pula, destinadas a las señoras, deslum-
hraban co nel numeroso y bello concur-
so en ellas reunido; y la nave entera, a 
la que el público tenía libre acceso, era 
iusuf¡tiente para contener la multitud de 
enorme que habla acudido, ansiosa de 
presenciar el espectáculo. Los que ver-
daderamente deseaban gozar de él, obra-
ron Cuerdamente al apresurarse a tomar 
sitio; porque, un cuarto de hora des-
pués, era imposible dar u npaso en las 
talles de Londres. Los agentes de po-
licía que prestan servicio con los autoaé-
teos nos han hecho saber que. a partir 
del Templo de Pablo como centro, en un 
lirculo de una milla de radio, todas las 
calles estaban materlalmcnle cuajadas de 
gentío. 
La elección de Mr. Oliverio Brand pa-
ra inaugurar loa discursos no ha podido 
ser más acertada. El vendaje, ligado al 
brazo del eminente tribuno, recordaba la 
infame tentativa de asesinato perpetrada 
en su persona por un emisario de la 
Iglesia Católica; y el atractivo de su fi-
gura, unido al acento apasionado de su 
palabra, han dado maravillosamente la 
nota Inicial de la sesión. En otro lugar 
de este mismo número hallarán nuestros 
lectores el extracto de su discurso. Su-
cesivamente después de mister Brand, ha-
blaron brevemente, para confirmar la ex-
traordinaria noticia, el primer ministro. 
Snowford, el Jefe del Almirantazgo .el 
Secretario de Estado y Lord Pemberton. 
Un cuarto do hora antes de las veinti-
trés, resonaron estruendosas aclamaciones 
tn las afueras del edificio, anunciando 
la llegada de los delegados americanos, 
procedentes de París, los cuales ascen-
dieron seguidamente al estrado presiden-
cial, penetrando por la puerta meridio-
nal del antiguo coro. Cada uno de ellos, 
por su turno, pronunció un breve discur-
so. De buen grado daríamos aquí la 
reseña de lo dicho por los diversos ora-
dores, si el espacio nos lo permitiera; 
¡tero no dejaremos de satisfacer la le-
gítima curiosidad de nuestros lectores con 
el resumen de lo expuesto por Mr. Mar-
kham que llamó de un modo especial la 
atención de cuantos tuvieron el privile-
gio de oírle. El fué quien, explanando las 
indicaciones hechas por sus compañeros, 
blzo constar que el éxito de las gestio-
nes americanas en pro de la paz univer-
sal, se debía principal y exclusivamente 
a Juliano FelsenburíTh. Kl asombroso di-
plomático, orador y estadista, cuyo nom-
bre acabamos de estampar, no había lle-
gado aún. cuando la sesión se hallaba en 
este momento de su desarrollo; v Mr. 
Markham. respondiendo a los clamores 
del público que ardía en deseos dn co-
nocer al grande hombre, anunció que le 
tendrían en su compañía dentro de bre-
ves minutos. Después continuó exponien-
do, hasta dond« lo permitían los redu-
cidos límites de que podía disponer, los 
procedimientos seguidos por Felsenburgh 
para llevar feliz término una empresa 
que deberá considerarse como el acon-
tecimiento más trascendental de la histo-
ria. De los datos recogidos por nosotros 
parece deducirse que Juliano Felaenburirh 
(cuya biografía, en la parte que se co-
noce hasta el presente, publicaremos en 
otro lugar) es el orador más poderoso que 
jamás oyeron los siglos; y advertimos quo 
j Ta frase precedente no lleva el menor 
• asomo de exageración periodística. Posee 
e; don de lenguas hasta el punto de ser-
hj todas ellas familiares en igual gra-
do; durante ,08 ocho meses que ha du-
! rado el Congreso de Orlente, ha perorr-
| do en quince idiomas distintos. Por lo 
; que respecta ,81 estilo e Indole necullir 
i de su elocuencia, muy luego, tendremos 
| ocasión de consignar algunas observa-
, clones. Felsenburhg, según Mr. Markhavi, 
I posee, además, el conocimiento más aca-
i bado de la naturaleza humana, conblííc-
! rada no sólo en lo que se refiere a las 
I n anifestaciones normales y ordinarias do 
• la misma, sino en las energías latentes 
¡que constituyen bus rasgos verdadérrimai-
i te divinos. En numerosas conferencias lia 
I dado pruebas de dominar por completo 
i la historia, los prejuicios, recelos, espe-
! ranzas e ideales de la infinidad de sec-
tas y castas de Oriente, a las que ha de-
bido dirigir la palabra. De hecho Fel-
senburgh es el primer producto perfec-
to de la nueva humanidad cosmopolita 
cuya creación constituye el ideal Incons-
ciente a que han tendido los esfuerzos 
de liriundo a través de la historia Nueve 
i riudades por lo menos—Damasco. Irkutsk 
; Constantinopla. Calcutta, Benares. Nan-
| king entre ellas—le han recibido en triun-
I ío saludándole como al Mesías de la nue-
l va era. Por último, en América, madre 
de este genio extraordinario, es clogia-
¡ do unánimemente por la opinión públl-
1 ca. Nunca so lo ha visto comprometido 
| eu manejos poco decorosos,—a lo menoa 
I radie le acusa en este punto—tales co-
i mo el cohecho de la prensa amarilla la 
corrupción de los colegios electorales ' v 
| la falta de honradez comercial o política 
i crímenes todos que pesan on mayor o 
I uenor grado sobre los antiguos hombres 
i públicos, autores de los desastres que 
actualmente afligen al continente herma-
no. Felsenburgh no ha pertenecido Ja-
más a partido alguno. El , personalmen-
te, y no su grupo, os quien le ha con-
quistado el puesto que ocupa. Todos los 
I que «e hayan hallado presentes a la se-
nón de esta noche comprenderán nuestro 
pensamiento, al consignar aquí que el 
electo producido en la concurrencia por 
pít/mas expresiones de Mr. Markham 
lué indescripible. En el momento de sen-
tarse el orador, la multitud quedó en 
1 rofundo silencio; a fin de calmar la vi-
va emoción del auditorio, el organista re-
cibió orden de preludiar los primero» 
acordes del himno masónico; el canto dlfl 
principio en seguida, y, difundiéndose rá-
pidamente por el Interior y exerlor del 
templo, formóse un coro gigante de mi-
llones de voces, que, por algún tiempo 
convirtieron la vieja cTludad de Londres 
cn̂  magnífico templo del Señor de la tle-
i jLíSPQ' n<;iuI aliora en la parte más 
difícil de nuestra tarea. Desde Iucro he! 
mos do confesar que en la presento oia-
£ión creemos conveniente dejar a un iñ 
oo os artificios odos de la frascoUía 
corriente. Las coaas más grandes dolfen 
ros expre3ada8 en 108 términos más lla-
Hacla la terminación del cuarto verso 
una figura, sencillamente vestida de n £ 
L T ' h0"1^20 a Jsubir la8 escaleras á t l 
estrado. Al pronto este hecho pasó inad-
vertido ; pero cuando ae echó de ver el 
repentino movimieno que se urodni.T 
tro los delegados al apa r e c e ñ í recién 
venido, el canto comenzó a üiterrun, ir" 
se. y cesó por completo en d JlwtSfS 
de avanzar el nuevo personaje hae a et 
pretil con ánimo de dlrieir la naJiThü . 
Público. Ocurrió entoncJ un c^oso ¡ñ 
cidento: el organista qi^. slndiuf? 
ae había dado cnenta de lo Jue ^ a b a 
continuó tocando sin oí i fompalKHÍi 
to del coro; pero una especie de ruedi 
lanzado por la multitud en seña d« g, r?' 
testa, paralizó los dedos del ejecutanfe • 
hizo cesar bruscamente el esrénl n 
órgano. NI un viva, ni el menor j iSo di 
aclamación mHó del inmenso c^ncurs, 
que permaneció silencioso o Inmóvil * « 
oleada de muda quietud se tranainlt * nór 
nfluen.-la magnética fuera del edifido 
iropagándose en todas direcciones' y 
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,iernes 2', de JuUo ISW 
La suscripción abierta en Panamá 
la construcción de up. camino 
de í^ortobello a Panamá, 
.„ decir, desde el mar Pacífico al 
Occ^o Atlání.ico ha producido W 
r . i l S(0 pesos. IVIírase como cierto 91 
«acesó de esta empresa y no tardara 
en díirse prin-.pio a ella. 
Un sugeto nombrado Ventura Ma-
rroaum ha descubierto de Cruces a 
Portol ello un nasaje al que no obo 
tmye cadena alguna de montañas y 
ror p' cual se atraviesa el itsmo 
enteco en menos de un dia. Son in-
mensas las ventajas de ese descubri-
^.itónto, y pava hacerlas propicias, 
t a pasado una comisión nombrada 
por «1 Gobie.-no 
lugarc 
para explorar 
de ese camino. 
loa 
HACE 50 AÑOS. 
T>(»míii?a 25 de Julio IStíD 
Dice "La Patela" de Paris: 
E l qencral Razaine habló en nom-
1 re del Ministro de la Guerra > 
anunció que el ejército estaba listo 
rara mitrar en campaña en caso de 
r e c a d a d ; que los cuerpos estaban 
form.-Mlos en el papel, y podían, com-
i letfnncnte organizados, hacer la 
suerra tan pronto se les mandaso; 
rundo contra los boísliorikls, han lo 
prado efectuar una conjunción de fuer 
zas a retaguardia de los bolslievikts 
a lo largo del río Dniéster en el iren 
le de Besarabia. 
Pletura estr. marchando sobre Kle» 
desde el Oeste, Gregorleff viene icsde 
el Sur v Átjnan Anhell dirige liupor-
tanles contingentes iikranianos, que 
avanzan sobre Kiev desde Tonotop y 
«(tros puntos al nordeste de Kiev. 
NUEVO TRIUKFO D E I GABIÜÍRTE 
Pl¡ CLEMENCEAU 
París, Julio 24. 
T.os adversarios de] I'nmer Mims 
(ro Clemeaceav contímiaron ayer j 
boy '^acudiendo el árbol" en la es 
perando de hacer caer alguna i rula 
ministerial, como M. Boret ex->Iinis-
1ro de Snbsistencia ya que no a todo 
el grupo. 
Hoy atacaron al Primer Ministro en 
la persona del Ministro de Hacienda 
Klotz. censurando su política finan-
ciera, con el resultado de que hubo una 
mayoría del gobierno más numerosa 
en el voto de confianza, obteniendo e' 
gobierno 304 votos contra 184. 
M. Klotz expresó gran optimismo 
crejendo que Francia es capaz do sr. 
l ir triunfante de lo- que calificó dn-
zonte el débale de una situación dlíi 
d i , pero no desesperada. 
E L GOBIERNO INGLES E J E K C E B A 
TODA ST' FÍ'KRZA CONTRA LOS 
AGITADORES 
Londres, Julio 24. 
Toda la fuerza del gobierno Inglés 
"se ejercerá para proteger al pueblo 
contra toda indebida p^esión,, dijo An-
drew Bonar Law, leader gubermmen-
ta] en la Cámara de los Comunes hov 
E l A u t o m ó v i l d e R e p a r t o 
cantinas, y los montados el número 
i o ratallos prescritos por los regla-
nentos Añadi.') que estas disposicio-
nes de ningún modo debían interpre-
tar no como indicios de una guerra 
p'óxima, etc. 
(Ahí se ve iue la guerra de 1870 
uo fué causadi por la candidatura da 
r.n Hohenzolle'tn para el trono de 
l&paíix, sino ror otros motivos.) 
HACE 85 AÑOS 
l i é los oficiales debían tener sus ftj Interrogársele que se estaba ha 
cien do respecto a la confusión y de-
sorden resultante de las huelgas de 
mineros y trabajadores de mucllef?. 
" E l gobierno sabe muy bien que hay 
un número de personas afortunada-
mente no muy grande, que están pro-
curando la destrucción de toáa núes 
t ía situación social y política, agregó 
Mr. Bonar. 
"En cnanto a los agitadores dijo 
que el gobierno tiene la vista fija eu 
ellos" y hará todo lo que crea éfica/ 
y conveniente. Nos damos cuenfa de 
que hay mucho descontento debido al 
medro exagerado, o a !a creencia d«> 
que existo ese utilitarismo Injnstificn 
do, y el gobierno ciertamente se pre-
pone adoptar cualquiera medida posi 
ble, antes de (̂ ue la comisión que está 
ahora considerando el asunto presen-
te su dictamen. 
Hablando de las personas que pro--
curan destruir el sistema social M^. 
Bonar Law dijo que "estaban haden 
do todo lo posible para fomentar cual 
quicr descontento debido a cualquier 
causa. 
"Evidentemente, agregó, no estaría 
Men que el gobierno usase lenguaie 
ninguno que se pudiese considerur co 
mo provocativo; por otra parte hemos 
aclarado de una manera absoluta que 
toda la fuerza del gobierno se ejerce-
rá para proteger al pnebío contra 
cualquiera Indebida presión, venga de 
donde venga." 
Miércoles 25 de Julio 1S94 
Actualidades^—Decía el otro día 
"Las Avispas" el mayoral del señor 
Fernández de Castro, que el autor 
de las secciones más batalladores de 
"La Unión Constitucional" era una 
ir>uje?. 
Pero nosotros a pesar de la fe que 
nos i'ierecen las aseveraciones d'l 
rtado mayoral, dudamos mucho que 
"so pueda ser cierto. Hay en las 
secciones referidas demasiada viri-
Hdad para qu^ pueda salir de una 
mano femenina y por consígnente. 
fleHcada. 
[ n f o r n r a c i ó n C a b l e o r á í i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ión al parecer se realizó con buen 
éxito. 
E l doctor Crespi so enfermó repen 
tlilamente en los momentos en qiit 
se preparaba para Ir a Londres a re-
1 resentar a Italia en una Junta de! 
I onsejo Superior Económico. 
E L MINISTRO DE H A TIEND A ITA-
LIANO EN PARIS 
París, JmMo 24. 
Siírjior Sclnmzor, Ministro italiano 
guerr? entre las guardias blancas y 
los bolsheviklb adquirió más activi 
dad en Finlandia, los alemanes pro-
vectuion utilizar las Islas Aland en 
conexión con sus operaciones ea 
Finlandia, y ie enviaron tropas sue-
cas a ocupar las islas. 
Después de haberse abierto la Con 
torene:a de la Paz en París, una de-
l e g a c i ó n do las Islas Aland presentó 
«1 ex-Pi^mer Ministro Orlando do 
1 Lilia una reclamación para su ane-
xión a Finlandia, basada en motivos 
Listóneos, Unyülstas, geográficos y 
comerciales • 
E l gobierno sueco» el día 20 de 
Tunlo de 1919, envió una nota a Fin-
landia, en contestación a la qne ese 
gobierno le dirigió, insistiendo Sue-
•ía en que el porvenir de las Islar, 
ê Alnnd debía ser resuelto por me-
dio de un plebiscito y agregando que 
como alternativa la cuestión seiia 
sometida a la Conferencia de la Paz. 
h a l l e n a d o n o a n e c e s i d a d c o m e r c i a l 
E l t r a n s p o r t e r á p i d o d e m e r c a n c í a s p e q u e -
ñ a s u n i d o a l m á x i m u m d e e c o n o m í a y l a m a -
y o r e l e g a n c i a . 
DA P R E S T I G I O E L T E N E R L O . 
E S E L M A S E C O N O M I C O 
E N G A S O L I N A . E N G O M A S . 
LA (JRATE H F E L G A DF LOS M I M 
ROS DE CARBON DE INGLATERRA 
Londres, Julio 23. 
El día se dedicó todo él a conferen-
cias entre e! Primer Ministro Lloyd 
George y los demás miembros del go-
bierno y los intereses mineros, y ce 
rró con la perspectiva de una Rolil-
ción. Segím los leaders huelguíslas 
en Vorkshire todo se debió a la teñ-
en los Estados l'nidos. 
del Tesoro 11» gó a París hoy con una 
misión que se tiene entendido qne sejtatiya del supenisor del carbón para 
lelacíona con un empréstito italiano |eludir las cláusulas del informe de 
Sanley, que el gobierno había adop-
tado como base práctica. 
Uno de los resultados de la confe-
rencia de hoy entre el Primer Miuis-
<ro y el Ejecntiro de los mineros fuó 
una nueva tarifa por parte del gobier-
no, habiendo nombrado la organiza-
ción de mineros una comisión para es 
tndlarla. 
L a comisión celebró una larga con 
R A P I D O Y S E G U R O 
P u e d e V d . c o n f i a r e n é l . — V é a l o e n n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n . — T a m b i é n A u t o m ó v i l e s d e T u -
r i s m o . 
W í d . h , C a m p b e l l . - L a m p a r i l l a 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s ^ R e p ú -
b l i c a 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < k B e t h ¡ e h e m , , 
S E RESTARLECIÓ E L HOMBEO EN 
L A S MINAS INGLESAS 
Leeds, Inglaterra, Julio 24. 
Eslrerzos para restablecerg las 
operaciones de bombeo en las mlnm 
re cirbón han dado tan satisfacto-
líos lesuitados, que SIr Erlc Ged-
des, Ministro sin cartera que vino 
aquí como comisionado del gobierno, 
ha sa ido parn Londres hoy con el 
t»ersonaI a sus órdenes. 
Unos cuantos miembros de la ex-
pedición s© han quedado para man-
tener nna organización. 
E S T A D O S UNIDOS 
CS429 ld.-20 
REPATRIACION DE PRISIONEROS 
ALEMANES 
Tierna, Julio 24» 
Más de den mil soldados mutila-
dos, gravemente heridos e Inválidos 
han sido transportados a sus rospec 
iivos países por la ría de Suiza du 
lí.nte 1h B'tierra. Los soldados eran i 
transportados a trenes hospitales con ferenela esta tarde con el supervisor 
la aynda de la Cruz RojaSnlsa, j Ningún Informe oficial «obre esta con 
Espérase un nuevo movimiento de i ferenela se ha publicado; pero se de 
< slos soldados do Franela a Alemania I cJa extraoficialmente que cuando la 
por Suiza, lo cual elevará el total a I Eederación do Mineros se reúna por 
JlO.OflO. lia mañana para considerar el infor-
adaptada a los requisitos de los dis* 
tintos distritos. 
Ya tarda eu venir este acuerdo. Ho-
ra tras hora se van acumulando pruo 
J.'rts de que la escasez del Carbón está 
causando apuros en todas las indus 
trias y Servicios públicos. E l gobierno 
ya Ka interrumpido la exportación de 
carbón de Cardlff, y los ferrocarrik'" 
E l señor de Ruchi dijo que el pueblo 
japones sentía el mismo aborrecimien 
to y la misma repugnancia con moti-
vo de los actos de las altas autorida-
des alemanas durante la guerra, abo 
ireciendo esa conducta tanto como las» 
naciones de la Entente y abrigando el 
mismo vivo deseo de que aplique < 
debido castiuo. Creen, sin embargo. 
han trazado planes para una seve-¡Míe no hay ley internacional que cu-
ra reetrlcclón de sus servicios, e m i ^ a el caso de Guillermo Hohenzo-
pezando el lunes si no se arregla le 
hnelffa. 
E n aspecto satisfactorio de la huel 
pa es el hecho de que no ha habldi, 
desórdenes ni amenazas de nJnigunK 
clase ni tampoco tentativa ninR-una 
para estorbar las operaciones de lo*--
Ilem, y no aprueban nna ley promul 
rada después para cubrh este caso. 
LAS PERTURBACIONES EN EGIPTO 
Londres, Julio 24. 
Ochocientos nativos fueron muertos 
y heridos durante la reciente per 
marineros que se dedican a impedir, turbación en el Kdpto, según despa 
sible la Inund ición i í hos del creneral E . N. N. Alleraby. 
f;AS OPERACIONES OF P E T i ; 
G R F G O R I E F E CONTRA LOS BOLS-
H K V I K I S 
Yiena, Julio 22. 
E l general Simón Periura, 
las trenas nkranianas v el 
me de la Comisión es probable que se | \ " 
JJRA Y Hegue a un acuerdo. "5": 
hasta donde sea posible la inund ición 
de las minas. 
La situación, con respecto al bom-
beo y la ventilación meioró hov con 
siderablcmente durante el curso del 
En la eventualidad de que se acepte 
la oferta del gobierno, significani el 
nombramiento de una pequeña comi-
íefe df, I sión que represente al Oepartamento 
general [de Ulnas de Carbón y a la Federación 
Gregoriefí, ex-Prefecto de Rusia, opr 'de Mineros para ajustar una fórmulfi/k 
Ha habido algunas extensiones de 
movimiento huelguista, pero al mis 
mo tiempo muchos huelguistas han 
reanudado el t.rab;íjo, notablemente 
m Nottinghanishire, en donde se nnun 
Ciaba esta noche a un« hora avanzada 
oue la huelga había terminado. 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e . L u * C u b a n a , y P e t r é * 
l e o R e f i n a d o , a o a p r o d u c i o s m o d * * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
o o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o s 
h e r m o s o . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p & » 
r a e l h o ¿ @ 7 . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o 2a l u s e l é c t r i c a , 
^ f u e s i r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o e 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n » * 
p r e e s i g u a L E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n lo% 
M o t o r e s 
LOS JAPONESES Y E L PROCFSA-
BUENTO DEL EX-7.1AISEE 
| Tokio, Julio 20. 
I Los ciudadanos de Pukush|ma bür 
¡Iniciado un movimiento contra que ê  
Japón participe en el tribunal inter-
liiacional que ha de juzgar al ev-Ew 
¡pérador aleni.in, fundándose en que so 
íiieianle acto sería de muy mal efecto 
entre el pueblo japonés. 
Él Tizconde Takaahi Kato, miembro 
Ce la Cámara de los Pares y ev-MInis 
iro de Relaciones Exteriores, dlrigicn 
dose a un meeting del Kenssai-Kin o 
partido de la oposición, dijo que duda 
íia que la Litra de las Naciones restrin 
píese los armamentos y agrego que 
creía que la expansión de la Marina 
japonesa era necesaria para los In-
tereses del Imperio. 
( ecll Hamsvvorth, Subsf oretarlo d*-
Relaciones Exteiores así lo anunció 
esta noebe en la Cámara de los Co-
munes. -
Las bajas a los europeos y otros 
paisanos fueron 18 muertos y 35 he-
ridos; las bajas a los militares, 2") 
muertos y 1 U heridos. 
Se impuso la sentencia de muerte 
a treinta y nueve nathos; Teli»t«" 
M*ete fueron sentenciados a prisión 
perpetua. Más de dos mil fueron sen-
tfiiciados a breves términos de pri-
sión. 
EN INULA 
"Washington, Julio 24. 
^No es por sentimiento de simpa-
ba hacia el ex-Enxerador Guillermo 
l.or lo que se opone uno u otro ele 
mentó en el Japón a la participación | barcos y hombres produjo expresiones 
japonesa cu su procesamiento ante un |de sorpresa y de siillsfaceióu entro 
tribunal internacional, dijo Katsuji algunos de lo*- miembros iiiclu«o SIr 
de Rucbl, el Encargado diplomático | l>onald Mac Lean, quien acogió con 
ECONOMIAS NATALES 
T E R R A 
Londres, Julio 2-1. 
T>esde qne se firmó el armisticio el 
Almirantazgo inglés ha cancelado ór-
denes de trescienlo veinte y seis bar-
cos, con el resultado de un ahorro ne 
fi> de cuarenta y dos millones de II-
fcras esterlinas. Esto se anunció du. 
lante el debate naval en la Cámara 
de os Comunes esta noche por T . J 
Mac Ñamara, Secretario Parlamenta 
rio del Almirantazgo. 
E ! primer Lord del Almirántazgo. 
^Valter Hume Long había anunciado 
anteriormente que cuando se terminó 
»I armisticio bahía trescientos dos bar 
eos de gnem y 806 auxiliares bajr 
las órdenes, mientras en la actualidad 
ê estaban completando ochenta y 
cuatro barcos de guerra y 110 auxl 
liares. 
E l anuncio de estas economías en 
(De la Prensa, Asociada, por el hilo directo) 
L E C L A R A C I O N D E L EMBAJADOR 
ARGENTINO EN LOS ESTADOS 
E N IDOS SOBRE L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
Washington, Julio 24. 
E l doctor Tomás Lebretom, Eraba 
Jador Argentino en los Estados Uni-
dos, que regresó recientemente de 
París, ha declarado hoy que la Ro.-
pública Argentina considera el re-
sultado de la Conferencia de la Pasi 
como un acontecimiento que hace 
época. E l Embajador Lebreton fué 
enviado a París como uno de los 
miembros de la delegación argentina 
jue tomaron parte en las delibera-
ciones relativos al pacto de la Liga 
ce la? Naiones 
"Uno de los rasgos característicos 
¿el pacto, que los delegados argeutí-
nos eonsíderaban como muy signifi-
cativo, dijo era su cláusula sobre le-
p!slación obrera internacional, pres-
eript» por el pacto de la Liga. Mi-
chos de los problemas que serán dis-
cutidos en es» conferencia son ya 
conocidos en la legislación obrera 
argentínc. En la actualidad el Con-
greso argentino está haciendo es-
fuerzoc para promulgar leyes obre-
ias semejantes a aquellas que ia 
Conferencia Internacional Obrera 
'ntent.n Introducir en todos aquellos 
países pertenecientes a la Liga-
L A CENSURA Ejí E L P E R U Y CHI-
L E , ABOLIDAS 
New York, Julio 21. 
L a censura lucientemente estaMe-
cida por el Gobierno provisional del 
Perú sobre lii comunicación cable-
gráfica con ese país se ha abolido, 
según se anunel óaquí hoy por la 
compañía cablegráfica AU American. 
Los mensajes en clave_ privada se 
permiten ahora. 
Anuncióse también que Chile ha-
bía levantado la censura impuesta a 
I s mensajes cablegráficos de los 
países en que las regulaciones de la 
censura habían sido abolidas-
VENTA D E COMESTIBLES POR 
E l . GOBIERNO AMERICANO 
W'-hiugton, julio 24 
Le renta inmediata de ciento vele-
te millones '?e comestibles sobran-
tes, en manos del Departamento de 
la Guerra. baj> un plan que dé opor 
tunioad al pueblo de los Estados 
En i Jos r i \ra comprarlos, fué reco-
mendí.da hoy por los diez miembros 
lepnlMcanos de la comisión luvestl-
scadora de H Cámara. Los cinco 
miembros demócratas se abstuvie-
ron do votar, mientras está pendlen-
le la revisión de las pruebas recogi-
das po; un subcomité. 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
F I N C A S . 
Q U I N T A S D E R E C R E O . 
C O L O N I A S . 
E S T A B L E C I M I E N T O S . 
I N G E N I O S . 
C I N E M A T O G R A F O S 
D i e z m o d e l o s ; u n o p a r a c a d a n e c e s i d a d 
P I D A O A T A l_ O O O 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 









más objeto que cohibir y desacredi-
tar al Presidente. 
Posterlormealfc el Presidente Lod-
ge presentó una resolución en virtud 
de ila cual el Senado "suplica respe-
tuosamente" que el tratado sea so-
taetfcc de manera que el Senado pue 
da considerarlo **en conexión con el 
tratado de paz con Alemania " Una 
súplica para la inmediata considera-
e'ón lué obstruida por el Senador 
Robín son^ demócrata, de Arkansas, 






DIVIDENDO DE L A B E T H E L E -
L E M S T E E L CORPORATION 
Neir York, julio 24. 
La Bethelom Steej Corporation 
anunció hoy que había declarado el 
d'Yidendo trimestral regular de. un 
(uario por ciento sobre las oIas<s 
A y B d» sus acciones comunes pa* 
gadtro el £.> de Septiembre; pero 
que ios dlreclores habían considera-
do convenJe.i^? no hacer ninguna 
('i-vt r;!iución extraordinaria a los ar-
c on'stps en esti s momentos. L a de 
c'aríH ióu do h ( ompañía decía que 
Ei Junta creía conveniente conservar 
ios recursos de la corporación prc-
( ¡ viéndose contra "un porvenir alg) 
iucie'^o.', 
Aunque el nosrocio del acero toda-
vía va desarropándose satisfactoria-
mente, agregó reconocíase que con 
i ' continuo alto costo de la prodra -
ción y actual nivel de los precios las 
ganae'as resuitantes no justificarían 
ningún dividendo extra." 
Washington, julio 2á. 
Dos gigantescos trasatlánticos, mi-
yores que los barcos m á f grandes 
qae hay hoy a flote y destinados a 
iiruzar ©1 Atlántico en cuatro día^ 
se están construyendo por la Junta 
Marít'ma.Tendrín mil pies de eslora 
y una velocidad de treinta nudos, y 
serái equipados para el uso como 
destrr<tores del comercio en even-
tualidad de u u í guerra. 
Hoy se anunció por la Junta que 
•os planes para los barcos ya se 
babian completado y que la obra em 
pezatla dentro de mny poco. Se pro-
pone proveer una terminal especial 
para ellos en Port Pond Bay, Long 
islaud y puede ser que dos trasat-
lánticos semejnntes serán construí-







OCHENTA 3111. GALONES D E GA-
SOLINA H A C E N E X P L O S I O N EN 
3AY0NNE 
Bayonne, Netr Jersey, julio 24. 
Ochenta mil galones de gasolina^ 
(•ont?nIda en Oi,-ho carros-tanques» 
jilotaron en "os cambia-vías de la 
; ompañía Texas 011 Company aquí, 
esta mañana, causando un incendio 
que ttió por resultado graves lesio-
nes para cua^rop ersonas y ligeras 
quemaduras para otra. 
L a pérdida de propiedades a la 
compañía íué considerable. L a cau-
.»a de la explosión no se ha determi-
nado. 
E l primer carro hizo explosión a 
"«o do las siete y las llamas envol-
rieron a los demás carros antes de 
que pudiesen ^er sacados de la zona 
de i ' l 'gro. Las explosiones se suce 
d"?eror. rápidamente» {hacHendo osci-
.<r l,.s edificios hasta nna distancia 
d(* dos millas. 
Las Mamas se propagaron a dos al-
loafcs que fué a Rusia en Julio de 
galones de peírcleo en latas y tam-
blén al cuart-> donde son llenados 
los tanques, y por algún tiempo pa 
reció que toda la planta de la 
psñía estaba condenada 
Erank Henry, el maquinista » 
pleado por la compañía, salió m 
veinte mil galones de gasolina al & 
terse con su locomotora entre b 
ilamas y sacar dos carros.tanqv, 
sin novedad. 
INVESTIGANDO LAS ACTITBA 
DES D E L O S ANARQEims I 
NEAV YOBK 
New Tork, iuli© 24. 
Pruebas de que el bolslieyitist 
había sido predicado por mísioaere 
rusos en muchas partes del mmid-
Incluso los Estados Enidos j 
Amér'ca del Sur, mucho antes 
que triunfase en Rusia en Nodei 
H e de 1917, tueron piresentadas ci 
L; sesión de huy del (Comité Flew 
vo Conjunto qae está IniesliipDÚ 
las .actividades sediciosas en es'i 
Estwfo. Estas pruebas fueron 
íentadas por Ven Svarc, abogado k 
Clevofand, amaricano natiyo. qne fí 
miembro de 1̂  Comisión Cesco-E 
-ovak.a que fu éa Rusia en Julio é 
1917 para dedicarse a organizar 1m 
soldados cesco-esloakos 
En camino para Rusia por la t¡i 
¿el Japón y Vladiostock, Mr. Snn 
(Ujo que haibia encontrado a rancM 
rusos que regresaban de la Amn-
tina, y que eran iolentos partidarte 
del boshevlsmo- no perdiendo opf!" 
tunidad ninguna de predicar su pr» 
cfplos. Más tar en Rusia encont" 
misioneros semejantes, dos de W 
c a l e s habían vivido en Neir 
durante nueve años mientras otw 
habían residido en Londres j«« 
feren!es países europeos. 
El Departamento de Trabajo de m 
Estados Unidos pidió hoy a i»t0' 
sión legislativa que está incstra»* 
Jo las actividades sediciosas en ej 
ce Estado las pruebas que tnTiese" 
su voder para la deportación de r 
tadores anarquistas, y espccwintw 
hs nmebas que demuestren el w*. 
ter aiarqulsta de la organizaolon • 
los I . W W. 
l í n c h a m i p Ñ t o en tkxias 
Gilmer, Texas, julio 24. 
Chilfon Jennigs, negro, fue s« 
de la cárcel de esta ciudad eMa 
y ahorcado en la plaza P"»11™., 
una turba do qnlnientos hora^ 
E l negro fué arrestado bajo » J 
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jer aquí n j * * . jfl nne • 
só después de cerciorarse de q« 
aegro estaba muerto. 
Gilmer, Texas, julio 24- . 
Está tranquila esta nochefl^ 
nver. La turba se 
*s t i t i SI t i t i t t 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I K I N G C O . 
S A N P E D R O f N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
japonés, al discutir boy el movlmien 
•o iniciado por los ciudadanos d 
Fakiisblma. 
T e a t r o M A R T I 
HOY, V I E R N E S 25, 
DIA DE MODA 
B E N E F I C I O D E IZQUIERDO 
" D o m i n g o d e P i ñ a t a ' ' 
CON SORPRESA. 
ESTRENO D E L A ZARZUELA 
A m o r B o l s h e v i k í 
Y D E LA R E V I S T A 
T U T T I F R U T T I 
C6638 ld.-25 
reirocljo estas claras señales de Que 
la marina se está ajustando a las une 
%as condiciones. 
S F P I D E QEF LAS ISLAS 4LAN1) 
SEAN 1)F.( L.VTfADAS N E E T l L i L E S 
r-v's, Julio 24. 
La comisión báltica de la Confe 
reacia de la, Paz presentó hoy un In 
form< recomendando que las Islas 
Aland entro Swecia y Finlandia, en 
fa boca del grolfo de Bothnia, sean 
deck radas neutrales bajo la garan-
tía de la LIg-a de las ffiusloaes. 
Las Islas Alf.nd -son un archlpló-
iagro eompuesto de ochenta islas ha-
I bftaiafl y irran número de rocas e 
islftes. Lr. población es de doc« mil 
: habitantes. 
La» Islas estuvieron antes eu ma-
I nos de Sneola; pero Rusia se ap^nle-
i ré de cdlas en 1809. 
E L SENADO A M E U K A X O T E L 
TRATADO DE PAZ 
^Vashiutfton, julio 21. 
BQe&tTas lo-, senadores repubalcn-
nos y demócratas estaban tanteando 
las posibilidades del efecto del plan 
de l l r .Taf t pura bis Interpelaciones 
sobre la ratificación de 1í> Lisru uo 
Vs Naciones, ê  ataque contra «>1 
í'ros'.ócute IVilson fué renoTado hoy 
desdo un nuev» círculo. 
Fl centro de la tempestad del 
analto fué una sección del tratada 
defeiisivo con Francia, cuyo texto 
1 ubllcado demuestra que debe ser 
presentado para I« ratificación del 
Sanado, al nüsvno tiempo que el tra-
tudo con A l e m a n i a . E s t e fué some-
tiMo baee dos semanas y aquel, traí-
do de París por el Presidente, toda-
Tía p'-tá en su poder 
En una hora de amargros débales, 
el Piesldente f.odgre de la Comisión 
de Relaciones Exteriores y el Sena-
dor Rrandeífee republicano, por Co-
unectfcut. acucaron al I'resldente üe 
violar la prom«;?-a de la presentación 
simultánea hecha cuando él firmó 
fl tratado, y los senadores Hichtcock i 
i'e V. braska y IVilUams de MJsIsi^i 
demócratas de la comisión, contesté' 
A principios de A919, cuando la qn« las 
M E N T A 
S a l v a - V i d a s 
A n t e s d e v e r a s u n o -
v i a , c o m a u n a p a s t i l l a 
S A L V A - V I D A S 
y e s t a r á o l o r o s o , s a b r o -
s o e i r r e s i s t i b l e . 
A R T E 5 D E V E N T A E N T O D A S P 
D i s t t i N d o r c s : { E W ^ i » 
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l 5 W í a L v a primera hora-Fué 
j ^ n U cáríel al mediodía 
Siflií0 ^ Una turba, que ar-
E S 8e/ee mandarrias rompieron 
r-í»"1^^ do acero de la cárcel. 
,$ pnfV*Lm^ntos en que era sa-
W fne^o se le colocó una cuoj-
^ d o r del cuello, mientras u. 
S í ]rf a í b a á o cogía el otro extre 
,a«iÍppto de Clinton Jen-
^c,, ,^de cuJor que fué identi-
W P * t S d a , arrastrando al ne-
i *• calles basto el I n ^ r 
Tarb* c ^ nmltItlld lueg0 





l» í x ^ W Tork esüi preparándo-
•J18 de Jistar un millón ciento reln 
^ « " S pesos en Méjico, babien-
I ^ m S o seírnridades de que el 
^ rC,Cf l l e ^ o a normaUzarse has-
Î 5 5'«n/o de Justificar estos inrer-
i e l P dÍo tíuiUermo Seguín, yice. 
m * \ ¿.«Méii o en esto ciudad hoy, 
f¿ns «/n oue capitalistas prommeu 
^ f l n v L York respaldan el n m l -
jjenly- p 
„; nfPEOIR LOS DESORDE-
K p ^ e Í i a FRONTERA 
« ¿ 1 írlzomi, julio 24. 
^ ¿ h í V llegó a una compltí-
^ v ^ H sobre los detalles de 
•« cual los oficia-
1 
p ^ s . — 
Fabricado por F . M . Hoyt Shoo Co. , Monchoowr, N . H . , e. U . A . 
D i s t r i b u i d o r e s o e n e r a l e s : F . M . H o y t S h o e C o . d e C u b a . M u r a l l a N o . 1 6 J í . H a b a n a , C u b a . 
P R O C U R E L O E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E M A S F A M A 
Cnrciío"de ios Estados Uní-
Chao, incluso todos los tratados so- zando a los barcos desde Potland, 
bre el asunto. Diceses que mientras Maine, hasta Galreston. Texas, so 
i "del ejerció w i»» f "T'rplto fo- ! 1,0 se recil)an estos documentos, el go nnunció hoy por Raymond T , Steiens 
»n Arizona y los ^ ê e blernó japones no puede prometer ricepresidento de la Junto Marítima 
¿rti mejlcan) en Sonora C00P^ a" abandonar el territorio, porque no sa de los Estados Unidos, quien agregó 
-« rara impedir los desordenes i be exactaineto la extensión de sus po- que "tendría algo que decía mañana 
" I sesiones en Kiao Chao y Shangtun, ni por la mailana.'' 
tampoco, a menos que Alemania se i .— 
anticipe a lo preceptuado por el trata ¡ MOTIMIEINTO MARITniO 
do sobre este punto, podrá hallarse el ]ycw York, Julio 24. 
Japón en posesión de trasladar el tí- i Eleíraron los vapores Calispell, de 
de 
ra J Sonora. resultado de una confe 
xx 
^ ^ A r i í o w T ' e l ^ « i . M I S 
^ ¿ T e b r a d a e n Agua Prieta hoy 
^ Hriffadier (^neral B . R 
al uando del distrito mi-
¡niedbcr̂  
^niador de Sonora y también con 
fSlCetario de Comercio e Indus-
tuio, no ya antes de la ratificación fi <?agua; Graycoroft de Cárdenas v Ma 
nal del tratado de paz, sino ni aun ^ n ^ g . Q0Teí noruego, Manzanfllo y 
, el Gabinete de Carranza 
Í J ü e r o n también a la conferen-
t .ASr^oncl W. C . Johnson, al 
Santiago. 
Salió el vapor Amella, Antilla. 
•a <1p1 campamento Hary J . Jo-
r s ^ ^ y ei F 
rivílght,. del seiTlcio de infbnua-
t t K ' d i s c u t i ó los recién 
^ incidentes que habían Inducido 
l i e n t o s en el distrito de la fron 
Jra vaxücularmente en las lumedur 
(loncs de Nogales, Arizona. 
eT ceneral Calles dijo que había 
edoblado la ^.ardia de la fronteia 
en ê as hmi-idiaclones y que podía 
pjar.tizar quo no se repetirían los 
.irte del cuatrerismo. 
" El general ^medberg después de 
«n regreso a Oouglas expresó satis-
faecl̂ n con motiyo del resultado de 
m conferencia, el cual lo comunic;-
rá al cuartel general de la Dirisbii 
¿l Sur para »u transmisión al Dví-
pwtamento de la Guerra en Wash-
tres meses después. 
L a aprobación parlamentaria no se 
reiiere en el caso de esto tratado con 
el Japón, pero se dice no obstante que pnadelffa Julio 24 
hay dificultodes mecánicas, y rutina- 'ios yapores Lake Annette, 
rías que deben rencerse, y que nece- d Antilla; Lake Benton. de Tánamo. 
sar amento absorberán mucho timpo , s d6 ]a Habana. 
probablemente rarias semanas antes ¡ * B ' 
que se pueda ratificar el tratado. 
En primer lugar indicase que el tra 
tado apenas acaba de llegar al Japón \ 
Jacksonyilla, Julio 24. 
Llegó la goleta Sara E . Turner de 
y que se nesitan por lo menos reinte â habana. 
Salió la goleta Flora Condón, para 
Sagua. 
días para el viaje de París a Tokio. 
Después vendrá la traducción al ja 
pón, lo cual se considera una empre 
sa muy formidadble debido a las radi- Nr;lv Orleans, Julio 34, 
cafes diferencias entre las lenguas tal Llegaron ios vapores Charles F . 
ponesas c inglesas, por este motivo Harwood, de la Habana y el Nelson, 
solo para esta tarea se necesitan por de Cuba. 
PROTESTA DE PILOTOS A E R E O S 
lo menos varias semanas. 
Se lia averiguado que en la actuali-
dad no se ha demostrado disposición 
dlngtfaa en Japón en enmendar el tra 
tado en ningún sentido. 
DECLARACIONES D E L BARON D E 
CONSTANT 
NelV York, Julio 2L 
Un enérgico alegado pidiendo la 
Parí. N e ^ , Julio 24. f ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
al segundo jefe de la Administración i ^ ^ s , d « ^ ^ s t f ^ miembro del Se-
de Correos General Praeger en Was-1 "«d» dances esto noche ante el Con-
Wnirton que no volarían mañana para ^'3° de Relaciones Exteriores en vís-
»1 servicio de la correspondencia si l ^ a de su partida para Francia, 
no se reponían a dos pilotos qne di-: 10 motare por el tratado en su for-
fen que fueron despedidos porque se n!a actual dijo. Nosotros podremos en-
neearon a remontarse en el aire el mendario después. Nuestra mutua bue 
•artes a causa de la niebla. volnntad más que su texto será el 
Lcon Smith y E . Hamilton Lee, son! verdadero instrumento que organice 
I* dos pilotos cuya reposición se pi- nna perdurable Liga de Naciones.,, 
•If. Estaban s in iéndo .en la ruta de E l texto del tratado, dijo, no es ton 
>eiv York a Washington. importante para el pueblo del mundo 
los ariadores, que dicen que habían como el espíritu en que se le Inspirará 
pitado la investigación correccional, nplicación.', 
"Si los gobiernos que lo han firma-
do en realidad quieren la paz, aerregó, 
podrán usar el tratado en su actual 
strn,r^,iMS! djez «e^P1»1108 i imperfecto estado como una transac-
nrSÍ!,^^101,08* i. d ó n ,nuch0 MJÍS efe^tíra y duradera 
Y ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ * -
no e V t S r m u ? Ven dantodo^'V ^ 08131 m ^ a r d l a contra los 
^ e l ^ L e i U u e í t i e n i ^ " t a r ^ t a 8 que dicen qne pretenden 
P W motom de alte ^^^^^ entre ffi^ 
^ con una velocidad mínima de L'f ^ " ^ J ^ ^ ^ 
1(n millas por horn. Diieron míe de-'tíf 1 e t*rnVno la ^nerra ^ ^«e este 
cambio es el principió del min de la 
''Entente Franco Americana". 
Caracterizó esos rumores no sola-
mente de falsos sino de una completa 
mala Inttilgonda de una situación en 
extremo naturaL 
E l Baróu difo que regresaba a Fran 
cía "más confiado que nunca en la so-
lidaridad de la perpetua unión de núes 
iras dos grandes repúblicas herma-
nas. 
%qnn que desde el quince de Julio, 
¡¡wante el periodo de las lluvias, ocu-
raeron nada menos que quince acci-
ff ton,iln tores  lt  compre-
& CS?  
^ a j  qu c
y maquinas más lentas y más 
"«ras, porque cuando el tiempo está 
SK80 la ™H>»ldad es tan baja 
v'l'18^ Peligrosas las máquinas pe-
m y de alta velocidad. 
í g ^ R I O S D E L ENCARGADO 
"IPLOUATICO D E L JAPON EN 
K^d?ton, Julio 24. 
¿ ¿ T r de BtcW' encargado diplo 
C n h^^0?5. Tisitó h,>y el Beparta-
5 Z l & í , t * d 0 y ^ « ^ « ó con varias 
la clausula del tratado 
Norfolk, Julio 24 
Llegó el vapor inglés Menelaus. de 
Cienfuegos y salió para Oeensto^n. 
Port Tampa, Julio 24. 
Salió el vapor Mascotte. para la Da 
baña. 
Key West, Julio 24. 
Liecró el vapor City of Philadelphia, 
de la Habana. 
CAMBIO D E JUGADORES 
New York, julio 24. 
William Yeeck, presidente del club 
Chicago de la Liga Nacional, conflr 
mó hoy el anuncio de David Robert. 
ton, ex-outfielder de los Nacionales 
de N?tv York, de que pasaría al club ALZA EN E L PRECIO D E L TRIGO Y 
Chicago a cambio del pitcher Phillip 
Donflas. 
Robertson no ha jugado en la Liga 
{lesdc 1917-
LAS REGATAS EN ROCKY R I T E R 
Cleveland, O'^o, julio 24. 
E l Comandante Winston Clarlca 
ranó la primera etapa de la serle de 
legatos en opción a la copa de Sir 
Thomas Llpton, para yatchs de 1* 
clase fu, hoy, frente a Rocky RIver, 
terminando ttm» minutos y dos se-
gundos antes qne el yatch, pertene-
ciente al comodoro Emilio G. Smith, 
de Toledo. E l tiempo del ganador p;i 
ra la; doce millas fué do tres hófas, 
¡reintu y dos minutos y cincuenta y 
DEL MAIZ ARG1 NTINO 
Buenos Alrch,, Julio 24 
E l trigo y el maíz se elevaron hasta 
nuevas altas cotizaciones hoy en el 
mercado de esto ciudad E l trigo se 
elevó a diez y nueve pesos por cien 
Míos, o sea un aumento de dos pesos 
óurante el día y el maíz a once pesos 
por cien kilos' que es un aumento de 
un peso sobro la cotización con qne 
>brió el mercado. 
des segundos, lo ceal se consider 11 ¿ ^ ¿ y j - a ^ 
RETOLUCION CONJURADA EN 
, HONDURAS 
San Salvador, Julio 91< (Lunes) 
L a prontitud con que ha procedido 
el gobierno de Honduras ha impedido 
!n Inminente revolución, según despa-
•;hos recibidos hoy de Tegucigalpa, 
lento en vista de los ligeros vientos 
quo prevalecían. E l "Psanmia*' y .}! 
"Pam'' llegarjn en tercero y cuarto 
luga.', respectivamente. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
CABLEGRAFÍCAS 
(De la Prcnpa Asociada, por el íillo directo) 
CARRANZA NO ACEPTO LA RENUN 
CIA D E L GENERAL GONZALEZ 
E l Paso, Texas, Julio 24. 
Los periódicos de la tlndail de Mé-
xico recibidos aquí hoy annneiaa or e 
t i presidente Carranza ne había nega-
do a aceptar la renm 'ia del general 
Pablo González jefe de la zona militar 
del Sudeste, que es candidato paia la 
Presidencia contra el general A'.varo 
0bregón de Sonora. 
Según el periódico Excelslor, el are-
r.eral González presentó su renuncia 
como comandante de la zona después 
oe habérsele « ritieado por su candida-
tura mientras desempeñaba una co-
misión militar. 
Estos despachos anunciaban que el 
general Andrés Lelva estaba prepa-
íando una invasión de Honduras por 
la frontera nicaragüense en coopera-
ción con los simpatlzaodres en Hon-
duras. 
Un despache anterior de San Salva-
dor recibido el lunes decía que A gn-
lierno de Houdnras había declarado 
nn estado de sitio a causa de la vio-
lencia de las elecciones allí y de la 
Mnenaza de revolución por los enemi 
gos políticos. 
F U E G O E N S A N T A C L A R A 
Santa Clara, 24 de Julio. 
DIARIO. Habana. 
EJrta mafíana se declaró fuego en el 
chalet de Nené Ruiz, BÍtuado a la termi-
nación d« la Avenida de Bélgica, siendo 
destruido completamente. 
Existo alarjia por tantos fuegos que 
se vienen sucediendo stn que se sopa quié-
nes son los autores. 
E l estado de la» calles impide la sa-
lida de las bombas, pues están intransi-
tables; 
EL. CORRESPONSAL. 
E L .MAL TRATO A LOS PRISIONE-
ROS AMERICANOS 
Wasbineton, Julio 24. 
Los esfuerzos pura filar la respon-
sabilidad de los oficiales superiores 
fcsarr^u.irV"** iua IV(^^ ******** de los prísloneroos 
S de devowir «i en^1 donado en ; militares americanos en Tos camnamen 
> W ó n ^ ^ e i ó n y en las cárceles den 
^0 «le la d^ iór . ' esla,>a ento;tro y cerca de París se llevar án a ca-
^ B W d T m l " de, a y ^ en lal,)0 C0T1 otda finerPía Por un; 
fe» l a % t S n S 6 ^ ^ J ! » ^ ^ de la c L a r a er 
ôfldados 
So£ltoelatÍTa ^ ^ « « i A este 
tfSSL t ?yer¡^ó que el gobier-
^ o ^ h a b , í l sld0 V e r t i d o y en-
•ftnlon ¡i" ment€ acerca de la fuerte 
m l  rWl .- w i u n rmw u v  CCTCH 
Blanc^ deTilesA n^JZ*]™ fe S í t  ener ía r « a comisión 
i > la s i t e S . r  f ^ r a r , a Pren ¡Investiíadora  l  Cámara n la pró 
^ ^ d e l p o b S ^ e ^ %m*n* m ^«wMenti Johnson 
Í I ^ I M T ^ esta noche que el ex-Sar-
Ü H É y ^ gobierno japones nó rr í '? t0 / laren, 'a JBJll,' W está extln 
l ^ * W o nhuruna dec aía "ión so í S ? ? ^ ,'ondena de *** níeses en 
I S S * en ^ Artículo 158 see-1 'ÍCÍ? de ****** en 1,110 de lo* cnm^-
^eulo í tdel tratado de paz Este ¡nel 8 c<)inPareeía ante la comisión el 
?J»Pón S L a ^lemanla enWffar, S A. 
m de nrntro de tres me.es des- " í 1 S * Slls ofielaJes superlo-
> ^ ? ? Í T ^ e ¿ ^ el ^ a d o , T ^ n í d,.^on la orden Je que pegase 
dominloS ro^stros, planos, título^ I,X 108 Pasioneros si no quería que le 
5*1 m l L l d<ícninentos de todas P H * ^ ' • él. Así lo dice el mismo 
--21jilj££ríterl(> de Kiao 11 a,J en 555 cnrta escrita al represen 
jante Beliinger, de Massachusscts. 
H l f A O T f r1^",111 ontr<>í?0 a Ia comisión. 
I T I A l l I I 11 V1 11110,1 ""mero 2, donde Ball 
1 T 1 / 1 1 \ 1 f i e r a asistente ñ $ teniente Smith. que 
TEATR0 MARTI 
m,AVlERNES 25. 
' ^ f t ^ . DE IZQUIERDO 
^ m i n g o d e P m a t a , , 
4 | U Q - 1 ^ ^ ZARZUELA 
B o l s h e v í k í v de 
ld.-25 
también se haUa preso por maltrata 
a los soldados, dice Hall en su carta 
(jue el y otros centinelas "hicieron to 
oo lo posible para no maltratar a los 
prisioneros, ñero que esto no era del 
agrado de Sluith.•, 
"To confieso que pegué a los prlslo 
ñeros, escribe Ball, pero las órdenes 
U'man todavía de nna fuente más alta 
que el sargento.* 
LA HUETiííA MARTTIMV DE TOS TS 
TADOS ÜNTOOI E \ T I VS D Í s l ) í u : 
CION 
>ew York, Julio 24. 
E l progreso hacia la solución de 1» 
huelga de marineros qne esto parali-
Banco Nacional de Coba 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
B A L A N C E G E N E R A L - J U N I O 3 0 D E 1 9 1 9 
( M o n e d a O f i c i a l ) 
A C T I T O 
n A J A t 
Efectivo $17.938.790.29 
Bancos y Banqueros (cts corrieu-
tes) 26.409.346.01 
Remesas en Tránsito. „ . . . « . 11.186.638.09 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno 
Bonos del Ayunt de la Habana. 






PRESTAMOS Y DESCUENTOS . . . 
E D I F I C I O S D E L BANCO Y B I E N E S 
CUENTAS DIVERSAS . 
ADEUDO D E C L I E N T E S (Garantías, 
y Cartas de Crédito) 




P A S I V O 
C A P I T A L „ ? 5.000.000.00 
R E S E R V A 7.000.000.00 
• U T I L I D A D E S NO R E P A R T I D A S . . 1.077 379 16 
DEPOSITOS 
BANCOS Y BANQUEROS (CUENTAS CORRIEN-
T E S ) 
FONDO PENSIONES D E EMPLEADOS . . 
GARANTIAS, ACEPTACIONES f CARTAS ' D E 
C R E D I T O (Adeudo de Clientes). . . . 
DEPOSITOS (VALORES) 
T O T A L . . . . 








? 13.077.379 16 
107.019.136.5S 
4.109.92786 




•A deducir cuatro por ciento Dividendo semestral y uno 
por ciento extraordinario (5 por ciento), pagadero el 1 
de Julio 1919. $250.000.00. 
De acuerdo con los übros; 
(fdo.) Chas M, Lewis, Jefe de Contabilidad. 
(fdo.) A. N. Ruz Sauvalle, Auditor. 
(fdo) R . E . Ulbricht, Administrador. 
VISTO BUENO: 
(fdo.) W. A. Merchant, Presidente, 
(fdo.) M, Escobar, Vice-Presidente. 
3d.-23 
E L TRACTOR 
R E P U B L I C 
E s la sensación de 1919, está com-
truído y diseñado por la fábrica 
más grande e Importante del mun-
do, la de los 
CAMIONES R E P U B L I C 
£1 éxito de estos tractores será 
aún mayor que el de los Camiones. 
En exhibición listos para entrega 
Inmediata. Solicite pormenores. 
J . M. OTERO 
Prado 23. Teléfonos A-4289 y A-4432 
En la Secretarla de Gobernación se i Fueron los testigos el oficial del Jujj-
recibió ayer un telegrama del Goberna-
dor provincial de Santa Clara, que con-
firma el de nuestro corresponsal y aña-
diendo quo el fuego se cree intencional 
y que el chalet estaba vacío. 
C A B L E S P A R A A L E M A N I A 
La "Western Union Telegraph nos par-
ticipa que pueden aceptarse cablegramas 
para Alemania, ya bien sean comerciales 
o particulares, siempre que los mismos 
estén redactados en uno de los siguien-
íes idiomas: inglés, francés, alemftn, ita-
liano o espafiol. 
L A A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
REUNION D E L DIRECTORIO. LA R E -
FORMA DEL REGLAMENTO 
En los salones del Centro de Depen-
dientes celebró anoche sesión ordinaria 
el Directorio de la Asociación de Repór-
,ters de la Habana, bajo la presidencia del 
Boñor Antonio Suárez y con asistencia 
de los seüores Gustavo Herrero, Teófilo 
Pérez, Ricardo A. Casado, Federico Ro-
sainz, Emilio Castro Chañé, Lorenzo Tur 
y León Brunet. 
Se aprobó el acta anterior y el balan-
ce de Tesorería. 
E l capital social asciende actualmente 
a la suma de $17.182.05. 
Fueron aprobadas las solicitudes de 
ingreso de los señores Luis Méndez, Ur-
bano Almanza, Enrique Torras, Hilario 
Fránquiz, Miguel Angel Carbonell, Alfre-
do Santiago y Carlos Picazo. 
E l Presidente informó haber recibido 
del señor Teófilo Pérez i:n check por 
ralor de cien pesos cantidad que cons-
tituye un donativo del Ldo. Jesús María 
Barraqué para los fondos sociales de la 
Corporación y finalmente so acordó ad-
mitir los servicios profesionales del fa-
cultativo doctor José Mencía García. 
Esta noche a las ocho, tendrá efecto 
e»; el mismo lugar la junta general para 
tratar de la reforma del reglamento. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
SECRETARIO INDISPUESTO 
E l juez de guardia, doctor José María 
Oispert, actuó anoche con testigos de 
asistencia, debido a una repentina Indis-
posición del s&cretario judicial señor Mon 
tülván. 
gado de Instrucción de la Sección Ter-
cera, señor Juan L . Gómez y el alguacil 
señor Dámaso Fernández. 
r-t 
M1ENOR ARROLLADO POR UN AUTO 
En el centro de • socorros del segundo' 
distrito fué asistido anoche por el mé-
dico de guardia el menoi1 Manuel Gar-
cía y Menéndez, de 13 años de edad y 
vecino de Vapor 49, de la fractura de la 
pierna izquierda, una contusión y hema-
toma en la frente, una herida en el codo 
'derecho, desgarraduras diseminadas por 
el cuerpo y fenómenos de conmoción ce-
rebral, de carácter grave. 
Dicho menor fué arrollado frente a su 
domicilio, por el automóvil número 149 
de la matrícula de Marianao, que guia-
ba José Caraza y Antón, residente en So-
ledad 16. 
E l paciente estima el accidente casual, 
pero como el chauffeur carecía de título^ 
fué remitido al Vivac. 
HURTO DE PRENDAS 
En la tercera estación de policía dê  
nuncló la señora María Aramendl y Sán-
chez, vecina de la casa' de huéspedes si-
tuada en Zulueta, 3, que en la tarde da 
ayer le sustrajeron de en híabltaclóa 
prendas de oro y brillantes que estima 
en la suma de $159.65, sospechando fue-
ra el autor del hecho el camarero Carlos 
Izúrraga y Pacheco, por ser la persona 
que tenía que entrar en la habitación a 
la hora en que ella se encontraba almor-
zando. 
E l acusado fué presentado ante el jnea 
da guardia, 
% — r * 
LA GUARDIA DE HOY 
Oorresponde al Juzgado de Instruc-
ción de la sección cuarta-
E l D r . N i c a n o r P é r e z 
T e l í e c h e a 
De regreso de su viaje a los Esta-
dos Unidos participa a su numerosa 
clientela haberse hecho cargo de su 
gabinete establecido en la calle de 
Aguila número 239. Sépalo su nume-
rosa clientela. 
21130 25jl. ' 
A l o s J ó v e n e s C u b a n o s 
No estudisn carreras universitarias largas y costosas, ni se con-
viertan en parásitos de la nómina ptlblica. Háganse Químicos Azucare-
ros en el 
"COLEGIO D E E S P E C I A L I D A D E S A Z U C A R E R A S -
• w sólo $100 y ganarán más que cualquier médico, cualquier abogado o» 
cualqírer ingeniero. Las clases comenzarán el, dia lo. de Agosto y toda-
Vja es tiempo de matricularse, Destino asegurado para la zafra que 
viene 
Pida informes al Director. ( 
"Villa Sara", (Flores entre Santa Emilia y Zapotes). Jesús del Monte. 
Apartado número 2595. 
• 2inV 26 y 26 j l 
M O T O R E S D E P E T R O L E O 
M I E T Z & W E I S 
D E 4 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18, 2 5 y 5 0 C A B A L L O S . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . 
P I E Z A S D E R E P U E S T O : 
A G E N T E S : 
Z a y a s - A t a C o m m e r c í a l C o m p a n y 
0 ' R E I L L Y Y MERCADERES. HABANA. 
4d-25 
J u l i o 2 5 d e 1 9 1 S D I A R I O D E L A x M A R W A P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
Ñolas Personales 
DON SALUSTIA>0 W 1 1 ^ 8 
Acompañado de su bella i W * * * * 
espoca. la señora Luisa ^omoano 
Í S S S ayer de los Estados ^ Jo 
nuestro estimado rmigo don Salus 
tiano Villegas, activo y competente 
HdminSid'or de la ^ c u r s a l dê  
P^nco "Pedro Gómez Mena . en W 
r.Ianzvna de Gómez. i ^ ^ i -
E l caballeroso y simpático busi 
r.ess man" ya está' We^menje ai 
frenío de su oficina, donde tanto se 
le ap-ecia por su dón de ge°te? J 
por bu señalada actividad que ha . 
hecho aument.tr en satisfactoria es-
cala los negocios de esa importante 
casa l anearía 
Damos a los distinguidos esposo-
•"illogas-Somouno nuestra más cor-
dial ^-cnveni ld . • . 
CUTIS SUAVISIMO 
E l empleo diario en el tooador de la 
Crema Beríiui. transforma el «utls más 
dañado por el airo, el sol o la intempe-
rie on la suavidad máxima.1 él suma be-
lleza v en el mayor encanto. 
Nada agrada tanto como una mujer 
de cutis nacarino, de blancura nitlda y 
de «nave cytis. Asi, nacarino, «" ivey 
nitido. transforma el cutis la Crema Ber-
tlni, que so vende en todas las boticas 
y en las sederias. " _ .„ 
El empleo de la Crema Bertinl. se ha 
generalizado, porque las damas unas a 
las otras se anuncian el éxito que alcan-
aan con su uso, sin- decirlo, sino mos-
trando la muía de belleza que Crema Ber-
tinl da a su cutis. • 
La muebacha «pe anda al sol ahora 
con los bañds de mar y se exponen al 
aire en el automóvil, usando Crema Ber-
tinl, conservan la belleza de su cutis 
todo el tiempo y cuando llega el invierno 
con sus fiestas y teatros, lucen cada vez 
n lis bellas. ^ 
C 6030 alt. 3d-25 
V i g o r o s o s 
Tx>8 hombrea que en la edad del ean-
Bancio. luc^n y son vigorosos, son hom-
bres precavidos, que han sabido a tiem-
po tomar las IMldoras Vijalinas, que los 
renuevan las energías, que les vigorizan 
y les hâ en fuertes y enérgicos, capaces 
ile continuar su existencia con la vita-
lid;! d de la juventud. rildoraií Vita-
linas se venden en todas las boticas y 
en su depósito "El Crisol," Neptuno es-
quina a Ivlanrique. 
A. 
S i n U r i c o 
"La pro/encia del ácido úrico en el or-
ganismo, generalmente es la causa pri-
mera del reuma.' El Acido úrico debe 
eliminarse, pero no todo, slj*f) la canti-
dad suficiente, para que ese elemento no 
cause extragos en el organismo. Por 
' eso lo rriejor es tomar Antirreumátlco 
del doctor Russell Hurst, que hace eli-
minar el sobrante de ácido úrico y que 
se vende en las boticas. 
J . L Y O N 
m ¿A FACULTA» DK PJJU9 
Ktjvecialísta en J* curación r^ticaJ 
fie las hemorroides, cin dolor e! «m* 
pieo de anestésico, pudlendo el pa-
cí ente continuar bus Quehacérea. 
Consultas de 1 a 3 P. ra. diarJa». 
Somenielü«^ " ZÜZim. 
L A D I R E C C I O N D E L A C A S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
. E l fjeñor Secretario de Sanidad ha 
i ceptado la renuncia prosentada por 
el doctor Manuel Bango y León, del 
.<argo de Director de la Casa de Be.ne 
licencia y Maternidad, nombrando pa-
ra sustituirlo a propuesti de la Junta 
de Patronos, al doctor Juan Fermín 
Valdés. ¡ 4 
Tambión el señor Secretario ddrSa-
nidad ha noir.brado Director del Asi-
lo de Ancianas de Guanabacoa al se 
ñor Alberto Vitier. 
D e S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o s . 
julio, ea. 
>>B VIAJE 
Ha tomado pasaje en el vapor "Bar̂ -
celona" que zarpará el 30 del presente, 
mes, el opulento y correcto Joven San-
tiago Rodrfgiíez, quien se dirige a Islas 
Oinarias, con objeto de reoiperar la sa-
lud, algo quebrantada. 
Le acompa'laa el distinguido y querl-
dj amigo Joseito Gordillo. 
"Dn feliz viaje y pronto regreso a es-
to pueblo les deseo. 
T v s m o r r k x t k a o r d i n a r i a 
Para el próximo miércoles, el teatro 
"Progreso," prepara una función ^Ktra-
(•rdinaria en honor de la gentil y irra-
cIosji señorita Juana Villalobos, candida-
ta al Certamen de Belleza, que tendrá 
Irgar el 10 de Octubre. 
Buen éxito 'e deseo a los empresarios. 
TEMPOBADISTAS 
So encuentra de temporada en la r¿n-
ya de Santa Cruz c'el Norte el distin-
guido matrimonio Izquierdo-Ortega en 
compañía de sus encantadoras hijas Ofe-
lia y María Teresa. 
Pronto üos abandona el rico comercian-
te don Cristóbal Martínez con su fáknilia. 
EL» CORRESPONSAL. 
í )E P A L A C I O 
D E C R E T O SIN E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto el 
Decreto de fecha 18 de mayo de 1918 
y se dispone a la vez que a partir del 
ol de este mes, queden si efecto tam 
bién, las órdenes de retención en el 
i jército de los alistados que hubieren 
cumplido su período de alistamiento 
a menos que deseen renovar su con-
'rato de alistamiento. 
m m 
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CO^TOCATORIA 
L a Secretaría de Instrucción Pública 
ha enviado a la Gareta Oficial para su 
publicación, una convocatoria para los 
aspirantes al cargo de Profesor Titu-
lar de la asignatura de la Escuela 
NTormal de Santa Clara. 
IMORJIANDO 
E l Secretario de Gobernación doc-
tor Juan Montalvo, visité ayer al 
general Menooal en su finca "Él Chi-
co", para informarle de los diferen-
tes telegramas que en el departamen-
to a su cargo se han recibido dando 
cuenta de los intentos de secuestró de 
niños blancos por los brujos y de la;? 
órdenes que ha trasmitido a los De 
logados para que los persigan sin des 
canso. 
EA CAÑA D E RAYAS AMARILLAS 
A'propuesta del Secretario de Agri 
íjultura, el señor Presidente de la 
República ha firmado un Decreto pro 
hibiendo la importación de la caña dfí 
azúcar de cualquier país a excepción 
de la que venga consignada a la Se 
cretaría de Agricultura, para experi-
mentos. 
También se prohibe el transporte 
con destino a semillas de la caña en 
jugares declarados infectados con me 
tivo de la enfermedad por "Rayas 
Amarillas" la^cual está causando gran 
des estragos en los campos de caña, y 
en zonas de cultivos en las Granjas 
Agrícolas de Santiago de las Vegas, 
Habana, y Matanzas. 
Véase U 
banda azúl 
en el m., ' '«í 
17 
copiar. P 1 
El % d 
Hbreriai y tiend», d , ] ^ 
Para ser fefe 
Nada <.b más preciso que co,... 
fecta salud y esto que m ^ ^ J 
en esta época calurosa, i.TJW 
cü. Porq ie en verano, t̂ dog uí* ^ 
reaparecen y es cuando más 1 
fiestan las enfermedades (¡no ¡L"* 
I-or origen, el mal estado de la « 
Todas )as afecciones de la * ̂ i*1 
compuerta, impura, tienen bu î v ^ 
segura y buena en el Bspecineo 
que se veude en todas las l,oUo«. ^ 
todos los droguistas tienen 
to- Específico Vallña, es un « í * 
puraüvo, lleva en sí elementoŝ .*1 
fieos qué hacen eUmWrTordoTu,a 
los elementos que la sangre dwa^ 
\ar en suspensión. ^ 
Para limpiar la sangre de ^ 
y para gozar de salud perfecta but. 
raenzar a tomar Especifico Vallfi» 
parado que limpia la sangre totiL. 
y que además, previene contra iW 
nes del estómago, en esta época tín 
pida a ellos, del verano. 
C o m p l a c i d o 
Señor Director del DIARIO DIJU 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Le ruego publique en mi leído 
riódico esta carta qjie como pneh 
de agradecimiento dedico al llnstn 
médico doctor Antonio Pita qne tíea 
un grandioso y bien montado insth 
to en la Ciudad de la Habana, a4(iacte e 
de Galiano número 50. 
Mil gracias, señor Director, de S. 
(f.) José Péi^ 














































No sé con qué palabras podré 
mostrarlo públicamente mi agrai 
miento por su trato y por la cuj 
portentosa realizada en mi moder 
persona. No sé si usted se acordatí 
de mí, son tantos a los que usted ta 
ne que atender de todas partea qm 
no creo haya médico en Cuba que ta 
ga su clientela. Yo los conozco a cj 
si todos, pues durante más de difl 
años no hacía otra cosa que faftar i 
dinero visitando clínicas, médicos," 
getarianas y hasta I03 que dipen t 
rar por el "hinotismo", y qué sé.« 
cuantos más. 
Usted recordará que hace cnatn 
meses cuando fui a su instituto méd! 
co estaba extenuado y flaco, mi enft' 
medad era muy extraña, ál levantar 
me estaba cansado, con peso en 
cabeza y los ojos, se me iba la vistj 
estaba cansadísimo, no tenía voliniW 
para nada, dolor en las espaldas,̂  
pitaciones en el corazón y el estóu* 
go malísimo, mucha tristeza, daba ^ 
tos en la cama, dormía mal, se e» 
enfriaban las manos y pies, 7 86 ^ 
dormían; extrefiimiento y que m 
cuantas cosas más. 
Lo más grandioso de mi cura M 
do que no he tomado medicina jo ^ 
me había cansado de tomar TlnM 
compuestos para los nervios qn«81 
obtenía mejora pasajera. 
Hoy estoy cada día mejor conaj 
lias corrientes eléctricas, los 
eléctricos, sus Inyecciones y sn 
estoy hecho un hombre nuevo. 
Dios y usted con su desinterés y J 
dad han logrado devolverme la 
Gracias, mil gracias querido (W". 
y que Dios le premie el bien qn» 
a la humanidad. , « « 
C6537 W-25 lt'' 
A V I S O 
S e a l q u i l a e l a m p l i o lo-
c a l d e O B I S P O 36 ,a l t<» 
P r o p i o p a r a Of ic inas 
c t i a l q u í e r a industr ia -
D e t a n c s : T d é f o i i o A ^ 
C6543 
Anselmo Rodríguez, contador 
s t u d í o s Comerc ia les 
L a capacidad del alumno no la reconocemos hasta que no dé buena prueba de ello. ¿Cuántos no son es paces de exagerar nuestros método» 
por recibir su título? Por eso no garantizamos los estudios ni en cuatro, ni seis meses, ni determinamos tiempo. 
Podemos enseñar hasta, en un mes; pero ¿al estado que sea peculiar en el Intelecto del alumno será doble obrar un milagro? 
E l empleará el tiempo que sus facultades exijan. Nuestro examen es riguroso como así lo exige nuestro crédito. 
Van pruebas: Juan Cabana tenedor de libros que fué hasta ejecutar la liquidación de la casa de víveres de Juan López y Oo., Agular, 3*. 
hoy es jefe 1e contabilidad de la ca^n M. Gal do y Co., en Cárdenas, la casa más importante de la República en fabricación de maquinarla para ln 
genios. Anselmo Rodríguez, Tenedor de Libros y efectuó la liquidación de la casa Forcade Buenos y Co., hay profesor mercantil y supervisor d1* 
contabilidad de varias casas nacionMes y extranjeras. José Grafía. Jefo de contabilidad hoy de la eonoolda droguería del doctor Taqueohel P î-
Hx Montanaro, tenedor de libros de la Compañía Nacional Fábrica de Galletloas y Conf l tu^, 
Antolín del Collado, Jefe de las Oficinas do la casa Importadora de tejidos del señor San Martín, ^furalla y VUlegai; Pable Sánehe», Jefa 
de contabilidad de uno de los me lores hoteles de Ciego de Avila y hoy interesado en la eaaa, 
Leonardo Miles, Tenedor de Libros de la casa H. Miles, Prado y Qenloa, y muchos testimonio» más en nuestro poder, podemos presentar a 
quien lo desee. 
E l conocimiento en todos loi ramos y haeer a«e el alumno tenefa inlelatlvas con nuestras largas praetica en la enaeñanaa mercantil he ahí 
nuestros éxitos. Soliciten el reglamento; Idiomas, Taquigrafía y Matemáticas. 
Se admiten Internos y ext«rnos. 
SOL 109 - TELEFONO A-863? - ANTIGUA DE ARCAS 
Anuncio de E . Iglesias. A-QÍ^S; 
luán Cabana, contador espato de cont»1 
06114 






























































































f 7 ^ á e n 61 C e r r 0 y Je*Ú" 
del Monte: 
"I 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
T a r I O de U M A R I N A 
D I A P ^ o 1 0 1 0 
DELA 
S E G U N D A S E C C I O N 
r A g e n c i a e n e l Vedadot 
C a l l e F . , 2 1 5 
T e l é f o n o F - 3 1 7 4 
A n ü n d e s e en e l 
D I A R I O de la M A R I N A 
P a s e o de M a r t í , l O l i . 
M a n u e l S a n g u i l y . . . 
(Viene 
ifiigen 
de la PRIMERA) 
, írtima de los errores 
j:epública y, por lo 
con su apoyo y fa 
udW, con eiaimente. con la adhesión de 
¡ y-^preterida o ignorada, si nos 
tffPe6a,r l s métodos en boga que origf-
e»^0 desventuras, y adoptáramos, 
ai» tant^a invariable, la de amparar 
coi»0 " ,,,<, colectivos que peligran. De 
i 1 d a nuestro entender, y dado 
t̂e mo'10' de jag circunstancias, conven-
ei»prem acordáramos dirigir al país, 
dría a"0 y unhelanto, un manifiesto. 
desorientade (le aue vigiiamos sus 
» n"inera procuramos aliviar sus dolores, 
Ill,reS yt de tan extraordinaria impor 
ei*nilieS Concebido en momentos tan eo-
lincia, y que 0CUpai-ía de escri-
birse un sitio de honor en la Historia a(Auel otro manifiesto el de 
»1 " Vbri^ti calzado con dos gloriosas 
Jl«ntc ' lleva grabadas en el alma dt, 
^ •rtn- pero- al mism0 tlcmP0' P"" 
nosotros de que solamente por 









ta hutx̂  
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3r la cdí 
il moden 
0 acordatl 
) usted tií 
partes qi 
ba que ts 
lozco a cj 
is de dit 
j pstar s 
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s dicen t 
qué sé f 
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Ituto méí 
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jrés y W 
3 la vid» 
•ido doci" 
n ( f l*^ 
o 
i, alti» 
í n a s ' 
strií-
«r«anizaclon 
^ t/ccr eficaz y provechoso este mo-
9C' • de otro modo perdido entre las 
^'Vuna vaporosa quimera, estimamos 
K la oportunidad inaplazable de pro-
J ella con la definición de un pro-
^ / n u e sea la bandera de los patrio-
"̂nne aspiren a regenerar, reanimar y 
«ndeccr la Kepública, pese a las con-
t!lgs encias a que se entregan los unos 
la conformidad con la idea de la rui-
' ^taV a que ceden alarmados pero In-
genies los otros. ^ 
la cristalización de todo lo expuesto 
ue 8e tomen decisiones Inmediatas, 
orden práctico, y do tal índole. 
!!. cirvan para romper la marcha. Nos-
ans proponemos los acuerdos que si-
f°io-Adoptar el nombre que llevará esta 
-uera organización política. 
\_Declanu constituida esta Junta con 
¿¿rácter de Directoría Provisional. 
So-Elegir la Mesa de este Directoría 
oompuesta de un presidente, dos vicepre-
tidentes, dos scretaüos. Vocales todas las 
demás personas que lo integran. 
una comisión de 
L a f u n d a c i ó n d e 
A p u n t e s p a r a l a H i s t o r i a 
l a c i u d a d 
No se ha Ile-gado a fijar la fecha 
exacta de la traslación de la villa de 
San Cristóbal de la Habana a Abana-
tan o sea Puerto Carenas, aunque se 
cree fué por el año 1519. 
respeto con que soy de usted. 
(F.) M. Yarona. 
Como habrá apreciado el lector, ia 
carta es un documento importante, 
síntesis de lo que se ha dicho con 
nente publicista, es, a la par qu« fuen. 
te de lágrimas y sufrimientos, manan-
tial de dichas y satisfaccior.es; Un 
llamas de la hoguera en que se ea-
crifleó a Hatuey, tiznan a la vez la 
obra del cenquistador Velázquez; y 
esas mismas llamas Iluminan el pre-
claro nombre de Fray Francisco JJt 
ménez de Cisneros, al que tanto debe 
4o.—Designar tres 
miembros que redacte el manifiesto a que 
interiormente hemos aludido; otra comi-
jiín, de tres miembros también, que re-
dacte el programa que haya de someter-
se al Directorio; y finalmente otra co-
inisi6n, de idéntico número, que estudie 
lo concerniente a la constitución legal del 
organismo, con arreglo a las leyes, con-
feccione los Estatutos por los cual'es ha 
de regirse. 
5o.—Establecer un Registro de adheslo-
res. 
6o—Investir a la Mesa de facultades 
para convocar a una próxima junta de 
mayor mimero de concurrentes, pero ha-
ciendo la selección de aquellas personas 
a quienes conviniera sumar a nuestros 
trabajos. 
Habana, Julio 24 de 1910.—JOSE MA-
NUEL CARBONELL.-M. MARQUEZ STER-
LLNG. 
Se promovió en seguida una discusión 
ínimadislma acerca del alcance del pro-
jecto esbozado; y la discusión se orien-
tó acerca de este punto preciso: si se 
trataba o no de un nuevo partido político: 
d» si para llevar a cabo los propósitos 
«puestos en las bases era menester o 
no constituir una organización separada 
e independiente de los partidos actuales. 
El doctor Sánchez do Fuentes opinó en 
fl sentido de que se debía actuar dentro 
4e los partidos para lograr que ellos rec-
tificaran ; y sostuvo un debate en el que i 
tomaron parte principal los señorea Car-
kenell y Márquez Eterling. E l señor Gl-
"tidy planteó la necesidad de que se or-
anizara un nuevo partido político fuñ-
ándose en la cri»lt qua atraviesan los 
irtaales; y el debate se generalizó, man-
ttilendo sus puntos de vista contrarios el 
ÍMlor Sánchez de Fuentes, que fueron 
abatidos por los señores Lolnaz del Cas-
'"'O, general Piedra, Sanguily y otros 
M*. El- señor Márquez Sterling hizo ob-
•war, al tratarse de las dificuítade sprúc-
|«s de crear un nuevo partido, que no 
^ trataba de una organización para fi-
'«electorales, como las que surgían al 
w'dirse de su lado los llbrelaes y los 
ŝen-adores. Recordamos como notas In-
cesantes el discurso del doctor Salazar 
. nombre áe las aspiraciones legítimas 
^«itnslastas de la juventud ansiosa de 
-uar en servicio de su país; y los quo 
• "nnnclaron Maza y Artola. Xlqués. Her-
J °« y varias veces el señor Sanguily. 
r Suntos Fernández se declaró 
y el 
m 
t̂0 faVOr nUeV0 Partid0' «7 
í h director del Instituto, ns« 
* Palabra para decir, emocionado, que 
i'itJ permanecldo, desde hace largo 
7 P0. apartado de la política, pero que 
ô a , Balleran a P^8*" con-
cha rt obra nacional de salvar a 
p* de su caéda. 
.^alecló entre los señores Maza y Ar-^anguily( Montorl y ^ 
lf6 Da.. PI0Ceder ca"tel08amente; Ir so-
Junt ? meditados; y convocar a 
U «samh, n«merosa que resolviera. 
^ C S V " " ' 1 1 Bin emb«^o Ir a la 
''» IWa avn,?ediata del nuevo Part,do, 
"^chas t J a Un acuerdo que dejó 
* 'as baR las asPiracIones: apro-
'""^menJi? en 10 que ella8 t,enen de 
•'formar n, 7 conocer la necesidad 
tatvas y an^r Sran 1>artid0 nacional de 
'̂o de s l t 8 orlentacIone8 como único 
:taô i6n v r 108 ldeales PolIticos de 
:,íbll«a; 0,1Lenerandecimiento de la Re 
1  ̂ eter d(f nf0n8tltUída la íunta 
^ ^ a o u e » eCt0ri0 Pro^onal con 
a nombraría en seguida; y 
en QuflTa de preParar la nueva , 
> « n a r T - constituirla; 
Poca luz suministran los Archivos 1 
del Obispado pero no debemos perder I 
la esperanza de que en el mes de No- j 
viem.bre de este año los trabajos que 
para celbrar el cuarto centenario se 
publique sen-irán para fijar la focha 
de la traslación. 
Hoy pues, 25 de julio de 1919, hace 
400 años que se estableció la Villa 
de la Habana en el lugar que se en-
cuentra, y el 16 de noviembre harán 
otros tantos que se dijo aquí la pri-
mera misa, y tuvo lugar el primer 
Cabildo; hechos dignos de que los con-
memoren entusiastamente, no solo los 
habaneros, si no también todos los cu-
banos y los españoles que apuí con-
viven y que están unidos a nosotrcíi 
por vínculos de confraternidad; esas 
dos fechas desde el punto de vista 
histórico o desde el punto d? vista re-
ligioso representan la civilización. 
L a Historia como ha dicho un em¡-
M '̂«nar ] n a „i ^«"nLiiuina; 
5 a ^ ¿bflfem,ent08 ^ 8e agrega-
>8anda , 03 in,clales; comenzar la 
Ututos nrPOner Un W e n m * y 
> P^xhl? Para P^sentarlos a la reu-
£br* del n; ^ la 80 decldlrd el 
») ^tor j T 0 ^K^^mo olítlco. 
sefio 
!" ^cor^Tt? 7 Con 14 «Probación de 
Z * * •as teñ? ? e8te movimiento 
¿K,141 y a X r ' ^ ^ ^ o n i s t a s e r a 
M «BR. iD8 EStadnB T"n l.t. 
m a á y Artola Insistió, con 
atados Unidos. 
^ ^^a; p ro'r n 188 desl^acl0ne8 
^.,e ^eran L asamb,ca Asistió en 
l^;electo8ep6J"med'atarnente. resul-
> ^ ^ e n t ? Mente' ManUel San,?ul-i 
^ ^ r t o V I * ™ * 1 Ster-| 
J- 3 < ¿ é ManUel Ca^onell. y 
del Ca Btlllo. 
y Artola. general B 
7 'loctorT eeneral Eusebio Her^ 
< ^ b r o ' d ICÍnC0 hora8 y media. 
O 86 senarí 1 nUeVO direetorio pro-
^ > 0 3 l l ™? profundamente es-
^tibUc4 un gran servicio 
* * los ideales cubanos. 
Un escritor al hablar de Hernán ; respecto a la fundación de la Habana 1 America espanom. 
Cortés, y de sus poco cordiales rela^ 
clones con Velárquez, dice: Cuando 
la flotilla entró en el puerto de la ' 
Habana, donde Pedro Barba recibió la i 
misma orden (la de prender Corté») j 
pero se g-uardó muy bien do ponerla I 
en ejecución. E l 10 de Febrero de 1519 
la esenndra guiada por Alaminos, sa-
lía del puerto en medio de los alegres; 
gritos de la muchedumbre. i 
Lo que sí es indubitable, que la Vi-1 
lia de San Cristóbal de la Habana, se' 
fundó el 25 de julio de 1515, cu las orí-' 
lias del río Onicagina. el antiguo río, 
Giiinos, que, según Don José Varía de 
la Torre, unido al Mayabeque. forman 
uno solo que desagua en PatabanóJ 
antes Matabanó, como apunta el sabio 
americanista Antonio Bachiller y Mo-| 
rales, en su notable libro "Cuba Pri-
mitiva." 
E l paraje do la Villa estaba en el 
Cacicazgo Habana, así puetfe verse 
en el Mapa de los viajes de Colón a la 
Isla de Cuba, comunicado por Don 
Ramón de la Sagra. 
De aquel lugar, se supone, por lo 
insalubre y muchos mosquitos, se 
trasladó a la desembocadura del río 
L a Chorrera y poco tiempo después 
al sitio en que hoy se asienta la Ca» 
pital de la República de Cuba. -Fijaron 
los blancos su residencia en !a tierra 
de Matabanó y más adelante por su 
conveniencia vinieron a este puerto 
donde Habaguaney recibe les mensa-
jeros de Isabel con júbilo y contento. 
Debajo de una copiosa ceiba fronteri-
za a la marina hacen sus primeras 
ceremonias de re l ig ión. . ." E s de pre-
sumir que el Adelantado Diego Voláz-1 
quez quiso que el nuevo sitio de la | 
Villa consrvara la fecha de su funda- I 
ción—25 de julio;—los motivos que | 
para ello tuviera, sin duda fueron los i 
de celebrar ese día la Iglesia a San ' 
Cristóbal patrono de Cristóbal Colón, 
que en su honor se había dado a la 
Villa el nombre; además ese mismo 
día celebra a Santiago Apóstol defen-
sor de las huestes españolas en la ba-
talla de Clavijo y más tarde procla-
mado patrón de España. Pudiera tam-
bién haber pecado en el ánimo de Ve-
lázquez, su propio nombre Diogo, que 
al decir del helenista Covarrubías vie-
ne de Santiago. 
Según el erudito abogado señor Jo-
sé del Valle Moré, en su trabajo Cis-
neros y las Leyes de Indias, trabajo 
oue obtuvo el premio concedido por 
el DIARIO D E L A MARINA en el 
certamen celebrado en esta capital pa-
ra conmemorar el cuarto centenario 
de la muerte del Cardenal Cisneros, en 
el escudo concedido a Cuba por la 
Real Cédula de 9 de enero de 1517, se 
destacaba en la parte superior la ima-
gen de la Asunción, y en la inferior 
un Santiago; todo lo cual me hace 
pensar aue después de la Virgen Ma-
ría, era él Apóstol Patrón el santo que 
más fe infundía y al que más se en-
comendaban los primeros pobladores 
de la Isla 
L a coincidencia de que a Santiago 
Apóstol y a San Cristóbal el Mertiro-
logio Romano los mencione el mismo 
día, fué la causa por la cual la fun-
dación de la Habana se conmemora 
el 16 de Noviembre, que también s« 
celebra San Cristóbal. Las leyes Ecle-
siásticas no permiten que haya dos 
grandes festividades en un mismo día. 
L a Bula Pontificia, que designó el 16 
de Noviembre, que parece babor sido 
el día en que se dijo la primer misa 
en la Habana, aclarará esos particu-
lares. 
E l doctor Manuel (Varona Suárez, 
actual Alcalde de la Habana, desean 
do que el cuarto centenario de la fun-
dación se festeje como exigen la im-
portancia del hecho en sí y lus pres-
tigios del Ayuntamiento habanero, se 
preocupó porque la celebración res-
pondiera a la cultura y patrio cismo de 
los cubanos; y queriendo precisar la 
fecha no ha perdido, oportunidad para 
hacer lnvest;sacio)aes y dirigirse a 
cuantas personas podrían Ilustrarlo; 
con ese objeto escribió al limo, señor 
Obispo doctor Pedro González Estra-
da, la siguiente carta: 
"Habana y febrwo 3 ds 1919. 
Al Rdo. señor Obispo Diocesano. 
Señor: 
E s vivo deseo del Gobierno Muñid* 
pal que en la oportunidad debida se 
celebre el cuarto Centenario de la fun-
dación a orillas del entonces llama-
do "Puerto de Carenas," de la Villa 
de San Cristóbal de la Habana; y a 
ese fin dirijo mis pasos llevando a ca-
bo los trabajos que siempre preceden 
a los actos de esta naturaleza, y aún 
cuando puede afirmarse que el trasla-
do a la Habana de la Villa tuvo lugar 
en el año de 1519, no he emrontrado 
ningún documento oficial que fije el 
mes y el día en que tal acontecimien-
to se efectuó; y como en la página 
segunda del "Cuadro estadístico de la 
Siempre Fel Isla de Cuba" correspon-
diente al año de 1827 y a la época 
del Gobierno de Don Francisco Dio 
nir-io Vives se dice que el motivo de 
celebrar el 16 de Noviembre y no el 25 
de Julio en la Capital de la Isla la 
fiesta do su Patrón San Cristóbal, fué 
para no embarazar la de Santiago Pa-
trón General de España, su Santidad 
concedió especial indulto para trans-
ferir la fiesta del 25 de julio al 16 de 
Noviembre. 
Con ese antecedente y en la seguri-
dad de que usted verá con agrado 
cuanto tienda a la conmemoración do 
tan fausto suceso como el enunciado, 
no he vacilado en dirigirme a usted 
con el niego do que se examiue si en 
los libros d ese antiguo Obispado, hoy 
al digno cargo de usted, se encuentra 
el especial indulto con el cual Su 
Santidad concedió el traslado al 16 de 
Noviembre de la fiesta del Patrono de 
la Habana, por sí en ese documento 
a ís¿s de exponerse que el traslado 
tuvo por causa ser el 25 de julio tam-
bién la del Patrón de las Españas di-
ce que al designar la del 16 de noviem 
bre lo fué porque en ese día y mes del 
ano de 1519 s había celebrado la pri-
mera misa y tuvo lugar el "Primer 
Cabildo'' en el lugar en que se halla 
la columna rememorativa erectada a 
la entrada del Templete. 
Aprovecho esta nueva oportunidad 
para reiteraxla la consideración ^ c l 
d e l a H a b a n a 
P o r e l D r . A b d ó n T r e m o l s 
E l tiempo ha destruido muchos do-
cumentos, sin contar los quo se per-
dieron por las invasiones extranjeras 
y otras causas, por lo que cada vez 
es mayor la necesidad de nrudir a Ins 
•valiosos archivos de España, en bus-
l y fuera de él, lo mismo regañaba al 
i cochero de plaza porque no detenía 
la velocidad al llegar a una esquina, 
que a un mozalbete que no daba 3 un 
anciano la acera. Don Pedr... el Al 
calde de genialidades, asistía una no-
che al Teatro de Tacón. Uno de los 
cómicos dice una frase al^o libro 
v don Pedro desde su palco le grita'; 
¡Oiga usted r.o vuelva a d^cir eso 
o por su ciencia;" allí las genercaio-. • - d respeto' En otra 
dos en un noble ideal honraron su 1 "nos1 transeúntes uo s ^ ^ ^ 1 ' / " - , do el sombrero, les echa una nlipioa. 
Don Pedro de Barba y Don Jxvzn de Don Peár0 GfnhZálezr ^ T l L T ^ 
Rojas; don Martín Calvo de la Puer- S1"61* ^ f l f a era OÍd° ™ 
ta, habanero pródigo que de su in- no J Puedo d ^ i r f qfue a p e f ^ n f ^ 
mensa fortuna legó ciento dos mil pa- ^ r á c t e r ^ tanto fuerte, todos loa 
sos, para que on sus réditos al 5 por ^ ~ s j ! J J ^ v o n 
Los alcaldes de la Habana desde la 
primera intervención de los 
Estados Unidos. 
ca de datos fehacientes para ¿«cribir 
la historia de la Habana. Interin se 
prosiguen las investigaciones, debe-
rá estimularse a la juventud estudio-
sa a frecuentar las bibliotecas y pe-
sa a fi^ecuentar las bibliotecas y pe-
dir a los viems. que los papeles qna 
posean los donen a la Biblioteca Mu-
nicipal u otra de sus simpatías, para 
que se salven del olvido o de la in-
conciente destrucción. 
A pesar de no conservarse todos 
los documentos y de que no estén de-
bidamente coleccionados muebos quo 
se tienen, se ha escrito bastante para 
asegurar, que desde 1519, el Ayunta-
miento de la Habana tiene una ejecu-
toria de grandeza y timbres de glo-
ria, que es y será en todo tiempo le-
gítimo orgullo de los cubanos 
Si, por el Ayuntamiento habanero 
han desfilado durante cuatro siglos 
"personajes distinguidos por su cuna 
¡ A u p . l e . T o c a ! 
^ n i m i i i i i i i j j i m m i m i i m ^ 
ciento todos los años se dot-m. a cin-
co habaneras pobres. 
Don Podro Bencdit Horroutiner, que 
alienta al Padre Gregorio Díaz Angel 
a traer los Jesuítas para qu« difun-
dan la enseñanza; don Gonzaio Recio 
e Oquendn al que se acusó de amistad 
con los inglesas, calumnia que una ve? 
deshecha, el rey lo premia dándole 
el título de Marqués de la Real Pro-
clamación. Don Laureano Chacón y 
Torres, que combatió a los ingleses a 
los que derrotó en el pueblo de Wa-
jay. sosteniendo de su peculio una 
compañía de milicianos que luchó 
contra los soldados de Lord Alber-
male. 
Don José Martín Félix de Arrate. 
uno de los tros primeros historiado-
res de Cuba. 
Don Nicolás Chirlno de Vendeval, 
de los tres cubanos que ejercieron a 
uu tiempo las principales magistratu-
ras de su patria Don Gabriel de Cár-
denas, marqués de Monte Hermoso, 
amigo espléndido del benem-'vito Ce 
neral Luis de las Casas, y al aue tan-
to ayudó en sus obras de beneficencia 
Don Pedro Beltrán de Sama Cruz, 
y A randa, hermano del Conde de Ja-
ruco; y como éste filántropo y pro 
teotor de las letras. 
Don Bernardo de Urrutia : Matos, 
que con su talento realzó a sus con-
temporáneos. 
Don Antonio de la Luz, progenitor 
de aque'. varón insigne cuya figura el 
tiempo va egrandeciendo; don José 
de la Luz y Cabailero. 
Don José Ricardo O'Fárriil. gene-
roso, cutio y defensor de los fueros 
de la oh/dad. 
Y tantos otros, Alcaldes, y Regido-
res que en los siglos X V I , XVTI y 
X V I I I se esforzaron porque la Haba 
na fuese dlgr.a más que de su situa-
ción geogrifka. del amor de sus hi-
jos, que por enaltecerla se desvivían. 
En el siglo X I X , el Ayuntamento de 
fe. Habana como en las anteriores cen-
turias mantiene la estimación y el 
respeto de los habaneros. 
E n los primeros cabildos alterna 
como Regidor don Mateo Gutiérrez, hl 
Jo de las Islas Canarias que vino a 
Cuba dedicándose a la humilde labor 
de carretero; pero que pronto por su 
honradez tuvo el aprecio de sus con-
vecinos. 
Don Francisco de Arango y Parre-
ño, el cubano meritísimo, cuvo nom-
bre solo o unido al del conspicuo cas-
tellano Intendente Ramírez, será slemi 
pre pronunciado, con veneración por-
que, como dice la Ilustre habanera 
Condesa de Merlin, puede citarse co-
mo uno de los grandes modelos de las 
virtudes humanas. 
Los Regidores Honorarios* Don Mi-
guel García Menocal; el Condr- de L a -
gunillas y Don José María Xenes y 
Nontalvo. 
E l doctor José Agustín Govantes; 
el Conde de Casa Montalvo; den Clria-
co Arango; don Joaquín Pon roso y 
Echevarría, que forma parte .ie aquel 
Ayuntamiento que el general Tacón 
llamó: —Ayuntamiento Insurgente; 
el Conde de Cañengo; don Anastasio 
Carrillo; el Marqués de Aguas Cla-
ras; don José del Castillo, que se preo 
cupó por el trazado de las calles de 
la Ciudad; el profundo filósofo doctor 
José Manuel Mestre; don Francisco 
Filomeno y Ponce de León, que aban-
donado de la suerte desde bu cuna, 
llega por esfuerzos propios a ocupar 
puesto distinguido entre sue conciu-
dadanos. 
Don José María Michelena, al que 
se dedicó, en premio de su gestión en 
favor del Municipio, el parque del 
Cristo. 
Don Julián de Zulueta, el amigo 
de aquel denodado patriota Domingo 
de Goicuría, que al subir al patíbulo, 
exclamó: "Muere un hombre, pero 
nace un pueblo,', De Coucuría dijo L a 
Voz de Cuba: "Que era el más cons-
tante y más irreconciliable enemigo 
del Gobierno Español," y sin embargo 
amigos del prócer fueron muchos es-
pañoles, entre estos Zulueta que lo 
visitó cuando estaba en capilla. 
Don Julián de Zulueta será en todo 
hiomento personaje grato para los 
cubanos; como Alcalde de la Habana, 
honró al Ayuntamiento, el quí. haciéu 
dolé justicia puso su nombre a la ca 
Ton Juan Bauitísta Orduña; 
Pablo T-ipia; el Coude de Ibafiez Don 
Laureano Pequeño; Don Segundo Al-
varez, que hizo las mejoras en el cam-
po de Marte que hasta entonces es-
taba muy descuidado; Don l.u\>: Gar-
cía Corujedo; Don A-ntono Quesada y 
otros. 
Implantado en 1S98 el régimen au-
tonómico, el genera Blanco aprueba 
la elección de Alcalde hecha por los 
Concejalts y nombra al Marques de 
Estebnn. que ya primera Autoridad 
Munimipal tuvo la triste misión de 
enterrar a las víctimas del Malne. 
Triunfante !a revolución cubana, e 
intervenida la Isla por los Estados 
Unidos, en 1S99 el Gobernador Ame-
ricano nombra Alcalde al señor Per-
fecto Lncoste, que tantos buenos y 
desinteresados servicios había presta* 
tado a Cuba rebelde. 
E l Mayor General del Ejército L i -
bertador, Alejandro Rodrigue^, fué en 
1900 el primer Alcalde elegido por vo-
tación popular. Sustituye al General 
el notable Abogado don Miguel Gener 
y Rincón. 
Cupo al sabio naturtalista doctor-
earlos de la Torre, la inmensa alegría 
de ser Alcalde de la Habana en el 
momento más grande de nuestra His-
toria; la Instauración de la Repúbli-
ca. 
Gucodiéronle el doctor Juan Ramón 
O'farrill y Chapotln. médico ilustrado 
que en los días tristes de la emigra-
ción, íué más que hermano, padre de 
los que en voluntarlo destierro sufrían 
por la independenca; el señor (Fligio 
Bonachea y el abogado doctor Julio 
de Cárdenas. 
E l general Fernando Freyro de An-
drade. Fiscal del Tribunal Supremo, 
Presidente de la Cámara de Ropre-
Gentantehs, en la Alcaldía tuvo los 
mismos gestos de entereza que en el 
más alto Tribunal de la República. 
Cierra esta larga e Incompleta lista 
eí docirr Varona Suárez, quien des-
pués de ruda lucha comicial, es precia 
mado Alcalde. 
E l ¡lustre médico camagüeyano, de-
cidido por todo lo que tienda a reüle* 
jar la cultura patria ha dedicado su^ 
entusiasmos a glorificar la memoria 
de aquellos próceres que de riiftrente* 
modos enalteciron a Cuba. 
Como digo al principiar, preocúpas-
el actual Alcalde, porque el cuarto 
centenario resulte dignó de la capital, 
con ese fin dirigió a la Cámara Mu-
nlcipal el 3 de febrero de este año un 
mensaje. L a guerra Europea y sua 
consecuencias Impidió que la Corpo-
ración pudiera tomar acuerdos per-
tinentes; pero seguro estoy que en 
Noviembre, la Habana responderá a» 
llamamiento de su Alcalde, y los fes-
tejos estrecharán aún más los la^os 
de confraternidad entre los hijos do 
la nación descubridora y a l.s de la 
República de Cuba, que tomo decía 
el Apóstol Martí, es Cordial con todos 
y para todos. 
L A " L I G A P R O T E C T O R A D E L 
S U F R A G I O " 
ESTIMA QUE EN LOS OCTCALBS MO-
MENTOS SE ESTA JUGANDO LA 
SUERTE FUTURA DE CUBA 
La Llgra del Sufragio continúa actuan-
do activamente en relación con la refor-
ma de nuestro sistema electoral, y hue-
ra prueba de ello podrá encontrarse en 
las noticia* que a continuación Inserta-
CtOé, 
Segrin no* decía un distinguido miem-
tro de la Llgra, esta Institución patrió-
tica se muestra muy satisfecha del pro-
>eoto elaborado con tanta pericli por el 
l ustre General Crowder; pero tanto por 
deferencia personal al asesor norteame-
ricano, ya que es muy cierto que el éxi-
to de las leyes depende del concurso qne 
ti espíritu público les preste, cuanto 
porque todos hemos convenido en admi-
tir que se está haciendo la última prue-
ba respecto de la capacidad del pueblo 
cubano para ejercitarse en las elevada» 
y cívicas funciones de constituir los Po-
deres que han de regir la vida del Es-
tado, la Liga se cree obligada a comuni-
carle al general Crowder los puntos que. 
N o e s t é u s t e d a d i e t a . 
C o m a c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿Es Ud. una de esas infortunadas personas que comen siguiendo una regla? ¿Es su lista de "lo 
que no he de comer" más larga de la "lo que puedo comer"? ¿Qué sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? ¡S iUd . pudiera digerirla cuánta riqueza llevaría a su sangre! No es posible que Ud. se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dicta. No es posible curar la indigestión complaciendo al estómago. 
Evite su ociosidad haciéndole trabajar. No guarde Ud. dieta. E l c a m i n o . m á s sensato Para curar la 
indigestión es "el camino del D r . Richards." Arroje la lista "lo que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S y verá que pronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente al estómago a digerir los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando así fermentaciones peligrosas. Los tónicos que contienen promue-
ven la riqueza de los jugos digestivos. Los alimentos que anteriormente no podía Ud. digerir, los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. L a digestión es normal y saludable. No tome más medicinas; 
Ud. te siente ya bien. * 
a pesar del constante Interés de éste para 
He central de la Ciudad, nombre que i dar una8 HolucIone8 verdaderamente enér-
ha sido sustituido por el del h^roe clcaB 7 saludables. 8,n embargo son bus-
sublime de la Epopeya del seeenta y' c"PtlWes de Q"6 la malicia y la procacl-
ocho: Ignacio Agrámente. Si allá en! (lad de la desmorallzació,n do nuestro 
la región de los buenos, las olmas del1 11 mbiente lo llti,lcen pon provecho pnra 
valiente camagüeyano y del noble vas ' falsear la noble obra a punto de redac-
co, han apreciado el cambio, a la del ¡ tarfMf-
glorioso caído en Jimaguayú, le habrá | D^P"69 dc la entrevista cordlalfsima 
dado pena, y a la del probo Alcalde, i celebrada con el general Crowder por los 
satisfacción. | miembros del Comité Directivo de la L l -
Pudiera citar, aunque con él mismo ca' la Comlfil6n Especial designada en la 
desorden cronológico otros muehoi 
que en el Ayuntamiento fueron honra 
y prez de la Ciudad capitalina, tale :̂ 
como los síndicos Don Antonio Bachi-
ller y Morales, Don José Silverio Jo-
rrín y Bramosio, los que al lado del 
humanista Don Domingo Del Monte, 
[en la edad de oro de la mentalidad 
cubana, fueron eotrellas de primer or-
den. 
Después del pacto del Zanjón se 
eligió para A'calde al doctor Antonio 
González de Mendoza, al que la socie-
dad cubana lo señala como el arqueti-
po do la caballerosidad y del honor. 
Don Antonio González de Mendoza! 
duró poco tiempo en la Alcaldía, por-
que antes de tolerar imposiciones del 
Gobierno General, renunció. E l Ayun-
tamiento aim no ha pagado :a deuda 
de gratlttud que ante la Historia tie-
ne contraída, al no colocar en -.im. do 
los salones el retrato de T I Dulce 
Alcalde, come con cariño y respeto 
llamaban al doctor Don Antonio Gon-
zález de Mendoza; porque con dulzu-
ra hacía cumplir la Ley. 
Don Pedro González Llórente, di» 
gran Ilustración y de mucha energaí; 
^er^ Alcalde en el Palacio Munlclcai 
svsión del día diecinueve se reunió para 
fonstitulrse eligiendo la siguiente direc-
tiva: 
Presidente, doctor Manuel Tlafael An-
guio. 
Vicepresidente, doctor Emilio del Junco 
Secretarlo, doctor Miguel Alonso Pujol. 
Vicesecretario, doctor Luis Marino P^-
reí. 
Tesorero, doctor Ricardo Sarabasa. 
Vocales, doctor Juan Santos Fernán-
dez, doctor Carlos M. Alzugaray, doctor 
Eulogio Sardlflas, doctor Teodoro Carde-
nal y doctor Guillermo López Rovirosa. 
Inmediatamente esta comisión procedí* 
a designar dos subcomisiones que tienen 
a su cargo ol estudio de las medidas que 
son convenientes a la República en est» 
difícil periodo por que atraviesa y toda 
vez que las mismas pueden concebirse 
e intentar realizarse ya que la nueva 
Ley Electoral en paoyecto abre ancho 
campo n la esperanza de que las ener-
gías sociales hasta ahora menosproda-
das, puedan actuar c imponerse en hien 
de la patria. 
Entre las medidas de estudio urgente 
Babemos que se trat ade celebrar lo mái 
brevemente posible un resonante acto ptl-
Wlcô  
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P a r a t o d o s 
l o s g u s t o s 
C I E M O LXGLES 
Había una vez un biwiue, cuyo con-
tramaestre sufría una extraña ^ l e r -
medad- era accionado al ron. K l ca-
pitán, después de intentar toao lo pc-
sitle para curarlo de tan ong nal do-
lencia dijo uh día al contramaestre: 
—I,a primora vez que te vea en ew? 
estado, lo consignaré en el libro de 
a bordo. , . . . L . 
Durante nimclios días el contra-
maestre no bebió, pero llegó al fin uno 
en que volvió a caer en su vicio y 
aquel mismo día el capitán escribió 
en el libro de a bordo: "12 de Agosto 
1900, 60 grados longitud Norte, 66 
grados latitud Oeste. ESI cotramaes-
tre Jones está boy borracho." 
FA pobre contramaestre suplicó al 
capitán que suprimiera esta Ifima no-
ta poco honrosa para Bt y que sería 
causa de que no adelantase en su ca-
rrea. 
E l capitán lo contestó: 
--Pero ¿es verdad lo que dice la 
nota? 
_-Sí.—replicó el otro; porr . . . 
¡Basta! Nada puedo hacer. Lo es-
crito, escrito está. 
Jones no dijo una palabra, poro 
pensaba en la venganza. Ocho días 
más tarde, encargado a su vez, del li-
bro de a bordo, escribió con su más 
hermosa letra: 20 Agosto 19-.. 80 
grados longitud Norte, 67 de latitud 
Oeste. E l capitán Sraith no ha bebido 
hoy." 
Al leer esto, el capitán Snr.fh, pro-
testó con energía: 
—Pero es verdad o no?—dijo Jo-
nes. 
—Sí, es verdad, pero... 
— E n ese caso nada puedo hacer. 
Lo escrito, escrito está. VICTOR IIüGO T LA PBKXSA 
Lamentándose un periódico de París 
de las dolorosas prácticas a que ha de 
someterse al periodista para cumplir 
fielménte con su cometido, recuerda o! 
siguiente caso: 
Cuando estaba en la agon^. todos 
los periódicos mandaron a sus repór-
ters al domicilio de! ilustre escritor, 
y en las redacciones se esperaba Eré 
"regreso hasta la hora de entrar en 
máquina el número. 
Una noche corrió voa que al gran 
de hombre no le quedaban mis que 
um o dos horas de vida. 
Los periódicos de la mañana opta-
ban sobre aviso y en particular uno 
de ellos, que tenía preparado un nú-
mero extraordinario, esperó hasta las 
dos de la madrugada, límite máximo 
que las circunstancias permitían. 
En aouel momento llegó repór-
ter: 
— ¡Nada todavía!—exclamó lleno do 
tristeza. 
Y el director le contestó, visible-
mente contrariado: 
—¡Ya verá usted cómo ese hombre 
se muere para los periódicos de la 
tarde! 
(OWID.ADOS DE A L Q U I L E R 
E l Municipio de Gante ha estableci-
do una tarifa para matrimonior civi-
les, que se espera sirva de modelo 
para estas ceremonias en toda Bélgi-
ca. 
Las bodas se dividen en tr.-s clases 
con dos tarifas de precios: *Tna cla-
se es gratis para los obreros y las 
otras dos, como son más solemnes imos-
tienen que pagar segúnú el ¡sftAó de 
Rolemnidad. Para que la boda sen ani-1 
mada el Ayuntamiento alquila pajes y | 
convidados. V\v solo pase cuesta dic-í 
peestas; dos, dí^z y nueve pusetsa, y 
media docena, cincuenta y 
tas 
6U 
pot u cinco CO" 1 Ji.roSQ 
Exíjase siempre la famosa marca de fábrica de la 
Víctor "La Vor del Amo. ' Esta marca de fábrica 
es el símbolo de la perfección, y aparece en todos 






Me causa mucha satis-
facción el poder expresar 
mi aprecio y estimación 
hacia la Victor. y me feli-
cito de que mis arias sean 
presentadas al público de 
una manera tan admir-
able, gracias al porten-
toso mérito de sus discos. 
/ 
PARRAR 




Todo buen artista se da 
cuenta perfecta de la ven-
taja que representa poder 
oirse a si mismo y poder 
ser el crítico de su propio 
canto o ejecución. He 
aprendido mucho oyendo 
mis discos en la Victrola, 
y puedo asegurar con toda 
sinceridad que este instru-




r S ^ e r o d ^ c ^ s 
fieles de m i U , y es por 
parala Compañía Víctor. 
¿ Q u i é n t i e n e m á s v a s t o s c o n o c i m i e n -
t o s d e l a r t e m u s i c a l q u e l o s p r i m e r o s 
a r t i s t a s d e l m u n d o ? 
L e a l o s e l o g i o s q u e h a c e n d e l a V i c t o r 
A l e s c o g e r V d . u n i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a p a r a s u 
hogar , ¿ n o c o n s i d e r a r í a V d . de ines t imable v a l o r l a o p i n i ó n 
de los a r t i s t a s q u e g o z a n de m a y o r f a m a e n todo e l m u n d o ? 
¿ N o l e g u s t a r í a a V d . a p r o v e c h a r s e de los c o n o c i m i e n t o s 
y e x p e r i e n c i a q u e p o s e e n e s ta s c e l e b r i d a d e s y d e l a s r a -
z o n e s q u e t e n d r á n p a r a e n s a l z a r con e f u s i ó n l a s c u a l i d a d e s 
de n u e s t r o s p r o d u c t o s ? 
E s i n d i s c u t i b l e q u e no h a y nadie q u e e s t é e n m e j o r e s 
condic iones q u e e l los p a r a j u z g a r , con a b s o l u t o c o n o c i -
m i e n t o d e c a u s a , d e l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r o s a r t í c u l o s . 
E s t o s a r t i s t a s c o n o c e n a fondo lo q u e s e re f iere a l a 
m ú s i c a ; s u v i d a e n t e r a h a s ido c o n s a g r a d a a l e s t u d i o d e l 
d iv ino ar te , y p o r s u ta lento y s u s facu l tades d i v i n a s s e 
h a n c o n q u i s t a d o a d m i r a c i ó n u n i v e r s a l . P o r c o n s i g u i e n t e , 
l a o p i n i ó n q u e e x p r e s a n a c e r c a de los i n s t r u m e n t o s V i c t o r 
y V i c t r o l a e s d e l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
E s t o s a r t i s t a s n o s e l imi tan t a n s ó l o a r e c o m e n d a r l a 
V i c t o r y l a V i c t r o l a , s i n o q u e e x t e r i o r i z a n d e u n m o d o 
p a l p a b l e l a c o n f i a n z a q u e l e s i n s p i r a n es tos i n s t r u m e n t o s 
i m p r e s i o n a n d o d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a 
V i c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r s e c o m -
p l a c e r á e n t o c a r e n s u o b s e q u i o a l g u n o s d e los d i s c o s i m -
p r e s i o n a d o s p o r e s t a s g r a n d e s ce lebr idades , a s í c o m o e n 
e n s e ñ a r l e los d i f erente s m o d e l o s de l a V i c t o r y l a V i c t r o l a . 
Escr íbanos solicitando los atractivos c a t á l o g o s ilustrados 
Victor, en español . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J.f E . U. de A. 
lUCA 
mñiíUHlllinU 
do. Al hombre que nada arabicionata 
era Inútil ofrecerle dinero, y 561o la 
violencia podría dominarle. Oomprpn-
dléronso con la mirada, y lan^indose 
sobre el anciano le arrancaren sus 
pobres ropas para apoderarse del mag 
nífico tesoro.. Mas ¡oh sorpre?a! ¡Oh 
desgracia! 
E l hombre feliz... no tenía camisa 
JTS C H I S T E DE LINCOLN 
L a fama principal de Mr. Lincoln 
consiste en los chacarrillos, pero tam-
bién se cuenta do él dichos Henos de 
agudeza, como cuando estuvo atacado 
por las viruelas que, recordando lo 
asediado que se veía siempre de peti-
ciones, dijo: "Ya tengo algo que pue-
do dar a todo el mundo." 
E L MAYOR CASTIGO 
Cuando, de Virgilio en pos, 
fué el Dante al infierno a dar, 
su conciencia, hija de Dios, 
dejó a la puerta al entrar. 
Después que a salir volvió, 
bu conciencia el Dante hallando, 
con ella otra vez C a r ^ 
mas dijo así suspiSS0: 
infierno en f01 
no vi tan atroz 
como es la de ir 
cargado oou ia Por 61 
COMO SE P r f e b a t l 
E l buen acero sp 
en el fragor del 1 ¡ S * * 
la resistencia de' 
en las fieras t e S p e S ' 
el vigor del tronc0 
on los recios v e n d a d -
la firmeza de la r J ! 8 ' 
entre el marino oleaje 
y el amor que es verdju 
puro, noble, intenso vero' 
ê prueba y se fortaiel ^ 
en las luchas mundial, 
como el buque en la w . 
como el roble entre E s -
como el acero en la S S S * H 
como la roca en 'os 
Anun 
Á 
cintas, cuesta cada uno cinco pesetas * ^ „ „-u^ ía». i . J « , ,, representa poco o mucho. E n los Es -1 evan un ramo de f ores 1CJ-"'BC1 l'a• vy*** u " • " ^ mas, y si 
hay que añadir dos duros al 
corriente. 
Los convidados de alquiler, vayan o 
ho condecorados, a gusto del "consu- cación y cultura, un \octavo de pun- fabuloso a la deseada carnea, y el 
midor," salen baratos; sólo cftesta ca- | to. Como se ve eso üHinm es lo más hombre feliz fué buscado por todas 
da uno siete pesetas cincuenta cénti- j despreciable. Nada o müy poco valdrá partes. Pero no estaba en los palacios. 
usted, señorita Amie aun siendo her- no estaba en les templos del saber, de 
mosa y bien educada, si no cuenta la gloria y do la riqueza; no estaba, 
CATEGORIAS SOCIALES además con un buen pico de rentas o en fin, dentro de las cabañas. 
Eso de las categorías en el range,' dinero. Dichoso el que poseytndo al- Volvían a Rusia, ya sin esperanza, 
social moderno es difícil do precisar, gunos recursos propiso, aunoue soan los enviados de la familia del gran 
Anriguaniente la aquilataba nosten- modestos, puede reírse de todas estas señor, cuando al cruzar una risueña 
campiña vieron a un pobre viejo que 
( ANTAI? 
E l alma lo debo a Dios, 
la vida debo a mi madre, 
cariño te debo a ti. 
la ropa, la debo al sastre. 
tando pergaminos de nobleza. Hoy que , vanidades sociale?. 
Si los pajes van adornados con ' ̂  se han diluido en el océano de 1 
la democracia ya no sabemos qui?n 
M . S Ü A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
tdtldS Unidos, no obstante, hay un pro-
P-W0 cedimiento gastajUe lógico y expresi-
vo. Las categorías sociales e^tán va 
luadas por puntos, que se marcan por 
el boato exterior de la persona. Por 
ejemplo; Tener palco en la Opera va-
comía pan y cebolla al lado de cuatro 
o seis cabras. Movidos de la curiosi-
dad, y acaso también por una secre-
ta inspiración acercáronle al viejo 
los emisarios y entablaron con él es-
te dijlogo: 
—¿Qué edad tienes? 
LA CAMISA D E L H O X B R E V E L I Z —Ochenta años. 
Un gran señor ruso padecía la más i —¿Son tuyas estas cabras? 
le 6 puntos; un palacio en la ciudad terrible enfermedad: el tedio. Los más ¡ —No; yo las cuido y por midarlas 
representa 5 puntos; la casa en un; hábiles doctores, después de exami-1 me dan de comer. 
pueblo de segundo orden 4 puntos; nar repetidas veces al doliente, de- ¿Qué te dan? 
los automóviles 3 puntos cada uno. | clararon que para que recobrara su i Medio pan y una cebolla 
C o m p r a V e n t a e HÍDOteCa d e l C a d a millón áe Pesos dos Puntos, ca- .perdida alegría necesitaba ponerse la —¿Típups bastante? 
f i n í a c ' n i c f i V a c ^ ii^-Kon^o ÜSi títu]o de T10131^ nn ^ r i t o ; un sa- I camida de un hombre feliz. L a familia, _ L o necesario. 
l l l lLdb I LlMlLclb y urudl ldo . ! ]6n de baile en la ciudad un puntoi|deI gran señor envió emisarios a to 
^3546 in. 30 ab. un abuelo conocido medio punto; edu* das partes del mundo, puso un precio 
—¿Qué es ambición? 
—¿No deseas tener otras ropas, otro 
alimento? 
—¿Para qué, si me basta lo que ten-
go? 
—¿Siempre has vivido así? 
—Siempre. 
— Y te juzgas feliz? 
—Si es la felicidar vivir s»'n penas 
y sin temores, sin remordimientos y 
sin deseos, no hay duda de que soy 
dichoso. 
JjOs emisarios se miraron iitubean-
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b ó n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s , t g 
. I T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a p r e d i l e c t a d e l o s n i ñ o s , l a toman 
s i n d a r s e c u e n t a , s e r e l a m e n p o r q u e s u 
c r e m a e s d e l i c i o s a y e n e l l a , o c u l t a 
l a p u r g a , n o s e a d v i e r t e . 
D e p ó s i t o ; " E l C r í s o r , N e p t u n o y M a n r i q u e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
A A i m c 
" i 
—¿No tienes casa? 
—Vivo al aire libre 
como los pájaros. 
—¿Y no ambicionas nada? 
hago mi nido 
E s t o y d e m i M u j e r h a s t a A q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y del icada. L a v ida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infierno, 
en que la n e u r a s t e n i a , como el D i a b l o , labra la desgracia, porque fomenta el 
- aespego de la-mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias de l neuras tén ico . 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
ü r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r t e l i z a i e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S O L O U N A S C U A N T A 5 . 
De las muchas personas que nos 
rodean, muy pocas, en verdad, go-
zan do buena salud; la mayor par-
te son TÍctimas, en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. Por un tiem-
po la naturaleza se sostiene, pues 
la juventud y l a ambic ión, frecuen-
temente, la ayudan; pero luego 
los órganos cansados se resienten 
y los gérmenes dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em-
bargo, el resultado es el mismo. 
U n a fiebre puede venir como con-
secuencia o una incurable enfer-
medad del E s t ó m a g o , de los I n -
testinos, de los Pulmones o de la 
Garganta puede desarrollarse y ha-
cer una existeucia miserable. E l 
número de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cá lculo . T a l vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d iges t ión que más tarde so 
complica con alguua forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to; hoy los médicos prescriben la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
con el fin de purificar la sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales. E a 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que so obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados coü Jara-
be de Hipofostitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debo recurrir a ella tan 
pronto como so presenten los pri-
meros s íntomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: "Por espacio de muchos 
años he venido prescribiendo la 
Preparación de Wampolo, habien-
do tenido ocasión de comprobar 
muchas veces sus propiedades alta-
mente tónicas y restauradoras en 
los enfermos como un vitalizante 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacias. 
Vision 
y 
Q u e « u rega lo s e a u n per fume . L a g e n e r a l i d a d de los hombre* 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n goce s u p r e m o en un 
p e r f u m e del ic ioso. ? E s esto mister ioso? Q u i z á s , m a s esto es 
lo q u e v i e n e á formar e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r f emenino . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguadónes 
de porque á veces los perfumes ó las Sores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que íes-
piran. Más, no importa la raz6n que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejanc día 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante dte su feliddad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
FIjORIEíVT S P L E N D O R 
Amm*.o*~u) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D J A N T R O S S . V I O L E T D E M A I 
E C L A T 
T>>-
A N O u o g c v n 
D I A R I O D E U M A R 1 N A , Julio 25 de 1919L. 
p l F J S T O S 
• «a iKS —Vapor americano 
waNIFÍ^T-TT ^ a P ^ " Phelan. proce-
¥ ? & * ° y \ c s t . cousignado a R. 
P — ^^^ •̂a^x'w-î -viĵ xxitvvwcwrwv^ 
^STRAL^-bulto9^aqulnaria 
10 5S1 ladrillos. 
'pilar: 
$ ¿ * X i í r % C o ! ^ barra», 
¡ ¡ S ladrillos. 
' • ' ^ ¿ ^ f ¿4r0rOíadrilloS, 150 sa-
barrJ 
camas y ac-LflCÍí^^íS5 sacos estearina M ^^¡a Hno f 4S8 bultos c í 
^ J . ^ fíeos harina. J ¿,0 sac  maq 
l1 ^ÜLití. L019 id id. 
J ra í Cu (Caiba 
P r e g u n t e U d . A l D u e ñ o D e U n a B u r r o u g h s 
quinaria, 
arién): 50» sa-
""Jlnos de Bea y Co: (Matanzas): 500 
idem'y Co ("): 25° ,d Id-
Quiera y. 
? ylortn (Sagua); 300 id id. 
's] Garri?.i (Cienfueops): 187 piezas 
uadéras. _^ 
-mVIFIBSTO ISO.—Goleta americana 
/.oií-riV. capitiin ÍJodden. procedente de 
' .Uoala, consignado a J . Costa. 
"V r Unidos: 1,012 piezas maderas. 
Orden: 10,010 id Id. 
^l\^IF^•W^lO ^}7.—Vapor espaflol, 
iHTONIO LOPEZ, capitán Caro, proce-
de líarcelona y escala, consignado 
^if Otadny. 
• J1, DE B-ATvCELONA 
V";|ETorr-?s: 50 fardos tapones. 
T BalcelM y C'o: 330 cajas Mno. 
V Maríil: I barriles id. 
V García* 375 cajas tomates. 
Bomag'jsa' y Co: ISO fardos funda» 
^Hartfl'iinchpz y Sobrinos (Cienfucgos): 
i<il> cajas tomates, .'ÍOO puré de id. 
Ortiz ("): 2S cajas chorizos, 125 
150 id puré. 
Valle: 50 id id, 100 id lo-Balbi'i S„. 100 id pimientos. 
Vil z Uno: 1 cal;! azafrán. 
I S i i / iarreto y Co : 2 bocoyes 
Si cree U d . que sería demasiada molestia 
cambiar s u contabilidad a m é t o d o s mecán icos y 
modernos, pregunte U d . al d u e ñ o de una Máquina 
Burroughs de contabilidad. E n la mayor ía de los 
casos el cambio se efectúa en unas cuantas horas. 
Si U d . cree que usando la Máquina Burroughs 
para hacer las entradas al libro de cuentas 
corrientes no economizaría tiempo y dinero de 
manera considerable, pregúntelo U d . a cualquiera 
persona que tenga una Burroughs. L a Máquina 
le hará el trabajo en la mitad del tiempo que se 
necesita para hacerlo sin ella. 
Si su negocio ha crecido al grado de que se ve 
U d . obligado a aumentar, el personal, antes de 
hacerlo consulte con el dueño de una Burroughs. 
Su tenedor de libros no solo tendrá que dedicar 
menos tiempo al trabajo, sino que también hará 
m á s de lo que podría hacer sin la máquina . 
Si Ud. cree que no existe un remedio práctico, 
sencillo y económico para el mal que lo tiene 
luchando con estados de cuenta atrasados, entradas 
hechas d e s p u é s de tiempo, informes de crédito que 
no son m á s que adivinanzas, pregunte U d . al 
hombre de negocios que obtiene s u s datos 
numéricos con una Burroughs y él lo informará. 
Sus cuentas muestran siempre el saldo del día y 
son indiscutiblemente exactas, habiendo, además 
reducido los gastos de su contabilidad. 
D ESEVILLA 
Gramas r Luque: 75 bocoyes aceitunas. 
Tii.ilpr Sánchez y Co' 20 Ooajas aceite. 
Licorera Cubana; 1 caja soda. 
Bi Zorrilla: 1 bulto encargos. 
Ministro de España: 1 maletín id. 
MANIFIESTO 158.—Vapor americano 
H. 6. FLAGLBR, capitán Whlte, proce-




A. Armand: 500 cajas hMWMi 2,202 ba-
rriles papas, (202 menos.) 
A. E . León • l&i id id. 
López Pereda y C'o: 200 id id. 
Izquierdo y Co- 1.000 i «lid. 
Alrarlño y Alfonso: 40 Oid id, 900 
melones. .'i.'M) huacales melocotón. 
A. Reborede: 200 barriles papas. 
J . IVrez y Co: 40t id id. 
A. Pcrez: 500 huacales ctbollas. 
J . Castell.ino; 400 cajas huevos. 
• MANIFIESTO 159.—Goleta Inplesa W. 
S. M. Jientiey, capitán Koberts, proce-
Costa. 
Cagigas lino: 29,533 piezafl maderas. 
T A B L E T A S 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Agentes Exclusivos de las Máquinas Burroughs en Cuba 
F r a n k R o b i n s C o . , H a b a n a 
E l representante de las 
Máquinas Burroughs le 
dirá a quien preguntar. 
\ 
Suscríbase «I DIARIO DE L A fVIA 
KlNA y anuncíese en el ÜÍAKÍO D£ 
LA MARINA 
KlMDIDS 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
L a nueva preparación áe los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
E n frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
11 
P M. Costas: 
2- 40 .•«artos vino. 
•S^vee-Wa Cubana: 
vino. 
;Ó0 cajas papel. 
v Co; 10 pipas, 118 me-
200 cajas aguas 
5 K Á N E A S : 
I Gr•Jg••,,•10: ^ 
Armada Lago y 
de paJ"-, „ 
cajas baldosas. 
Co: 200 lardos fundas 
Tobfo: 3 cajas jugeutes. 
í, r .n-'le/.: 2 cajas hilo. 
f S ^ n í ; ?2 calas lü. 
k, ''(i fardos cepillos. „ 28 
y : 27 id id y cepill 
Oc: S bultos hilo y ce-
Sff baáacles azulejos y baldesos. 
!• fg bnUos cepillos, jno^ y morteros. 
CÜezio de Beh'n: 1 caja libros. 
A B. L:mgwith y Co: 1 taja semillas. 
J. Laporta V. : 45 cajas, 15 fardoa 
'T'i.ópíz ' •L: 2" rajas libros. 
i Moreno: 2 id id. 
k! Velos.); 44 id id. 
r, l'lorit: 2 cajas efecros de uso. 
V. Salrez Pernán.lez: 25 cajas papel. 
F. Alwrcda: 7 cajas vidrios. 
Ribas y Cu: (! bultos máquinas. 
J. Amor Jtodríguez: 5 bukus maquina-
Snárez Caraza y Co: 32 cajas panol. 
BaranJiaran y Co: 10 id id. 
Solana Uno y Co: Í0 id id. 
Runibh v Bouza: 38 id id. 
AraltK-e y Co: 25 id id. 
.í. Albola: 8 calas libros. 
Ferrer y Tidg: 1 caja oarieras. 
Viuda Carrera y Co: 0 ca^is papel. 
M, <'.: 4 cajas muñecas. 
S. Runos: 2 cajas imágenes. 
CALZADOS; 
I'ons y Cn; 1 caja calzado. 
J. C. Piía: 3 id id. 
v. Abádín y Co: 2 id -id. 
L. éntiórrez y Co: 1 i<: id. 
VbMQ y Torres (Cicnfui'ííof) : 2 id id 
lluilobas y Co ("): 1 ¡d id. 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S u m a r y 
a 
C a l c u l a r 
A. Miranda y Co: 3 ld«id. 
Cueto y (X ; 1 id id. 
I i'i .i in lpz Vüldés y Co: 4 id id. 
•'íon,-.,ul,v, v C'o- 3 id id 
Martínez Suárez y Co: 1 id id. 
\ i 'o: á id id. 
J . Cachot: 15 id id. 
J . Gomili: 1 caja monederos de plata. 
Droguería Johnson; 33 bultos drogas. 
. . ^..miL--Iki : 2» id id, 10 cajas aguas 
¿Por qué no recupera la Salud! 
Ei Jarabo 
—NKK-V1TA— 
es ideal para la NETJKASTKMA, IMPOTENCIA, ANB-
MIA, DEBIMDAI» Niop.viOSA. Fortalece y Vigoriza 
AXGI.O-AMEKIC AN PllAIOT. CORPORATION. 
«8, UceUman St., New York. 
DE 
recobran ia esperanza d e s p u é s de probar ¿a eficacia 
flel gran remedio para ei e s t ó m a g o . 
minerales. 
E . Sarrá: 50 id. id, 8 id perfumería, 
JíM bultos drogas. 
TEJIDOS: 
E . Carballo: 1 caja tejidos. 
V. Maya: .f id id. 
V. Maya: 8 id id. 
Oteiza Castrillón Hno: 1 id id. 
Gómez y Schultz (Cienfuegos); 1 id id. 
S. Carballo: 2 cajas perfumería. 
Chang C. : 1 id tejidos. 
Huerta y C'o: 1 id id. 
García Tnñón Estebíinez: 9 id id. 
Van C : 1 id id, 3 id perfumería. 
González García y Co: 3 id id, 3 id 
tejidos. 
B. Pardia: 4 id perfumería. 
Villar y Co (Cienfuegos): 13 id id. 2 
id tejidos. 
Gouzáloz Maribona y Co: 3 id id. 
García TuñOn y Co: 1 id id. 
F . Gómez y Co: tt id id. 
Amado Paz y Co: 1 id cintas, 2 Id 
perfumería. 
Oiual y Garda: 4 id tejidos. 
González y Cama (Cienfuegos) : 1 id Id 
Menéndez oltdríguez y Co; 2 id perfu-
mería. 
A. Liyi y Co- 1 id tejidos. . 
Delva y Garcfa: 5 id id ' 
Ijamuño y Co: 1 id Id. 
Fernández y Rodrigue:;.- 1 id id. 
L . Chang: 1 id id, 1 id peines. 
López itío y Co: 1 id tejidos. 
Incera Angones y Co: 1 id id. 
Parajón Celis y Co: 2 id perfumería. 
J . Fernández y C'o- 1 id tejidos. 
Bango Uno y Co: 1 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 11 id id. 
J . García v Co: 3 id id. 
. A. Keynes: 1 id id. 
L». Muñiz: 3 cajas peines 7 tejidos. 
Alvaré Kno y Co: 1 caja tejidos. 
Castaño Gnlíndez y Co: 1 id id. 
Sobrinos Gómez Mena y Co« 2 id id. 
D. F . i'ricto y Co: 1 id Id*. 
García Vivanco y Co: 2 id id. 
Pernas y Menéndez: 1 id id. 
S. Coalla C . : 4 id id. 
F .Fernández: 1 id id, lid peines. 
González v Co: lid tejidos. 
Orero y Díaz: 1 id id. 
J . Almirall- 1 id id. 
Viuda G. M. Maluf: 1 id id. 
B. Granda G. : 1 id id 
B. González; 1 id id.% 
Puente y Menénílez: 1 id id. 
Cordero y Torre: 1 id id. 
Kodriguez y Fernández: 1 id ia. 
Echevarría y Co: 1 id id. 
Prieto Uno; 1 id id, 1 id peines. 
Escalante Castillo y Co: 5 cajas per-
fu mer6a. 
Castro y Fcrreiro: 1 id tejidos. 
Alvarez v Fernández: 1 Id id. 
F. Gon/ález: 1 id id. 
Infiesta e Iprlesias: 1 id id. 
Rosa Fernández y Co: 1 id Id. 
Pérez v Sed: 1 id id. 
M. Seijo; 1 id id. 
Cano Hno: 1 id id. 
Sstany Hno: 1 id id. 
Ruiz Pipián Hno: 1 id ropa. 
Ferres y Coll: 1 id id. 
.1 Asas: 1 id pañuelos. 
B. Ten y C'o: 1 id Id. 
B. Ortii: 1 id ropa. 
M. San Martín y Co; 1 id pañuelos. , Y. Lópe-'.: í; id Id. m 1 M 
R. Campa y Co: 1 id tejidos. " P. jluigas -11 id, 1 caja id, 1 id 
Vega y Co': 3 cajas naipes, 1 id teji- vlii'gre. 
id 
dos, 1 id aombrilla 
A. Fú: 3 id tejidos. 
Villar y Co: (Cienfuepoŝ  : 1 id id. 
Trasaacos y López: 3 id id. 
J . Gar.;!* y Co; 1 id Id. 
C. H. Buy Hno: lid perfumería; 
Id tejido?. 
Canal v Garcfa: 1 id Id. 
Yau C : 1 id Id. 
Manga y Co: 2 Id id, 1 id ropa. 
Echevarría y Co: 1 id cintas, 1 
tejidos. 
Prieto TIm: 2 id perfumería. 
Menéndez Rodríguez y Co; 2 id tejidos. 
L . Chontf: 3 id id. 
Lauriño y Co: 2 Id id. 
S. Coalla G. : 2 id id, 1 id paraguas. 
A. Liyi y Co: 1 id pañuelos. 
ENCARGOS: 
C. Cabo: 1 auto cristo. 
.7. Tomás: 1 caja frutas 
C. G. de Delgado- 1 bulto- abanicos. 
••. Benita y Co: 2 id tejidos. 
N. Casanovas: 1 Id id. 
S. Bon-ídl: 2 id alimento. 
J . Asas: 1 id ropa. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
lí. G. de Torres y Co: St barriles, 10*5 
caías vina. lid Impresos, 2 id maderas, 
2 id cogíiac, 3 id licor, j l id, 1 barril, 
5 garrafones alisado. 
Fernández Tri-paga y Co: 109 cajas 
pjog. 
Tauler Sánchez y Co- 50 5d id. 
R. Snár-'z y Co; 50 id id. 20 facos 
<nnís, 12 «-alas ajos, 20 Oid pasas. 
Galbán Lobo y Co: 50 1-i ajos. 
A. Trucha y Co: 4 bocDyos vino. 
Wlekea y Co: 300 cajas aceite. 
Libraro y Sobrino: 15 bocoyes acei-
tunas. 
R. López; J3 atados vino, 33 id cognac. 
J . Fernández:. 10 cajas anisado. 
.1. D. C : 150 id ajos. 
Padilla Vega: 4 bocoyps vino. 
M. Lónoz y C'o: 2 i did. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la UnUersidad de la Kaoana 
MEDICO DE'.j HOSPITAL 
"MERCEDES." 
Especialista y Cirujano Graduado d 
los Hospit-iles do New Cork. 
ESTOMAGO £ INTESTINOS 
San Lázaro, 154, esquina a Perseverancia 
Teléfor.o A-18K5. De 1 a S 
C 293rt alt. 15:1-3 
M. Quero1; 13 barriles, 4C. cajas vino, 
| 5 Id etiqueta'. 
i L . C. : JBO cajas aceite. 
1 J . M. :3érriz e hijo: 15 id aceitunas. 
.1. M. Angel; 15 id id, C id boquero-
3. nes, 2 Id estuches, 
j Proveedora Cubana: 50 cajas boquero-
I nes. 
A. Puente; 1 caja cajas cartón. 
R. S.: lid quincalla. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
P. Rodríguez: 200 cajas vino. 
M. Ruiz liarreto y Co: 4 bocoyes id, 
2 id vinagre. 
López González y Co: 300 cajas vino. 
.1. M. Ruiz y Co' 141 id id. 
Estebáuoz y Co: Jí Oid id. 
Torres y Co (Gibara): 30 id id. 
U. Martínez; 7 cajas cogñac, 20 cajas 
vino. 
V. G. Abren: 25 cajas vino. 
J . Tomé (Honduras): 250 cajas licor, 
r50 Id vino. 
Jáuregui y Manrique: 207 cajas cog-
ñac . 1 id anuncios. 
D4. Morado: 141 cpjas sardinas. 
M. DIaz: 402 cajas vino, 25 id cog-
íiac. 
Porro y Co; 75 id vino. 
M. Ruiz Barreto y Co; 7 barriles id. 
B. Laluerza y C'o: 100 cajas Id. 
Parceló Camivs y Co: 60 cajas pescado. 
M. Muñoz: 10 cajas licor, 150 id vino. 
Droguería .lohnson: 12 cajas cogñac. 
MISCELANEAS: 
Parajón Celis y Co- 5 cajas naipes. 
Echevarría y Co: '9 id id. 
J . R. Pag^s: 11 cajas drogas. 
González García y Co: 0 cajas naipes. 
F . Taquechel: 6 cuartos vino. 
Licorera Cubana: 1 bulto extracto de 
cogñac. , 
K. Wllson- 1 yiofín. 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a . 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia. 
Su terrible enfermedad 
lo desespera. 
SANAtiOGO 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
OEPOSITO 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
D E 
AQUlAP? 1l6 
K a s t a ahora h a sido d i í i c i i curar casos 
de ind iges t ión c r ó n i c a . L a s dietas especiales, 
los 
alimentos 3a íudab ic s } ios remedios convencionales 
^ j a n con frecuencia de produc ir al ivio y l a v í c t i m a se 
desanima y al ñ n se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera s e g ú n u n 
Ouevo principio fisiológico. N o se requiere u n cambio 
de alimentos n i u n a dieta r igurosa, sino qpe se tome c o n 
^ C i m e n t a c i ó n ordinaria u n a cucharada de S t o m a l i X 
Sanatorio Antí tuberculoso 
QCTIATA "8.VN JOBB.-
(£j-royo Apolo.) 
Tratamlemo Específico del Doctor C 
M. Desvernlne, Dlrector-Prop. de las Fa 
c-ultades de New Yor*. PnHg y Madrid 
Consultas: lunes, Miércoles y Vlernei 
dfl 1 a 4. 
CXBA, arura. 62—HABANA. 
S e c r e t a r í a 
E l sábado 26 de los corrientes, de 
nueve a doce de la nocho y en el Sa- j 
lón de Fiestas del Edificio Social, ha-
brá de tener efecto una Reunión Fa-
miliar, amenizada por excelente or 
questa. 
IíO que se hace público para cono 
ciniiento de los señores Asociados. 
Habana, julio 20 de 1919. 
E l Secretario de la Conrisiói'; : 
Andrés Pita. 
5d.-32. 
Unión Hispano Americana 
de Segures, S. 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en conocimiento de los señores Accionist':3 
que en consejo de Administración dfc tsta Compañía, en su sesión del 17 
de los corrientes, acordó que se reparta a cuenta de las utilidades del 
primer semestre del año en curso, un dividendo de 6 por ciento entre las 
acciones de Capital y de 3 por ciento entre las acciones Beneficiarlas; 
el cual se podrá cobrar desde el áía25 del presente mes, quedando cerra 
dos los libros de transferencias de las Nominativas desde el 20 de los co-
rriente». Este pago se hará medianl?: entrega del Cupón número 4, por 
mediación del Banco Español de la Isla de Cuba; pero los dueños de ac-
ciones nominativas de capital deberán proveerse previamente de la orden 
de pago presentando sus títulos eu la Secretaría de esta Compañía que 
se lleva en las Oficinas de la misma. (Manzana de Gómez número 315, 
Tercer piso.) 
Habana, Julio 17 de 1919. 
(F.) Gustavo A. TOMETJ. 
C646S 5d.-22 Secretarlo. 
^suelto 
en agua. C o n e?ta m e d i c a c i ó n p o d r á n cont inu-
maiesaS tareas cotidianas c o n el e s p í r i t u alegre, pues el 
estar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
S u p e r a el buen h u m o r y la l o z a n í a . 
n i T f l a t i n a SAÍZ D E C A R L O S - Cura el «trefiimiento, 
t ) U U l i a 9 pudicndo conseguirre con su uso una depoticióa 
S61» ^ido* in - dlarÍt' 1x15 ccterrnos biliosos, ia picnitcd gfci> 
•TlNA. q l *a,ge,tl.0n ^ atonía «tcstmal, 8e curan con ia P U R G A -
e& un torneo laxante, suave y ehcaz. 
^ V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
^ " ^ A S J W n t e Rey , 2 9 . ftibuB. 
^ ^ « » » Representante» y Depositarios para Coba . J 
L a s p r e f e r i d a s p a r a t r a b a j o c o n s t a n t e 
L A S M A S E C O N O M I C A S 
L A S M A S F U E R T E S . 
A g e n t e s E x d t i s í v o s : 
W O N H A M , B A T E S & G O O D E I N C 
C A R R O S CIGÜEÑAS Y D E MO-
T 0 R K A L A M A Z 0 O . 
F L U S E S P A R A C A L D E R A S D E 
P A R K E S B U R G I R 0 N C o . 
A P A R E J O S T R I P L E X Y D I F E -
R E N C I A L E S W R I G H T . 
L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S . 
O B R A P I A , 2 2 , a l t o s H A B A N A 
c i)753 alt 2d-3 Anuncio de Lelesiae. T. A-1426. 
Intercontinental Telephone y Telegraph Co. 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO B L T E L E F O N O PARA rOMÜNICARN03 COV 
LOS ESTADOS UNIDOS, Y DESPUFS S E TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAo NACIONES D E L MÜInDO CIVILIZADO, POR UNA VAS 
T A R E D TELEFON1 CA Y T E L E G P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COIJUNICARNOS DESDE 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSORIEIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A L A VEZ QUE COAD 
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBI'A QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
E L E M E N T E ^AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERX-
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E , PUES. PARA MAÑANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
PAGINA C A T O R C E . D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 25 de 1919. 
AÑO 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
Se alquilan lós magníficos altos de 
MaMlecón, 72, esquina a San Nicolás, 
cuatro habitaciones, comedor, despa-
cho y sala bellísima. Informan en los 
mismos. Mme. Francine. 
C-«K»1 4d 20 
V E D A D O 
EGOCIOS DE HAVA>'A BUSINESS 
f IQUIDAMOS CUATRO CASAS EX ES-
-Li ta ciudad, rentando ?100. pudlendo 
rentar más Tienen sanidad moderna las 
'.uatro, $ll.'O0O. 
P1ASA DE DOS PLANTAS, PROXIMO AL 
\-> campo do Marte con 300 metro*, muy 
amplia, moderna, sala, saleta, y cinco 
cuartos en cada piso, |23.000. 
, C¡E VENDE UN PIANO GRAN MODELO, 
I © on $120 pesos, poco uso, cuerdas cm-
' >:.idas, tres pedales, calzada do Jesús del 
Monte, «0. Urge la venta. 
211CS 27 jl. 
XTEGOCIO URGENTE. CASA CON CO-
1> merclo y contrato, met„ros ' ? 
perficle. Rentando $2.220 al aüo, $20.000, 
dejan $12.000 al 7 por 100. 
. hacerse rico. Plano de la Habana. 
fJ-ERMOSO CKAIiW^ODltWr^ACUITA ¡ de lo(J pUert0S de la l8la. Do8 áibut 
L I B R O S E I M P R E S O S 
H e a l q u i l a r.i. r i so a l t o de be- Uucci6n> $9.300, 
8 cíente construcción, en 1̂  ^ . " « j ^ 
B y C. Precio: U> pesos, nene 
1 comedor; cuatro cuartos, cuarto de 
ôs baño moderno. Informes: A. G. 
fin A-2¿k5 y F-11S3. Las llaves al iado 
L187 
ala 
B l f A C i Q Ñ E S 
H A B A N A 
0 \ L A HERMOSA, INDLPENDIKM 1-. 
S doí rentanas a la calle, se alquila pa-
m comercio u oficina. Precio: $40 men-
buales. muy clara. Acoata, 7, bajos. 
21173 i ~ J'-
DOS DEPARTAMENTOS MUY FRES-COS, con vistas a bahía, so alquilan en Cuba, tí, entresuelos. 
21171 28 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solícita una buena criada de ma-
no para corta familia» Sueldo: $25. Ca-
lle F , núm. 14, bajos, casi esquina a 
Once, Vedado^ 
O E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE 
kJ mimo, que sepa servir a la mesa, en 
15, entre J y K, al lado de Puerto Ar-
turo. Vedado. Sueldo: $25. 
C-CÓÓ0_ 3d -0 _ 
rjB SOLICITA UNA CRIADA MNA QUIi 
kJ sepa zurcir y tenga referencias. Obra-
pla, 37 mitos.) iáeüwr Diego. 
21177 28 ¡h 
tJE NECESITA CRIADA DE 
KJ blanca, con recomendaciones. 
$25 y ropa limpia. 23, csiiuina 
laura viuda de López. 
21166 
TINA BUENA MANEJADORA SE SOLl-
<U cita en Línea. 113, entre K y J , Veda-






J^KCIBOS PARA COBRAR INTERESES. 
De venta en Obispo. 86, librería. 
REALIZAMOS. LA BRUJERIA Y LOS brujos de Cuba. Derechos y deberes del ciudadano cubano. La Constitución 
de Cuba. Cuba en la cartera. E l arte de 
Vistas 
„ puertos de la Isla. Dos álbum» con 
l i cuadra de la calzada y linea de ¡a igtng del l6 Todo un pes0 Log 
j IX Víbora, a la brisa, con entrada indc- didos a M- jucoy. Obispo, 86. librería. 
pendiente. Tiene portal, sala, saleta, tres : 
frrandes cuartos, lujoso y completo cuar- . IA)S abqgADOS. RECOPILACION DE 
to de baño, saleta de comer y servicios ! ^ Uis úlBpot¡lciOTÍCB publicadas en la Ca-
para criados. Todo cielo raso y sólida cons- c.eta áe la Habann( ,lfloa de un tomo, 
$1; ídem 1901. dos tomos. ?2; Idem 1902, 
( ~ „nTT, r,»a» rroiw-i- dos tomos, $2. Colección completa de la ^ANCA FENOMENAL, CASA MODER- Gaceta de la Habana, publicada durante r T na. lujosa, con baño moaerno.̂ CO^ ba- 1 el gob|erno intervento. años de 1809 a 
1902, en $80. Colección de Reales Ordenes ñadera y lavabo, con portal, entrada in dependiente, cocina de gas. toda de cielo 
raso, patio y traspatio, otra casa peque-
ña con sala, saleta, dos cuartos, baño 
y servicios modernos, cocina, entrada in-
dependiente Las dos ocupan 250 metros 
cuyo valor es de $12.000. Están en punto 
alto y brisa, a 40 metros del tranvía. Se 
venden en $10.000. Depan parte en hi-
poteca. 
publicadas durante el Gobierno español en 
la Gaceta de la Habana. De venta en 
Obispo. 80. librería, los pedidos a M 
Ricoy. 
g E COMPRAN LIBROS DE TODAS CLA-
ses, en Obispo. 86, librería. 
21172 28 Jl. 
eos. a una cuadra de la calzada de Je-
fcüs del Monte y próximo a la Iglesia, 
con sala, saleta, con columnas, cuatro 
cuartos, patio y traspatio, $5.300. Otra con 
cielo raso, menor tamaño, $4.200. 
HAVANA BUSINESS. AVENIDA DE 8. Bolívar (antes Reina) 57, bajos. Te-
léfono A-0115. 
21150 26 Jl. 
C R I A D O S D E MANO 
O E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
kj con referencias, preferible de color. En 





C O C I N E R A S 
En "Los Tiroleses", Monte, 311, se so-
licitan una cocinera para matrimonio 
solo y una manejadora para un niño 
de dos años. 
2M04 28 Jl. 
t íE SOLICITA UNA COCINERA E f SAN-
)• ) ta Emilia 10, Jesús del Monte, frente 
al r:irfiuc. 
21182 28 Jl. 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
1VESEA / Vlctoi SABER E L PARADERO DE rlano Suárez Arlas su sobrino 
Modesto Rodríguez. Dirigirse ñotel Co-
lón. I'rado, 51. 
81179 28 Jt 
V A R I O S 
¿JE SOLICITAN UN VENDEDOR I'RO-
kj ductos químicos, uno de maquinarla, 
'.arlos de quincallc, calzado y azúcar; 
pueden ganar $130, tres mozos para al-
macén, ?50 para empezar; tres para boti-
cas. $45; seis pra fábricas. $25, casa y 
comida; peones a $2.25 diarlos. Obrapla, 
98. departamento 21. Tel. A-SOSO. y 
211tó 28 Jl. 
C*E SOLICITAN VARIAS SEÑORITAS 
kJ para trabajar de coristas. Buen suel-
do. Presentarse inmediatamente en Mer-
caderes, ü. Departamento 15. 
21169 . 28 j l . 
e B SOLICITAN CINCUENTA HOMBRES 
para trabajar en construcción, sueldo 
»lc 20 a $2.50. para más informes pa-
t-cn por nuestra oficina. Mercaderes, 6. 
Departamento 15. 
21169 28 jl. 
SOLICITAyf INMEDLVTAMENXE 
> J dos viajantes para calzado, tejidos y 
pieles; tres vendedores de productos qul-
tplcos, cuatro vendedores de ferretería, 
cinco vendedores -expertos d*-víveres, a 
BlfOldo y comisión. Sociedad Cooperativa 
de Empleos. Mercaderes. 0. Departamento 
núuiero 15. Tel. M-292a 
21169 28 JL 
C A N T I N E R O 
Se necesita uno para un Club. Que eepa 
su obligación. Informes; Trocadero. 14. 
altos. 
21186 ' 28 j . 
\3JLJ O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para criada de mano o 
cocinar para corta familia. Quiere colo-
carte on Güines. Nueva del Pilar 3 
_ 211v; 28 Jl. 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
kJ peninsulares. ,una para comedor v otra 
gara cuartos; prefieren J"a dos { ^ { ^ 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2280. 
b o n i l T f i n c a 
No lejos de esta ciudad, menos de dos 
caballerías, inmediata a la Estación del 
eléctrico, con tranvías cada 15 minutos; 
por el frente le pasa la calzada, tiene 
casa de viviendo y de guardar frutos, 
buenos pozos, yerba del Paral, frutales, 
vegas magníficas, platanales, labranzas. 
$8.500 y una hipoteca al 8 por 100 por 
largo tiempo. Flgarola, Empedrado. 30. 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
b a r r i o I T e c o l o n 
Inmediata a Gallano. casa a la brisa, de 
dos pisos; sala, recibidor, cuatro cuar-
tos; igual en el alto; sanidad, pisos fi-
nos. $13.500 y 'un pequefio censo. Otra 
casa próxima al Malecón, dos plantas, sa-
la, saleta, tres cuartos, igual en el alto; 
renta $110. Precio: $13.750. En Industria, 
otra casa-, dos plantas. $15.000. Renta 128 
pesos. Flgarola. Empedrado. 30. bajos; 
de 9<a 11 y de 2 a 5. 
P A R Q U E D E S A N T O S S U A R E Z 
Próxima a este parque (Jesús del Monte), 
preciosa casa, lujosa, modernísima, a la 
brisa, muy espaciosa; portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, saleta de comer al fon-
do, lujoso bailo y servidos; 1 cuarto y 
servicios de criados; hermoso patio y 
traspatio; techos cielo raso, $6.000 y una 
Llpoteca de $3.250 al 7 por 100 si quiere 
reconocer, sino se cancela. Otra casa, cha-
let, a la brisa, cerca de la calzada, muy 
hermosa, muchos frutales; 18 metros de 
trente. $6.500. Flgarola. Empedrado. 30, 
bajos; de U a 11 y de 2 a 5. 
E N L A ~ V I B 0 R A 
Ronita casa, modernísima, sala, saleta, 
tres cuartos, bailo y servicios lujosos; sa-
leta al fondo; un cuarto y servicios de 
criados, patio, traspatio, techos cielo ra-
«o. entrada independiente, $5.000 y una 
pequeña hipoteca. Flgarola. Empedrado. 30. 
bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
DOS C A S A S 
De esquina y centro, unidas las dos. 
con Jardines, portales, salas, recibidores 
y seis cuartos entre altos y bajos, depar-
tamentos todos de las dos casas; con 
frutales y a dos cuadras de la línea 23. 
Otra casa chica, en el Vedado, con jar-
dín, portal, sala, saleta y tres cuartos, a 
media cuadra do línea. Las primeras su 
precio: $18.000. La segunda, $6.300. Flga-
rola. Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11, 
y de 2 a 5. 
P A R Q U E Í E T R I L L O 
Próximas a este parque, casa de alto y 
bajo, con más de doce cuartos entre altos 
y ' bajos, pisos finos, sanidad moderna. 
Su frente 12 metros. Precio: $12.500. Otra 
casa cerca también de este parque, antigua, 
en $4.000 y $200 de censo. Flgarola, Em-
pedrado, SO, bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
R E P A R T O B Á S A R R A T E 
Terreno en lo mejor de este Reparto, 
con 10 por 22 metros. Otro terreno 12 por 
í:3 metros. Otro terreno 14 por 25 me-
tros. Todos estos terrenos se venden con 
una parte de contado y la otra a censo 
redimible. Flgarola. Empedrado. 30. bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O 
Del' 7 por 100 en adelante, se da en pri-
mera y segunda hipoteca sobre casas en 
esta ciudad. Cerro. Vedado y Jesús del 
Monte. También doy dinero con garantía 
de sus alquileres desde $200 en adelante 
y por el tiempo que se desee. Para el 
campo, provincia de Habana y Matanzas, 
finca bien situada; del 10 en adelante. 
Flgarola, Empedrado, 30; bajos; de 0 a 11 
y de 2 afS. Tel A-2286. 
21184 28 J. 
Id. Id. Comunes. 
Ca. de Pesca y Naveca-
m í? ' Prefer«da8 . f . 
Ja. id. Comunes. 
U. H. Americana dé Se-
guros. . . . lfio% 
Id id. Beneficiarlas * ." .' 
Lnlon OU Co. 
Cuban Tire and RÚbber Co. Pref 
Id. L comunes. 
Quillones Hardware'Cor-
poration. . . . 
Id. id. comunes'. Ca. Manufacturera 'Nació-nal, pref 
Id. id. Comunes 
Ca. Nacional de cámlo-nee. Pr»f 
Id. id. comunes.' ' * ' . 
xi00^™ Cu,>ana, 'pref*. . 
io. id comunes . 
Ca. Nacional de Perfúme-rla. Pref 
Id. id Comunes. " * ' . 
Co. Nacional do Planos 
y Fonógrafos, pref. . 
Id. Id comunes. . . 
Compañía Intr. do ' Se-
guros, pr»:f 
Id. id comunes. ' * *. 
Ca. Nacional de Calzado. 
Preferidas. . . . 
Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. . . 
Idem Idem Prf. sindica-das 
Id. id comunes. ' ' * '.", 








































S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
5. Pet^dftn de socerro a up. .illerano 
6. Aeuntoa generales. 
E L B A I L E BLANCO 
Entre las señoritas concurrentes so 
ya únicamente 
. rlterlo personal de 1^ >terD 
to do aut-jrldad. ."'«"n S i 
NI deben moverno.! 1 
de tales materias 
mente ContM el p!„ trata 
sorteará un precioso objeto de arte; ' .^.i^^do"' 'rL^ntiS S 
que en el intermedio de la seruta .f® CRrí",Lard,de'í amenguar \x 
CLUB A L L E R A S 0 
I bailable, se exhibirán nuevos bailes, mos'^ocum'-ato^dt 
ejecutadOE por unas parejas de dis-|y excitar log dnimor"^ 
confianza contr.t i"-8 J 
' 2 ^ 
, 1 «o 
 
tinguldos jóvenes, y por Oltlmo, que J g J } 
la calificación de Baile Bhmco, no m fiempo S^11" 
d«'i do7'0n O > i:» 1 
L-0n Xiu "B,oí 
ano u 
julo en LealUd 89 a las 2 p m. coi. 
la siguiente orden del día: 
L Lectura del acta anterior. 
2 Altas y Bajas. 
8 Informe de la comisión de glosaj 
4. Informe de la función Tpetra» 
I celebrada el 25 de junio. 
1 pecial 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JULIO 24 
LA VENTA EN PIE 
Loa precios que rigieron hoy en los 
corrales son los siguientes: 
Vacuno del país, de 13-3|4 a 14 centa-
vos y para el americano de 13 a 13 1|4. 
El ganedo de cerda de 19 a 21 centa-
vos y el lanar de 15 a 16. 
A U T O M O V I L E S 
FORD, COMPRO UNO A PLAZOS, DOY cuarta parte de contdo, también, admi-
to el dinero para comprar uno nuevo y 
pago Intereses buenos. Escriba a A, S. 
Porten. Lista de Correos. Habana. 
21174 28 Jl. 
F I A T , tipo cero, en perfec-
tas condiciones. Se vende ba-
rato por necesitar urgente-
mente su d u e ñ o del efectivo. 
Verlo en Marina, 12. Ha vana 
Auto Company. 
MATADERO DE LüTANO 
Las carnes beneficiadas en este Ma.a-
c'ero se cotizan a los siguientes pre/'.od: 
Vacuno, a 48. 50 y 61 centavos. 
Cerda.) de 70 a 75 centavos. 
Lanar,1 de 70 a 75. 




M a l e s d e l a S a n g r e 
Todos ellos, en sus mutfins rariodades 
tienen pronto alivio, curación rápida 
cuando se toma Puriflcador San Lázaro, 
preparado a base de sustancias vegeta-
les exclusivamente y que se prepara en 
su laboratorio Consulado y Colón, Ha-
bana y se venda en todas las boticas. 
Puriflcador San Lázaro, es la pana-
cea do las afecciones de la sangre, en-
riquece este importante elemento de vi-
da, fortifica el cerebro, tonifica el co-
rarfln. cura el raquitismo, nutre las fi-
bras musculares y neutraliza el ácido 
ürico. curando el reumatismo 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
O b e d i e n c i a a l P a p a 
En eítos tiempos, en que el espíritu 
de Insubordinación o independencia es-
tá causando tantos estragos por el mun-
do, bueno es recordar a todos los cató-
licos la obligación nue tienen de ob&» 
decer al Sumo Pontífice, como a Vica-
rio de Cristo sobre la tlernt. Viviendo, 
como necesariamente tenemos que vivir, 
en 'esta atmósfera, en continuo contacto 
con hombres dominados por esto espíritu, 
facilísimo es el contagio; y •! no 
la voz decanto jvtíS08 
lamente el -aminn ^ ^ b f ^ V 
rto o b e d l e u t r ^ S ^ 
INOLATEURA r . 
PAPA* 
Pndre Santo enS^o^hnj'daJ 0̂n.,1» W 
las gracias por Z T ^ l ^ ^ 
últimos días de la ^ m « n S f ^ i ^ 
no turco revocara H .7a íiV> k 
te que mbta dado contTr:^ V * ¿ 
y otros oficiales dH rT? o»»:** 
dia que hablan's '^ & ' t 0 5 S 
Lnver Pachd n ^ . ^ "^htn nJl.1» « 
E l Conde de S a ^ ^ . ^ S 
otros oficiales "de? eÍ?*1 a»?,*»» 
e habfan * x ¿ felto .j % 
achl accpdic, « , ^ Prl»C í. 
Pontíflc*. i i r ^ m X 8 '2« ' f t S 
Apostólica m CftÍT-fií! «n 
(«REMOS POR NUBStB/, . 
Oremos hov cen ¿mi?.10 ^ 
S. ntldad Benedicto xrnÍ,(U(1 V 
tamos sobre aviso, bien pronto perderé- f^^JL^^W^Stlca, coitp»^"..6..^^!, 
mos el espíritu do obedlencl 
virtud característica del ge 
Añádese a lo dicho 
MATADERO INDUSTRIA 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 48, 50 y 5L 
Cerda, de 70 a 7B centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Ri-ses sacrificadas jn esto i'.atnüero 
Vacuno. 140. 
Cerda. 95. , 
Lanar, 33. 
úlceras, y la terrible erisipela, nada es 
mejor que el Puriflcador San Lázaro. Laa 
inflamaciones de pies y piernas se evi-
tan tomándose Puriflcador San Lázaro. 
Entre los preparados para combatir la 
anemia. Puriflcador San Lázaro, ocupa 
lugar prominente. 
C 6010 alt. 3d-26 
nimio peruere- ^Mlvlu.laucil, coitpc« . v«tíhi. 
ida. que es la ll""bro Pila, Santiago ?dl,ín»?i 
?euulno catoli- Pidámosle al Señor l* 1 14 Ckw 
cismo. Añádese a lo dicho la lectura ^ fortaleza y le )iair' .íí'̂ Tre , 
frecuente y aun cotidiana do la prensa, tierra, y no le entreirue fn i 0,« ¿ 
tíe ordinario hostil a la Iiplesla y gene- ""s enemigos. • c «i jr,s j,^» 
LLAMAMIENTO UROEVTi-
_ PA. A LOS C A T O M ^ L 
En carta diiigid» n r 1 
Director general de " l a ^ l 0 ^ J 
I.-.rri el triste eatarir. L 
He b 
ce orainano nostu a la Iglenia 
i nJmente nada respetuosa de la autoridad 
Para -ombatlr afecciones herméticas, j pcle8lliBtlMi nue insensiblemente va cam. 
blando nuestro criterio, y poco a poco 
ros familiariza con el error. 
Tomamos las ideas que siguen de un 
excelente articulo de Ch. Conthler. pu- I d 
tllcaao on la R«vae Pratlque d'Apolo-! ; 
r«tlqne. i d.ido 
Cuando el Suiho Pontífice habla «x! censt 
rathedm, definiendo expresamente un. rcmodlo-j fán ur 'untM 
dogma lo fe o deber de f¡.nclencla. to- vi frv.lo de larcos v l 
dos los católicos tienen obligación es-' ko pierd:' por comnr«^P 
tricta de someterse al Maehtro Infalible i do un el«ró indígena 
21131 29 jl. 
SE VENDE UN HCP.MOBIl.E, MUY BA-rato, y yn Ford en muy buenas con-
diciones; tiene arranque y muy poco uso, 
último precio, ochocientos pesos, puede 
verse en la Calzada de Jesús del Monte, 
r>7. entre Omoa y San Ram^n; no se 
quiere perder tiempo; para tratar, aefior 
Forrer, en llomay, 54, antiguo. 
21175 1 a. . 
SE VENDE LN FORD CASI NUEVO, con las cuatro gomas nuevas y llan-
tas desmontables, dos de repuesto, tam-
bién se vende un Overland. de 5 pasa-
jeros, también preparado para trabajar, 
casi nuevo. Se dan a prueba. Calle 21, en-
tre 12 y 14. Vedado. 
21159 3 ag. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene de la DOS) 
ACCIONES 
Hunco Español 108^ 
Hunco Nacional. 
F. C. Unidos. 177 90 «A ir Electric, prf 108 Id. id. Comunes. 
N. Fábrica de Hielo. . , 
Cervecera Int. Prf. . 
Idem Ídem comunes. 


























Se paga en plaza el quintal de sebo 
refino entre lí- y 14 pesos y el- corriente 
o do segunda entre 10 y 12 pesos. 
HUESOS 
Cotizase la tonelada de huesos comen-
tés de 16 a 17 pesos. 
TANCAJE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaza. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercad* de 100 a 1-0 
pesos. 
PEZUÑAS 
Se pagan por tonelada de 17 a 18 pesos. 
Hay pocas existencias. 
E N T R A D A S d T C A B O T A J E 
Bañes. María Luisa. Mtodez, con efec-
tos. 
üaracoa. Manatí. García, con efectos. 
Manzanillo. C. Padilla. Jerez, con efec-
tos. 
Haracoa. Desiderio. López, con efectos. 
Cárdenas. Rosita. Alemany, con 300 pi-
pas aguardiente. 
Cárdenas. Unión. Valent, con 180 pipas 
aguardiente. 
Matanzas. María. Echavarrla, con efec-
tos. 
Baracoa. María Prata. Gonzále», con 
1.500 racimos de plátanos. 
CabaQas. G. Pilar. Alemany, con 100O 
sacos de azúcar. 
Cabañas. Carballo Marino. Soler, con 
900 sacos dé azúcar. 
Espíritu Santo. Margarita. Santana, 
con 1000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Cárdenas. Pablo Sut Enaefiat. 
Matanzas. Dos Hermanas. Deo. 
Cabañas. María Josefa. González. 
Cabañas: María Carmen. Bosch. 
Bañes. San Francisco: Rloseco. 
Sagua. Blanca. Pujol. 
T i e n e R e m e d i o l a 
D i a b e t e s . 
La penosa enfermedad llamada d'>.-
betes. que a menudo hace incontables 
victimas, tiene ya remedio. 
Contra la diabetes, se emplea con éxi-
to el "oCpalche" (marca registrada) me-
dicamento de maravillosa eficacia. 
El "Copalche" (marca registrada) es 
un secreto d i lo slndlo smejlcanos. per-
feccionado por la ciencia moderna. 
Apenas el diabético toma el "Copal-
che" (marra registrada) se siente me-
jor. Los síntomas malos van desapare-
ciendo. En i lempo relativamente breve, 
•e efectúa la curación radical. 
Pídase en droguerías y farmacias. 
A. 
Suscríbase ai DIARIO D E L A MA-
RINA j annnciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Establos de Luz, Vapor y £1 
Comercio 
ANTIGUOS D E INCLAN. CANAL 
• Y P E R E Z 
CARRUAJES R E LUJO, MAGNIMCO 
SERVICIO PARA ENTIERROS, 
RODAS Y BAUTIZOS. 
L U Z , 83. 
l E L E F O N O S A.1888, A.4024 Y A4164 
LAZARO S U S T A E T i 
estado en 
miaioneíi entre 
consecuencia de la güem ^^'«."(í 



















de ta verdad, sopeña de Incurrir en he-1 rer su formación estaba *n rsrlw S I 
rejía y le naufragar en la fo. .pero, por desgracia falta.? •Uwi « £ | 
Siempre 4uo el Papa numdu alguna ra hacer fronte a 'ó í.. . "ooinuíl 
Santo iv,dr; 
...ve a tuf'i,. i 
m, % Congregaclc ne* piadosas «il 
de tío muy especial al dlmi.Ln í? M 
ide, general de H Santi InK™0 
cosa, ya nor sí mismo." ya por medio de formación Vr¡¡ev'lneví̂ ohua8t0|, ^"(Sit 
las Congregaciones Romanas, aquellos « Para ^ ^ ^ « ¿ 0 máfeftl18 " í f l S P ' 
riiienes atufle el precepto tienen el es- rosa por cierto el " 1 
tricto deber de obedecer. No se trata i llamamiento urgente 
on este caso, como fácllmer.te se co  
1 rende. Je la Infalibilidad del Vicario 
Cristo, alno do su autoridad; no pi e 
fe, sino obediencia. 
Todo Superior, por el in r̂o hecho do 
serlo, tiene derecho a mandar; y es obli-
gación de los silbdltos el obedecer. E l 
padre en la familia, la avtorldad civil 
en el Estado, el general al frente de sus 
tropas, cln ser Infalibles, tienen el de 
P O M P A S F U N E B R E S 
D E 1.' C L A S E 
i D f a D z ó D - F e r n á n d e z 
E S C R I T O R I O S : 
LAHPARILLi, 90. S iR HIGtóL, 63. 
TELS. A-4348 y 3584. 
mosnaa no sólo para el T O ^ U T 
niflos expósitos sin., más v m t & J Í 
tj para el so-ron,n.iento de io ,^1 
ríos en que se edu-an «„. 
formar algrn cía el clero ?n̂ hi11* 
las distintas n.lríones. ln(lí«n» ¿ 
ret'ho d.; mandar, y sus inferiores estrtn ' na de cincuenta11 mManrn.0" 11 
ol llgados a obedecer. Puedo suceder que da para su pobreza v jue ,/os .mi 
1 del aSft 
E N ALQÜIZAR 
La gran finca, en calcada, terreno supe-
rior para todo cultivo; tiene casa de vi-
vienda y varias para curar tabaco; más 
de 4.000 frutales, en su mayoría naranjos, 
platanales, grandes vegas, pozos prepa-
rados para regar más de un millón de 
matas, cercada de piedra a poca distan-
cia de la Estación del ferrocarril. F l -
garola, Empedrado, 30, bajos; de 0 a 11 
y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
Gran casa, moderna, dos plantas, fabri-
cada a todo costo; jardín, portal y va-
rias habitaciones en el' bajo; en el alto 
tiene más de cuatro habitaciones, con sus 
correspondientes sala, saleta, lujoso bafio 
etc $23.000. También vendo en la parte 
alta una esquina de fraile, con sala, re-
cibidor y varias habitaciones, entre altas 
y bajas. $10.000 y una hipoteca al 7 
por 100. 
F Í G A R 0 L A 
K-^CRITOKIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan «le Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
21184 28 jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Genios 
21180' 28 jl . 
V A R I O S 
MODISTA QLK (OKTA Y COSE POR figurín toda clase de íopad esof.ora 
jnlilos, desea encontrar casa para troba-
d nS- J Itambiéo recibe trabajo en 
y o,7-nhabltacl,5n nümero 8, Vedado. 
^ ""' ' 28 jl. 
C E DESEA DAR UNA MSA DE 12 A^OS 
de nn1'^™3! ^ t i l d a d , en casa don-ren"as en k Í ™ I ? ^ y t0man reí"-oií - -blanco, 31, altos. 
.28 Jl 
G A R A J E S MODERNOS 
So venden dos. bien grandes. E l uno tie-
ne capacidad para guardarse doscientas 
máquinas, y el otro para cien; tienen 
venta de accesorios, bomba de gaaollna y 
taller; los dos tienen buen contrato. Es 
gran negocio. Informan: Empedrado, 43. 
altos. Alberto. 
21166 3 a. 
R e p a r t o A L M E N D A R E S 
R e p a r t o M E N D O Z A 
R e s i d e n c i a s A r r o y o N a r a n j o . 
: - : S O L A R E S Y C A S A S A P L A Z O S : - : 
T e I . A - 2 4 I 6 G . F O T C a d e O b i s p o s 
t 
E . P . D . 
E L S E S 0 K 
J o s é G a r d a y G o n z á l e z 
HA FALLECIDO 
T dispuesto su entierro para el 
día de hoy, 23, a las cuatro de la 
tarde, su viuda, hijos y demás fa 
miliares, ruegan asistan al entierro 
que saldrá do la Quinta Covadonga 
al Cementerio de Colón; por lo que 
le estarán eternamente agradeci-
dos. 
Habana, 25 de Julio de 1910. 
Ramona Gallndo viuda de García. 
Benito. Justina. Josefa García y 
González, Juan Galindo, Maximino 
y Baldomcro González. 
la cosa mandada sea difícil, que se sien-
to repugnancia en obedece:, que en ca-
eos extraordinarios se necislte verdade-
ro heroísmo para ejecutar la« órdenes re-
clhldas; mas todas estas dificultades y 




En otros casos, que son rolatlvamento 
frecuentes, <>1 Vicario de Cristo ni trata 
de definir algún dogma de fe, ni de de-
terminar un punto moral, ni pone pre-
cepto propiamente dichos, sino que se prrartofi 
prender la importancia 
que se trata. 
LAS MARIAS DE LOS 8ArB4Di«. 
Concurrieron ayer al templo & la obligacló-i de oUdecer queda i " ^ * ¿a Ml-Sa dí Comunión, 
. nada pierde de .« fueria obU-, ^ b ¿ - t ^ - - - ^ ^ X ^ 
Sda^rnl^!6001011 apllc-" ^ 
Rogaron asimismo fervoip!ament. ^ 
el Romano Pontífice. «"uwí k 
e.ntenta con hacer alguna exposición ^ h / m ^ ^ ^ paf'aron m 
doctrina o con indicar una noi-ma de r^C0r"n "umXro^ 
cr.nduot*. \VdB ô l Colegio de UrsullrcF' lucí 
Aquí os donde n-, pocos católicos «' I I K l 6 r i " ^ i l " 'l0 ^«ría 
medias o apaalonadon se cVJnn alucinar, Í^ÍSÍ?, . ^ i t;C^ritlad ̂ y la' «'"ninmi 
a autoridad su'premá j p^J^ñlflás1 ¿I™7-*1] <>e Jertf de la Iglesia ima actitud n ula edificante j 1J, ,^",^tt^J^ne,< « • / í l » . 
y aun reprobable, co-i gravi escándalo do +J0'«„® i f^ f,lé /"P'1»'5" Por el n, 
la gente fencllla y no iNcnor perjuicio ! *H8Í).mo >' Rvdmo. Reflor Ol-iepo. tefi, 
de', bien comi:n. La más chmenlal pru- ?:!"«!Jir,'unAad^ el V\.V- BerM 
dencia aconseja abrazar confiadamente ^ 'a_- ' - •v M'n,"'f'0r 
la doctrina expuesta por Roma y seguir 
l:- norma de conducta precorizada por el 
• Santo Padre. Atacar abiertamente cier-
I tos puntos de la doctrina propuesta, de-
saprobar o condenar las reglas prácticas 
oficialmente trazadas por el Sumo Pdhtí-
fice. sería un acto Inexcusable; seria dar 
al traste con el respeto debido a la San-
ta Sedo y I fu autoridad, serla exponer-
se gravemente al error y obrar temera-
riamente. 
Ni es menos reprobable cierta lucha 
disimulada, f'erta oposición sorda que 
suelo manifestarse de varios modos y 
ocultarse bajo formas más o menos ve-
ladas. Este modo de obrar es más fu- • 
nesto en sus resultados que una oposl- I c f0 «Postolico por la salvacifin de la 
Mñn <vnnr«, ^ descubierta. Ciertamente alinilf!-
tlago G. Amigó ,a los que pódemete 
mar con toda justicia confvndadore» ií 
citado colegio que tanto bien dispeim 
la clase de color. 
Ayudó a Monseñor Amlprft, el gjfrii 
li'.n del templo, el estimado y Tirtuo» 
joven Matías Crespo. 
Amenizaron la Santa Misa y Sagrih 
Comunión, las Madres Uraullñíi. 
Muy bien interpretados los beHIilna 
motetes 
;Qulón pudiera merecer tal prueba 4 
i carifloso afecto de los fieles! 
Eea Comunión es la prueba más n» 
I tundente del prestigio de que gon Mo» 
señor Amigó, por su virtud, talento 
ció  fra ca 
es más culpable, pues siendo dicha opo 
alción voluntaria y positiva, es adernís 
solapada e hipócrita. 
Nuestra docilidad en seguir los con-
sejos dados por el Santo Padre debe ser 
perfecta, nuestra obedlenclfl debe ser 
cumplida, sujetándonos no sóla a las ór-
denes, sino R los deseos, de nuestro le-
gítimo Superior. En otras palabras, 
nuestra docilidad y obediencia deben ser 
filiales. 
Siempre que la Santa Sede publica al-
gún documento relativo a las gravísimas 
Nosotros felicitamos a Monsefior íb> 
gó. por la numerosa y fervorosa Comí-
nlón, aplicada a bu Intención, y a 
del Sumo Pontífice Benedicto XV, 
hoy también celebra ûs días. 
Sea para ambos mi respetuoia 
tadón. 
A las Manas de los Sagrarlo», asi» 
mo a cuantos las acompañaron en 
banquete celestial, mi enhorabuena i 
la jornada eucarístlca del día de ajer. 
Dadas gracias al Altísimo después» 
la Misa, la concurrencia felicitó al u 
Iiellán en su caía. , 























cuestiones atie hoy en día so discuten, 
o señala a los flelfes las reglas de con- l̂onseiior Amigo íes IJiU";;; 
ducta que deben observar en determl-1 "Prc9lvi13 encías por su piadosa o-
da. nadas circunstancias; lo primero que de-bemos hacer es leerlo con la atención de- Obsequló a sus vlbltantes con ati 
E s f o l ü o s M O S C O U y U C E I B I 
CarruiiJ«y Lujo 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Ma^niflco •rrrldo • par» entierros 
¿tuja. 142. TcMíoaot, A-8528 y 
bida, y procurar tener de dicho docu-1 Uc"H ^ ^»„i„r.^ mi comit 
mentó un conocimiento personal serio y, w Grato recuerdo P^J"",^. /" , .0^ 
profundo. Aun los católicos de cierta í*?08 presenciado la prueba ue 
cultura intelectual se contentan de ordl-, da¡la 81 f.- Amlf6- _ ,n .._,)„, 
nario con una lectura superficial, con' Q"f • éj ^ 8 ' ^ . ^ «f^nn son n«» 
un resumen publicado en el periódico 1«" tí™ de salvación eteira, son 
o la revista. Esto no basta; se trata 
de documentos serios que versan sobre 
cuestiones graves y en términos cuida-
dosamente estudiados. Es necesario leer-
los atentamente y medltarios con sosie-
},t : de esta suerte, darán lugar a muy 
provechosas reflexiones. De lo contra-
rio, tendremos de ellos una 'dea muy Im 
tros deseos. 
LA COMUNION DEL DOMINGO ^ 
CASA BLANCA 
No dejen de concurrir los catoaw 
Caen Blanca ei domingo. e «i 
Se trata de dar gracias al Señor'J' 
la terminación de la guerra, y • 
perfecta, tal voz errCnea. porque se apo- dicar con el ejemplo. 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
- A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y escritorio: 
Concordia. 3 9 . T e l . A-4460 
C6516 IU.-24J1 
E N S E Ñ A N Z A S 
T A Q U I G R A F O S SIN E M P L E O S 
n U r f a S ^ e r S ? o ^ S f f i n t ? £ 
^do '̂lnmfdlatamlnTc.1- A ' ^ ^ 
C L A S E S POR C O R R E S P O N D E N C I A 
Teneduría de Libros. Taquigrafía y Me-
canografía. Enseñanza fácil', rápida y fá-
cil, es lo más moderno. Escriba pidiendo 
informes al Director Luis G. Díaz. "Aca-
demia de Comercio San Mario". Avenida 
Simón Bolívar. 0. 
21157 l a. 
P I Í H D Í D A S 
211ÓS 28 jL 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N O ' R E I L L Y 
G RATinCO CON TRES PKSOS AL QUK entregue en la calle de San Juan de 
Dios número 10. al perrito que se escapó 
desde el lunes; entiende por "Trlvllln", 
amarillo, hocico finito, orejas paradltns, 
ejos grandes, flaquito, con un collarcito 
con un pedazo do cordeL 
21163 28 JL 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A Vendo, de dos plantas, con frente por O' 
Bellly. de 32 metros, y una superficie de IT'X fiao SE vende V NriAvo r.RAv 
M0 m. Otra de centro en Consulado, con ' l l í mod^or cueMas cruzad" t r^ ncd? 
32 por J , , son de oportunidad pues urge les. garantizado, aln comejfn. PocoPueo" 
^ ^"ta^M,^Uel ?eIaún(le (Jr ) Teléfono i Calzada de Jesús del Monte 99 a tol 
l-4lui; de 12 a 1. jdaa horas. io 
30 jl . \ 20653 28 Jl 
N . G E L A T S & C o . 
J L O C 1 A R , 106 -108 . B A N Q U E R O S . H A B J L M A 
V e c e m o s C H E Q U E S d e V l A J E R O S p a g a d e r o s 
e c t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R«ciblmo« d«pé«noa «n «ate S a e o l é n , 
— pagando inta»aaas al a % anual. — 
•• tas operaolonas p«adan afbotuarae también par oarrso 
[ ITIII1III1MW I iiimh 
M A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
Con maquinar ía moderna. P A N -
T E O N E S de 1 y 2 b ó v e d a s , pre-
paradas para enterramientos. 
E S T R E L L A , N U M E R O 134. 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
E . P . D . 
L a S r f c u M a r í a d e l P i l a r O b r e g ó n y Z a m o r a 
H A F A L L E C I D O 
DKSPÜBS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y 1«A BEM"" 
CION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, 25, a las cuatro jJ^JJ 
tarde, los que suscriben, padres, hermanos, tíos y demás raJf' Ñor-
ruegran a las personas do* su- amlatad se sirvan concurrir a la â8a, ¡,111 
tuoria, Príncipe de Asturias esquina a Mlliiffros. Víbora, para de;r; "in. 
acompañar su cadáver al Cementerio de Colfin; favor que affraan-
Habana,-25 de Julio de 1919. 
Patricio Obregfin Arenal. Elvira Zamora Buprallo, Elvira, Fernán p£_ 
Patricio Obregón y Zamora; Gorgonlo y Bálomon Obregón y ATeiî  ' de 
dro Arenal (ausente), F. González y Ca.. y Obregón, Arenal y «•*•• 
Cárdenas. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
B i B A M 4 9 . R s q . a T E J I O I L M M I T A S D E 12 1 4 
E 9 p « c i a l p a r a l o s p o b r e a i d e 3 y m e d i a a 4 . 
E . P - D * 
L a S r a . C e l e r í n a A m e l i a R í v e r o d e A l v a r e z 
H a f d t f f t c i d o 
con T dispuesto su cntlorro para las ;natro y inedia de la íardt de hoy, esposo, hijos 
más familiares rnegan a I.»s personas de su amistad encomionden su alma a Dios y se sirTi|n 
cuxrlr a la casa mortuoil^. Aeosta J Trímera, Tíbora, para la cirducclón i!el cadáver al ^c 
terio de Colón; favor que jiprrd'.cei'án. 
Habana, 25 de Julio de 1919. 
»Icente l l rar^z ; Carmita, Tícente, J sé, Ángel, l'duardo, R<*» r 
nuel Alrartz y RlTero; Carmen Men^za; Tlctorla y JuIio 
Mendoza; »?umersÍndo Mendoz.-;; BotTardino, José y 'Rasaón A,T8r ' 
Domingo Dones; Irene RlTero; Angel Cobo; Vailentfn Morán; 
tlago Cobi; doctor Oscar Horstínan 
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A^Q LXXXVÜ D I A R I O n E L A M A R I N A J u J i o j j ^ J j , 1 9 -
PA(i lNA OUÍNCL 
ij«ti los católicos de ese lu-
PiSdélSl ni debemos desn-Sos ^ Apodemos 
FJ ŝ ,iAhon Buspcnderso las Co-
% eso dían;ScS de las Congregado. 
E" íí-'1P.ra «n <«K(e día I.i Alones ^'^nolg' aü«' e  este i  la 
^ A ^ « r aerificarla en Casa 
^'nca" «mo el de Casa Blanca, de-
^tps .'Zar al bien Roneral de la 
K ^ ^ " " ^ r t i c u l a r do la Tercera 
**£e*nda- tp Jción o Apelación, sicn-
?« «"i- ^Vrniós son mayores, porque en 
f'do' J ^ s í o de los demAs se acrecien-
1 f,ítn'll*str°• g w r í tanto más cuanto 
a«e a1"1 hon-r que tribute a la 
.<.Br''.c"pui>"M<l» Comuntóo »*• 
Se 118 , 
viira. mirarla para comentarla. 
1 i^ , . ' ! , - - que no se retiren riendo. 
•?of EViía. de nuestro catolicismo, co-
sln'o »n Matanzas, el dia do la 
S ^ u ' ^ ^ f fiSado'-a eso acto Cree-
Vo ^"curar-lid0 ron nuestro deber. 
ff*5 fiamos ahora todos, con él de co-
Cuu'P'n i'asa nianca. 
«ulí^ = no sólo asistiremos, sino que 
"vosotros. n0n8upeí,tr0 hermano terciarlo 
.n ""̂ c-nTncisco Uodrlgueü Somoza ayu-
de Sa" ^santo Sacrificio fie la Misa y 
o^m0?J -Tnombrc del DIARIO DE DA 
^union. " agf nuiere unirse a ese acto 
M ^ n X al Redentor dol Mundo, quo 
to*ome" \oi hombres esta salutación: 
»r!ía«,7 te» con Tosotr^s." 
SANTIAGO BLANCO 
, . Mi-itaciones que reciba este Jo-
•K í i X r del BisemanuriT "El Deba-
ten. T*V L mfa, cariñosa y fraternal. 
K ''"flsimisroo para el celebrado tenor 
^ íutá de Mon̂ ê ât;. señor Jaime 
^ r ^ n míe hoy celebra sus dias. 
UN CATOLICO. 
Sermones 
QI J ¡ SE HAN DB PREDIO AU, P. Mt 
EJí LA SANTA IGIvESIA CATE-
ÜRAIi 1»E t A HABANA. 1)1-
KAUTE £!• SEtiVXOO SE-
MESTRE DEL PREHE>'-
T E ASO 
Agosto 15, La Asunción de la V. Ma-
ría; R. P. Juan J . Uoberes. 
Agosto 17. III Dominica de mes; M. I . 
señor C .Magistral. 
Septiembre 8, La Natividad de P - Se-
fiora; M. I . señor D. de Arcediano. 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. L 
señor C. Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. ti 
señor D, de Arcediano 
Octubre 19, III Dominica de mes: M. I 
•eflor O. Magistral. 
Noviembre lo.. P. de Todos los San-
tos; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Norlemtore 16. p. de San Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, I Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón llomún. 
Diciembre 7, II Dominica de Advien-
to: M. I. señor D. do Arcediano. 
Diciembre S, La I . Concepción de Ma-
ría; M. I . señor C. Lectorai. 
Diciembre 14, III Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciarlo, 
i Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor C, Magistral. 
Diciembre 21. IV omínica de Adviento; 
M. t. señor D. de Arcediano. 
DIciemb-e 25, La Natividad del Se-
ñor; M. f. señor C. Lectora!. 
NOTA—Ademús de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los dias de 
precepto ne explica el Evangelio a los 
fieles durinte cinro minutos. Se cele-
' bran Misas a las 7. 7%, 8^, 10 y 11 a. 
m. La Ml3a de las S'á es* la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. • 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L P I L A R 
Todo» los viernes, a las 8 y media a, m. 
pe celebra en el altar de Jesús Crucm-
c.ido do la leferlda parroquia, Misa eo-
limne, y a continuación el piadoso ejer-
cicio del Aria-crucis. _ . „_ 
C 0030 3d-25 
Fiesta en honor de Santa Ana en 
la Iglesia de San Felipe 
El próximo Domingo, 27, a las 8 y me-
dia a. ni., misa solemne con ministros y 
sermón por el P. José Lu)a de Santa Te-
resa, C. D. 
Invita a esta fiesta una devota de M 
gloriosa Santa. _ 
20633 27 31 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Las Hijas de María y Teresa de Jesús 
celebraran el domingo próximo sus cultos 
mensuales. 
A las siete y media de la mañana, misa 
de comunión general; a las 7 de la noche, 
lea ejercicios de costumbre y sermón por 
el B. P. Director José Luis de Santa 
Teresa. . 
Nota. A las nueve y media a. m. sera 
la Junta General para determinar las 
tiestas del 27 de Agosto, por lo que se 
ruega a todas las Hijas de María que 
asistan con puntualidad. . 
21027 27 J. 
EN LA CAPILLA DE LAS 
H I J A S D E M A R I A I N M A C U L A D A 
PARA E L SERVICIO DOMESTICO. 
CALZADA DEL CERRO. 514. 
Habrá todos los Jueves del año. expo-
«Irión de S. P- M. desde las siete de 
la mañana basta lus 5 y media de la 
t!Edie'próximo Jueves. 24. dará comienzo 
n las cinco P- m- el ejercicio de los 
Quince jueves. a ^ d q 
20S38 28 Jl 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
DIA 25 DE JULIO 
f tt niM rstá cow^grade a In Preclo-
Hr "iTnzre de Nuestro Señor Jcsu-
^"¿•i-n flrcular.—Su Diina Majestad 
^ " d f m a n i S en la I£U*la de Jesús 
^nMaeo el Mayor, apóstol y mártir. 
fc^Wate y TeodoiMiro mártires; 
^í. Val-ntina. virgen y mártir, 
•.l »• o •>! Mayor, apóstol y mártir. 
.S/nh io del Zebedeo y de María Snlo-
/̂hermnio mayor de San Juan Evan-
" îV. Nació en Betsaida, ciudad de 
f ifoT Santiago fué el primer apóstol 
69 nnrf'v-ló el martirio. Sucedió en tiem-
^ Herodes Agripa, el nño 44 de Je-
f S.fo hacia el tiempo de la pascua. 
S. gradas reliquias faron traslada-
j A lerusalén a España tal día como 
? r r "«e guardan en Compostela con 
nr áagnlar veneración de aquellos na-
;iM v ¿Tin concurrencia de fieles, pe-
rnos v extranjeros de todo el mundo 
ÍTtiino' después de ochocientos años, 
.̂i'jin.lo lo mucho que p icde con Dios 
Jl Mnto Apstol. de manera que después 
'• i, ppr^rina'-ión n Jernoslén y a Ro-
ja 'no hay otra m.-ls solemne en toda 
•j (.rlsti indad. 
En PefMsa én. a trescientos pasos de 
| puerti de Sión hay una iglesia dedi-
fih fl santiago, siendo una de las más 
tonidMiS v más capaces do aquella san-
! ciudad, I'ícese oue así la iclesia co-
L. el monasU-rlo sor, fundación de los 
revea iíp Kípaüá para hospedar a los p<-
rtirlnos españoles. 
^ ITÉSTAS EL SABADO 
MU.is Bolenmes, en la Ciíledral la «de 
TerHi v en las dumás iglesias las de 
io(tun)bre. 
Mahana. 30 de Junio d» 1919. 
Vista !a distribución de los sermones 
de Tabla quo antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó S. E . R., -I- E l 
Obispo. 
Por mandato de S. E . R., Dr. Méndez, 
Arcediano Secretario. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
El próximo domingo, 27, será la fiesta 
mensual del Santo Niño Jesús de Praga. 
A las tres p. m. ejercicio de la coro-
nilla, plática por monseñor Aurelio, Obis-
po de Agila, procesión y consagración de 
les niños. 
Los niños que deseen receblr el Santo 
Sacramento de la Confirmación so lo ad-
ministrará después de l'a fiesta el citado 
^cñor Obispo. 
21031 27 j . 
Iglesia de Ntra. Sra . de B e l é n 
CONGREGACION DEL PURISIMO CO-
RAZON DE MARIA 
E l día 26, sábado 4o., a las 8 a. ni. 
habrá misa con cánticos y comunión ge-
neral antes de la misa, por la conver-
bión de los pecadores. 
Nota: Este mes no habrá Junta. 
20881 26 Jl 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D 
NOVENARIO Y FIESTA A LA SANTI-
SIMA VIRGEN DEL CARMEN 
El dia 25, a las S y media a. m., dará 
comienzo la novena. El próximo domingo, 
3 de Agosto, tendrá efecto la gran fies-
ta, a las 9 a. m., con orquesta y sermón, 
a cargo del elocuente orador P. Santia-
go G. Amigo. 
La parte musical será dirigida por el 
Maestro Pastor. 
Durante la fiesta so dirá una misa en 
el altar de la Virgen, ofrenda que en re-
cuerdo se lo dedica al que fué su ver-
dadero devoto señor Alfredo P. Carrillo. 
Se repartirán recordatorios de la ima-
gen. 
Invitan a estos cultos: 
El Párroco, La Camarera. 
21074 2 ag 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
FIESTA EN HONOR DE SANTA ANA 
El sábado, 20, a las 8 y media, solem-
ne misa con orquesta y voces en honor de 
la gíoriosa Santa Ana. El sermón estará 
a cargo del R. P. Francisco Abascal, 
20875 26 Jl 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Viernes Primero es el dia 1. A las 
7, misa de comunión y a las 8, misa so-
lemne con orquesta y sermón. N. B. El 
oía de Sun Ignacio, a las 4VÍ es la Ho-
ra Santa, pues es Jueves, víspera del 
Viernes Primero. 
A. M. D. G. 
20706 29 Jl 
F I E S T A A S A N T A A N A E N E L 
ESPÍRITU S A N T O 
El próximo 26, a las 8^ a. m., se ce-
lebrará una fiesta en honor de la Gloriosa 
Santa Ana, predicando el P. Amigó. In-
vita a los devotos, 
Aurora López. 











N S E N A N Z A S 
PnorESOK COMPETENTE DÉ CO-
l inettio y primera enseñanza. Clases 
a domldllo. Dirección por carta: Señor 
i i . hl.VUIO DE LA MARINA. 
21M6 27 J. 
7T.\ PROFESOR. AMERICANO, QCE 
Vj entiende español un poco, dará lec-
ciones en inglés a cambio de una habí 
AcMn sin pagar renta. Dirigirse: V. D. 
I'. UIAHIO DE LA MARINA. 
¡«198-21003 27 jl 
l)R¡)FLSOR DE INGLES Y DE TENE-
J duria de libros, por partida doble, da 
lecciones a domicirio o en su casa; pre-
eioa módicos. Sun Rafael, 88, altos. 
I'OOIS 28 Jl 
T EtCIONKS DE INGLES, FRANCES, 
U (ieogrnfia, Aritmética y Gramática 
-astcllana. A domicilio o en su casa San 
HaüteL «8, altos. 
-01117 28 jl 
TENEDURIA DE MBKOÍS POR PARTI-
1 da doble, contabilidad mercantil e 
iuioina ingles por profesor jompetento. a 
íuniinliu o en su casa. Salí Rafael. 88, 
iltus. 
9901(1 28 Jl 
LAliKA L . D E E E U A R D 
es e.'. Lü̂ '*», Francés. Teneduría 1» 
utros, Mectnogiafia y Piano. 
MAS, 34, ALTOS. T E L . k - m Z . 
5PANISS L E S S O K S . 
31 Jl 
Academia especial de Inglés En Luz, 
^ Habana. Director: Cario» F . Man-
cilla. Claies diurnas y nocturnas. Al 
Pablico en general y a los comerciaa-
tMen particular: Para los dependien-
de Restaurant» y Café», queda 
«lerto un curso donde se le» dará 
for el día lecciones de ese idioma «lu-
iente práctica*. 
31 J l 
F'r^011 P^KANJERO, CON REAL 
«íl» dó i, „ • co' exalumno de la Es-
•i contah ltlnl?^os• I,ráctico en enseñan-
z a ae'o^lIllercantil y asuntos do 
lu,a» IngeloH' 'üre<;tor ^ B^njas agrí-
^ tWi^i, imT& lec(-,l""e« partfeu-
« tab ier^ '^nte matemáticas. lume-
Wlo a s L ,las- Dir>girse verval o por 
S A-2S'"i B,>^asanova- ^eJascoain, 101. 
.28 
* "IGONd-
•N- t'lasé, * W,™1™. Historia Na-
J ex.H.,dünil, llJo (le ciencias na-
ISíaAVís?E0^EtTRIA T r í g o n o : 
t'lá , u61?' 9u1I.Vlllca' i i  ^  . ., ,     t̂rez vin.^i 8 ^ «eneral. Profesor Wq. virtudes, 128 y 124. altos. 
"SAN A L B E R T O MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Academia Nocturna. Especialidad 
en Comercio. Clase» a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director: L . Blanco. 
C-313 in. 7e 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Beiascoaín, número tí37-C, altos. Directo-
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo IA 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio;- eu 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. So 
venden los útileu. 
Piotesur con título académico da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ta el ingreso en el Bachillerato y de 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumaas para el ingreso 
en Id Normal de Maestras, Salud. 57, 
jajos. 
C 370 
PROFESORA CON TODOS LOS CONO-cimientos modernos y gran práctica 
en la enseñanza, se haría cargo de la Ins-
Irucción de una o dos niñas, inglés, fran-
cés, castellano y todo lo que requiere una 
educación física y moral. Ha enseñado con 
buen éxito por algunos años en New York. 
Calle 17, número 480-D, Vedado. 
21126 28 Jl 
rpAQUIGRATTA ORELLANA, PROFESO-
X ra, primera discipula del autor señor 
Orellana y c-x-taquígrafo de Cámara, se 
ofrece para dar clases a señoritas ex-
clusivamente. María Lacorte de Arufe, 
San Mariano, 17, Víbora. 
21105 31 Jl 
PROFESOR COMPETENTE, TITULO Universitario, da clases a domicilio 
Preparatoria, Bachillerato y Comercio! 
Prepara alumnos pnra Septiembre, serie-
dad y puntualidad. Sr. Alcides. Reina. 78. 
A-6508. 
20935 3 a 
alt ir 10 6 
Academia de Corte y Costura 
"Parisién-Martí." Bajo la dirección de la 
señora Julia Méndez, profesora con títu-
lo de la Central de Barcelona. Clases 
diarias, 2 horas, 5 pesos; alternas, 3 pe-
sos mensuales. Apodaca, 32, altos. 
19233 y ag 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneauna de Libros, 
por procedimiento modemlsimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director; Abelardo i-, v 
Castro. Mercaiieres. 40, altos. 
10448 31 j l 
A P R E N D A I N G L E S 
Sin salir de su casa. Curso práctico y 
comercial por profesor graduado en New 
York. Pida informes al Profesor Cabe-
llo. JSeptuuo, U4. Habana. 
17^7 26 Jl 
31 a. 
P á 2 ? f f i i ^ a i - r k n d e I T H , S0 0 «U. ai I1!ilHclemb.re P^ximo. Pagaré Para n L ^ l e D ««Entice ense-r i a u * Ino1 c ta.d0 tiemP0 ^ndrá una • Arbn i*0"- Informes oor correo n Jogoo- Apartado 843 correo a 
^ ^VNE $150 M E N S U A L E S 
i»l.Me tauufo-r.f . in _ "'-"Uít a la nnlou Á n„ A~. i-
r,Por 16 orní^ s ae ambos sexos dirigl-
S l ^ °cLP de ?-r™ y. 10 ""fiares. B S -
* noch° ^J'1. ™afl"iQa hasta las diez fL* o „i * m uan lp
&4^a 'ar te .^^ünuas de teneduría 
Sraflía *edacciti'a ^ dependientes, 
fe^ Pitman'i0?^^8' J^Pcés, ta: 
¿L̂ 1". bachin«^t0rellan.a' dictáfono, te ^D0«Va fe ?' Per.lt«Je . mercantil 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano v Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Rápidos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habaus», 183, bajos. 
18471 2 ag. 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
en Asbury Park . New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndldas opor-
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran ' el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan eu Junio 12 y ter-
minau en Septiembre 18. Informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'ReiUy, 9-112. T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-4,JC2 lOd .4 
Academia de ing l é s " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
E L 1 DE JÜLIÜ 
Clases nocturnas, o vea»» cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a domicuio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO iNOVliáiMO 
ItUJUEUTí), reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es e) único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. SSL edició/ 
Un tomo eu 8o.. pasta. $L 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español, taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son; pa-
ra ios idiomas, $4; taquigrafía, §3; y 
mecanografía, $2 al mes. Concordia, KL ba-
jos. 
18980 lo ag. 
¿^¿rafr n*/81  ^i k^ iu L 
ft0 ' ventuldn llu0ra-. E8Pl¿'ndldo local 
lVrTtro' ProsnpcK08, baji.lmos. P i l 
^Lí0!*- ^ademf. ..M.vis.íten08 a cual-
Vi ,ado. 130 tv % ^"Ique de Lara". 
C a l l a o s * ; l^110, M-̂ Ofl. Acepra: 
í t * c»odo aÍ?^1? lnterno8 para ni-
?J&tniii1t0P°- Autorizamos a los padres 
íoS.mo8 la enLn n amoricanos. Gâ  ^ T ^ ^ a e n s e ñ a n z a . Consulado, ifu. 
^ ^ ^ S ^ " FRANCES, I n : 
26 Jl 
S e ñ e s ^ S o l e s 
.\ a 4. ¿.n ? i1001111808 Por la t ^ , . «lto8. U * u o 478̂  entrS 
sí̂ JU ^ los baJoa Jos altos bíq pra-
2» 1 
o a. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Ue-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. La alumna, después del pri-
mer mea, puede hacerse sus vestidos eu ia 
misma. Dos horas de clases diarias, 0 
pesos, alternas, 3 pesos al mea. Be vende 
ti método 11)18. Se dan clases a domicilio. 
Telefono M-1I43. Virtudes, 43. altos. 
190tJ7 4 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros Enseñanza 
práctica y rápida, informes! Oficios. 84, 
altos. 
19555 g a 
ivf L( ANUGUAHA SISTEMA fVIDAL:" 
X . má8 rál'ida y adelantada. Ta-
quigrafía eu poco tiempo, se toma ver-
dadero interés )̂or los discípulos. Gra-
mática y AJatematicas e inglés. R. Viuda 
de Martínez, en Santa Teresa, 15. cutre 
Churruca y Prlmello*. 
17991 26 ^ 
A ^OSSEÍfORES PROFESORES: EN 
-c*-el Colegio "San José," Camarera, nú-
mero L Guanabncon. se solicita un buen 
Profesor, de la. y 2a. enseñanza. Dlríjan-
Hrfm.LiAe,, or 6^t*U?io dc la Junta de 
H!^£l6n' en 11 misma Villa. 
_ 0̂u07 20 Jl 
Academia de Canto y Declamación, de 
Alberto Soler (escenario.) Monaena-
to esquina a Obrapía. Tel .A-0319. 
si ji. 
igiî » 6 ai 
pKOFEiSORA DI., SOLFKO V P l W 
X del Conservatorb de Maririri. V , ' elones en su casa Milagros l ? ' i ^ J r " de Asturias, altos. Víborl Ni ifn.c,P0 irá también a domlVilio conviniere. 18971 «MWi 
i ag 
^ CADEMLV DE GRA.MATICA: VILLE-
JTA. guu, 92, altos. Profesor: p. A. Me-
llado. Materias de enseñanza: Lectura 
intelectual y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria y 
Redacción de Documentos. Métodos rigu-
rosamentp prácticos. Hoías de ciases: de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea recibirá también clases do 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
fesor: Campanario, 141, bajos. Teléfo-
no A-03Ü2. 
1MI>7 SO Jx 
V A P O R E S T A Y A 
DE LA HABANA A BARCELONA EN 
15 DIAS 
El rápido vapor español 
üOGER DE llURIA 
Capitán Zarauz. 
Saldrá sobre el 30 de Julio directo 
a Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de la . , 
2a. 3a. preferente y T E R C E R A OR 
DIÑARIA. 
Informarán: Hijoi de José Tayá, 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
C ©402 14d-17 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, «u consignata-
rio: 
M. OTADUY 
¡San ígnacio, 72, altos. Tel. A-7ÍM)0 
El vapor 
Antonio López 
Capitán C A P 0 
Saldrá para 
NEW Y O R K 
CADIZ. , 
BARCELONA 
sobre el día 30 del actual. 
Admite pasaje, carga y correspon-
dencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 





V E R A C R U Z 
sobre el día 4 del Agosto.. 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia pública. 
P:j.ra más informes, su consignata-
rio; 
A . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-790Ü 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pínil loi , Izquierdo y Cau 
D E C A í í í ? 
V¡AJ£3 RAPIDOS A ESPAÑA 
E l vapor 
Miguel M. Píníllos 
Se pondrá a la carga en este puer-
to a fines del mes en curso con des-
tino a Canarias y España. 
Suministrarán informes y tipos de 
flete los señores 
SANTAMARIA & Co. S. en C. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
15d-6 
E l vapor español 
BARCELONA 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . DE L A R R A Z A B A L 





Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3052. 
L Í N E A 
W A K D 
L a Rteia P r e f e n d i 
S E R V I C I O H A B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
New Y j t k . . . $50 a « « 
i'rogrníBo. . . . 60 a « 
Veracnu. . . . 86 a » 
Tampico. . . . 86 a 00 
Nassau. . . . 20 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, dibclpulo de Tárrega. Da cia-
ses a domicilio. Angeles, iS¿, Habana. Lot 
encargos en la guitarrería de Salvador 
iglesias. Compostela, tó. 
101U0 SI jl 
/NALGUDO BATIDO: PARA FKOBAR 
KJ exactitud de una cuenta so emplea tan-
to tiempo como para sacarla, aprenda a 
hacerlo con la rapidez del rayo y absolu-
ta seguridad en un mes. Método casi des-
conocido aplicable con inmensa ventaja 
a las Cuatro Keglas. La Comercial. Rei-
na 3, altos. 
18330 28 JL 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras. 
Perseverancia, 13. 
lítv-o Hag 
PROFESORA DE CORTE Y COSTURA, sistema Martí, y bordados en máqui-na, so ofrece nura dar ciases a domici-
lio en Monte. '429. altos. 
18854 2 ag 
CLASat DE INGLES, DE 8 A 9 DB LA noche, por profesora con titulo. Nep-
tuno, 45, aftoH. Teléfono A-1017. 
11)880 11 ag 
PROFESOR TITULAR, CON PRACTICA dn la enseñanza, se ofrece a dar cla-ses a domicilio. Precios convencionales. 
Beíior Reguera. Teléfono A-1727. 
20T03 23 jl 
E l D1AKI0 DE 14 MARI 
KA lo encuentra üd, en to-
das las poblacioneM de la 








S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W. H. S M I T U Agente Geperai pa-
ra Cuba. 
Oficina Central; Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfoni 
A-6134. Prado, 116. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de b 
Conpañik Trasatlántica Español* 
anteo é t 
Antonio López 7 Cia. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona-
dos con rsta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi e! señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 





V E R A C R U Z 
sobre el día 18 del actual, 







el día 20 de Agosto. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
COMPAÑÍA G E N E R A L E I R A N -
S A T 1 A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés. 
£1 vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
28 D E JULIO 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire sobre el 
7 D E AGOSTO 
E l vapor 
VENEZUELA 
saldrá para Veracruz sobre el 
16 D E AGOSTO 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
25 D E AGOSTO 
LINEA D E NUEVA Y O R K A L HA 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
hélices); L A S A V O I E . L A L O R R A I -
NE, ROCHAMBEAU. ESPAGNE, L A 
TOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E & í m ^ A N A V i E K A D E C U B A 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el ^u 
que pueda tomar en sus bodegas, a ta 
vez que la aglomeración de canelo» 
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, anteo de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado pava cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DE 
PARTAMENTO DE F L E T E S do est 
Empresa para que en ellos se les pun-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2c. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
«io. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
al macen ;s de lor espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle síü el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril do 1916. 
E l DIABIG D E LA MAEI-
> A es el periódico de ma-
yor circulación. • 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
V 
.L S O C I E D A D E S 
C E N T R A L " L U I S A " COMPAÑIA 
A Z U C A R E R A . S. A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
De orden del señor Presidente 
de esta C o m p a ñ í a , en cumplimien-
to de lo que dispone el art ículo 16, 
de sus Estatutos, se cita a todos 
los S e ñ o r e s Accionistas de la mis-
ma, para que se sirvan concurrir 
a la Junta General ordinaria que 
tendrá efecto el d í a treinta y uno 
del mes en curso, a L A S DOS D E 
L A T A R D E , en la casa n ú m e r o 
seis de la calle de Empedrado, de 
esta Capital. 
E n esa Junta presentará la Di-
rectiva el Balance social y un in-
forme de los trabajos y negocios 
hechos durante el a ñ o y del estado 
de los bienes de la C o m p a ñ í a ; se 
p r o c e d e r á a la e l ecc ión de nueva 
Junta Directiva ^ p o d r á n resol 
verse todas las d e m á s cuestiones 
que se sometan a su cons iderac ión . 
Habana, Julio 23 de 1919. 
Manuel Mañas y Urquiola. 
COMPAÑIA C U B A N A D E P E S C / 
Y N A V E G A C I O N , S. A . 
S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en ov 
nocimiento de los s eñores accionis-
tas que la Junta Directiva de estí 
C o m p a ñ í a , en su ses ión del d ía 23 
de los corrientes, a c o r d ó repartii 
a cuenta de las utilidades del año, 
un 3-112 por 100 entre las accio-
nes Preferidas, y un 3 por 10C 
entre las acciones Comunes, que S( 
e m p e z a r á n a pagar el d ía 1 de! 
entrante mes de Agosto, quedande 
para tal efecto cerrados los libro; 
de transferencias de las nominati-
vas, desde el d ía 25 del actual. 
Habana, 2 4 de Julio de 1919, 
— G . A . T 0 M E U , Secretario. 
0-6524 Sd 24. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P E R D I D A S 
E HALLADO UN ARETE DE BRI. 
liantes, de scüora. Lo devolveré _ í 
su duefio una vez justificada su propie-
dad debidamente. Vicente L. Bacallao 
H 
Muralla, número 40, 
21101 28 jl 
SE HA EXTRAVIADO TJX PERRO blanco y amarillo, de caza, con colla i y candado, las señas particulares son: ore 
jas amarillas, cortillera izquierda ama 
rllla, sobre la cabeza forma de una bro-
cha amarilla, rabo largo, con pelo larga 
blanco. Será gratificado el que lo entre-
gue o diga donde está. Manzana de Gó-
mez, Bazar E l Progreso. 
20922 27 Jl. 
"DERDIDA: SE GRATIFICARA CENE-
Jl rosamente al que devuelva una perri-
ta Maltés, color café con leche, de t m 
meses de edad, que se perdió ayer tarde 
en Trocadero, entre Industria y Aguila 
por tratarse de una niña enferma se da-
rá una buena regalía a quien lo entregue 
en el café "El Siglo." O'Relll'y y Ville-
gas, preguntar por Francisco Santillan. 
20927 27 J1 
SE GRATIFICARA BIEN A LA PERSO-na que entregue en la calle 2, número 
2, bajos, una pulsera de platino, con chis-
pitas de brillantes y una mayor en f 
centro, quo se extravió la noche del «li» 
18 del presente mes. 
20787 26 jl 
D E A N I M A L E S 
M U L O S Y V A C A S 
(Secretario) . 
C 6511 8d-24 
COMPAÑIA D E J A R C I A D E MA-
T A N Z A S , S. A . 
( M A T A N Z A S C 0 R D A G E C 0 M -
P A N Y ) 
D I V I D E N D O S . 
A C C I O N E S COMUNES. 
L a J U N T A D I R E C T I V A D E E S -
T A COMPAÑIA, en ses ión celebra-
da en el d í a de hoy, a c o r d ó pa-
gar a los tenedores de A C C I O N E S 
C O M U N E S por cuenta del dividen-
do que corresponde al presente a ñ o 
UN DOS P O R C I E N T O ( 2 0 | 0 ) 
del valor nominal de dichas accio-
nes, en las Oficinas del Banco E s -
p a ñ o l de la Isla de Cuba, Aguiar, 
81 -83 , de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
3 p. m. a partir del d ía primero 
de Agosto p r ó x i m o . 
Los accionistas d e b e r á n presen-
tar en esas Oficinas los t í tulos de 
sus respectivas acciones, en las que 
se hará constar este pago. 
Habana, Julio 22 de 1919. 
A . S. D E B U S T A M A N T E , J r . 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, de 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos le* 
lunes llegan remesas nuevas de 25 vaK 
cas. También vendemos toros Zebú, rií 
pura raza. Especialidad en caballea 
enteros de Kentucky, para cría, bu. 
rros y toros de todas razas. 
L . B L U M 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
19140 81 Jl 
EN LA CALLE BLANCO, 33, SE VEN-den dos loros magníficos, que hablas 
muy bien, y en la misma un monito man-
tlto, de regular tamaño. 
206Ó2 30 Jl. 
L A C R I O L L A 
Vice-Secretario. 
6510 3d-24 
ORAN ESTABLO DE BURRAS DB LECHB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
BclAacoaln y POcito. Tel. A-4ai0. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
lmi servicio especial de mnesajeros en w-
ricleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
.-n el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
eléfono F-1382; y eu Guanabacoa, calle 
aáxlmo Gómez, número 100, y en todoi 
os barrios de la llabaua, avisando al te-
léfono A-481Ü, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los quo tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( qu« 
se las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4S1ÜL 
18998 31 Jl 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ampielo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doloi alguno, 
poniendo antes una crema especia! que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
P E L A R , R I Z A N D O , NIÑOS; 
50 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparato» modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorio». 
M A S A J E ; 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," IS 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tambié.T 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . Telf . A - 5 0 3 9 . 
10164 gi j1 
lyfODISTA: SE HA ESTABLECIDO EN 
ll-L Trocadero, 29, corta y cose a última 
novedad, toma medidas y prueba a do-
micilio. Teléfono A-673a. 
20126 so li 
C A R M I N " C R I S T I N A " 
MARCA REGISTRADA 
Para las damas. Si queréis sei admira» 
das y conservar la belleza dei catú 
usad el afamado Carmín líquida "Cris-
tina" para el cutis, los labios y iai 
uñas. Es inofensivo. De venta en far-
macias, sederías y perfumerías. De-
pósito: Droguería "Sarrá." 
20717 „ 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
rk novia, teatro, baile, etc. Wanlcure La 
M.'-.Srileflt. es la peinadora y manícur* 
prfidlKcta de la alu sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado Avi-
sos: Empedrado, 75. TeL A-7808. 
18535 31 Jl 
MANTCIRE: CRESPO, NUMERO 70, altos. De 1 a 0 p. m. Se admiten abo-
nos mensuales 
20510 26 j l 
— — — — uanqnddH 
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ANO 
Caballos de paso de Kentucky. 
Acabamos de recibir cuatro scme"Ull̂ ,(: 
•eis yeguas y veinte Jacas de P"̂ "- '! 
¡o mejor de Kentucky. «baj,0« ^'f^le 
sos. sanos, sin resabioá y verdaderamente 
finos y naturales en sus andareti-,I,Ací.n 
Los sementales y las yeguas B " * » * ^ 
a las m«jores familias de ^caballo» ae 
Kentucky como lo comprueban sus pe 
digrees. El que necesite u" 1CJ,'" 
üo que vensa a ver « to . ttWn. V , * ^ 
Ublo. Habana, listos caballos se e*'1''^ 
todas las taides montados « U AfMXlQ» 
t'c las Palmas, de cuatro a seis. A. ua 
lán. Administrador. 
M. R O B ^ J N A 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para n i ñ o ; 2 0 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 5 0 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 toros Holstein; 
l legarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151. T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M I S C E L A N E A 
V E N D E M O S M A J A G U A 
caoba, cedro y otras maderas del país, 
en bolo y aserradas, a todas dimensiones, 
lambién vendemos una caldera de 28 ca-
ballos y un motor de ^ cilindros de 1*0 
caballos l'ara Informes: señor Veranes, 
FranciKco Aguilera, 0b. altos. 
21084 1 a8 
T31EKTAS: 8K VBXDKN DOS CON SU 
X espejo, marcos y lúcelas TWUI colum-
nas de madera, casi nuevo. Calle IM. nO-
raero lis. Vedado. Informan en la misma, 
a todas horas. . 
20040 S J-
20M8 26 J'-
D1KZ TANQUES PARA ACEITE. C.\-páddad, -0.000 guiones total. Nunca 
usado. Se vende barata. Apartado 2277. 
L'OUIÜ jg J1-
T,>E.I.\ DE HIERRO TARA ESCRITORIO, 
l i 28 pesos, ventilador, 110, l'O, prensa, 
10, lámpara arco, 20, cámara ampliación, 
cámara películas cine. 0 a 1) p. m. Sa-
, ^aT,ll• 21 • O-T * 
I 21012 27 J . ! A EOS O U S Ñ O M DE FINCAS: VENDO 
i^nLen todas cantidades y a precios su-
i mámente económicos, dada la condición del 
ingerto y el tamaño de la postura de las 
variedades. Loto Valencia. Washington. 
Keen, l'ineaple y Greep fruit. Para más 
informes dirigirse al seflor Cruz. Cien-
íuegoK. 44 Teléfono A-022L 
ZtXMO 1 jl 
T E J A S PLANAS E S P E C I A L E S 
Fabricadas en el tejar Macinicú de 
Antonio León, en Trinidad. 
Se recomiendan por su buena calidad, 
pudiendo competir ventajosamente con 
cualquiera de sus similares, ya sean 
fabricadas en el país o procedentes del 
extranjero. 
Para pedidos y precios dirigirse al se-
ñor Antonio León en el Tejar Maci-
nicú. Trinidad. 
P E R C H E R O S PARA 
R 0 P I T A DE NIÑOS 
Coladores para caldo se adaptan a 
; todas las vasias. Coladores para leche. 
¡ Cernidores de harina. Cubiertas d¿ 
j alambre para platos. Moldes para 
i panqués. Y toda clase de artículos de 
| hojadelata que pueda necesitar los en-
caentra en 
L A S E V I L L A N A 
Hojalatería. Habana, 901 ó, entre 
Obispo y 0'Reilly. 
2086:1 26 Jl. 
SE VENDE UNA SOBRECAMA REGIA, con sus dos cojines de raso de seda azul 
pálido y encajes de idem, preciosos y 
bordada en sedas de dos colores lindísimos. 
Todo hecho a mnno. Se da en 150 pesos. 
También se hacen do encargo, como se 
deseen Calle Habana, 85, entresuelos, ha-
bitación 1. 
21002 27 J 
26 Jl. 
'l^ENDO MIE QUINIENTAS PLANCHAS 
V de hierro galvanizado, de (i, 7 y 8 
pies Nücanor Varas. Infanta .v !San Mar-
tín, leí . A-SCIT 
C-04ÜÜ ¿Od 19 Jl. 
\ VISO A EOS MAESTROS QUE FA-
> \ briquen casas: Que en San Ignacio. 
30. cs<iiiina a Sol. se están haciendo gran-
des o! ras Con tal motivo se venden muy 
buenas puertas de cedro, se dan baratas, 
conviene verias; de dos n cuatro está 
allí c! vendedor. I'ara informes en el 
Teléfono ¿-6004; de once a dos. 
20077 4 ag 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qjs 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, co oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que sa note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensiblt-
mentc. Riñón flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
nón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestj-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
acurre con la antigua faja renal. Pies 
Y Piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So'. 78. Teléfono A-7820. 
I'IKUNAS ARTIFICÍALES DB j»LUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de Farís y 
Madrid. 
10148 «i jl 
R A I L E S 
Se venden railes vía estrecha, 240 to-
neladas. Informes: Consolado, 19. Te-
léfono 9-6792. 
ln. 23 Jl. 
SE VENDEN HILOS DE MAJAGUA, pa-ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias, un auto-
móvil para c-amlíin' de 40 caballos, un 
donky, un calentador de metal y se al-
quila una casa con habitaciones. 7 caba-
llerizas y algún terreno, a una cuadra 
de Zapata, 11 y 35. Informes: Marqués 
íjonzález, 12. 
200C9 27 Jl 
C 
^AJA DE HIERRO, VENDO. HOSPI-
/ tal y Concordia, bodega. M. (Irtmez. 
20017 27 Jl 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola, piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para caldc-
ras y tubos de vapor. 
A D 0 L P H U S T I C S H E R 
Tejadillo, núm. 21. Tel . A-250i 
Casa fundada en 1905. 
18057 28 jL 
M A Q U I N A R I A 
BUENA OPORTUNIDAD I'ARA LOS carpinteros. Se vende toda la maqui-
naria de una fábrica de muebles y se 
puede ver; se da en proporción, en Cris-
tina, 7 y 9, se puede ver. 
204DO 28 Jl 
Se vende una vía de portátil completa, 
de 36 pulgadas, de poco uso, con sus 
carritos. Informan en los teléfonos 
F.4439 o M-1937. 
19789 26 Jl. 
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
Aprovechen esta franca. Un Basculador 
Arblxúa Nuevo, todo de hierro, con su ca-
sa madera y hierro. Un conductor sur-
tidor de ocho pies de ancho, cadena de 
acero con rolletes y au maqulnilla de do-
ble cilindro para moverlo, y toda su tras-
misión. Un conductor de caiia, de seis 
pies, con cadenas, de un afio de uso, de 
acero con rolletes y su ninquinilla o Win-
che doble, colocado en lan mismas co-
lumnas <le la Deemenueadoro. Una fla-
mante desmenuzadora de seis pies por 34 
pulpidas diámetro, doble engrane y pre-
sión hidraúlica en la maza superior, de 
Krajewskl y I'esant, está materialmente 
nueva. Dos máquinas inglesas, con doble 
engrano y molinos de seis pies, en bue-
nas condiciones y con cuatro mazas nue-
vas de repuesto y varios piñones y coro-
nas y una catalina chica. Todo se da por 
lo que «'do valen la desmenuzadora y 
el basculador de Arbizúa. l'ara precio y 
ver la maquinaria y otros detalles: M. 
J. Bannatyno. Consulado, número 9. Ha-
bana. 
211U 28 Jl 
T TENDO TRES TACHOS DE 8ERPEN-
V tina y un deo de Calandria de 25 b. 
Ln triple efecto de 5.000'. Un Juego de 
centrífugas hidráulicas de 20" por 40". 
Seis calderas multltubulares, de 7-112" por 
20.' 4 de 7-l|2' por 22". Tres guinches, dos 
cilindros y doble tambor, una planta de 
izar, giratoria. Calderas verticales, ho-
rizontales y tido de Locomotlve. Un ta-
ladro Radial, otro corriente, un recorta--
dor, un tomo de 30" y cuatro de 18" por 
10", modernos, automáticos. Una locomo-
tora consolidado para vía ancha C 20" 
por 24". Dalls de 30..Vi y 40 libras en 
yarda. Todo está en el país para entrega 
inmediata. Poleas acero distintos tama-
flos. O'Keilly, 9-112, cuarto número 15. Te-
lefono A-rinoO. Do 9 a 11 y 2 a 5, días 
hábiles. Trato directo. F. Puerta. 
20708 26 Jl. 
, i . . . i ¿ ^ I e r . f i n c . n a , ; s ^ j 
T R I T U R A D O R A B T í Í 
Se vende una Austi„ • W l capacidad de c W ln' nflm. ^ 
P L A N T A DE Vad*. 
So vende una. de ^ ^ 1 , 
seis meses de usn ^«nt» ^..^ I 
do po relectrieidad £0r b a C S i I 




fáttl̂  • * u o 
prensa paVa" ^ C f t E f l 
SE VENDEN DOS PAILAS INEXPLOSI-vas, tipo Babcox, en magnífico estado 
y de unos 200 II. P. cada una. Se dan 
baratan. Cagiga y Hermanos, Monte y 
Matadero, Habana. 
20681 5 ag 
M A Q U I N A R ^ 
S E VENDEN 
U l d e r a s horizontales A -
H . P. a 4 0 0 H. P C a U ^ | 
ticales desde 10 H p ^ \ 
Yigres de vapor, ¿ e p i l l ^ 
recortadores, motores A H 
taladros, locomotoras canV1 
cana, railes y toda clase 
para ferrocarriles, y toda 0 > | 
se de maquinaria que 
muy barato. National S t e l l 






A L Q U I L E R E S 
w 
EN 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANi 
TA O Y KEtiALIA POR UNA CASA O LO-
XJ1 cal amplio y compro los armatostes 
si los tiene Ha de ser en lugar céntrico. 
Avise al f«l<tfono M-1209. 
20723 25 jl. 
Q E ALQUILA, UN ESPLENDIDO LO-
O cal contiguo al cine "Ideal," en üa-
Hano, 98, i)roplo para establecer una 
industria de helados, dulces, etc. l'ara 
informes dirigirse a Adolío Itoca. San 
Miguel, 76. Teléfono A-6023. 
:.'0WJG 25 Jl 
UíN UAGM1FICO PUNIO DB BSIA 
JJJ ciudad se alquila una lujosa casa pa-
ra familia o huespedes. Informan: de 2 
a 4, en el bufete del doctor Carlos A. 
Ubregún, Aguiar, Si, altos. 
210Ü8 1 aS 
LJE \LQUILA, PARTS DE UN LOCAL. 
0 con buena vidriera de calle, armatoste, 
luz y leb-fono. l'ropio para camisería o 
algo análogo Calle de mucho transito. 
Nepttmo y Gervasio, sastrería. 
1'1078 -S_ Jl_ 
KAN LUGAR PAKA ESTABLEO* IMIKN-
\ J | to, so cede, enfrente del nuevo l'n-
hicio Presidencia! y del Trust de TaM,-
cos, en Monserrale entre Tejadillo y Cha-
cón, un magnífico local preparado para 
cualquier giro, capaz y con 3 puertas a 
|a calle. Véalo enseguida, pues es punto 
de gran purvenir. Se ve de 8 a 11 y de 
1 a 5 p. m. Informes: Campanario, 3(5. 
211o4 1_ 
' ~~ . . , ñ w v M A é I oenpalr¡ aproTAcbe la oportunidad. Bu-
tJEÍÍORES PKOP1ETAUIOS: TBNBuOS i reau (le ^ a a v..lctas L ^ j a ^ de 9 a 
IO gran numero de solicitudes de caaaS!^ y de ^ a Ü. Teléfono A-(5óÜ0. 
tJE DESEA ALUIILAK, P.iK LX ASO 
kJ u más una buena casa o chalet, en el 
Vedado, que tenga cinco habitaciones, pa-
la familia; servicios cómodos partí cria-
dos y garaje. Teléfouo F-1259. 
I 204118 2 ag. 
C E R R O 
Próximo a cumplirse el contrato, se 
admiten proposiciones para un gran 
almacén, que mide 500 metros, en la 
calle de Oficios, número 15. Informan 
en Neptuno, 215, altos, de dos a cin-
co. Teléfono A-0370. 
20100 23 Jl 
A UOKKE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
mes gratis de cusas que se van a des' 
TTBOADOi SB ALQUILAN l-()S MODER-
V nos altos, Calzada NO-A, esquina a B, 
con sala, recibidor, comedor, seis 'uar-
tos, dos baños, cocina de carbón y gas, 
calentador y hermosa terraza. La llave 
I en el hujo. Informan: Baúos, 8-B 
20742 20 Jl. 
para lquilarlas, qué tacilUamus sin eos- , i^OO-C 
to para ios propietarios, esperando <iue ¡ 51 Jl 
cuando se desocupe o vaya a desocuparse 
lina casa de usted nos avise. No cobra-
mos al inquilino regalías ni sobreprecios: 
teriedad, rapidez Atentamente, Burean de 
Casas Vacias. Edificio de la Lonja del 
Comercio. Teléfono A-üoliO. 
21153 8 ag 
Q E CEDE UN BIEN LOCAL A CUADRA 
KJ y media de Obispo, comprando las 
vidrieras, gana muy puco alquiler. Ber-
VÍW.W, 1\ a todas horas. 
• 20300 28 Jl. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C!E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
kJ con luz eléctrica, piso de mosaico, con 
todo el servicio muy a mano, se piden y 
se dan referencias. Informan: calle Do-
lores, esquina San Leonardo, bodega. Je-
sús del Monte. 
21128 28 Jl 
HjfBDIANTB I NA REGALIA, BB ALQÜ1-
, v\s \ I'UOl'l V í ' \ K \ OFICINA EN I-i-»-»- btn dos casas para comercio, industria 
L/biien sitio, carro por el frente, coni- o depósito una en Obraplu. cerca de Ha-
puesta de un gran salón, sala, comedor, uaná, de alto y bajo, con U varas de 
dos cuartos, cocina, patio y servicios, frente por 4U de fondo y la otm en San 
l'uede cederse por módica regalía, cerca Lasara, entre Galiano y Prado, con U" 
de'san uan de "Dios. Informes: Apartado' varas de frente por 45 de fondo. Infor-
•¡44. Señor Betancourt. í ma" = ublsP0' ^ tabaquería. 
20979 31 Jl. | -02áS lo ag 
t ! E ALQUILA E L MAGNIFICO LOCAL 
de Aguiar, 59, con cuatrocientos se-
senta metros de superficie y planta alta. 
Frente ampHslmo y dos naves. Al lado 
del Gobierno i'roviniial, excelente para 
cualquier comercio o industria. Informan 
J . Pennino. O'Keilly, 9-1Í2. Tel. A-tü4^. 
-'1' 57 j • ^ 
">rALECON, 49, ALTOS, LINDO PISÓ, 
XiX sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
laño espléndido vista del mar y paseo. 
SS.'>, Próximo a desocuparse. 
21057 27 J. 
^JE VENDE BL CONTRATO DB UNA 
casa esquina, propia para qialquiét 
clase de establecimiento, reúne todas las 
condiciones, también se vende un taller d-
lavado. Informan: Aguila, 211. casa prés-
tamos; el dueQo. 
0̂853 28 Jl. 
Se admiten proposiciones para ol 
arrendamiento desde primero de Ene-
ro de 1920 de toda la casa Obispo, 
67, esquina a Habana. Almagro y 
Compañía. Obraría, 37. Altos. 
_ 1'01'60 2S Jl. 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 y de 7 a 
9 p. m. Teléfouo A-5417. 
T i A B A ESTABLECIMIENTO, ALQUILO 
A los bajos de Aguila, 00, en parte, es-
quina casi Neptuno. Contrato largo. Es-
tá poniéndosele buen servicio sanitario. 
Llave en los altos. Precio $40 
0̂705 • 25 jl 
V E D A D O 
moatmmasmu 
OB NBGB8ITA INA CASA BUENA, ES-
u paciosa y cómoda, en el Vedado, para 
el establecimiento de un Instituto de al-
t.> crédito cultural. Invertiría entre $200 
a $250 de alquiler mensual. Diríjanse al 
Instituto I-a ti no-Americano de Contabi-
lidad Obrapía, 32, altos. 
21146 2a j i ; 
C E ALQUILA LA COMODA Y BIEN SI-
KJ tuada cusa Pasco número 23, entre 13 
y 15 eu el Vedado. En la misma, informa-
rán. 
ülOSO 27 L 
C E A K RIEN DA O SE \ ENDE INA 
kJ magnífica casa quinta, en lo mejor 
de la Víbora, con 3.000 metros de terre-
no y con muchos úrbolos frutales, cons-
trucción moderna. Informan: 1-1069. 
21073 28 Jl 
C E VENDE, EN LO MAS ALTO Y 
kJ fresco de Jesús del Monte, una gran 
tasa, de dos plantas, de esquina, cons-
trucción moderna, renta $105. informan: 
LuxanO. 120. 
rnooo so ji 
1>ONITO CHALET, SE ALQUILA EN > lo más pintoresco de la aristocrática 
Itarriada fiel Cerro, calle San Pablo, nú-r 
mero 5, a media cuadra de la Calzada, 
tiene jardín a todo alrededor, portal, sa-
la y saleta grande, C cuartos, 3 a cada 
lado; cocina, pantry, 2 baños y garaje 
para 2 máquinas. Informes en el mis-
iro, en San Francisco, 7, Víbora; y en 
la Revista ' Bohemia," de 2 a 6 tarde. B. 
Carrión. 
20997 27 Jl 
C1A8A BUI FALO. ZULCETA, U. PAILA 7 famllas, con esmerado servicio, agua 
caliente, timbera, lo más céntrico de la 
(iudad. Una habitación en la azotea, am-
plia y fresen. 
21017 22 a. 
C E ALQUILA l N DEPARTAMENTO DE 
kJ dos habilaciunes, amuebladas, con vis-
ta liara la calle, se alquila a personas 
de moralidad. Informan en Aguila. 149. 
21001 27 j 
ID» «n 
ĵuínr, 
M A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B Í A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
QB A UI EN DAN OCHO CUARTOS Y UNA 
lO accesoria y garaclic, para dos máqui-
nas y mucho terreno, propio para indus-
tria. Serafines, 45, entre San Indalecio 
y San Benigno, Manuel Baílate; de 7 a 
9 p. m. 
-0929 27 jl. 
C E CEDE POR UNA REGALIA UNA ES-
plendida casa en lo mejor del Veda-
do. Paga poco alquiler. Informan al te-
lefono F-3505. 
21010 27 j . 
C E ALQUILA LA CASA CALLE 10, EN-
kJ tre K y L, Vedado, tiene jiortal, sa 
la, comedor, 4 cuartos, baño, cocina, 
cuarto de criados, lienta $1̂ 0 al mes. 
i'ara verla: de 1 a 5 p. m. 
21001 27 Jl 
ÍJE ALQUILA UNA CASA, ACABADA DE 
kJ fabricar, con todo confort, seis her-
mosas habitaciones altas y garaje. Tiene 
todas las comodidades para familia de 
gusto. Se alquila con muebles o sin 
ellos. Puedo verse de 2 a 5 p. m., H, es-
quina a 13, Vedado. En la misma se ven-
de un lujoso automóvil con cuatro me-
ecs de uso solamente. 
20994 27 jl 
Z t̂EDO E L ALQUILER DE UNA CASA 
KJ moderna, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo y traspatio, 
»;ituada en el reparto Mendoza, Jesús del 
Monte, que gana de 50 a 00 pesos, por 
otra parecida en la Habana, que se halle 
comprendida de Belascoain a los muelles. 
Informan: Monserrate, 41, bajos. 
_21048 27 j . 
A^IBORA, POR CUATRO MESES SE 
V alquila amueblada, la casa en Ger-
trudis y Agustina. Tiene siete cuartos 
y cuatro baños. Para verla de 11 a 3. 
211)1.1 27 j . 
"OUENTES (í RA N DES: SE ALQUILA, 
X en el lugar más céntrico de este ba-
rrio, una casa de punta de diamante, 
acabada de construir, de edificación só-
lida y moderna, en el camino a La Tro-
pical, calles Ueal y San Antonio. Plan* 
ta baja, propia pura establecimiento, com-
pui-sta de dos grandes salones con puer-
tas a las doí; calles y servicios compie-
los. Planta alta, propia para familia, con 
entrada Indepeudiente, compuesta de sa-
la, comedor, dos cuartos, terraza y ser-
vicios completos. Informan en Herrera, 
2. Puentes Grandes, o por el teléfono 
A-4330. 
210M 28 jl 
BIARRITZ. CASA DE HUESPEDES. IN-dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
21029 22 a 
EN LAMPARILLA, 'J8, ALTOS, EN CA-sa particular y de moralidad, se al-
quila un departamento con balcón a la 
calle, fresco y ventilado, con o sin mue-
bles, y una habitación más interior a per-
donas respetables o matrimonios solos. 
20707 29 Jl 
}r»N CIEN FUEGOS, 44-A, BAJOS, SiTaL^ J quila, para hombres solos, un depar-
tamento con servicios sanitarios, en $10; 
casa de moralidad. 
20789 26 jl 
P A R A E L N O R T E 
1 Familias que se embarquen encontraran 
i hermosas hahitaciones ain comida y con 
I todas las comodidades en casa de fa-
1 milla rfspof.ihle y en lo más céntrico do 
Nueva Vork; en la misma se lea dirige 
a todo punto de interés. Dirigirse por 
) carta a Mrs. Bellmar. 
| 2040.S 27 ji, 
\ C E ALQUILA UN CUARTO INTERIOR, 
' KJ como para hombrea solos, han de ser 
personas de moralidad, en Blanco, nú-
mero 0 (bajos.) Informan en el café de 
en frente. 
20731 'y 25 jl. 
TJNA SEÑORA DESEA ALQUILAR EN 
\ J el Cerro o la Habana, una habitación 
en casa de toda moralidad, con o sin 
comida. Encobar, 78, altos; de 9 a 12 a m. 
C-G469 4d 22 
T7N SALUD, 2, SE ALQUILAN HER-
J-J mosos departamentos y habitaciones, 
con vista a ia calle, hay abundante agua 
Se desean personas de moralidad. 
20018 29 Jl 
no* r 
, t Jo* 
C E ALQUILA, AMUEBLADA PARA UN 
\u matrimonio, una casita en los Quema-
dos de Marianao, a media cuadra de los 
tranvías, informan: Tel. F-5240.' ' 
IV.is] 27 Jl. 
^fARIANAO: CALLE REAL, NUMERO 
Jl»x 1S2-A, esquina a Santa Lucía. Pró-
xima a desocuparse esta hermosa esqui-
na, se alquila para establecimiento, le 
pasa por frente y costado el tranvía. Su 
dueño en Real, número 182, en la casa 
pa rticular. 
20585 25 Jl 
U A p l ' P A r M O X T l ^ C 
H A B A N A 
QB ALQUILA CASA MODERNA. LAW-
kJJ ton, 04, casi esquina San Mariano, Ví-
bora, cinco cuartos, sala, saleta, comedor, 
magnífico baño, doble servicio, dos patios, 
entrada independiente. Informan en San 
Francisco 125. Tel. 1-1959. 
20S91 26 Jl. 
GERTRUDIS , 8, EN LA VIBORA, SE 
"OT alquila, espaciosa y cómoda casa, con 
servicios sanitarios modernos y amplios 
jardines. Alquiler: $70. Informan en Mer-
caderes, 4, altos. Notarla del señor To-
más Salaya. 
20791 30 Jl 
, C B ALQUILA UN DKPARTAMENTO con 
un salón y cocina económica, propio 
para dar comidas, con buena marchante-
ría Informan en Cristo, 33, bajos. 
2111'3 31 jl 
C E ALQUILA, A UNA CUADRA DE 
KJ San Lázaro, una sala y dos babitaclo-
nes, casa de moralidad. Informan: J . Cam-
pos. Reina, 37, bajos. 
21100 1 ag 
17»N LUZ, 4«, SE ALQUILA UNA HA-
JL-i bltación, gana 8 pesos. Se venden los 
muebles, que sea hombre solo o matri-
monio sin hijos. 
21112 28 Jl 
V IBORA, ESTRADA PALMA, 109, SE alquila esta hermosa casa de dos plan-
tas, ardln, portal, sala, comedor, cuar-
tos de criados y garaje. El alto de terraza, 
cinco cuartos, baño completo. Informa su 
dueño Tel. 1-1524. 
20433 26 jl 
1 OS HERMOSOS BAJOS DE (.ACIANO, 
•irJ 18, quedan vacíos para el día 24 de 
Mtie mes. Su dueño: B. Lagueruelu, '. 
Vibora 
20715 25 Jl 
T7BDAD0. SE ALQUILAN EN 10 Y 15.. | 
> esquina de fraile, cuatro lujosos cha-| 
lets, con todas las comodidades y detalles , 
para personas de gusto. Informan en B 
número 21. esquina a EL 
20641 3 ng. 
C E ALQUILA UNA CASA, EN LA CA-
O lie 24, número 57, entre 15 y 17, tie-
0> ¡ ne sala, comedor, dos habitaciones, ducha, 
inodoro, cocina, todo esto independiente, 
_ | con portal y Jardín, gana $35 moneda 
oficial. Informan en la misma. 
20CS4 20 Jl T \ E S E O ALQUILAR EN E L YEDADO, A^ una casa de planta baja o chalet, 
que tenga cinco habitaciones, servicio de i ATEDADO: SE ALQUILA LA CASA CA-
• riados y un buen garaje, con algo de V He Unce, entre J v K. La llave en la. 
terreno. El alquiler que no pase de 150 bodega. Informes: Línea, 127, entre Ca-
a Uso pesos. Tel. F-5078. torce y Dieciseis. 
20V58 25 Jl. I 20S15 17 jl 
XTIBORAi SE ALQUILA LA HERMOSA 
V cusa Milagros y J . de la Luz Caba-
llero, compuesta en los bajos de sala, 
comedor, dos cuartos dormitorios, coci-
na, garaje, cuarto y serviciu criados, en 
los altos sala, cinco cuartos dormitorios. 
« tro para criados y un hermoso cuarto 
de baño. La llave: Milagros y Felipe 
l'oey. Informan: F-132U. 
Í?N CASA DE FAMILIA PARTICl LAR J sin inquilinos, se alquilan dos frescas 
y hermosas habitaciones amuebladas, con 
luz y limpieza. A caballero extranjero. 
Se piden referencias. Prado, 29, altos. 
20861 26 Jl. 
T^OS HABITACIONES, SE PAr'ÁDAS, 
1-J con magnífica sala de baños, se al-
quilan amuebladas inmediatamente a una 
o dos personas. También se venden ai-
puños muebles y utensilios de cocina. Se-
ñora Padilla, Aguiar, 10, bajos. 
791 26 J. 
Í^N LA CASA DE HUESPEDES" DE u Aguila, 105 y San Miguel, hay hermo-
sas habitaciones y departamentos cou to-
do servicio. Precios módicos. 
2(H)74 28 Jl. 
i H O T E L ROMA 
^ u - i S ^ ^ a x ^ , , 
parlamentos con baños / demJ11 fl 
privados. Todas las hahltifri 
lavabos de agua í o m S ^ f S 
no Joaquín Socarrás, ofrece 
millas estables, el hoün^ail ' . '" iL i -
'"ódico y cómodo de « 1 ^ p*'1' 
tono: A-y2G8- Hotel Roma • A ¿S" ^ ^ T f 
tn AvAnl.la • 1 d •.•A-l«l ¡¡¡de di 
El 





" E L CRISOL" 
L!L,?IC-ior casa de buéspedes d» u. 
Pública acabada de fabril to¿í 
habitaciones con servido « pnt. ^ 
bres, teléfono, agua callente S 
él servicio esmerado, buena comul̂ l 
die se mude sin verla, pasan 17.̂ 3 
por la esquina. Lealtad, lu-j 
San RafacL Teléfono A-yiix.' ,L:iJ 
18541 , 
la 
SE ALQUILA EN CUBA, 7, ESQUINA A Téjadillo, un aparta memo y un cuarto 
para escritorio de abogado o comisionis-
ta o para hombre solo de moralidad. En 
la misma informan todos ios días de 
1 a 3. 
19993 29 jl. 
E L O R I E N T E 
Casa pera familias. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia, /ulueia. 34 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628 
18860 31 Jl 
I^XPLENDIDO DEPARTAMENTO 1N-.J dependiente, con vista a la calle, pro-
pio para oficinas o comisionistas. In-
formarán en Mercaderes, 20. 
208&4 26 jl. 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE 
O dos habitaciones, a pesrona de mora-
lidad en Neptuno, 235-B, bajos. Se exi-
gen referencias. 
20890 26 jl. 
CJ» \I,Q.UILA UNA HERMOSA HABITA-
kJ ción en casa particular a un matrimo-
nio, que tenga referencias. Zanja, 111, ba-
jos. 
21052 . 28 J. 
'O ALACIO TORREO ROSA. OBRAPIA, 53. 
A Se alquilan frescas y espléndidas ha-
bitaciones con balcón y buenos servicioa. 
20947 26 J. 
.plERCA DE LA ESTACION TERMINAL 
\ j y o. dos cuadras de Monte, se alqui-
lan tres habitaciones, juntas o separadas, 
a caballero solo, también para guardar 
muebles o a matrimonio sin niños. Se 
piden y dan referencias. Apodaca, 19, ba-
jos. De 12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
20843 28 Jl 
20704 25 j ; 
EN $100 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE la esquina de Milagros y Miguel Fi-
gueroa (Vibora), con sala, saleta, cuatro 
cuartos, dos baños, comedor, gran cocina, 
dos terrezas a ambas calles y garaje en 
la planta baja, a una cuadra del parque, 
loforman en los bajos. 
20410 25 JI-
BARA OFICINA. UN ORAN SALON, 
A propio para oficina, comisionista, et-
cétera, l'uede verse de dos y media a. 
5, o en día festivo de 10 a 12. Hay un | 
cuarto interior que puede alquilarse Jim- ' 
to. Aguiar y Chacón. Informes ai lado. 
Asociación, por Chacón. Tel. A-3048 o 
M-lOso. Apartado 741. 
20978 31 Jl. 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
S A N IGNACIO. No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
T e l é f o n o A - 6 S 1 8 . 
P A R K H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejoriiJ 
en la Habana, Neptuno, -¿-A, altos 
Central. Tel. A-7U3Í, con todo el ,«̂ 1 
necesario, ofrece al público el misil 











G K A N H O T E L 4 m R l c F | ^ t 
de 1 u 
Una caí 
Industria, 160, esq. a Barcé 
Con cien habiiaciones, cada ua 
con tu b a ñ o de agua caliente, lu 
timbre y elevador eléctrico. Re 
laurant a la carta y reservado p 
ra familias. Teléfono A-^-S . 
1899-1 31 } 
H O T E L PALACIO COLON 
C 6160 23d-0 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuuo y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos lo? cuartos tienen baúos par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. TeL A-9700. 
1989» 11 «g 
SE ALQllLAN 1)08 1IABITACIONKS para matrimonio o seDoras solas. Prl-
melles, 27, Reparto Las C-ñas, Cerro. Te-
léfono 1-2770. 
21032 27 J. 
VJC ALQUILA CN APARTAMENTO r.\-
i ) ra Un matrimonio, con vista a la ca-
lle, en Villegas, 113, antiguo, segundo pi-
so. Se exigen referencias. 
21033 27 Jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaciones tienen baüo priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An 
tonto Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Uestaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestroa 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoain. trw** aj 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-C303 y A-4907. 
19141 31 Jl 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Coárteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-oC3?. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de ?0.H0, SO.75, $l.óu y S2.00. Bafios, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 







Propietario, señor Manuel Kodrígue: li ^ ^ 
Hoy. Espléndidas habitaciones, uien anu ^ ^ 
Ldadas, todas con balcón a m calle, 1 
eléctrica y timbres, baños de ajua 
líente y fría. Teléfono A-47MI í'or 
Bes, habitación, 4>4U. Por «v*. $1.50. 
iniuas, $i diario Prado, &*. 
18900 31 
H O T E L L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Despuéi i 
grandes reformas este acreditado ¡ioa 
ofrece espléndidos departamentos cor 
üo, para familias estables. rreci« 
verano. Telefono A-4iwíi. 
19142 i 
^ • E ALQUILAN I'ARA OFICINAS i* 
kJ pilas y ventiladas habitacionM, 
balcón a la calle, cena del nuevo PM 
Presidencial. Notarla de Muüoz. om 
número 01 „ , 







O ALA. UOKMITOKIO Y BASO COMPI* ^uan 
¡Tj lamente independiente y ami"*" rn i i 
se necesita una vez por semana P 
tranjoro que vipe en el campo. 
rección y precio a M. Iturbide. M 
2402. Habana. , 
•_• .7(h _ J 
HOTEL "HABANA," DE CLACDIO Arias, Belascoain y Vives. Teléfoni 
A-8S2Ó. Este hotel está rodeado de to-
das las líneas de los tranvías do la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa aseo y 
alumbrado. Hoy abonos de comida ba-
ratos. 
19231 ag 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias, espléndidas ha-
bitaciones, con lavabos de agua co-
irlente. Prado, 19, altos. 
20349 27 Jl 
^ E ALQUILA UNA HALA, MUY HE10 
sa, con una saleta, la entrada " 
l.eudlente, es casa de nioralldaü, » 
para oficina u hombres 8(>1,}S = J?,0.̂ . 
de huéspedes. Informan en la m'SD»-
marindo, 10 y medio, « ' t 0 8 - . ' ^ J 
media cuadra de la Sa Mdf„„,A de* 
Monte, una cuadra del puente «k * 
Hulee. a; ] 
DARA HOMBRE BOLO " AX êbif* 
JL bltación. de $12, con o sin m 
sin servicio. Aguiar, «A s"108- ¡¡e Jl 
20S07 
Suscríbase a¡ DIARIO ^ 
RWA v an'jBciésc en el UlAiu 
L A MARINA 
COMPRA YIYEUTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
COMPRO DIRECTAMENTE DOS O TRES 1 casas que estén de Monte ai Retiro 
y de Peñalver a Salud. Precio: de $2.500 
a $5.000. Dirigirse a Bulz López, café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, do 7 a 0 
y de 12-112 a 2-l¡2 p. m. Tel A-8185. 
20938 30 J. 
/COMPRAMOS Y VENDEMOS TODA CLA 
\ J se de muebles y máquinas de coser, las 
alquilamos, las arreglamos, dejándolas 
como nuevas y las vendemos a plasos; 
vendemos hermosas camas de hierro mo-
dernas y sillas sillones y escaparates de 
lunas viseiadas a plazos. Sol, 101, entre 
Villegas y Egldo. Tel. M-1603. Menéndez 
y Fernández 
• 20939 8 a. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los barrios y 
repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados; también se facilita di-
nero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000. Diríjase con títulos: Ofici 
na Real Estate. Aguacate, 38. Telé-
fono A-9273; de 9 & 10 y de 1 a 4 
ggg 25 ji. 
/COMPRO CASA MODERNA, EN JESUS 
\ J del Monte. Víbora o Marianao prrt-
xlma a a Calr.ada y lugar alto. BdUda 
construcción, dos o tres cuartos u la 
brisa, techo* de concrofo, preflrIMdoa« 
con portal. Precio: $4.800 a fo sunu' T 
rigirse por escrito a la señora M. (Jareta 
Zeriueira. 123. entre Patria y Uarabia| 
/COMPRO DIRECTAMENTE UNA CAS*, 
\ j dos o tres, que valgan $50.000, más o 
menos, en buena calle y que valgan el 
dinero. Se hace el negocio enseguida. Avi-
se al señor Dliiz, en Mural!."., -u. o deje 
nota. Soy comprador directo. 
20164 23 j , 
20907 27 J | 
CIOKPRA DE COLONIA. 8E DESEA J comprar una colonia en buenas con-
diciones y con facilidad de pago. Escribir 
con detalles al apartado 1215. 
20406 25 ji 
V t M A DE FINCAS U R B A N A S 
C E VENDE UN MAGNIFICO CHALET. 
O en la Víbora. Calle de Concelal Vel-
ga, número •_'(!. Compuesto de portal sa-
la saleta, cinco magnificas habitaelónes, 
saleta de comer, terraza, cocina y dos 
cuartos de baño para familia y criados 
con servicios sanitarios completos Tie-
r.e además un salón, cuarto de criados 
dos garajes y dos caballerizas. Rodeada 
d* un espléndido Jardín, con patio as-
fAltado y cercado de mamposterln y re-
Jas de hierro. Ubicado en una explana-
da de terreno de 800 metros. 20 de fren-
te X 40 do fondo. Puede verse su due-
ño todos los días, de 3 a 6 p. m., en el 
mismo. SI ln persona que desea comprar-
lo, le conviene dejar la mitad, o una 
parto en hipoteca, sa le acontará al 7 
por 100 anual. Además puede realizarse 
.n venta con mobiliario nuevo y com-
pleto en toda la casa. Sin curredores. 
. ^11^ 1 ng 
QB VENDE SIN INTERVENCION DE , 
O corredor. la casa Corrales, 112, acaba- ' 
da de reedificar, compuesta de sala, sa-
leta, siete cuartos, cocina, cuarto de ha-
ño. inodoro, con' su servicio sanitario 
moderno. Informarán en Neptuno, l»4j de 
0 a 3 de la tarda. 
26070 CT JL 
J O R G E A R M A N D O RÜZ 
Habana, número 9L Teléfono A-2736. Per-
severancia, media cuadra.de San Lázaro, 
acera de la brisa, lujosa propiedad: se 
compone cada piso de sala, saleta, cuatro 
habitaciones, saleta de comer, lujoso ba-
ño familia, otro para criados, cielo raso 
decorado, construida con materiales de 
primera calidad y rentando $130. Su pre-
cio : .530.000. Neptuno. dos plantas, con 
sala, comedor. 7 habitaciones, cielo raso, 
moderna, rentando $130, en $17.000. Otra 
en Estrada Palma, cerca de la Calzada, 
con jardín, portal, sala, saleta, siete ha-
bltaclones f.imilla, una criados, comedor 
ni fondo, cielo raso; rentando $130, en 
.'517.000. Otra en Hospital, con H35 me-
tros sobre 16 de frente. Esta propiedad 
tiene 8 casitas a su frente y una cuar-
tería de l."> habitaciones, rentando $IS0, 
tn $27.0O>>. Zanja, entre Escobar y Ger-
vasio, casa vieja, propia para garaje, con 
14X4.! vara», X1S.000. Esperanza, con 7.64X 
17, $4..'{00. Dos casas en Jesús del Monte 
y esquina de Tejas, rentando cada una 
$60, con contrato, a $8.000. Rayo, cerca de 
Reina, f>X32, mampostería, azotea y te-
jas, $7.000 :y otras máH en la Habana y 
Víbora. Solares en el Vedado, en 23, Pa-
seo, B, 21, 2, 19, 4 y varios cuartos de 
manzanas, desde $28 metro. Dinero en 
hipoteca, en todas cantidades 
21103 " 28 Jl 
EN MATANZAS VENDO CN TERRENO, en la < alie de Santa Rita, mide 15X40. 
con tr»>n accesorias de madera, que ren-
tan $17, les pasa el tranvía por la puer-
ta. Pnrn más informes en Habana, 108: 
bnbltacUMI, 14. 
- I " * ' 28 Jl 
/ "'ASA MCV BONITA. CON KRKNTK \ 
un Par.iue, en Jesús del Monte, se 
vende en 3.500 pesos. Infirman en De-
licias, 00, entre Lúa y Poclto Teléfono 
1-1S2". 
21127 e(í j ! 
E N C, V E D A D O , V E N D O 
2 casas, modernas, con jardín, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, servicios, 1 cuarto 
bafio, las dos son iguales, más 8 cuartos 
al fondo con entrada independiente, todo 
buena fabricación. Renta todo $226 men-
suales, es una ganga. Precio $30.000. Em-
pedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo varias casas, modernas, de altos, 
»;1 terreno mide 476 metros, la esquina 
t'iene establecimiento, muy bien situado, y 
cuatro casas particulares, todo está ren-
tando sobre barato, $340 mensuales. Pre-
cio $47.<)O0. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
E n Barcelona, cerca de Galiano 
Vendo una casa de altos, moderna, con 
establecimiento en los bajos, y los altos 
con sala, comedor, 4 cuartos, servicios, 
buena fabricación. Renta $2S0 mensuales, 
sin gravamen. Precio $44.000. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n Trocadero, vendo 
Üna esquina, de brisa, de altos, moder-
na, con establecimientos en los bajos, 
tiene contrato, los altos sala, saleta. 3 
martos. servicio, fabricación de cantería 
Renta $185. Precio $30.000, propia para 
otro alto. Empedrado, 47; de 1 a 4 Juan 
Péres. 
E n San Lázaro, vendo 
S07 metros de esquina, cerca del Prado, 
so vende Junto o en dos lotes, ncern dé 
brisa, 1111 gran frente, se puede dejar la 
niltiid en hipoteca, eatd rentando Soo y 
pico do pesos mensuales. Empedrado, 47̂  
de 1 u 4, Juan Péres, 
E n Animas, vendo 
L'na casa de altos, medema, een sata, 
comedor, 8 cuartea, serviaiea, altes lo 
•1 ismo. buena fabricación, de Galiano al 
Prado. Renta $210, sin gravamen» mide 
440 metros. Precio $30.500. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
21072 2 ag 
A MEDIA CUADRA DE MURALLA, PA-ra fabricar, so vende una casa con 
2S8 metros de terreiK), agua redimida, tí-
tulos claros. Se da en proporción. Sin 
corredores. Informan: 1-1609. 
21073 * 28 jl 
PARECE INCREIBLE QUE HAYA PER-sona que, contando con capital, no 
tenga casa propia y se avenga a pagar 
(recidos alquileres. Para evitar esto, F. 
Blanco Polanco, vende casas, chicas y 
grandes, en ia Víbora, que es el barrio 
más fresco y saludable de la Habana. 
Oficina: calle de Concepción, número 15, 
altos, entro Delicias y San Buenaventu-
ra, Víbora. Teléfono I-100S. De I a 3. 
$17,000, CASA ANTIC.rA. «H*^ 
! Ü , calle Kactoria, cerqult» je • ^ 
1 ruras. 78. Tel. A-6021; de U » 
Llenin. 
10872 
S I USTED ui 11 1:1 DUEÑO? VEA E8-ta casa; está sin estrenar y puede 
verse a tudas horas, fabricada sobre una 
roca, todo bueno, tedios hierro, puertas 
de cedro viejo, calle Delicias, entre Lúa 
y Pocito, una cuadra de la Calzada y 
tranvía. Informan ai lado, casa Jardín. 
Teléfono I-182S. 
21127 28 Jl 
SE VENDE LA CASA HABANA, NU-. mero 194. Informan: 1-1669. 
21073 28 Jl 
GANGA VERDAD: SE VENDE, A ME-dia cuadra de la Calzada, una hermo-
sa casa, con sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, su servicio sanitario patio y 
traspatio, en $6.000; renta $48; contrato 
ñor cinco años. Y un solar con once de 
frente por treinta y ocho de fondo, con 
tres cuartos de mampostería, cocina y 
•erTlclo sanitario y hermosa caballeriza. 
En $3.500. No se admiten corredores. In-
forman : San Cristóbal, 11. entre Prl-
molles y Prensa. Las Cañas, Cerro. 
20840 1 aff 
(^ALLB AMAROURA, VENDO UN EDI-• fíelo de dos plantas, con más d* MIO 
metros, tlen« agua redimida y libro do 
gravámenes, esta propia para ulroaecnea 
y oficinas Informal R, Montells. Hubana. 
«0l d« 10 a 11 y de 8 a fi, 
¿0083 ' 57 JL 
L'OMl 26 Jl 
LOMA DEL MA20, A MEDIA CUADRA del Parque de Mendoza, precioso cha-
let con Jardín, portal, safa, antesala, cua-
tro habitaciones, garaje, doble servicio, 
cielo raso, seis habitaciones en los só-
tanos, de 3 metros 20 centímetros de 
puntal, pasillo a ambos lados, arboleda 
con frutales. Miguel J . Uría. Lagueruela, 
38, Víbora. 
20818 U ag 
CJE VENDEN DOS CASAS, PROPIAS 
O para numerosas familias. Una en ia 
Habana y otra Vedado. Buenos puntos. 
De dos pisos. En $45.000 y $60.000, res-
pectivamente. J . Echeverría. Obispo, 14; 
de 2 a 4. 
20924 27 jl 
r̂ 5 orí' 
17N E L MEJOR .FtT>'T° ^ende^JÍ ^ • mados de Marianao. se venu ̂ ^ t i 
Informa: 
quina en donde hay ™ ¿ mivVSS, 
y dos casitas más; todo de rn ^ 
y renta $90. ^r^r a. 
Maf̂ o, 12. 
TTÍnDO CASA CIELO BASO^^gl 




XT-ENDO MODERN A ^ te. 
\ Santos Suárez, transís un, 
$3.800. esquina ^"i.elo taO«rlnd<'• 
Toyo. dos San * i 
Leonardo, o-B, vu*"" ^¿""Tí. 
20942 - T T ^ Z Z * * ? 
V E Í i í r F i ^ n ^ Á ^ ^ 
V postería. produc«. c*** t i " ¿lay; otra.Toyo_. ti 
ESQUINA, EN $14 MIL, SI SE QUIE-re se puede comprar cinco casas más 
contiguas basta invertir $76 mil, son com-
pletamente modernísimas, con bañadera. 
lavamanos, cocina de gas. acera paga. A 
una cuadra de Monte. Más informes: su 
dueño: señor GotUirdl. Monte, 271, ho 
Jalaterfa, a todas horas. 
20085 22 ag 
EN BL BARRIO DE JESUS DEL MON-te, una cuadra de la Calzada, vendo 
una casa, fabricación moderna, azotea 
sela, saleta, cinco cuarto ,̂ la dov barata' 
Informes: Luyanó, 115-B, peletería Se-
ñor Ares. De 12 a 6 p. m 
20062 27 j , 
O I USTED "ESEA * a l * " ^ t* 
h o sus solares ^ 0 r % n » ' 
oropledad o W ^ x x n ^ * ^ -W Lnyanó. 115-B. pc'ei ^ j, 
p. m. Sr. Area. ¿ 
20902 
Suscríbase «i i/*»*" . 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS/SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
v l e n e d e l f r e n t e G A R U A Y C A . 
Para el verano no hay otro 
Vendo un chalet, frente ai parque Men-
dosa, Víbora, Ban Mariano y Juan líru-
no Zajna, uids de 1.000 vuraa, fabricadas 
20.000 
1-1.000 
H»* Acular, dt. • 
1'»* 
E1:11. 
\ } ^ ^ " ma3 Mauriaue, Perseve 
IrtuileiH -̂ u' campanario, Neptuuo, 
^cí*; ladUb w .fael San Lázaro. Blanco. 
^ ^ . ^ Ü u a í a t e . Cubi, LaSu-
tlabauoute Dai^a, Ainiatad. Ks 
Buen negocio con poco dinero 
Mn Florea y San Bernardina un hermo-
so chalet, tiene au garaje y alto en 
cae departamento, cfimoda casa con por-
tales corridos, renta en la actualidad 
$VM, tiene seis meses de construida, jar-
dines 300 metros de superficie, 4 habi-
taclonea, todo moderno, a dos cuadras 
do ia cal/.ada, doble línea de tranvías. 
Garda y Ca. Amistad, 136. Teléfono 
A-3773. 
B O N I T O C H A L E T 
En Marianao tenemos un cómodo y ven 
tilado chalet, con 4 habitaciones, sala, 





MODERNAS E N V E N T A 
« varias mas. 
\ Juan Pérez. 
Empedrado, 
EN SAN M I G U E L , V E N D O 
j «itos modernas, con sala, sa-
tc»^ aervicioíi dobles, comedor 
L l T ^ / ^ l cWto <ie criados, los -Itos 
2"oDdo. l ^ 1 ^ de 300 metros 
Kmucdrado, 47; de 1 a 4. J sin uan 
CASAS P A R A F A B R I C A R 
iaciones sanitarias, arboleda en el pí 
tio. Informes: García y Ca. Amistad, 136 
Teléfono A-a773. 
Casas de venta 
En ésta tenemos desde $3.700 en adelan-
te, a plazo y al contado, no hagan nin-
gún negocio sin antes pasar por esta 
oficina, que estamos siempre dispuestos 
a complacer a nuestros clientes en Amis-
tad. 136. Teléfono A-3773 y hora de ofi-
cinas de 8 a 11 y de - a 5. Garda y 
Co. 
/^liAJLET DE VENTA, ESQUINA, SE 
\ J vonde, en $20.000 un precioso chalet, 
acabado de construir, sin estrenar, con 
fabricación primera de primera, con jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedor, pan-
try con guarda comida, gran cocina con 
fogón de gas y cuarto toilet. En el alto 
cinco cuartos con baño de alto lujo, uim íihisDo ' 64" 
terraza con su "Pérgola", tiene decora- -̂ OO 
ción a todo costo, dos cuartos y serví-
clos de criados y garaje. Informan en Q E VENDE UN VEKDADERO PALA 
Encarnación y San Indalecio, altos. Se VJ cío. Villa Lourdes, calle Máximo G6 
vu letra C, u media cuadra de la Cal-
cada de Jesús del Monte, mide 10 me-
tros de frente por 65 de fondo, o sean ti&O 
I cetros cuadrados Informes: calle B, nú-
mero Ü, al lado de la bodega de esquina ' 
II Tercera, su dueña no admite corredo-res. \ 
Ü̂67'J o ag I 
XJEKMOSA Y ELEGANTE CASA, MUY 
j l x bien edificada, en lo mejor de la 
Avenida Estrada Palma, se vende en 
ÍI6.&Ü0. Tiene jardín, portal, sala, bonito 
recibidor, galería cubierta, cuatro habita-
clones bajas y dos altas, dos buenos cuar-
tos de bailo, comedor al fondo, escalera 
de mármol para los altos, amplia coci-
na, servicios y cuarto para criados, etc., 
etc. Toda la casa es de cielo raso y pa-
redes dobles y sus pisos son de primera; 
clase. Ea enseña, personalmente, V . Blan-
co Polanco, que vive en Concepción, 15, 
altos, entre Delicias y San Buenaventu-
ra, Víbora. De I a 3. Teléfono I-1Ü08. 
20811 26 Jl 
XTEDADO, CERCA DE DA IGLESIA, SE 
V vende una casa de esquina, moderna, 
en $45.000. G. Mauiiz. Gbisvo. 64. Telé-
fono I-Í23L 
\ REDADO, CADE 28, CASA MODERNA, 
1 mucho terreno, sala, naieta, comedor, 
8 habitaciones, garaje, dos baños, $36.000. 
Elame al Telefono 1-7231 y pasaré a in-
formar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
\7r£DADO, CERCA DEL COLEGIO LA 
T Salle, magnifica casa de esquina, de 
altos, moderna, brisa, $70.000. Díame al 
1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Obispo, 64. 
S O L A R E S Y E R M O S 
" ^ ^ S d ^ ^ ^ ^ ^ ^ o T ' d ^ ' m x J o 
r» metros, en Concepción, frente al tran-Vo n SU y otro en Luyanó, a mef" ' .Wi de la Calzada, de l.ooo, en $6.5 c-uadra dt ia número ^ víbora; de 
día 
r)00. Dueño: 
1 a 2 
i;ii54 3 ag 
^ S O L A R E S A L M E N D A R E S 
yfntrn0vfa1>4CaViaireaad̂ id1ea ^ 5' ^ 1 
| \ T 6 0 r H ? b á a S ^ . d a e i S 0 s b T - ^ n - ^ 
:ro 103, entre 
^ E ^ A D O , CERCA DE 23, BONITA CA-
t sa moderna, decorada, 500 metros, 
$16.500. Líame al Teléfono 1-7231 y pasa-
ré a informar. G. Mauriz. Obispo, 64. 
\ REDADO, CERCA DE 17, CHALET DE 
T altos, moderno, $27.000. Llame al 
i-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz 
27 Jl 
V»¿iar, 160 uu» ^ I)u3 en Aguila, pueden dejar $10.000 eu hipoteca al 7 por mez, número 62, Guanabacoa. Verla es 
filé0 ^ ~,Vcuba 'de' 204. Una en Je- 1 ciento . convencerse, es el mejor edificio construí-
I"* ~J...,. .¡úa en Suárez, de 256. 20«<b 28 JL üo por todos conceptos. Informan en la 
5« ̂ ^nr í i -T de 150. Una en Lagunas, -
^ S* rnn tn sin Lázaro, de 40í me-
más. ^Pedrado' 47' de 1 
s de u 
r. todu i 
Jentro, ¿ 
comiili, 










h'irp R« Kenta $<>5. Empedrado, 47, 
•11Ca ttfi Jun Pírcz. Teléfono A.2711. 
;rvado p 
31 jl 
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1 Joan Pérez. 
1 BUEN N E G O C I O 
, iSO metros en la Calzada, cerca 
Vendo ^ í",' nuice, con una casa de 
W P,ueJltfa Izotea; y 5 cuartos, de te-
'rio y traspat^ propio para osta-
E PflSto e industria, acera de sombra, 
frente 8X30 y pico de metros. 
1,1 drado 47- de 1 a 4. Juan Pérez. 
^ E N GANGA, DOS C A S A S 
^^^^^ac^rse?v^rsr^e¿sdaltSol8o 
^ ^ ^ m a m l o un solo lote, sin gra-
^ l ' r S $74 al mes. Acera de som-
irKm^radl ' 47; de 1 a 4 Juan Pé-
EN A L A M B I Q U E , V E N D O 
^ c a f c r r S r s e M * 
tiene una hipoteca de.J4.000 que Kenta $50. Precio 
de 1 a 4. Juan se puede reconocer. ±< $4700. Empedrado, 47; 
Pérez. 
EN FERNANDINA, V E N D O 
ina cuartería, moderna, de altos, el te-
mide 245 metros, con 2 casitas y 
b habitaciones, lienta $150, cerca de la 
ftUada. urge la venta. Lmpedrado. 4<; 
de 1 a 4. Puan Pérez. 
EN LAGUNAS, V E N D O 
Una casa de altos, moderna con sala, 
tálela dos cuanus, servicios, los altos 
lo mismo y un "cuarto en la azotea. 
de 1 
EN ARAMBÜRO, V E N D O 
5S3 metros, de esquina, para fabricar, 
mide 20X17 metros, con un censo de 
1750, está bien situada, urje la venta; 
Lmpedrado, 47, de 1 a 4 Juan Pérez. 
EN LA C A L L E C U B A , V E N D O 
Una casa antiijua, con 600 y pico de me-
Uos, tiene de frente 30 metros propia 
[.ara oficinas, tienda o almacenes, si-
tnada en lo mejor de la calle, no tiene 
mamen, más informes: Lmpedrado, 47. 
e 1 a 4, Juan Pérez. 
CALZADA DE J E S U S D E L MON-
T E , V E N D O 
1000 y pico de varas, esquina de fraile, 
ttuaáo en lo más alto, de la calzada, 
tiene un buen frente, sin gravamen, se 
puede dejar en hipoteca 4̂ partea. Kmpe-
irado, 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Urna del Mazo, cerca de Calzada 
'200 y pico de metros, en lo más alto, 
«rea del Paradero de Jos carros-, se 
jaede dejar en hipoteca, % partes del 
Wr, nu tiene gravamen, tiene de fren-
¡í 30 metros. Lmpedrado, 47, de 1 a 
*. Juan Pérez. 
ÜEPARTO MENDOZA, J E S U S del 
MONTE, V E N D O 
•íW varas dt esquina, situado en lo me-
t 1 Tlicpart0, cerca de linea de carros 
f .1161 surque, se vende más barato que 
™os los que se venden por aquellas mau-
• E LuiI)edrado. 47; de 1 a 4. Juan 
SOLARES ESQUINA, V E D A D O 
t ^ ' v * L<n^. en 17, en 19, en D, en 
\ f H, en (i, en F, en 23, en 2, en M, 
™ en U, en D, en 24, eu J , en K, en 
í .n 11en fe' eu 1-> 611 4' en ^. en 1, en 
dé \.A x\ varios más. Lmpedrado. 47; 
V •* i Juan Pérez. 
Cerro, cerca de C a k a d a , vendo 
í ?raonifUa d0 ^ u o , con varias ca-
¿l,r our1)ara mdí18tr"1, almacenes o 
•« jnSo ^ ' casa2 de vivienda, se ven-
^ a - V i s U , J . del Monte, vendo 
í ? j S m.̂ n̂ quina• ccrca dc Calzada, 
fLc««, 8̂ . vlL 10cer uuu hipoteca dé 
l̂o alto v " , e,n • buenas condiciones, 
^ PérL Empedrado, 47; de 1 a 4. 
W ALMENDARES, V E N D O 
!! ÍSá^v1^10,110' corcil de ^ Calzada 
é̂tet, Medrado. 47; de 1 a 4. Juan 
^ P A T R I A , C E R R O , V E N D O 
^^lUüe^Pn85", fravam««. tiene va-
T^OS CUADRAS DK TOYO VENDO ÜNA "^iyoU 
• casita de portal, sala, comedor, dos 
su dueüa señora Louisa Bohn. 
4 as 
G R A N R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Ypndo 1 112 varas de esquina, en ia calle 
14 ron 'doble linea de tranvías por su 
trAnte y tan solo a 2o metros del cruce 
£ las ¿os líneas, urbanizaciCu completa y 
Surano al nivel de la acera; y lo vendo 
trPH nesos más barato que la Compañía; 
en esPtf calle lo vende a $10 y yo lo doy 
* $7 • v se puede dejar algo para pagar 
« 1. azos si lo desean Más informes en 
Santa Clara, 4L altoa. esquina a Cuba, 
Modesto. . 
20806 50 J'-
/^\MIiIO DK XEREIÍOS, SODARK8 O 
w fincas rústicas en Habana, Cerro, Jc-
fis del Monte, (iuauabacoa, Marianao, et-
c-teraÑ de un valor de $3.000 a $ó.0OJ. Es-
nuina anligua a una cuadra de Monte y 
iipI nuevo mercado que renta $i>40 ai año, 
rJconociendo $4.000 ae hipotec y vale U.5Ü0 
i.esos Havana Business, Avenida de ti. 
Bolívar (antes Keina). 57, bajos. AOllfi. 
aoaw -I'-
cuartos, servicios, moderna. Informes en C E VENDEN DOS CASAS: UNA DE 600. Luyanó, 115-B, peletería; de 12 a 6 p. 
m. Señor Ares. 
20002 27 Jl 
E V E U O M A R T I N E Z 
COilPRA \ VENDE CASAS 
DA X rOMA DINEKO HIPOTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
NO L O P I E N S E M A S 
A usted no le queda otro remedio sl no 
comprar casas, que cada dfa suben do va-
lor como en todas las capitales del mun-
do. Vea a Eveüo Martínez en Empedrado, 
40; de 2 a 6. 
NO H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada dia es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evelio Martínez. Empedrado. 40; de 
2 a 5. 
C A S A S É Ñ V E N T A 
San Miguel, de altos, $12.600. Perseveran/ 
cía, de altos, $14.500. San Nicolás, de altos, 
' kJ metros cuadrados de terreno, situada 
i en la calle Concordia, zona de Belascoaín 
I a Infanta. También so da en arriendo a 
»condición de que sea para establecer en 
ellas alguna fábrica o industria. Otra 
ce 500 metros en la calle de Hornos, muy 
próxima al Malecón y parque de Maceo 
l'ara tratar sin intermediarips diríjanse 
a Galiano y Neptuno. Peletería "El Pa-
raíso." 
20751 31 jl. 
AGENTA URGENTE, EN 26.000 DAS 
» propiedades de Santa Kosa, 20, anti-
guo, 20, 28, 30, 32 y 34 modernos, entre 
San Joaquín y Fcrnandina; construcción 
moderna; renta mensual $220, próximamen-
te $260. Propietario: Manuel González. 
Aguiar, 00, esquina a Muralla. E l Navio 
Teléfono A-2¿¿i0. 
20010 27 j l 
"OUENA OPORTUNIDAD DOS SOLARES 
X J esquina, a media cuadra justa del 
nuevo parque de la Víbora, con una ar-1 
boleda corpulenta de frutales y finos 
muníjos vendo por tenerme que ausentar. 
Buena oportunidad. Lsmbame al Apar-
tado 825, Habana. Lo llevaré a verlos y 
uuedará encantado. Es una verdadera íin-
qulta de recreo. Si no necesitara dinero, 
uo vendería. £d 23. _ 
TTiV MANTILLA, A UNOS PASOS DE 
X A la Escuela, vendo solar con 10 metros 
trente a la Calzada y 50 de fondo. Pul-
garón Aguiar, 72. 
20807 26 Jl 
C E VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
con 12.50 por 40.50 metros, en Acosta 
v Tercera, Víbora, a $3.25, a una cuadra 
de la Calzada Informa: J . Diaz, Teniente 
jiev 11 Departamento 513. 
O E VENDE UNA FINCA, DE 5 Y MEDIA 
O caballerías de tierra, buenos terrenos, 
a 14 kilómetros de la Habana y un ki-
lómetro de carretera, con casa de vivien-
da de tabla y teja, con motor para sa-
car agua, dedicada a vaquería y a cul-
tivos menores. Informan: Mercaderes, nú-
mero 43. 
21073 28 jl 
dos romanas, magnífico batey, diez ca-
rretas y otras tantas yuntas de bueyes. 
Pagan 5 arrobas de azúcar Hay unas ó 
caballerías de caña quedada.'Magnífico te-
rreno, de lo mejor de maza negra. Va-
lor: $110.000. Ve facilita el pago. Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 90, altos. Habana. 
27 J. 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita, de 
48 mil metros, con árboles frutales y 
muy buena tierra colorada. Tiene luz eléc-
trica y muy pronto le pasará por el 
frente una cañería de agua del acueducto 
del Calabazar. Está situada en la oa 
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca El Chico, del señor Presidente 
de la República. Tiene muchas facilidades 
de comunicaciones, tranvía eléctrico y 
guaguas automóviles. Además la carretera 
será asfaltada. Se vende a razón de 30 
centavos el metro, y se aceptan mil pesos 
üc contado, y el resto en hipoteca al seis 
Por ciento, por cuatro años. Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de El Chi-
co, pregunte por la finca Sgnto Domingo, 
y alií se la enseñarán. Es la marcada con 
el número 6. Para más informes: Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
___20983 2 a. 
P A R A E L V E R A N O 
Se vende una espléndido quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida 7 pasar el verano. Gran 
casa de mampostería, luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de 
fincas cuyos propietarios son personas 
conocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de jCuba que estará 
asfaltada. Puede usted adquirirla dando 
un mil quinientos pesos de contado y el 
resto quedará impuesto en hipoteca al 
6 por ciento. Se puede enseñar las fo-
tografías y mostrando el gran arbolado 
y la casa. Informan en Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
20983 . 2 a. 
A VISO: SE VENDE UNA VIDRIERA 
J . \ . de tabacos, cigarros y quincalla, se 
da por la mitad de su valor, vale 800 pe-
sos y se da por 400, urge la venta. In-1 
forman: Plaza Colón. El Gallito 
20991 -7 jl 
O E VENDE LA ACCION Y CREDITO DE 
O unu casa de pupilaje dc familias distin-
guidas en un edificio moderno, con 10 
grandes oabitaciones lujosamente amue-
baladas con tres baños, dos bafladeras y es-
paciosas sala, saleta, comedor, cocina de 
gas, calentador; solo se desean personan 
serias con conocimiento y que la puedan 
hacer frente al negocio. Deja más de diez 
pesos diarios. Informarán eu Bernaza, 19, / 
bajos; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
21011 2 ag. 
N E G O C I O D E OCASION 
Vendo en $3.800 un gran café fonda y 
billar, situado en buen punto, bien sur-
tido y bien acreditado; no paga alquiler, 
vende de 80 a 90 pesos diarios y se deja 
a prueba. Su dueño necesita embarcarse 
por asuntos de familia. Este negocio es 
positivo. Para informes en Monte e Indio, 
café. Fernández. 
21044 28 J.__ 
AVISO COMPRADORES: SE VENDEN 
tres buenas fruterías muy acreditadas 
y un kiosco de bebidas en $50i.>. Tam-
bién se cede una plaza de sereno de las 
mejores. Informa: Quiñones, Chacón y 
Compostela. lechería, 
20937 27_JL_ 
CJE VENDE, MUY BARATO, UN PUES-
O to de frutas y viandas, punto céntri-
co y de esquina. Buena venta y poco al-
quiler. Informan en Bernaza, 19, de 8 a 10 
y de 2 a 4. 
20858 1 a. 
T> CENA OPORTUNIDAD, POR ESTAR 
XJ enfermo y tener que ir a España, ven-
do un tren de lavado muy barato, buen 
contrato, casa nnoderna, poco alquiler, 
buena y mucha marchantería y sin fia-
dos. Informarán en Bernaza, 19, en la 
cantina; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
20868 1 a. 
C D VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
K ) y buen barrio y tiene vivienda. Infor-
man en el mismo: Teniente Kcy, 59. 
20804 26 Jl 
i:OGS9 28 Jl 
IT'EDADO, SE VENDEN EN 10 Y 15, ES-
t quina de fraile, cuatro lujosos cha-
lets, fabricación, baños y decorados de 
primera, con todos los detalles y como-
didades para personas de gusto, están ¡ti 
terminar. Su dueño: en B, núméro 21, 
esquina a U. 
20041 13 a 
C E VENDEN, EN ED CERRO, CERCA 
kJ la Calzada de Palatino, tres casas de 
madera, punto bueno, a $1.500; se vendi-n 
C E VENDEN DOS LOTES DE T E R R E -
no uno en Santa Teresa, esquina a 
Manila con mil cien varas, y el otro, 
í'eñón y Monasterio, con novecientas va-
ris sin intervención de corredor, por te-
ner' que retirarse su dueño. Informan: 
Amistad, 124, fonda La Reguladora. Clau-
dio Díaz. 
18927 3 ag-
/CUATRO SOLARES, SE VENDEN Y SE 
\ j cambian por una casita en Jesús del1 
Monto o en el Cerro, en buenas condi-
ciones situados en la finca San José, 
reparto Montcjo, 2 cuadras más allá del 
Puente Arroyo polo, entre las dos Cal-
zadas. Razón; Aguacate, 8 
0̂378 16 ag 
50 ,000 V A R A S E N $8 ,000 
Vendemos al lado Los Pinos, con frente 
a Calzada, con frente a magníficas resi-
dencias, agua y luz allí mismo, 50.000 va-
ras en $8.000 precisamente pago al con-
tado. Terreno elevado, sano, bueno, con so-
berbia arboleda frutal. Puede adquirirse 
doble terreno. Allí vale a $1. Es una 
ganga. Habana, 90, altos. Pasado el sá-
bado no se vende. A-SOtn1. 
20774 25 Jl. 
XTEGOCIO DE OCASION: POR asuntos 
-Ll dc familia, se vende una vidriera de 
dulces y confituras, en uno de ios me-
jores puntos de la Habana. Informan: 
Banco Comercial de Cuba. Muralla, 121. 
Señor Hevla, de 8 a. m. a 5 p. m. 
20083 , 27 Jl 
^ • ^ r 1 ^ 3 ' aT^' dos ^ a r d ^ l n r o u T n a V r ^ V e n d ^ c a ' 
gua, $6.000. Maloja, esquina, $8.000. Te-
nerife, dos, en $£.500. Jesús María, anti-
gua, $8.000. Virtudes, $1¡5.0Ü0. San Lázaro, 
dos, en $52.000. Evelio Martínez, Empe-
drado, 40; de 2 a 5. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias en las siguientes calles: 19, 
en $40.000; M, $15.000; 13, esquina, 28 mil 
pesos; en 25, $14.500; en 17, $50.000, y un 
fés y bodegas, de poco precio, para prin-
cipiantes y de mucho precio. Informan: 
Factoría, número 1-D; de 12 a 2 y de 
G a 8. 
üOoOi 1 ag 
ARIANAO: SE VENDEN DOS HER-
líJL mosr.s casitas, unidas con portal, sa-
la, cuarto y comedor, y cocina, todo de 
azotea, mide 13-44 de fondo, todo mo-
derno, r más 6 habitaciones al fondo, 
solar en la calle G, cerca de 23, a $22 el. con su entrada libre, dobles servicios sa-
metro. Evelio Martínez, Empedrado, 40; nitarios y todo con lozas de mosaico y 
de 2 a 5. 
E N L A V I B O R A 
Vendo un chalet en la callo de Milagros, 
reparto Mendoza, en $15.000. Dos casas en 
la calle de Correa, a $10.000; una esquí 
patio cemento. Informará: Real, 182-A. 
Su dueño. 
19859 11 a 
1 a J . M. V. 
V E N D O 
V E N D O 
. Una casa, a cuadra y media dc la Calzada 
na en ia Calzada, $28.000; una casa en Jo-1 de jesús del Monte, en Correa, con por-
sefina, $15.000; otra gran casa en la calle; ta\i saia> fiaieta, cuatro cuartos, saleta al 
de Correa, con fondo a Santa Irene, con | lon(j0 azotea, en $8.000. Cuba, T- A* 
jardín, portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
garaje y todas las comodidades necesarias, 
con S00 metros de terreno, en $25.000. Eve-
lio Martínez. Empedrado, 40; de 1 a 5. 
E N S O L , C O Ñ I S S M E T R O S 
Vendo una casa de tres pisos, propia para 
íilamacén o industria. Renta al año §5.500. 
rncio: $00.000, hagan la cuenta a cómo 
.•sale el metro de terreno y de fabricación 
y verán que es una verdadera ganga. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
Sé vende una casa antigua, con más de 
500 motros, 15.50 por 35.50, en la calle 
Consulado, a una cuadra del Casino Es-
pañoL-i?ropia para levantar un gran edi-
ficio almhcén. Precio: $54.000. Informa: 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 
5 p. m. 
21053 27 j . 
T\;f ANRIQUE, 78; DE 12 A 2. DIRECTO 
HA al comprador. 
"X/'ENDO PROPIAS PARA ALMACEN O 
V depósito varias casas: Una en Em-
Itdrado, con 600 metros, $60.000. En Pau-
la, 400 metros de altos, $70 000. En Mu-
ralla, 680 metros, $120.000. Otra, de 616 
tnet̂ of, $100.000. Otra en Cuba, 513 metros, 
$i5ü.000. Otra, en San Ignacio,. 450 metros, 
$45.000. 
/^lASAS PARA FAMILIA, DE BELAB-
coain al mar. En Concordia, de 2 plan-
tas, $21.000. Otra con 12 cuartos, de dos 
plantas, $25.000. En San Rafael, tres 
plantas, $;¡2.000. En San Rafael. tres 
plantas, gana $650, un solo recibo, $100.000. 
17N ESCOBAR, ESQUINA DOS PLANTAS, 
jLj $13.000. En Campanario, esquina pa 
ra fabricar, 320 metros, a $100. Otra en 
Jesús María, " ^ X U , $10.000. En Damas, 
30X25, precio $20.000. En Aguila, nueva, de 
dos plantas, $13.000. 
(pASAS DE INQUILINATO: EN LA VI-
V> bora, con 21 cuartos, produce $160. 
Precio $9.500. San Miguel, de dos plan-
Dos casas nueva en Milagros, Lawton. 
con portal, sala, saleta, tres cuartos, cielo 
jaso, modernas, en $4.000 cada una. Cuba, 
7; de 1 a 3, J . M. V. 
V E N D O 
Casa en Mercaderes, en $40.000; Habana, 
en |16.000. O'Reiily, $00.000; Bayona, 
en $5.500; Angeles, $17.000; Gervasio, en 
$13.000; dos en Lealtad de $14.000 cada 
una, en Maloja esquina, $9.000; en San 
Lázaro, dos nuevas, do $25.000 y $27.000. 
Cuba, 7; de 1 a 3. J . M. V. 
19994 13 ag 
Para Industria o Almacenes 
18 433 metros, se venden en lotes. Se de-
ja parte en hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. TaveL 
20264 15 ag 
Reparto Mendoza ( V í b o r a ) 
Se vende la esquina de fraile, a una I 
cuadra de este espléndido parque, calle 
Miguel Figueroa esquina a Carmen, en j 
su totalidad o per solares. Se dan las ma- | 
yores facilidades para el pago. Dueño 
calle N, número r2, entre Linea y 17 
Vedado. 
20097 30 jl 
G A N G A : 220 ,000 varas, a $0.13 
Vendemos con agua de Vento, luz eléctri-
ca, 220,000 varas con frente a Calzada, 
320 varas, salida de la Víbora, a dos ki-
lómetros de la Estación. Terreno tan alto 
como la Loma del Mazo, bueno. Con ia 
arboleda máj grande de loa alrededores 
de la Habana. Se va a ella por dos caiza-
df.s. En frente se acaba de vender a $1 
ia vara. La finca rodeada de soberbias re-
sidencias que habitan familias conocidas 
de la Habana. La finca es ideal para un 
reparto donde se pueden ganar más de 
$150.000. El negocio, • de realizarse a base 
de los trece centavos tiene que ser pre-
cisamente en esta semana. Pasado ei sába-
do no se deben pedir informes. Cuban and 
American Business Corporation. Hauana, 
90, altos. A-í>067. 
20774 25 JL 
X/'ENDO. EN E L UEl'ARTO TAMARIN-
f do, y a 100 metros del puente de 
Agua Dulce, un solar de 10 varas de I 
trente por 50 fondo. Precio $3.0U1 In-1 
forma: Durá y Ca. Cristina, L 
20356 31 Jl 
C E TRASPASA E L CONTRATO DE UN 
solar, en el Reparto Vivanco, Jesús 
c'el Monte, esquina que mide 40 metros 
por 20. Informan en Sol. 64, bajos. Pre-
cio $3 metro. . 
20379 25 Jl 
E L P I D I 0 B L A N C O 
En el Vedado, vendo variasas casas dc 
nueva construcción, ruod&rnas, precio des-
de $20.0iX) hasta $150.000, en $38.000 un 
hermoso chalet en la calle 19, entre J y K, 
Dinero en hipoteca al 7 por 100, sobre fin-
cas urbanas. O'Reiily, 23. Tel. A-0951. 
20434 lü ág. 
C E VENDE UNA CASA, DE ESQl 1NA, 
kJ con dos establecimientos, renta $400, 
t'ene 500 metros, nueva, en el punto más 
comercial, $56.000. Informes: Factoría, 
número 1-D; de 12 a 2 y de 0 a 8. 
20301 1 ag 
/^O-Ml'RO DE UNA A TRES CABALLE-
\ J rías, terca de Guanabacoa o esta ciu-
dad, propias para crías de aves. Prefié-
rese terreno con frutales, lomoso y agua 
corriente. Mital contado y resto a plazos. 
Trato directo con dueño mediante examen 
terreno y titulación. Eloy García. Telé-
fono A-9Í507. Prado, 119, casa de huéspe-
des. 
20532 26 Jl. 
G R A N OCASION 
Re vende en proporción: Un precioso cha-
let, de construcción moderna, en lo más I 
pintoresco y elegante de lu aristocrálica 
barriada del Cerro, la calle está asfal-
con aceras nuevas, lo rodean las 
UNA MANZANA E N L A V I B O R A 
Vendemos una manzana en la Víbora, en 
verdadera ganga, entre la Calzada de Je-
sús del Monte, Loma de Luz y al lado do 
la Loma del Mazo, tal es su magnífica 
situación. Ganga: Son 13.000 varas a $4 
vara. Al iado piden a $12. Informan : Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
20774* 25 Jl. 
S O L A R E N SAN R A F A E L 
Vendemos en la Loma de la Universidad, 
calle de San Rafael, un solar de 19 va-
ras de frente por 48 de fondo, sin cen-
sos, a $20 vara. Frente ai soberbio cha-
let o palacete del coronel señor Aguirre. 
Es una ganga. Informan: Habana, uO, ai-
tos. A-8067. 
20774 25 
C E VENDE EN E L REPARTO MLNUO-
KJ za, en la Víboi>, la esquina de la ca- \ 
He de Milagros y Luz Caballero, que mide i 
1.112 varas, a $i; es de oportunidad. Para! 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
20562 B* «• | 
C E VENDE LN MAONIEICO SOLAU, DE j 
kJ esquina, en nna üo las manzanas que 
lindan con ia Cuidada de ia Sierra, mi- | 
ue 533 metros cuadrados. Vista al mar. 
Muralla. 59. Soliño y Suárez. 
20576 27 Jl 
C E VENDEN DOS FINCAS RUSTICAS, 
KJ baratas, se va tirar una línea férrea 
y entonces valdrán el doble. De 18 y 6 
caballerías, terrenos propioa para todo. 
Nada de Calzada. J . Echeverría. Obispo, 
14; de 2 a 4. 
20023 27 j l 
Se vende la mejor finca de la provin-
cia de Pinar del Rio, compuesta de 
55 caballerías, 11 de primera a $2,500 
caballería, y 44 a $150 para pasto y 
fabricación, con agua fértil y buenas 
fábricas. Trato directo con su dueño. 
San Lázaro, 317. 
20826 30 Jl. 
^fENDO LA ACCION DE UNA UERMO-
t sa finca, en Calzada, con muchas siem-
V bras, ouenas aguas, arboledas, pal-
mar, platanar, buenos pastos, vaquería, 
cerdos, caballos, aves y aperos de agri-
cultura, produce de $350 a $400 mensual, 
buen contrato y módica renta. J . Diaz 
Minchero. Máximo Gómez, 55, Guanaba-
coa. 
20345 25 Jl 
L S i A B L E C l M i E N 1 US V A l í l U b 
tas, con :V76 metros, $25.000. En el Ce-1 tada y -
no, con 36 cuartos, de mampostería y mejores residencias, entre ellas la gran 
nzotea, $10.000. En Lawton, de madera | mansión de la Legación Americana^ Se 
y tejas, 24 cuartos y 2 accesorias. $12.000. 
QANTIAGO, ENTRE ZANJA Y JESUS 
O Peregrino, 16 cuartos dc mampostería 
y dos casas viejas, 19 metros de frente, 
¡Superficie total: 803 metros, propio tam-
bién para industria o fabricación, $23.000. 
• uutU«rlal¿o , , o'"'»"»", nene va 1el P̂ ecfo S2eíinel 80lar compren •uw, es una buena com 
irind»' ^ 
,s con S 
pe ^ 
C H A L E T , V I B O R A 
& V baw1 ™derna y bien 
^ ? t r a n ^ r ^ - J ^ <^drf 
hecha, 
ra de la 
/CHALETS: E L MAS ELEGANTE, ORI-
. \ J ginal y cómodo "Bungalow" de la 
1 en bUtín punto." Empegado™?" Habana• wn ti)áos 108 cuartos, dc 4^X4 
*• Juan Pcrez. • 1,1 • Kietros, techos decorados, columnas estu-
cadas, vidriería de última moda, rodeada 
de jardín y patio y traspatio, garaje pa-
ra dos máquinas. Precio $28.000. 
TPN LA CONTINUACION DEL VEDA-
E u do, frente a un parque acabado de 
íabricar, todo decorado y estucado. En 
la planta baja portal, sala, saleta, co-
medor, gabinete, cocina, dobles servicios 
y cuartos para criado. También garaje. 
En el alto 5 cuartos, terraza y cuarto de 
baño a todo iujo. Está sin estrenar. Pre-
cio $32.000. 
^"VTRO, DE IGUAL REPARTO Y cons-
V_/ trucción, $22.000. Otro, en $17.000. Se 
\ eiulen a plazos o se deja cualquier can-
tidad a módico interés. 
EN LA CIUDAD \ EN E L CAMPO ES-tará el que compre el hermoso cha-
let .siiuadj en lo mejor del Reparto San 
Martín, con 1350 metros, árboles fruta-
les, cerca del tranvía y al pie de la Cal-
zada. Se le puede agregar un terreno de 
1.640 metros que linda. Precio del chalet 
$15.000. El terreno a $8 metro. 
tefe on ,,ftRCU?rV,s ^ d o s , cocina 
f ? ^ hartos ¿n^i08" Altos- c"atró 
V , ^ . X W o^clbldor. baños, cuarto 
Jíi^mediarios HaKas- Valor: «15.C00. 
&tt CON G A R A J E , V I B O R A • 
$£,io ^mpilJa i al,zad«: "n moderno 
^ c a s a , ai,"0 de lo siguiente: matr 
compone de jardín, portal, sala, saleta 
grande, hall, seis buenos cuartos, tres a 
cada lado, dos baños, garaje grande para 
dos máquinas. Está a 80 metros de la 
calzada. ínf©rnia directamente su dueño: 
R. Carrión, en San Francisco, 7. víbora. 
O en Trocadero, números 80-91 y 93, dc 
2 a 6 de la tarde. 
20399 =5 jl 
S Í VENDEN OCHO CASAS DE MADE-
O ra en el mejor punto del P^eblo^de 
£ ^"^^«ión^L ^á.s" Deja "ÍTIC1"^ 
1WÍ«-j00 t'^T de Poniera. Es una c'in 
^ ^ W ^ r n o , de cicííf 
1114,1: Habana on^T a a ,,uildra. "¿na, 90, altos. A-80C7. 
EN 0 ' F A R R I L L 
f»V p^fin máa i„ 0- ^enUi W con 
S^o $14 ^ mecI at0 a Estrada 
E ! N JESUS DEL MONTE: ITS A CASA con portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
patio, etc. $9.000. Otra, en Milagros, muy 
elegante, portal, sala, saleta corrida, dos 
grandes cuartos, cocina, cuarto de baño 
«ei cunpleto, $5.200. En Avenida Serrano otra 
'• A-vÍ»-*- Inform^.^fe: ^ le puede I Son P0^ta,. saleta, dos cuartos gran-
aue, mían. Habana, 90, al-1 d.cs' cuarto de baño con todo lo necesa-
no, fabricación hierro, cemento, ladrillo, 
mosaicos finos, gana $45. Precio $5.500. 
12 2. , 
los propios compra-
25 Jl 
2 T J , 
DE i:sqci. 
^ W d e d l o f V 1 mUm» ~ f* a m a. m. 




En lo mejor de la calle de Línea: *e 
vende una casa compuesta de jardín 
al frente, portal, una gran sala, sa'e-
ta, 4 cuartos bajos, un gran salón alto 
con capacidad para dos buenas habi-
taciones, un bonito baño con todos los 
adelantos modernos, dos baños para 
criados, salón de comer al fondo, cuar-
to despensa, rocina, cuarto de cria-
dos, garaje con capacidad para tos 
máquinas grandes y dos hermosos pa-
tios con muchos frutales. Superficie 
total del terreno que ocupa la casa, 
911 metros y centímetros. Precio 
$60.000. Informan en el número 73 
de la misma calle. No se admiten co-
rredores. 
20257 -8 3' 
Q E VENDE r UNA CASA NUEVA, EN 
01 Cerro, cerca la Calzada, G por 2.», $t> ^y • 
Otra en la Calzada, nueva, Superficie oOU 
metros: gana $149. on $14.GO0. Inlonues: 
Factoría, número dc 12 a 2 y dc 
S O L A R E S GANGA, E N L A V I B O R A ' 
Son varios. Solar esquina en la misma Lo- | 
ma del Mazo, frente al Parque, donde han! 
vendido a más do diez y ocüu pesos. Ven- | 
demos una esquina Ue 000 varas a $7 la 
vara. Es una ganga. Erente a la Loma, 
parte de la Habana por Vista Alegre ia | 
mil varas u $4 vara. Avenida de Serrano ( 
y Santos Suárez, 1.112 varas a $7'50 Viira; 
parte al contado solamente. Solar de 9.00 
por 40 metros en San Francisco, entre 
Porvenir y a $9. Otro de 35 varas de frente 
por 35 de fondo a $tí.>>0 vara; parte al 
contado. Informan: Habana, 90, altos. Te-
léfono A-S007. 
20774 25 JL 
/"IBAN OPORTUNIDAD SE V EN DEN 
VJT dos solaren al contado y a plazos, 
en los reparto* La Sierra Buena Vista, 
Almendares y Mendoza Para informes: 
W. Santa Cruz; Bernaza, 3, Habana. Y 
los domingos en Buena Vista, 5a. Avenida 
y Nueve. 
C-6385 lid. 18 
X>EPARTO COLUMBIA, VENDO 3 SO-
JL%i lares, que miden cada uno 007 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núñez, entre 
.\liramar y Primellcs, a 2 cuadras del 
earrito. Otro, calle Miramar, frente al 
Parque, mide 500 varas. Precio $2.00 va-
ra, a una cuadra del carrito. Informan: 
calle 23 y 10, Vedado, jardín La Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
19871 30 Jl 
t j E VENDE: UN SOLAR ESPLENDIDO. 
kJ dc centro, de 20 por 50, libre de todo 
gravamen, en la calle 21, entre D y E, 
acera de los pares, fronte a la brisa, con 
varios frutales en producción al fondo, 
informan en Oficios. 30. entresuelos. Te-
léfono A-5Ü1S. 
1909G 10 S 
Para Industria o Almacenes 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la induslria si gus-
ta el negocio. A-4Ü39 y A-5710. Tavel. 
20263 15 agt 
R U S T I C A S 
6 a 8. 
203^ 1 ag 
C O L O N I A D E CAÑA 
Vendemos una colonia de caña con uno 
tres milloneB do arrobas de caña. Le fal-
tan diez afios de contrato. Tiene dentro 
de la colonia unos ocho kilómetros de vía 
estrecha con 250 carros, y dos locomotoras, 
propias, que facilit?. inmensamente el 
transporte de la caña. Hay dos chuchos, 
B O D E G A , V E N D O 
Una bien situada, contrato 3 aüos, al-
quiler $10 mensuales, venta $35 diarios 
tverdad) con tenaencias a mejorar la 
venta, se vende por retirarse su dueño 
del giro. Informes: Empedrado, 47, de 
1 a 4. J uan Pérez. 
21072 I ag 
"DOR TENER QUE AUSENTARSE• SD 
x dueño, se vende una tienda de ropá 
acreditada y bien situada, paga poco al-
quiler. Informa: J . F . Campa. Neptuno 
j Soledad, 
21091 1 ag 
C A F E 
So vende un café en un pueblo de cam-
po, a quince minutos de la Habana. Es 
ei único en el pueblo y de gran porve-
nir por tener cerca una industria que le 
da mucho movimiento. Diríjanse a Lu-
yanó, IQo. de ó a 8 de la tarde. 
1̂148 28 Jl 
GARCÍA Y C A . 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran todas ciases de establecimientos; 
nuestros negocios son garantizados, se-
rios y reservados. Visítenos en Amistad, 
número 136. Teléfono A-3773. García y 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
Las tenemos en buenos puntos, y bara-
tas, también tenemos Ue nuespedes. Fon-
das de distintos precios, tenemos una 
con todo el mobiliario y courato por tres 
años, que se arrienda. Ciarcia y Co. Amis-
tad, lóü. Teléfono A-oTiU. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una buena bodega, cantinera y 
bien surtida, sola en esquina, con buena 
marehanteria y se deja a prueba, no pa-
ga aqluiler, tiene contrato y está situa-
da en punto bueno y céntrico. Precio 
$4.000. Vista hace fe. Véala pronto y se 
convencerá. Para informes en Monte, 155. 
Café. Fernández. 
B O D E G A ^ V E N D O 
una gran bodega bien surtida y sola en 
esquina, en $2.a0O, que vale el doble, tiene 
cinco años de contrato, alquiler $18 men-
sual, esta casa tiene vida propia y se 
deja a prueba, también admite un socio, 
siendo formal y trabajador y tengo otras 
ue diferentes precios. Vista hace te. Para 
informes en Monte e Indio. Café. Fer-
nández. 
a d o l f o F e r n a n d e z 
Agente de negocios c-oiticrciales, con ab-
soluta reserva y seriedad en los nego-
cios, ae hace cargo de yender y com-
prar establecimientos de todos los giros 
y toda clase de negocios, que sean lega-
les ; también tengo socios con capital 
para negocios chicos y grandes y bue-
nos compradores para establecimientos, 
que sean buenos, casas de huéspedes y 
de inquilinalio; mis negocios son se-
rios y no se anda con cuentos. Para in-
formes: oficina, en Monte, 165, café. 
G R A N F R U T E R I A 
Vendo una buena frutería de frutas fi-
nas, viandas y artículos del país, situa-
do en el centro de la Ciudad, bien sur-
tido y con buena marchantería, deja más 
de 150 pesos mensual, propia para uno 
o dos principiantes; tienf vida propia y 
se da narata, por su dueño tener otros 
negocios que atender. Vista hace fe. Pa-
ra informes en Monte e indio. Café. Fer-
nández. 
G R A N N E G O C I O 
Vendo en $1.500 un buen café y fonda, 
de esquina, situado en una buena Cal-
zada, sin competencia y con vida propia 
verdad, casa nueva, poco alquiler y con 
contrato, propia para dos principiantes 
o persona que quiera trabajar. Para in-
formes en Monte e Indio, café. Fernán-
dez. 
B O D E G a T s O L A E N 
esquina, vendo una buena, que tiene en 
mercancía sobre $2.000, paga muy poco 
alquiler, tiene contrato y vida propia, es 
propia par dos principiantes que quie-
ran trabajar, porque se da muy barata; 
también tengo otras de más precio, bien 
cantineras. Para informes: en Monte, 155. 
Calé. Fernández. 
20S79 27 jl 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
t i e n e 
B a y a . 
No debe alarmarse porque haya llega-
do el día que no vea bien y neceBÍto 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojoa se cansan porque trabajan y 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija científi-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedoree fuera de mi ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
¡5AM K A r A t L esquina a A M i M A D 
r t L £ F ü N Ü A - 2 2 5 0 
C E TOMAN EN PRIMERA HIPOTECA. 
I-J treinta y cinco mil pesos, se paga uuen 
interés soure un cnaiet ue dos plantas, 
iiue vale setenta mil. Trato directo. Te-
lefono A-2(74. 
21142 1 ag 
T \INERO DESDE E L 0 POR 100 anual, 
^ ue $100 liasta $loo.000 para hipoteca ,̂ 
¡jjquueres, usutrutos, pagares, rronutud y 
reserva, nvertimos $ó<a».oO0 en casas, so • 
lares y lincas. Vamos a domicilio. Ha-
vana ijusiness. Avemua S. üonvar, antes 
Reina, oí, oajos. A-91i5. 
21101 S ag 
$500,000 
para hipotecas, be íaciiita sobre casas 
y terrenos, n abana y &us barrios. In-
tormes: Keai éstate. A. del JMisto. 
Aguacate, ÚÓ. Ary¿ /3 , Ue I a 4. 
J.J0&7 25 JL 
L a mejor invers ión: un 
solar en la 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . De^ 
parlamento de Real EsUe 
te. O'Reiily. 33 . T e l é f o 
nos A-0546 . M-2145. 
c losn ln 81 d 
DOS G R A N D E S N E G O C I O S 
Se vende una bodega en caízaUa, tiene 
cantina permanente, se da en proporción 
por tener su dueño que ausentarse por 
asuntos dc familia. También se vende un 
café en un paradero que por no estar 
bien atendido y no ser el dueño del giro 
se da barato. Informan: Oficios y Lam-
parilla, frente a la Lonja, café, y por la 
taroe de 2 a 4 en Muralla y Compostela, 
café. 20 l i 2S jl. 
H O T E L E S 
Los mejores de ia Ciudad, de 30-40 y 50 
mil pesos, con elevador, ¿O habitaciones, 
que ua el qtie menos dos mil pesos men-
sual. García y Co. Amistad, lao. Telefo-
no A-;i77ü. 
C A F E S 
En este giro podemos ofrecer desde 
$2.000 hasta $25.000, con restaurant y sin 
el, el que menos vende guruntizaudo su 
venta eu $S0 diario, esto es el más ba-
rato. Su puede quedar al frente el com-
prador; si no es cierto, pierde el dueño 
ia garantía. (.Tarda y Ca.- Amistad, 130. 
Telefono A-377y. 
F R U T E R I A S 
Las tenemos con local para vivir la fa-
milia, desde $400 en adelante, lo mismo 
que vidrieras, para tabacos y billetes, 
üesde $000 a $1.000. García y Ca. Amis-
tad, 150. Teléfono A-u773. 
G A R A J E S 
Vendemos dos, uno en $2.500 y el otro 
en $15.000. en el lugar más céntrico de 
la ciudad, con accesorios, bomba de ai-
re automática, de gasolina y demás. Gar-
cía y Co. Amistad, número 130. Teléfo-
no A-3773, 
A T E N C I O N 
Una ganga por tenerse que ausentar su 
dueño para Fspaña, se vende en Kgido 
una hermosa vidriera, que vale 2.000 pe-
sos y se da en $800, ésto tiene que ser 
enseguida, compradores, aprovechen que 
esto no se presenta todos loá días. Gar-
cía y Co. Amistad, número 136. Teléfo-
no A-3773. 
B O D E G A 
En el barrio de. Colón se vende una 
en tres mil pesos, está en esquina, que 
vale seis mil, lo más céntrico, poco al-
qailer y buen contrato. Tenemos otras en 
di «tintos precios. García y Ca. Amistad 
1̂ 0. Teléfono A-3773. 
/OCASION: GRAN >EtíuCIO. SE VENDE 
una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla tn la mejor calzada por enfer-
medad, buen cpntrato y poco alquiler, es 
urgente; y otra en $400, con buena venta 
y contrato. Razón: Bernaza, 47, altos; de 
V a 8 y de 12 a 2. tí. Lizondo. 
20CÜ4 28 Jl. 
Centro General de Negocios; me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, altos. 
Tel. A 9165. Alberto. 
20553 28 Jl. 
4JE VENDE, MUY BARATA, UNA MAG-
KJ nífica y bien amueblada casa de hués-
pedes, en lugar céntrico y comercial de 
esta ciudad. Informes: Prado. HM. 
1Ü72Ü 26 Jl 
/lAiMBIAMOS HIPOTECA DE $7.000.00 
O en el Vedado, a buen interés, por finca 
rústica, solares, terrenos, casa, etc. Ha-
bana, Jesús del Monte, Cerro, Marianao, 
Guanabacoa. Havana Dusiness. Avenida de 
S. Bolívar cantes ReinaJ, 5í, bajos. A-itU5. 
20808 20 jl 
Q E COMPRAN CKEDITOS HIPOTECA-
ríos hasta $20.000. Sr. D. Apartado 1215. 
20407 25 jl. 
l ^ E S D E E L 6 POR Í00 DOY DINERO 
JLS en hipoteca. Habana y Repartos, so-
bro casas y fincas rústicas y para fabri-
car. Tengo partidas para coloca r hasta 
de $150.000. Manrique, 'ib; dc 1- a -. 
ZOWMj -'¿ J' _ 
Inversión ventajosa de $25,000 al S 
por 100. Se toman con primera hi-
poteca por dos años prorrogables, dc 
una gran casa-quinta que tiene 25,000 
metros de terreno alrededor y hay 
oferta de $65,000. Está situada en ei 
mejor y más importante Reparto de 
la Habana. Trato directo con ei pres-
tamista. No se paga comisión. Kivero. 
i Tejadillo, 44. 
20709 25 Jl. 
¡ Ln primera hipoteca, se toman las 
i¿;guientes partidas: $14.000 al 10; 
$18.000 al 9; $45.000 al 8 por 101 
• al año, se paga el 1 por 100 de co-
i misión aí¡ activo corredor que pro-
porcione el negocio en 4 días, a par-
Itír de esta fecha. Su dueña: Santa fe-
' licia, 1, entre Justicia y Luco. 1-2857. 
María L . Gutiérrez. 
20595-06 3 ag 
G A R A J E M O D E R N O 
En $8.500, en Calzada, céntrico, gran lo-
cal, deja libres $600 mensual, gran con-
trato, es gran negocio. Véalo: Figuras, 
78. Teléfono A-6021; de 11 a V. Llenín. 
20243 25 jl 
U R G E N T E V E N T A 
de un café céntrico, no paga alquiler 
y deja $12.000 al año; y mil quinientas 
bodegas, de todos precios. Informes: Zan-
ja y Belascoaín. Adolfo Carneado; de 8 
a 2 y de 4 en adelante. Tulipán y Ayes-
Urán. café. \ 
20600 18 ag 
J J L N E K O E 
H I P O T E C A S 
Se da dinero en hipoteca al 6 por 
i 00 . E n adelante s egún las garan-
t ías , sobre casas, solares, estable-
cimientos, fincas rústicas, etc. Se 
resuelven los asuntos en 24 horas. 
Informes: (Antiguo Correo) Te-
niente Rey, n ú m e r o 11, esquina a 
Mercaderes. T e l é f o n o A - 9 2 0 7 . 
Departamento 216. Habana, Cuba. 
21095 "D " 18 Jl
D IM KO: LO DOV ÍON HIPOTECA V compro y vendo fincas y solares. 
Pulgarón. Aguiar, 72, altos 
20SO7 26 Jl 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio, teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
18685 ' ! as 
4 P O R roo 
De Interés anual eobre todos loa depó-
sitos que se hagan eu el Departamento 
de Aliorros do la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos ios bie-
nes que posee la Asociación. No. 61 l'ra-
do y Trocadero. De 8 a II a. m.'l a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
C «926 ln 16 s ' 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
cios puntos en la Habana, y sus Kepar-
tos, en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes, en pairare 
pignoraciones de valores cotizables tHe-
riedad y reserva en las operacJonegJ 
LiniHHirndo, 4(. de 1 a 4, Juen Pérez 
3 wgg ai j i 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los harrioi y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos i 
Oficina Real Estate. Aguacate. 38 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA .¡ulio 25 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Se solicita un criado o criada, cou 
referencias, para el seiricío de come-
dor. K, esquina a 15, "Puerto Artu-
ro," Vedado. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E S E A 'la m..r«iidacl. Sueldo $25, t 
« / B O C I N E R A S : S E S O L I C I T A I S A 
} \ ^ sea buena, corta fami l ia . Sueldo 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
O de o al idad. pl  
i l a b a n a , 13S, a l tos 
21115 
CRIADA 
ropa i impia . 
2 S J l _ 
t rabajar . 
E g l d o , 29, a l m a c é n de pianos 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , I ' A R A tres personas y a y u d a r a la l impie-
za, que duerma en la casa. Sueldo: M 
pesos. Prlmel les . ü . Cerro. T e l . I-lTTO. 
__21033 27 j 
Q E D E S E A I ' A K A I N M A T K I M O . M T ) 
k-J una cocinera de mediana edad, y que 
baga la l impieza de la casa que es pe-
«juefi lta. H a de d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . 
Se paga buen sueldo. E s p a d a , 7, bajos, 
entre C h a c ó n y C u a r t e l e s . 
21039 27 J . 
•i  8 T V . ! ™ ' a ñ , ! s K í . ' r ' u n n ' . , : " I al M-1209. "International Se solicitan mineros y escombreros 
g S o ; d e . « ^ e ^ f £ J l 8 a r . u r í ; ¡ ^ y - ' L l e a m o s empleados y , i r - j e I 1 l a $ de Matahambre, se 
presente. Cuba , 47 y media, 
qnln« a O b n p í g , f r u t e r í a . 
sxlSS 1 as 
J ? S O B R A P I A , 109, A L T O S , S E S O L I 
^ente». Conípostela, 115, entre Sol y 
Muralla. 
20680 29 f l 
na ra 
2094(1 
Se sol ic i ta una buena, que sepa traba.iar. 
SUdo I » . -Malecéu. 303, Ixijob, do-ecba. 
J1147 
O F ' s O L I C i r A C R I A D A D E M A N O , qne 
8 son formal . Sueldo 25 pesos. CaIzada 
Jesrts de? Monte, * & . esquina San K r a n -
C ¡ E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A l ' A R A C O -
¡ O c lnar y a y u d a r a la l impieza . Se pre-
I fiere que duerma en l a c o l o c a c i ó n . S u e l -
do: £ i 5 . C a r m e n y K s t r a m p e s . Repar to 
Mendlza . V í b o r a . 
c i tan dos muchaclios de 14 a 10 a ñ o s C Í E S O L I C I T \ v r o e T i - n F R A S 
SE S O L I C I T A E N C L B A , N U M X B O IOS, una s e ñ o r i t a para escritorio, de 1« a 
I ' A K A 
—terlor fina, tienen « u e coser 
' -'osaa1^0 Pur pieza- ^ f f 6 1 ® 8 - 41'o6aljt108, 
.18 ailos, que sepa algo de c o í i t a h i l i d a J I N e c e s i t a m n « U , , ^ ^ , mmrnnir-'nt A * 
y sobre todo evlglmos buenas re feren- i ^ V 1 0 8 D U e n O S m e c a n i C O S Q C 





8̂ j l 
DMA B U E N A C R I A O A , 
ITJíA o o C D r a s A , S E S O L I C I T A E N L A i •; I calle C , n ú m e r o 246, entre 25 y 27, 
j Vedado. Debe de ayudar a los quehaceres 
de la c a s a y dormir en la c o l o c a c i ó n . 
B u e n sueldo, buen trato y ropa l impia. 
20928 27 j l 
O E V E N D E UN E A E T O N N I E V O , D E 1 
K J vuel ta entera, c c -
t lro , sana y jnneM. Con sus arreos 
f o r m a n : Cádiz Mi, Cerro. 
2(J907-68 -8 j l 
D i 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
19257 31 j l 
-ingirse a i señor L a -
oii .su jac:i bu na «le | n . - - . n T ' r» • 
rterall. Jesús Peregrino, numero 
SE S O L I C I T A U N O V E N , D í T E L I O E N -te en c á l c u l o s , para trabajos da ofl-
Ap i í r tado 
81. Habana. 
C 6476 4d-
c m a . D i r i g i r s e por escrito 
054. Departamento " T " 
20ÜÍ!0 Jl. 
S K a u e 0 ^ í a " u o b l i g a c i ó n c ..tenga .rete-
renc ias . Buen sueldo. Cal le 17, esquina a 
b̂ioeo a 0 .. 27 i l - — I «Jar akunos quehaceres y dormir eü 
34, S E S O L I C I T A U N A 1 
teng,». r t 1 Se solicita buena cocinera, que no se?. 
vieja, para corta familia. Ha de ayu-
. C E S O L I C I T A N O B R E R O S E N T E N D I . 
¡ k J dos en e x t r a c c i ó n de p iedra de Cante-
r a . I n f o r m a n : Vives, 147 
. 2 1 0 1 5 ' 31 J . 
E N c r l í á í ü 8 4 e l d S : $20 y r 
21024 27 J . 
el acomodo. Sueldo 30 pesos y ropa 
| limpia. Informan: D, 66, altos, entre 
C E s b L i c i T A , E N T E N I E N T E R E Y , i Línea y Calzada, Vedado. 
5 57. 2o. una muchacha, peninwlar, pa» ' » 
r¿ loa quehaceres de una casa, de corta 




^N S A N J O S E , 1!>0, L E T R A D ( A L T T S ) . 
1, se soliMta una «rilada de mano que 
t J E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P E -
KJ n insuiar . Sueldo: 25 pesos. Cal le 27 
entre 0 y s. Vedado. 
p e n í n s u b l r . de"m"edl?rU edad. Sueldo; 
"$20 v ropa l i m ó l a . 
20868 26 j l . 
5 5 S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O 
^ p e n i n s u l a r , que tenga referencias y que 
se^a c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , be le da 
buen sueldo. San N i c o l á s , 42. 
r-702 -B i l -
tíE S O L I C I T A V N A C R I A D A , P E N I N -
O sular. para corta famil ia . Sueldo ^ 0 
y ropa l impia . Cerro , 001, e q u i n a ^ P a -
tr ia 
20678 M j l . 
C«E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A D E U 
••Ja 18 a ñ o s , para manejadora; L u z , 33, 
esquina l l á b a n a , a l tos del establo 
^1040 u j . 
NECESITO DEPENDIENTES 
Dos dependientes para a l m a c é n y tres 
dependientes para fábr i ca , g a n a r á n buen 
sueldo. I n f o r m a n : Zulueta, 31, moderno, 
entro Monte y Corrales . 
21054 27 j . 
C E N E C E S I T A N 4 V E N D E D O R E S D E 
k J v inos y licores, a sueldo o c o m i s i ó n ; 
j tienen que tener m a r c h a n t e r í a y refe-
rencias, s ino que no se presente Dos pa-
ra p laza y dos para el campo. M a r i n a y 
] Knsenada . t e l é f o n o 1-2156. J e s ú s del 
Monte. 
20710 25 J l 
SE S O L I C I T A N : U N J O V E N , E S P A Ñ O L , para oficina y comercio, JOO; un ta -
q u í g r a f o , en castellano, $150; 3 vendo-
dortta de vinos y l i cores ; 3 de v í v e r e s . 
$60, c o m i s i ó n ; 3 de p e r f u m e r í a , 1 de ca 
miones y a u t o m ó v i l e s , pueden ganar has 
ta *150; 1 chauffeur. $60, m á q u i n a euro 
207t»3 l - J l 
l / i N 13, N U M E R O 821, E N T R E B y C , 
JLJ se sol ic itan una cr iada de mano, o t r a 
para t r a b a j a r por horas y una costurera. 
Se paga buen suoldu. 
20801 28 J1 
O E D E S E A T O M A R U N A NLÑA, D E 12 A 
O 14 a ñ o s , p a r a que ayude a cortos que-
I-aceres. Sueldo $10. I n f o r m a n : I n f a n t a , 
esquina a Neptuno, n ú m e r o 20; do 1 a 
7. S e ü o r a Beyes . 
20828 26 J1 
t j E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
O de comed o r e a r a una casa de un m a -
tr imonio solo. Ca l l e G. esquina a 21. T e -
l é f o n o r-1333. ; „ „ 
20820 26 j l _ 
L I E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A I ' A K A 
KJ un matr imonio . Monserrute. 39. ba 
JOB. Sueldo, $20. 
21063 o7 j 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B N 
Monte, 15. altos, casa part i cu lar . 
20842 26 j l 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A C N A , Q U E 
V> sepa coc inar bien, se le da buen suel-
do Cal l e 2, n ú m e r o 11, entre 13 y 15. V e -
dado. 
20810 27 j l 
Q K S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N S A N 
k J J u l i o , entre Zapotes y ¡Santa K m i l i a , 
> ibora , en la m i s m a Informan. 
_:-'0fcM) 26 j l 
Se solicita una cocinera, que sepa 
cumplir con su obligación y tenga 
referencias. Neptuno, 105, bajos. 
- ••• ind. 22 
1 3 A R A UN M A T R I M O N I O S I N H I J O S , 
A se sol icita una joven, peninsular, pa-
ra cr iada de mano. B u e n sueldo. C u b a , 
29. a l tos . ' ., 
208tl 20 J1 
Se solicita una criada de mano, pa-
ra corta familia; debe tener referen-
cias. Neptuno, 105. 
ind. 22 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , U l E quiera a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a a E s -
p a ñ a , pataje de segunda. I n f o r m a n : I ' r a 
do. 105. 
20702 28 j l 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R \ 
de color. Sueldo: $25 y pasajes . C a l l e ! 
O E S O L I C I T A T Ü Í Í A M U C H A C H A P A R A I C E D E S E A C O L O C A R P E O N P A R A B O -
kJ cocinar y l impiar y otra para coser. '¡ ^ J ™ ; ^alud, I.MJ. 
San Miguel, 200 (antiguo.) •fc0t)01 ¿t Ji- „ 
¡ ¡ BUENA COLOCACION!! 
Necesito mozo a l m a c é n , sueldo $60; un 
m u c h a c h ó n para a l m a c é n v í v e r e s , $50; un 
a y u d a n t e j a r d i n é r o , $30; dos chauffeurs, 
$60; dos dependientes, un camarero y un 
portero, $25. H a b a n a , 126. 
20072 27 J l 
í ,e"o716braPÍa' 08: departamento, 21 
5 JI 
EN L A H A B A N A E L E G A N T E , S E S o -l i c i tan bordadoras a m á q u i n a , en 
Aguacate , 08, entro Obispo y Obrapía 
2W21 27 Jl 
Pu o n r c T o s r l cana . Q U I M I C O S . C A S A A M E -Sol ic i ta vendedor Joven, Inte-
ligente, con conocimientos del ramo. De-
be presentar muy buenas referencias. C o -
l o c a c i ó n de porvenir. Ofertas por carta 
bolamente a I n t e r n a t i o n a l , E m p e d r a d o 
n ú m e r o 21. 
2 0 ^ 6 20 JI. 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
d iana edad, para coser ropa y lavar 
a lguna en e l H o t e l Habana . B e l a s c o a í n 
y Vives . 
MMg 25 JL 
11, n ú m e r o 45( esquina a U 
2073o 25 JL 
C E S O L I C I T A N O P E R A R I O S H O J A L A -
k J teros, soldadores y cortadores, pagan-
do buenos jorna les y ocho horas de tra 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N - i baJ0. en l a Sociedad I n d u s t r i a l de C u b a , 
k J ca, p a r a tres personas, cocinar y i í m - Reparto L a F e r n a n d a , L u v a n ó . 
pieza de una casa p e q u e ñ a . P a r a í n g e - -mn} 28 Jl 
nio a dos horas d e ' l a ' H a b a n a . Sueldo 
30 peso H a de traer referencias. L e a l t a d . 
134, a l tos . H a b a n a 
20702 26 J . 
COCINEROS 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P E -
O n i n s u l a r . para m a n e j a r un niuo y 
nyudar a la l impieza, sueldo 25 pesos. 
C a r l o s I I I y ü q u e n d o , altos do la bo-
t ica , 1er. piso, derecha. 
206D5 20 Jl 
S 
^ E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
que sea formal , en Zulueta , 36-J, a l -
20C94 25 Jl 
TTIíA C R I A D A Y U N A C O C I N E R A ~ E Ñ 
O H a b a n a «0, altos, entre O ' B e i l l y y 
S a n J u a n de Dios, se so l i c i ta para casa 
de f a m i l i a una cocinera y una cr iada 
Sue ldos: $23 y $25, si queda complacida 
del acomodo a p a r t i r de la pr imera se-
\ m a n a o b t e n d r á mayores beneficios. 
20774 25 J l . 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , que tenga buenas referencias. Sueldo: 
$25. I n f o r m e s : Genios, 13, bajos, 
T D I N C U E P A R A C O C I N A : S E S O L I C I T A 
A. uno con referencias en Empedrado , 8. 
A l m a c é n de v í v e r e s 
20886 26 JL 
CHAUFFEURS 
PUESTOS VACANTES 
U n experto t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l ú n i c a -
mente, $150. U n corresponsal en e s p a ñ o l 
que escr iba en m á q u i n a , $100. Un Jefe de 
correspondencia que sepa d ic tar cartas y 
nea oficinista competente, $150. U n me-
c a n ó g r a f o en I n g l é s - e s p a ñ o l , $125: U n t r a -
ductor o traductora i n g l é s - e s p a ñ o l , $100. 
Cuatro m e c a n ó g r a f a s que sepan i n g l é s 
bien, $80. Una t a q u í g r a f a en e s p a ñ o l , que 
cepa bien i n g l é s , $125. U n corresponsa l 
en I n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l , para C a l i -
forn ia , E E . U U . , $200 y viaje. Un contador 
experto i n g l é s - e s p a ñ o l , p a r a prominente 
casa amer icana , $200. U n repór ter , $100. Dos 
corresponsales i n g l é s - e s p a ñ o l , medianos, 
S100-$125. Nueve t a q u í g r a f o s o t a q u í g r a -
l a a en i n g l é s . $150-$17&. Dos t a q u í g r a f o s 
en e s p a ñ o l , hombreg o s e ñ o r i t a s , $80. Un 
tenedor de libros i n g l é s - e s p a ñ o l , $150. U n 
lovcnclto que sepa bien i n g l é s , $40. U n 
of ic in is ta i n g l é s - e s p a ñ o l , $150Í Dos I n s t i -
tutr ices , que sepan I n g l é s , $50. U n d ibu-
j a n t e , $150. Un f o t ó g r a f o o f o t ó g r a f a y 
o t r o s diversos puestos. E l A l to Comercio 
cubano acude a nosotros por su personal 
t é c n i c o . M á s de 200 personas desfilan por 
n u e s t r a s a m p l i a s oficinas d ía t ras dia. M i -
l lares de colocados. 
C. MORALES AND C0MPANY 
B R O K B R S 
Obrapia , n ú m e r o 25. altos. 
Centro Pr ivado : A-9517—A-5153—A5674. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZUL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Nüm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 I n d . 29 mz 
VENDEDORES 
Se solicitan dos vendedores 
expertos para la venta de 
licores y vinos en las Pro-
vincias de la Habana y Pinar 
del Rio. Se pagan los gas-
tos y se da sueldo. Con am-
plias referencias diríjanse al 
apartado número 2031. 
11 ag 19900 
El Sanatorio Pérez Vento necesita una 
ama de llave», dos ayudantas de en-
fermera y tres criadas. Muy buenos 
sueldos. Calle Barreto, núm. 62. Gua-
nabacoa. 
C-6132 15d 8. 
A P E N D l C l T i s 
«e le . P u d S 0 0 e V n ^ o r 1 ^ ^ . 
sus ocupaciones n ^ ? c i « n t e d; 1 ftl 
A S P Í S S r g ^ C H A m ^ 
f l W al mea y m48 , ^ F F ^ 
fieur. E m p i f í e a Kana - ^ 
P i d a - u u fofletu de* U * ? ^ * ^ Z 
de tres sellos de a 2 ruecl"n ^ 
' r i M n r a . A l b e « C-
C A R N E A J Q ' 
e d!a y de 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-Sia» Jnd. 9 ab. 
A " 
U O M C I T A N B A K X I Z A D O R E S L A C A S A 
( j amer icana , Neptuno, 84. Que hayan 
i rabajado en m u e b l e r í a . 
20824 1 26 j l 
SK S O L I C I T A ÜJí Y E N D K D O R , P R A C -tlco en f e r r e t e r í a y v í v e r e s , a sueldo 
D i r i g i r s e por escrito, dando 




20825 27 J l 
B A Ñ I S T A S : S E S O L I C I T A N D O S ope-
- i rar ios ebanistas , para c o n s t r u i r mue-
bles finos y corrientes . I n f o r m a n : B e -
l a s c o a í n . 63S, por C a m p a n a r i o , ebaniste-
ría 
2<r7S3-84 30 Jl 
OPERARIAS 
Prácticas en máquinas de dobla 
dillo de ojo, especialistas en cha-
Jes, se solicitan en los talleres de 
Zuloaga y Ca., S. en C. Aguila, nú-
mero 137. Si no son buenas que 
G E N T E S V E N D E D O R E S , 
nados con bodegas y 
fanse para t rabajar productos acreditada 
marca licores. I n ú t i l presentarse s in re-
í e r e n c i a s excelentes. J u a n Cabal lero 
Blanco, 40. L a P r e n s a . 
200ÍC 25 jl 
B A S 0 S 
A b i e r t o s d 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - ^ 
- — : — J l » 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l C e m e n t ó 
" C R I S T O B A L C O L O N ' 
H a b a n a . 
A V I S O 
Habiéndose cumplido el pVai 
ñ o s por el Que fueron cedidas as del Cementerio 
-„-gpÍ 
S niO-
* ^ - í l 
R E L A C I O - yo  númeroH son los K/'Vbal 
c a f é s , s o l l c I - Í 2 4 7 . 250, 262. 203 ••71 ^ en'e«: & 
3S cre it  i «00. 501. So:i -.i'o "V1.' Ml. 33rt di 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E -
± J l ino M e n é n d e z , faci l i ta todo e l per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y f e ú r a de la H abana . L l a m e n a l te-
l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114, 
20747 27 Jl 
• 2 S . ^ i 8 , S e í «00, 501, 503, 512 ¿í-j ^ 33«, w 
CÜ5. 570. 572, 000 00s V- ' ^ ^ 
856, 1W2. 1040 y " K S ? : ^ H f t 
medio a loB l n t e r e ¿ ^ ó s L r l ^ 5 , 
a la t r a s l a c i ó n de los re8^a qu«*¿ 
m i s m a s se hal lan dentro di? i''11' â 1 
meses a contar de la nubni " ^ í , * 
anuncio, y cumplido ¿ i c f t ' í » í , ^ 
mln l s tr . - . c ión nrorpriari . ,0 P^K) u^i 
no se presenten. 
C 6356 15d-17 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N B S 
81 quiere usted tener un buen cocluero 
de c a s a part icu lar , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, ó e p e n -
dlenteB, ayudantes , fregadores, repart ldo-
rea, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para el campo. 
19281 31 J l 
c i ó n p r o c e d e r á a 
los mismos al osario 
S í ^ ^ o U d e l s r * — D R . 
Administrador, 
C-0344 
A L B E R T O " MENDEZ!** &?• 
strador. ^ " t Z , 
A P . T E S Y 0 F l ( l f 
Desde 6 por l ^ c e r u S 1 " ^ 
clases y t a m a ü o s . No conf11^de 1 
Jos aprendices. J o s é R i(„ 
cano de los f o t ó g r a f o s de S HÍCS I 
c a s a : Cuba 1. entre C h a c ó n ^ ? 1 ; » 
b e b d e n v is tas de Cuba y ^ ¿ f 
A V I S O S 
201110 26 JI. 
O E N E C E S I T A L N M E C A N I C O A . I I S -
U tador.. P a g á n d o l e buen j o r n a l y ocho 
horas do trabajo , en la Sociedad I n d u s -
t r i a l de Cuba, Reparto L a F e r n a n d a 
L u y a n ó . 
21000 28 J l 
C J E S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O , Q L E 
O sepa montar en-b ic i c l e ta . Calzada del 
Monte, 412. E s q u i n a de Te jas . Bot i ca . 
20!>n:j j j 
Q E S O L I C I T A N : U N A D E P E N D I E N T A 
O y dos operarlas para e n s e ñ a r l e s la 
m á q u i n a de dobladillo de ojo. Zuloaga y 
C a . S. en C. Agu i la , n ú m e r o 137 
2W15 ' 31 Jl 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 a l mes y m á s g a n a un buen chau-
t í e u r . Empiece a aprender hoy mismo 
l ' Iüa a a í o l i e t o de I n s t r u c c i ó u . grat i s 
Mande tres seilos de a 2 c e u u v o s . para 
traiidueo a Mr. Alber t C. K e l l y . S a n L á -
naro. 24ü. Habana . 
20724 25 j l . 
Q K S O L I C I T A E N N E P T C N O , 17, A L -
KJ tos, una cr iada de mano, peninsular , 
oue sea t rabajadora , para un m a t r i m o -
r.Io. 
-•('T-J.S 25 j l . 
Q E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O , 
O blan<a, para comedor. H a de t r a e r 
referencias. An imas . 136, al tos . 
207:{!i 25 j l . 
i J E S O L I C I T A Ü N A C R I A D A D E M A N O , 
O peninsular, que sea formal , para corta 
famil ia . Sue ldo : 25 pesos y ropa l impia . 
Ca l l e 0, n ú m e r o 28, esquina 15, Vedado. 
20757 25 j i . 
Q O L I C I T O Ü N A C R I A D A D E ULANO, 
wj con referencias, es un m a t r i m o n i o . 
Re ina . 68. bajos 
20T-}') 25 j l . 
. J E SO L I C I T A ÜNA < K I A D A D E M A N O 
la calle J . n ú m e r o 184. entre 10 
Vedado. T e l . F-5326. 
25 J l . 
f L I O U W A S DE 
IGNORADO PARADERO 
C » " « S I S A S A B E R E L P A R A D E R O O 
domicil io del s e ñ o r Teodosio Laíric i l 
p a r a un asunto que le conviene. D i r i e i r -
no S t r 0 Muxim- J o s é b a r c i a . T e k f o -
TR A B A J A D O R E S : N E C E S I T O 50 P E O -nes de l í n e a , a $2.25 de j o r n a l . Todo 
pago a descontar para embarcar el lunes, 
d í a , 28 a las dos de la tarde. Agencia 
de colocaciones L a Habanera , E g i d o 21 
T e l . A-1073. Abelardo Sosa. 
2 » ^ 20 j l . 
P - A R A I R A N E W Y O R K , S E S O L I C I T A 
X u n a s e ñ o r i t a m e c a n ó g r a f a , que en-
tienda bien el i n g l é s y el e s p a ñ o l , para 
correspondencia en e s p a ñ o l . B u e n sue l -
do. Via jo pago. I n f o r m a n : Aguiar . 124 
b a j o s : ^e Ü a 4 p. m. ' 
20087 25 Jl 
Q E S O L I C I T A UN P L A N C H A D O R D E l _ 
O t i n t o r e r í a , para hacerse cargo de l a ' 0 C O N F L N D A 
misma, p o n i é n d o s e a l frente de ella. I n 
M I I N V E N T O R E -
J.1 ciente de botella i rre l lcnable con otros 
forman en E l Navio. A g u i a r y Mural la , I úe inventores menos afortunados. Vea el 
20805 30 j j 1 m í o y h á g a s e de capi ta l con p e q u e ñ a 
S i S O L I C I T A L N V E N D E D O R D E C A : f S f t PECUNIARLA- Milagros , 72. T e l é f o n o 
miones, para la H a b a n a y la R e p ú - \ 21077 -, 0„ 
bllca, persona con conocimipntn do an. . 1 aB 
O miones, para la H a b a n a y la R e p ú -
blica, persona con conocimiento de a u -
t o m ó v i l e s , se le d a r á preferencia. D i r i -
girse por escrito a l Apartado n ú m e r o 
2025. 
20115 30 j l 
C E C O M P R A N A C C I O N E S D E L B A N C O 
O de l a Propiedad Urbana. A . del Busto. 
Aguacate, 38. R e a l State. 
20802 o6 JJ 
HO M E O P A T I A IAÍGITULCLÍHSÍÍS t iduines . Instrumentos „ , ! ? ^ tru entos OIH«IJ! 
aparatos e l é c t r i c o s , etc. , dándoS9 ^ 
y m é t o d o s por^ m é d i c o de aran 2 8 
t. a 1) noche 
21041 
i IUCUÍCU ae gran nri^ 
Saravia , 21. 
A L O S F O T O G R A F O S , A p l c í o v í ñ í -
f%, cualquiera que quiera e a n a r í S I 
(5 pesos diarios s in mucho trábalo v' 
do, alquilo o admito un socio s i V * 
be lo e n s e ñ o ; el punto se ni-wt, * 
poner u n a vidriera de billetes- ten,» 
i.otografas, por eso necesito Bocio-,"1 
por falta de dinero. Cuba 1 ínt^ifl 
JadUlo y Chacón . Rodrigar.' ^ 
FR A N C I S C O V I L O . M E B A O O l de toda clase de trabajos de 
tería y armatostes y mostradores Pni 
reducidos. Omoa, 40, taller. Tel M Odnt 
19411) • M ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MUEBLES EN GANGA 
210711 28 j l 
CA N U T O G O M E Z Y N O R I E G A , N A T C -^ r a i ? V u a í a o ' de c u a r e n t a y seis a ñ o s 
de edad, lo busca s u hermano Clot i lde 
G ó m e z y fami l ia , que desea saber s u r e -
sidencia. I n f o r m e s : a Clot i lde G ó m e z o 
C a s a y Sardinas , Calimete, provincia de 
Matanzas. 
20015 2Q j i 
De Coliseo, "Tienda Grande." Se-
ñor Bautista Diego. Desea saber su 
| paradero. Sebastián Aladro. 
3üd-24 J l 
C J E S O L I C I T A UN J E F E D E T A L L E R D E 
k J capacidad, para d i r ig i r un ta l ler de 
m e c á n i c a de a lguna c o n s i d e r a c i ó n y que 
r . d e m á s del sueldo se le ofrece un tanto 
por ciento de las uti l idades netas. Si es 
persona de competencia y da satisfacto-
rios resultados, puede l legarse a hacer 
un contrato por var ios a ñ o s . D i r í j a n s e por 
escr i to a A . M. Apartado 1305, H a b a n a . 
C-6406 6d 23 
T T R G E V E N D E R , P O R E M B A R C A R , j u e - . 
\ J go • de cuarto, modernista, mandado 
t a f ^ i n i f s o ^ n . . , 5 2 ^ ^ p l a S & - 8 8 no- , , L * Espec ia l , ' a l m a c é n importador de tas , s m uso cas i , con rollos, $385 n e v é - muebles v ohietos d». fantn.ii.. uuiXr. 
3 ^ L 1 ^ - ^ 8 . m t í W V » i Jue- e i p o s l c t ó n . N c . p t S n o . l S . e n t r é ¿ s c o t í r go comedor R e i n a Regente, $65; panta l la 
invert ida m u y elegante, $18; dos camas 
hierro, modernas, a $18 cada u n a ; seis 
cuadros, muy elegantes los seis, $40; 
mesa noche, $7; cama I m p e r i a l , $24; j u e -
go cojines, muy elegante, $50. Concep-
c i ó n , 20, entre San L á z a r o y San A n a s -
tasio 
21109 28 Jl 
r p A O l K i R A F O E S P A S O L . C A S A A M K -
JL r l c a n a , sol icita uno si es posible con 
conocimientos de I n g l é s . B u e n a oportuni - i mero 311 
dad d é prosperar . D i r í j a s e solo por carta , 21000 
indicando sueldo a qn* a sp i ra a I n t e r n a -
t iona l . Empedrado , 21. 
_ 20.S57' 20 JI 
Q E V E N D E U N J U E G O C O M P L E T O 
O de comedor, sencillo, de poco uso y 
en perfecto estado. Vedado, cal le 25, n ú -
G 
O en 
y 2 L 
C «513 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
O uinsulav, para los i iuehaceres de una 
c a s a ; tiene buenas referencias. I n f o r m e s 
en la calle 8, n ú m e r o 245, entre 2o y 27. 
Vedado. Prefiere e l Vedado. 
20775 gj 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J A le jandro Ib le ta y L i o n a , que en d í a s 
pasados estuvo por las c e r c a n í a s de G ü i -
n e s ; se a g r a d e c e r á a la persona que d é 
r a z ó n do su paradero escr iba a Ayes te -
l ran 10, t r e n de M é n d e z . F r a n c i s c o P e -
nl les , H a b a n a 
25 j l . 
Se solicitan dos criadas y un cocinero, 
para Calzada de Jesús del Monte, nú-
mero 620, esquina a O'Farrill. 
SE S O L I C I T A DNA C R I A D A D E C O M E -dor, acos tumbrada a serv ir en buenas 
c a s i s . $^0 pesos. O t r a para habltacionea, 
que sepa zurc ir y coser algo. $25. B e l a s -
c o a í n , 28, altos de la p e l e t e r í a . 
20670 25 Jl . 
C J E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C T I V O S 
kJ-y relacionados en el ramo de v í v e r e s 
a i detall , para t r a b a j a r con buena comi-
s i ó n , a r t í c u l o de fác i l venta. I n f o r m e s : 
í í e p t u n o , 310, moderno. 
20871 20 Jl . 
C Í E S O L I C I T A U N B I E N D E P E N D I E N -
U to y an medio dependiente para el gi-
ro de ropa hecha con referencias, en B e -
l a s c o a í n , 22, G r a n Bazar A m e r i c a n o 
20800 -2^ Jl . 
C E S O L I C I T A N S E S O R I T A S T Y P E W R T -
ters. I n f o r m a n : D r o g u e r í a de J o h n -
s t n . Departamento de Drogas. 
20710 29 j l 
1 A T I M B R E S F I N O S , N U E V O S ; B U T A C A S , 
" ^TX so fá , s i l lones, mesa , c a n a p é , se ven-
den ; una l á m p a r a e léc tr ica , una p a n t a -
lla preciosa, una sombrerera caoba, 4 c a -
mas blancas, una mesa caoba, centro, y 
un m a g n í f i c o plano, tres pedales. Concor -
dia y S a n ' N i c o l á s , altos, bodega. 
g U M 28 J l 
IR E M A T E D E M U E B L E S : S E \ una gran cant idad de muebles usa 
I / A R A I A C E L T I C A . S O L I C I T A M O S T N \ 
X t i tu lar , bastantcada por Sanidad. De -
be tener buena le tra , saber escr ib ir en 
m á q u i n a . No hay laboratorio, pero a u x i -
l i a r a a la oficina. Se requiere sea joven 
fSi1?** V 1 " ? 1 1 ,sln lllJos- i n f o r m a r á n en Oficios, 20; de 2 a 4 p. m. A l m a c é n 
»M60 
AV I S O : S E S O L I C I T A U N A M U C H \ -chu, de 14 a ñ o s , para trabajo ligero 
en un establecimiento. Se requieren re-
ferencias. Composte la , n ú m e r o 107. 
20609 25 JI 
C E S O L I C I T A N O ¡ ' E R A R I A S D E Mo"-
O d i s tura , en Blanco, U, entre M a l e c ó n 
y San L á z a r o (bajos.) Se retr ibuye bien 
el trabajo . 
20732 25 j l . 
y Gervasio . T e l é f o n o A-Í620 . 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, si l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos lapizados, camas do bronce, 
camas de hierro, c a m a s de nluo, b u r ó s . 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor v 
cuarto, l á m p a r a s do sobremesa, co lum-
| na» y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tricas, s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r inas 
c jquetas , enttemeres cheriones. adornos 
y t iguras de todas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
n.d. si l lones ae portal , escaparates ame-
ncanos , l ibreros , s i l las g iratorias , neve-
ras, aparadores, paravones y Hillería i e l 
p a í s en todos loti estilos. 
Antes de c o m p r a r bagan u n a v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 15'J, y s e r á n 
bien servido*. No confundir, Neptuno, 
150. 
! Vendemos muebles a1 plazos y fabr i -
V E N D E tamos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
¡j mns 
It i him 
Caja de cándales. Se vende una 
na caja de caudales de cuatro hoja i 
del fabricante Dieblon, de tami fe 






SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-1 para mostrador, dos de tres metro» f r a i l e 
za; también envasamos y desen- centímetros, de largo, niqueladai, 
v a ^ o . ; 1. mi.»» e m p r ^ . . y l i X " , V S T " , i / 
cambiamos. Llame a la mueblería 
Vidrieras. Se venden varias; lat I s j j J ^ Í , 
- os d 
tíos a precios muy baratos. Angeles , 45;; ^ s ventas* del campo no pagan emba-
de 1 a o p. m. laje y 8e pünen en g e s t a c i ó n . * 
* ~ * * -8 J1 | R e a l i z a c i ó n rorzosa de muebles y pren-
JU E G O S C O M E D O R , S A L A Y C U A R T O , I locaL muebles sueltos, l á m j a r a s y objetos 
de arte a precios de o c a s i ó n en " L a So-
ciedad." S u á r e z , 34. T e l . A-758a. 
das por hacer grandes r e í o r m a s ^ « í e ° l 
locaL 
E n Neptuno, 153, casa de p r é s t a m o » 
• • L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de 
su valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos 
cumas de m a ü t r a , s i l lones de mimbre' 
l í  
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
18572 31 j i 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
MAQUINAS "SINGER' 
una muy grande, que cabe mucha ncr 
canda. Campanario, 124. 
28 jl 200(^ 
BARNIZADOR. Se dora a la m 
E s m a l t a , ^ tapiza y pone cuero. St ni 
taura todo objeto de piedra, tierra o ;« 
ta. Hago todo arreglo cu muebkí. C» 
pro toao objeto que represente valo;. w 
rantizo el trabajo. Ta l ler : l'eñalver,» 
T e l é f o n o A-41tiS. 
1857U 21 jl' 
30 j L 
VARIOS 
O E S O L I C I T A C N A J O V E N , P E X I N S U -
O lar con referencias para cuidar dos 
i.ifios ma.vorcitos, que sea c a r i ñ o s a , for-
m a l y sepa s u o b l i g a c i ó n . Sueldo: 25 pe-
sos. Correa , 14, e squiua Dolores, J e s ú s 
riel Monte. 
20659 25 Jl 
CRIADOS DE MANO 
CA R I A D O : B E N E C E S I T A U N O , J O V E N , y de 14 a 18 a ñ o s , p a r a la l impieza de 
la casa y mandados. Composte la , 114-A, 
de una p. m . en adelante. 
21014 29 Jl 
C E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z S A S T R E 
KJ o que ent ienda algo de t i n t o r e r í a , s ien-
do en ¿ s t u interesado en un 02 por 100. 
tiene mucha clientela, pero su d u e ñ o , por 
no poder dar cumplimiento neces i ta 
| «iUlen lo s u s t i t u y a . I n f o r m a n en E l N a -
vio. Aguiar , tíO. 
21061 1 ag 
7 3 R O E E S O R O P R O F E S O R A , P A R A D I -
A r l g i r a cuatro n i ñ o s en i n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a y p iano; dos n i ñ a s e s t á n ade-
l a n t a d a s en a m b a s clases. H a de I r a una 
colonia de la prov inc ia de Matanzas. Suel-
do $40, casa y comida. SI es activo puede 
tener clases part iculares . Van. i n f o r m e s : 
preguntar por J o s é Alonso. Ca lzada de l 
C e r r o , n ú m e r o SKI, e squina a l 'rensa, bo 
dega. 
21087 29 j l 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , i sentarse todos 
P joven, que traiga r e c o m e n d a c i ó n y sea JO a m 
pseado^ L í n e a , n ú m e r o 47, Vedado. Suel - 2 l i l ü ' 
^ P A Q I I G R A F O S : S E S O L I C I T A N T \ -
-L q u í g r a í o s de i n g l é s y e s p a ñ o l . en 
A m a r g u r a , 23, bufete de Mendoza. P r e -
los d í a s h á b i l e s , de 8 a 
oo HO pesos. 
20701 
29 j l 
23 j l 
COCINERAS 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E U A , E N 
O Amargura , 43, 1er. piso alto, e n t í e H a -
y Compostela . baña 
8US1 28 JI 
R^01/101™ l ,NA C O C I N E R A . P E -
r ¡ t * £ y * & X ! í i , e s o 8 - ^ « - t ^ 
•-,10r'1 2S j l 
t T N T U L I P A N , J9, S E S O L I C I T A U N A 
JLJ buena cocinera, que sea blanca y quo 
e n f ^ r c C e r e n c i a s - T e l é f o n o A-Ul"" 
C O L I C I T A M O S D O S M U C H A C H A S , fuer-
• J tes y de, buena es tatura , para el ta -
l ler de m á q u i n a s de escribir . Sueldo 8 
posos w? uanales. J o r n a l de 8 horas. J 
PaFcua l -Ba ldwir . . Obispo, 101 
C «¿33 4d-25 
Q E S O L I C I T A UN H O M B R E D E C A M -
K3 po, p a r a una f inquita, a 10 minutos 
de la H a b a n a . Se quiere para guata-
quear, a r a r y o r d e ñ a r una vaca. Se le pa-
gan $13 a l a semana y se le da casa 
independiente y las v iandas que produce 
la f inca. A l c o n t c s i a r diga edad, sus 
referencias , d ó n d e lia trabajado y la edad 
de los fami l iares que le a c o m p a ñ a n A p a r -
tado de Correos 2258. H a b a n a . 
20750 o3 j . 
S ; N D E U N M A G N I F I C O J L E G O D E . r ta l , camas de hierro, cami - ger. PÍO Fernandez , 
sala, s i s t ema moderno, constante d e . * de uiüo^ cüer loneB c h l í e n i e r e s , es-1 18447 
cinco piezas todas ^ caoba; u n juego de g dorado8( m e a r a s de sa la , come-
sa la tapizado, con cinco p iezas , u n a m e s a | » cuarto, v i t r i n a s , aparadores, escr i -
de e x t e n s i ó n ; un l ibrero de caoba y I tol.io¿; d i Beñora. peinadores, lavabos, co-
quetas, b u r ó s . mesas planas, cuadros, m a -
cetas, co lumnas relojes, mesas de corre-
(<eratt redondas y cuadradas . Juegos de 
sala , de recibidor, de comedor y e a r -
t í c u l o s que es imposible detal lar aqu í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las ven-
u s para el campo son l ibre envase y 
puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse: * - L a E s p e c i a l " queda 
en Neptuno. n ú m e r o 153. entre E s c o b a r 
y Gervasio. 
P a r a ta l l eres y casas de famil ia , /.desea 
usted comprar , vender o c a m b i a r m á -
quina* de coser al contado o a plazos? 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83S1 Agento de S in -
C E V E N D E U N A P A N T A L L A DE CO-
KJ medor, muy hermosa, unas mampj* 
modernas, de cr i s ta l nevado, una metí 
t caoaba y un m a g n í f i c o piano nuevo,« 
I tres pedales, ú n i c o en Cuba y una i » 
brerera de caoab. San Nicolás, (H, altor 
2073(J 25 
a i j i 
•a y un 
escaparate de luna v ise lada. Todo junto 
o separado. Puede verse en el Vedado, 
calle 15, entre 16 y 1S, n ú m e r o 107-1|2; 
de siete a once de la ^ n a ñ a n a . 
21088 31 j . 
MUEBLES DE TODAS CLASES 
Colchones finos y a bajos precios. 
Fonógrafos y discos. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-692ti. 
C E D E S E A C O M P R A R UN JCEGO 
cuarto, uno de comedor y tle nli 
un autopiano, para Instalar una casa, i" 
sos a l M-1(H2. „ . 
20737 -
Necesito comprar mueblej ^ 
abundancia. Llame a Losada, 
léfono A-8054. 
C-3357 ind 17»» 
C E S O L I C I T A U N S O C I O C O N 10 A 12 
KJ m i l pesos, puri^ darle p a r t i c i p a c i ó n y 
gerencia en una indus tr ia establecida en 
esta cap i ta l y en floreciente marcha. I n -
forma el propietario en T a m a r i n d o 50 
25 J l . 2U41; 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
C O L I C I T A M O S R E P A R A D O R E S D E M 4 -
O quinas de e scr ib ir Undenvood. haéa 
sueldo a los que sepan t r a b a j a r E x i g i -
mos r e f e r e n c i a . ' J . P a s c u a l - B a l d w i m 
Obispo, 101. 
c » I 2 4,1.05 
iiiosa 28 j l 
p O l C K E S r O N S A L : C A S A I . M f O R T . V D O -
\ J ra n e c e s i U un corresponsal , para l le-
var la í o i r e s p o a d e n c l a e s p a ñ o l a , que ten* 
ga biiei.a expomne ia comercial en iteno. 
ra l . Que sea prroona entendida y •> . . . . . 
K a - > l l i r S U c d , • A' 'artado 5* Uab. im; 
I a s 
S I . ? 0 H £ 7 A ^ J O V E N , P E N I N S D - S E S O L I C I T A P A R A T R A B A J A R E N 
avnd»; » ñ e u a i . y 1-lmpi» Para cocinar y u"a industria, dos muchachos m«yo-
H o r ^ , 1 r l l m p i e í a - s"eldo: $30; pue- re f de Ib anos y menores de 20. en E s -
í.so^dTr'cchi116" MuleC,'n' ^ C02inir43 148- 1 . 
20030 27 j l . 
A N T A C A T A J L I N A Y J U A N n R l v / w , T 
yas. V i l l a Nieves, se d . í e a . m n 0 ^ " r c r a . Duen sueldo, 
en la c o l o r a c i ó n 
m e s 
¿ l a n c t una cocl-y que duerma 
S 
¿ E S O L I C I T A C N A 
27 j . 
1 »1 I" N \ < I VI-
ra para un matr imonio . r,„e w ? , ni" 
/ a y sea formal. San Lúzkro . 18»^bafoH • 
e s q u ü i a a Gal iano . . -IO», n a j e s ; 
. 27 j 
O E S O L I C I T A L N A C O C I N E R A E S p T 
O ñola , que sea l impia y t r a l " a r e W n 
c í a s : es para corta fami l ia . Se le da buen 
trato . E n S:m .Tosí. 41», bajos 
28 Jl 
C E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E , C O N 
O buenas recomendaciones, en E s c o b a r . 
148: sueldo $60 semanales 
28 JI 
y L I N S T I T U T O L A T I N O - A M E R I C A N O 
de Contabi l idad, sol icita una e s t e n ó -
u r a f a - m e c a n ó j í r a f a . de verdadera comne-
tencla. Sueldo ?'.K>. E s i n ú t i l sol icitar la 
P«aza s in grandes conocimientos, horas 
do 3 a 4 p. m. Obrap ia . 32. al tos . 
28 j l 
SK S O L I C I T A E N C U B A , 108, w ven. p a r a escr i tor io de 17 a 18 a ñ o s , que 
Se s a n a mejor sueldo, con menos traba-
jo que eu u i n g ú u otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecauismo do los a u t u m ó v i l c s moder-
nos. E u corto tiempo usted puede obte-
ner el titulo y uuu bucua culocdció . i . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es la (mica eu 
su clase eu l a R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m ¿ s conocido eu l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos loa documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuautus nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
A l comprar sus uvuebles, vea el *r*n 
y variado surt ido y precios de e i t l ^ ? 6 
donde s a l d r á bien servido por ¡ S c o ^ 
ñ e r o ; hay Juegos de cuarto con o I r 
moderulstas escaparates desde *8: t á m ^ J ¡ La IntemacionaJ, casa de préííaB» 
cou bastidor, a ^o; peinadores J ¿ o . ^ i ' J - • . , * i.. 
radores. de estaute. a j i i - lavabos a1"1" ^o^0 ínteres y gran reserva enif 
Z S ^ o T y \ o \ $ % ^ operaciones gran surtida de toda el 
t ^ f n t u r u ^ s ^ v f f i l ^ ^ o / a t * de mueble, se compran, r e . ^ 
S E C O M P R A Y C A M B I A N w j K n í y ^ 6 , ^ - cambian, no haga operaaon aJí̂  
tudes, 30, entre Amistad y ^ laaoo 31 J l 
BILLARES Teléfono A-0236. 18871 2 »f 
MIMBRES CON CRETONA. 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios do pr imera clase y bandas de «ro-
m a s a u t o m á t i c a s . Constante surtido d e , 
accesorios t r á n c e s e » p s r a los mismoa. V i u - i A n i m a s , n ú m e r o 84. casi esquln» » , 
da e H i j o s i e J . F o r l e z a . A m a r c u r a . 43. H a ¿ o Nadie « l e ^ '"tin ffi 
Tclnfono A-O030. 
11>150 31 Jl 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vlc tro la . con m á s de ciento c incuenta d i s -
cos, c á m a r a f o t o g r á f i c a , de g a l e r í a , con 
dos lentes mesa p a r a m á q u i n a do es-
cr ib ir . Todo barato. S a n Miguel. 86. ba-
j o s . 24 J l . 
"LA PERLA' 
debe de c o m p r a r « " « . m ' g ^ o , , 
precie* de esta casa. Jj6'";"1 «tn e*?1" 
lates desde ?12. camas ^sde ?w- ^ 
torios. l á m p a r a s , s i l ler ía toMde c& 
a precios de l i q u i d a c i ó n . f u ^ í ( j o i 
to. sala, y comedor, casi res*» 
CíMll 1 3 d - l » 
^ P a algo de contabil idad 
con buenas referencias. 
20065 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
l u g u r e » donde le digan que se e n s e ñ a pe-
r o no de j« ensuflar, no dé u l un cen-
tavo bas ta no v is i tar nuestra Escue la . 
Venga boy mismo o escriba por un l i -
bro de I n s t r u c c i ó n , gratis . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
y sobre t ¿ d o X o d o ^ J l o s ^ r a ^ i . . ^ e ^ ^ d a d o P - - ¿ « r 
20138 «1 JI 
VENTAS A PLAZOS. 
LOS ENCANTOS 
De Barros, Guzmán y Ca. San Ra-
fael, 46, casi esquina a 
San Nicolás. 
rjANOA: »'<>K K M Ü A K C A K S E SI I»CE-
VA ño , se vende por la tercera parte de 
su precio, un elegante juego de cuarto 
compuesto de cama grande, escaparate con 
tres lunas , lavabo, tocador, dos mesas d-
noche. mesa y s i l las . Reparto A l m e n d a -
res. Ta l l e L C a s a D . entre 8 y 10 
20848 7 gS 
9d-23 
C E V E N D E U N M O B I L I A R I O , C O M -
O puesto de tres lujosos y modernos 
juegos de cuartos, uno de comedor, uno 
de smoklng-room. otro de sa la , co lumnas 
macetas, l á m p a r a s modernas, bonita b a s -
tonera y otros muebles ftiás. H esquina 
a 13. 
ggw 27 Jl 
27 Jl. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles j prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate j Villegas 
6. Telefona A-8054. 










t ranqu i lamente toda la noche, cuando u s -
ted adquiera una m á q u i n a de L u x e Adder 
para s u m a r , restar | m u l t i p l i c a r hasta 
^ÍKW.OOU.W). S i n estar pensando en que no 
le sale el balance del m e s . ?12 franco de 
porte. L)c venta por J . U. Ascencio. A p a r -
tado 2512. H a b a n a . 
20173 20 JI . 
co edor, 
DINERO 
Damos dinero «o^re alhajas y o 




SE V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E C O ser, u n a de el las de mano 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
' gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4955. 
C 8785 Id - lo . 
" E l NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREA0 
M O N T E . N U M . 9 ^ 
Compra toda clase de muebl.» 
E s t a casa P ^ ^ J 1 giro.. ^ 
l a n a 
A I - V y U I N A S — iñudos L""-n*tr 
B l de recibir de l^8.^rUiSuale« f i > 
do máquinas de escribir 'ff ^ ioV 
vas y de todos los s> ^ r.p.rt 
1700S 
baratas. I n f o r m a n 
F r a n c i s c o , bodega. 
20T88 
, C J E V E N D E N M U E B L E S U S A D O S P A R A 
se dan | oficina, y un Juego de cuarto com-
Concordia y S a n ; rietainente nuevo. Pueden verse en Obra-
d l a , 48. 
-OTn 28 j l 
D E J l ' J D ^ 
S A N N I C O L A S . 9S. T e L ^ 
26 j l 
BI L L A R E S : baratas, o 
"EL COMBATE 
v n de I ta l ia . 11» 
S 1 
S E V E N D E N D O S M E S A S 
on poco uso, una para p a - . 
los y o tra de carambola , con piso de pi - Me de Mi lagros y L u z Cabal lero , que mide cuna otra agenda 
ynrrn. So dan baratas ' 
J E V E N D E E N E L R E P A R T O M E N D O * j LftiTez V ' C o ' « 
ca - j noral un ser 







26 J I lm20M2nf0r,De8: D n e 0 n e s ' 13. barb,e7ría [ 
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X V * A i ' ^ ^ ^ t X A R , DE MEDIANA 
\ J eaad, desea colocarse de criada de ma-
no, tiene referencias, quiere de 28 a 30 
pesos Informes: a todas horas. Figuras, 
, o ^ r a d a por Tenerife, entre 41 y 41-A. 
26 Jl •PT^VKIÍ. P E N I N S U L A R , . ^ J-
í T > V a ^ d¿ T ^ n f u ^ m m ^ E m p S COEOCUtSE Dc8 JOVENES, D fo '^Mlocación. In fo rm.m. L,mpedra- j _ / castellanas, muy acostumbradas al 
-* «"Upro 12- 5S « P,^Í8• cumplir bien con su obliga-
nú1»61 31 I ciün, las dos prefieren en una misma 
7. . x r r e * n v R v A r n •-}Ísa!, no ^ . ^ ^ c a n menos de 26 pesos a 
^ t v E \ f ERAN CESA, DEoEA c o - Oo, tienen buenas referencias Informes: 
A de doncella, prefiriendo para; San Lázaro, ii l- j . letra B 
bar ^ 
3N 
DESEA COLOCARSE L N A JOVEN, As -turiana, para limpieza de habitado-
res y coser en casa de poca familia, sin 
¡ nlfios. No sale a hacer mandados; sabe 
trabajar a la perfección. Gana $30, bue-
1 ñas referencias. Informes": Paula, 2, altos, 
i Solamente de 1 a 4 de la tarde. 
| i;0772 25 j l . 
CRIADOS DE MANO 
mendaciones. Malecón, 76, ¡ a0720 
28 j l 
» COLOCAR UNA JOVEN, ES-
n l P13? .-riada de mano o do cuartos; 
S V ^ e n c i a s . Aguila. 25J. 
20 j l 
O » DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
KJ> comedor, tiene quien la recomiende. 
Calle G, número 114. esquina a lü. 
20697 25 j l 
C E O F R E C E U N P E N I N S U L A R , P A R A 
KJ criado de mano o portero, sabe plan-
char ropa de caballero. Tiene quieu_(lo 
recomiende. In forman: Teléfono F-1772. 
210S2 ^> Jl 
T J N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , S E 
• r^FSE4 COLOCARSE, PARA COCINAR. 
I ) nnn" señora, de mediana edad. Infor-
T^nn- Neptnno, 1'3. La Casa Blanca. Se 
Refiere P ^ ^ ^ ^ . 8 0 1 0 8 ^ no Be co-loca, menos de ^ P^sos. 
20992 , £ L i L . 
C~ l ¿ 7 r ¿ A PENINSULAR, PARA E L CAM-BO a veinte minutos do la Habana, 
cocina' y llmPleza' buen sueldo. Infor-
mes: 1-2047. 
20907 -g j l 
D- ESEA COLOCARSE UNA COCINERA en casa formal, sabe trabajar y cum-ni l r su obligación. Sueldo: $35 a $40; 
Vaoor 55, .bodega E l Marmol, tel. A-5423 
209O2 26 j l . 
CRIANDERAS 
^ jD^5 , !^ de criada de mano; 
h"18 «n él país y sabe cumplir 
^oo en ^ i n P referencias de la; 
lleva 
con su 
wnpo " n îpne s casas 
S^ido. Dir igirse a Valle 10, 
27 J. 
"7 t i r <r . . . . . . . . • ~ ~ coloca de criado de mano en casa 
j h , m ^ . í ? ? . ^ COLOCAR UNA JOVEN, I particular. Tiene recomendaciones. Telé-
tono A-3318. 
20052 27 J. 
--~T n r \ i i UNA JOVEN. PE^ P peninsular, para criada *de mano, con COLOCA» ^ A J ^ J ^ . X JV- buena8 referencias. CaUe 19, entre 14 y 
|d0 
16, número 607, Vedado 
206% 
SK OFRECE UNA COCINERA, P E N I N -sular; que sabe cumplir con su obll-ración no admite tarjeta y no va al cam-
¿o Compostela, 66. 
P ¿0S95 26 j l . 
UNA BUENA CRIANDERA, ESPASOLA, con cuatro meses de parida, tiene cer-
tificado de Sanidad y se puede ver su 
¡ niño, desea colocarse a media leche o a 
leche entera; tiene abundante leche, vean 
¡ s.u n iño y se convencerán. Informan en 
i Umoa, 66, moderno. 
20S04 . 26 JL 
. U E OFRECE UNA CRIANDERA, ESPA-
I K ) ñola, de 40 días de parida, se puede 
; ver su niño, en Avenida 3a. entre 4 v 5. 
i Buena Vista. 
20880 26 j l . 
, O E OFRECE UN VENDEDOR D E V I V E -
I O res en general, para las plazas de Re-
I gla, Guanabacoa y Casa Blanca, tengo 
buenas refrendas, admito comisión o por 
cuenta de ia casa; no tenga pretensiones. 
Teléfono L 8-5116. g* . 
21012 2. J. 
HOJALATERO E INSTALADOR SANI-tarto. Se ofrece. Razón : Lgido, 89, 
hospedaje La República. 
21064 27 3-
25 j l 
Col* 
es: I 
83, % I 
Í^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-s ninsular, de criada de mano, es for-
_ mal y trabajadora. Informan en Pila, 38. 
^ L O C A R S E UNA ESPADOLA, antiguo. 
Aa da mano o manjedara, auel- i 20692 riada do mano 
Vi -¿5 pesos, con inmejorables re 
de las casas que lia estado. Te 
Jl 
-ItWL Í7 j . 
•aslacfî  
1« i 
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jalados-
- T T ^ U N A C R I A D A , PENIN8U-
mediana edad, acostumbrada al 
«no- sabe cumplir, que sea fami-
íoraíidad; tiene inmejorables re-
v cana buen sueldo. Informan 
¡tfono A-9872, Morro esquina a Re-
t í bodega. 27 j l . 
^TTOLÓCARSII UNA JOVEN, ES-
- - i de criada de mano, tiene re-
o H'P las casas que ha estado. I n -
A v i v e s , 157. ^ y 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
X y ninsular, de criada de mano o de ma-
nejadora, tiene referencias. Informan en 
Empedrado, 54; no se admiten tarjetas. 
20730 25 Jl. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas, una para matrimonio solo. 
Prefiere americano, entiende de cocina; y 
la otra para habitaciones. Entiende de 
costura. Tienen buenas referencias. I n -
forman : Suárez, 44. 
20733 25 Jl 
SE OFRECE PARA CRIADO DE MANO o portero, persona Joven, con buenas 
referencias y garan t ías . Morro, 60. J e s ú s 
CireB. 
20901 26 JL 
L j E DESEA COLOCAR L N JOVEN, ES-
yj pañol, de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur; tiene referencias de 
donde ha trabajado. Informes: Consula-
do, 87. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
O española, sabe cumplir con su obliga-
c i ó n - n o le importa dormir en la coloca-
c i ó n ' n i Ir a l campo. Prefiere que le ad 
nitan un niño. Sueldo convencional I n -
forman en Omoa. 66, moderno. 
I 20893 26 Jl. 
20821 26 Jl 
J T N BUEN CRIADO OFRECE SUS 8ER-
KJ vicios en casa de familia, práctico y 
puede presentar referencias, gana buen 
sueldo. In fo rman: TeL A-4tKi8. 
20727 25 JL 
D 
É S E \ COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ninsular. en casa particular, para 
Hnar v bordar a máquina , siendo poca 
famlia. Calle I L entre 22 y 24. Vedado, 
número 107. 
CRIANDERA DESEA COLOCARSE UNA Joven peninsular, tiene buena y abun-
dante leche, no se hace cargo de niños 
onfermos.. Informan de 8 a 12 a. m. en 
Tul ipán, 23. Zapatería , Cerro. 
20SS7 26 j l . 
MECANOGRAFA 
Señori ta cubana, 18 años, desea emplearse 
como mecanógrafa . Tiene referencias. Te-
léfono A-9S17. 
20912 1 *• 
CHAÜFFEÜRS 
PORTERO, SI USTED NECESITA UN portero serio, de moralidad y que co-
nozca bien su obligación, puede di r ig i r -
se: 11 y K, bodega; t ambién se le puede 
avisar por Teléfono F-1712, condiciones 
lus que se acuerden. 
20823 28 Jl 
20852 26 Jl. 
^ - r ^ T c Ó L O C A R U N A C R I A D A D E 
C,Dn,ro manejadora, tiene buenas re-
¡J9*"" Calle Oficios, 72. „_ . 
cias. 27 j . 
^ - T - ^ ñ i t V , PENINSULAR, DE ME-
f ^ l ^ n a edad, tfesea colbcarse de 
^ m n oasa dp poca familia . Informan 
^ftñón y Santa Teresa. Teléfono 2751. 
27 j . 
UNA SEÑORA SE OFRECE 
para acompañar alguna familia al Norte 
o para cuidar n iños , conoce bien el I n -
glés y todos los E. U., dando las mejo-
res referencias en és ta , üdr ig i rse por 
carta a Mrs. Relimar, a la redacción de 
este periódico. 
20144 25 Jl 
-rnESEA COLOCAR UNA PENINSU-
í&r rriada de mano o manejadora. 
^ 25 pesos. Informes: Estrella, 22. 
uívEN, PENINSULAlT DESEA 
l'-iinrarse de criada de mano. Tiene 
i S s Informan: J e s ú s del Monte 
2Íte de Agua Dulce, entre Marina y 
Licho, letra Q. 
Í(ÍS2 J1 -
^ T S A COLOCAR UNA JOVEN, ES-
V.ñola para criada de mano, prefiere 
- cuartos y coser o el servicio de una 
UNA SEÑORA, ESPASOLA, QUE ACA-ba de llegar del extranjero, desea co-
locarse de criada de mano en casa res-
petable, también cocinaría si la enseña-
ran, es limpia, trabajadora y honrada; no 
duerme en la" colocación. Informes en Ofi-
cios, n ú m e r j 7, altos, cuarto 10. 
20432 25 JL 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mano, en tasa de moralidad Calzada 
de Jesús del Monte, letra Q, entre M a r i -
na y Capricho. 
20782 27 Jl 
aanawBananHBBBBBaHOBBKBB 
CidADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSFJ? 
& familia o manejar un nmo; tiene 
recomendaciones. In fo rmarán en 
ÍJSda 80, entre San Rafael y San José. . \ J 8eri en casa par t iculár , no le impot--
26 JL 
J T N A JOVEN, SE OFRECE PARA CO-
r \ \ " J O V E N , Q U E L L E G O H A C E P O 
Vo de Europa y que sabe cumplir con 
n obligación, desea colocarse * 
Bria, para c 
•os, 3, altos. 
asi* 
en casa 
J¡ri¿" ara cuartos o comedor. Cienfue 
26 j l . 
DE M E D L i N A IT\A P E N I N S U L A R , 
L edad desea colocarse de criada de ma-
M- llené buenas referencias. Calle 8, es-
ina a 13 lechería. Vedado, no admite 
urjetas. 26 Jl. 
TAESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
ü ninsular, en casa que sea de moral l -
bi- lleva tres años en Cuba, los que 
aturo en una sola casa. Obrapía, 14, al-
% ) 26J1-
TTXA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano, para cor-
ti íaimlla; tiene referencias. Informan 
fn Sol, 57, antiguo. 
20)08 26 Jl. 
Í una m 
. i . UZSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
atTO 110)21 ] j peninsular, de criada de mano. Sueldo 
lo fonñ Pi no duerme en la colocación. Calle 
. wnwiij namero ^ Vedado; no admite t á r -
elas. 
26 JL 
TOVEJi, ESPASOLA, DESEA COLOCAR 
ü se para criada de mano, sueldo no 
•, senos de $25. Para informes: dirigirse a 
; metTOl t h ttUe 5a., número 10O. Vedado. Teléfo 
16 j l 
ios o con 
de calle 
nucha DCÍ' 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
1 ninsular, de criada de mano; sábe cum-
filr con su obligación; tiene referencias, 
isaiar, 35 1|4, número 5. 
IB 26 Jl 
ÊSEA COLOCARSE UNA SKÑOKA, 
J francesa, de color, para criada de ma-
M, para cuartos o comedor. Calle A, es-
¡ina a 27. Vedado. 
20803 26 Jl 
ta dentro o fuera de la ciudad; no tie-
ne inconveniente ayudar en a lgún pe-
queño trabajo. Gana 30 pesos. Perseve-
rancia, 38, esquina a Virtudes. Teléfo-
no A-461Ü. 
21071 28 Jl 
T T N A JOVEN, ESPASOLA, DESEA CO-
U locarse en casa particular, para coser 
y hacer otras labores, cose por f igur ín . 
En Subirana, número 89. 
21076 28 Jl 
T I N A PENINSULAR, DESEA CASA SIN 
O niños, para habitaciones, sabe coser 
a máqu ina y a mano y tiene recomenda-
ciones. In fo rman: Factor ía , 58, altos. 
21113 28 Jl 
^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, peninsular, de criada de cuar-
tos o de mano. Informan: Aguacate, 51. 
21110 28 Jl 
OPORTÜNIDAD: UN BUEN CRIADO DE comedor con práct ica y las mejores 
referencias de la Habana, se ofrece. Telé-
fono A-0127. 
20738 25 JL 
O E D E S E A C O L O C A R U N P R I M E R C R I A 
kJ do. TeL F-1631. 
20752 25 JL 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, español , sabe cumplir con 
su obligación, gana buen sueldo; no tie-
ne inconveniente en salir para el campo 
y tiene cartas de recomendación de bue-
as casas. Para informes por teléfono 
F-1625. 
20761 25 JL 
C E C O L O C A U N B U E N C R I A D O P A R A 
O comedor solo, de casa particular o de 
hotel; es de mediana edad. Tiene refe-
rencias. Llamen a l teléfono A-3000. Ciu-
dad. 
2079 25 JL 
COCINERAS 
t JE DESEA COLOCAR UNA SIRVIENTA 
asturiana, para cuartos y coser y ves-
t i r a una señora o señor i t a ; tiene quien 
la recomiende e informes de donde sal ió . 
In fo rman: Carlos I I I , bodega La Campa. 
21023 27 J 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
JL/ lares, acostumbradas a trabajar en 
el país, una de criada de cuartos, la t i r a 
de criada de mano. Sueldo: $30, en casa 
de moralidad; tienen quien dé buenos i n -
formes. No les importa .viajar . Informan: 
Calle F, esquina a 17. Vedado, al lado 
de la sas t r e r í a . 
21049 27 J. 
Q-E C O L O C A U N A G E N E R A L C O C I N E -
kJ ra, a la española y criolla, para co-
mercio o particular. Monté y San N i -
colás, bodega. 
21080 28 Jl 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , 
JtJ peninsular, de mediana edad, de coci-
nera, para corta familia, sabe cumplir 
ton su obligación, no duerme en la co-
locación n i hace plaza. Informa: Merced, 
46. 
21114 28 j l 
T I N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , 
"cJ repostera, desea colocéLrse en casa for-
mal, sabe cumplir con su obligación, se 
coloca para el cuidado y para la cocina 
nada más , gana $35 pesos. Informan: 
Aguiar, 116, a l portero. 
21136 28 Jl 
/BOCINERA: QUE SABE SU OBLIGA-
\ j ción a la española y criolla, se co-
loca, no saca comida, es sola. Altos de 
El Arte. Galiano. número 118. 
" 20808 26 Jl 
TTISPASOLA, MEDIANA EDAD, SE CO-
fU loca para cocinar a hombres solos o 
matrimonio solo, ayuda a la limpieza; 
tiene quien dé referencias. Aguila, 198, 
bajos. jo, „ 
20817 26 Jl t 
DESEA COLOCARSE UN ASESOR A, pe-ninsular, en casa particular o bien 
establecimiento- sabe cocinar a la espa-
ñola y u la criolla; tiene buenas referen-
cias In formarán : Genios, 19. 
20688 25 Jl ^ 
T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
l_y española, sabe cumplir con su obli-
gación, no duerme en la casa, gana $30 
de sueldo. Informan: Apodaca y Aguila, 
todega. TeL A-2463. 
20644 24 JL 
T T N A OCCINERA, PENINSULAR, D E 
O mediana edad, desea colocarse para 
corta familia, no quiere plaza n i duermo 
en la colocación. Informan en Aguacate. 
71, altos. 
20746 ' 25 Jl. 
/ B O C I N E R A Y R E P O S T E R A , E S P A S O -
\ j la, se ofrece para familia de mora l i -
dad. Sueldo: $30. Progreso, 27, a todas ho-
ras. 
20073 25 JL 
y y N A S E S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
%J locarse de cocinera; sabe su obliga 
ción. Para informes: Fac to r ía número 1, 
uJtos. • 
20759 25 Jl. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ peninsular, de cocinera, siendo un ma-
| t r imonio solo no tiene inconveniente ha-
cerlo todo. Pueutes Grandes, bodega, del 
paradero La Ceiba. 
20698 25 Jl 
SE COLOCA DE COCINERA UNA PE-ninsular, de mediana edad. Lampari-
lla. 84, altos; cuarto 39. 
20945 2t( JL 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
X S para cocinera, sabe cumplir con su 
obligación, cocina a la criolla, no duda 
en i r á l campo. Sueldo para el campo, 35 
pesos y en la Habana 30 pesos. Informan 
t u Bfen Miguel, 7, altos. 
209T6 27 Jl. 
J T N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
\ J diana edad, se coloca para cocinar en 
casa de comercio o particular, es mdy 
l impia y aseada, no duerme en la colo-
cación. Informan en Suárez, 39. 
20977 27 Jl. 
U E DESEAN COLOCAR DOS PEN1NSD-
KJ lares, una pava cuartos, zurcir y coser 
un poco; la otra, de mediana edad, para 
el servicio de caballero o cocinar para 
comercio. Va al campo. Puerta Cerrada, 
número 30. 
20920 2 7 _ j l _ 
TWESEA COLOCARSE UNA CRIADA, F I -
X S na, para habitaciones y coser, no 
duerme en la colocación; tiene las reco-
mendaciones que se deseen. Aguila, 57, bo-
dega. 
20498 . 24 Jl. CE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-^ptñola, para criada de mano. Infor -
J-m en la calle 11, número 105, esquina' 
"ron do: Prefiere en el Vedado. f j da, desea colocarse de doncella, sabe i 
J"13 26 j l de costura, desea familia de moralidad o 
J O V E N , P E N I N S U L A R , F I N A , EDUCA-
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa do po-
ta familia. Sabe su obl igación; no va 
al campo. Aguila, 114-A-
21036 27 J. 
J T N A PENINSULAR DESEA COLOCAR-
\ j se de cocinera, en establecimiento o 
casa particular, sabe cumplir con su obl i -
gación y puede dar referencias. Malo ja 31. 
21025 27 J. 
Q E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
kJ ra, para corta familia y ayudar a los 
(juehaceres de la casa, es española y co-
cina a igual. Calle Gloria, 227, bajos, 
cuarto 2. 
J T N A P E N I N S U L A R , DESEA C O L O C A R -
<U se, de cocinera, sabe cumplir con su 
obligación. Informan: Angeles, 47. 
20845 . 26 Jl 
( P Í O C I N E R A : D E S E A T R A B A J A R E N 
\ J casa de matrimonio solo, no quiere 
plaza y duerme en el acomodo. Infor-
man : Villegas, 76, altos. 
20711 25 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-
X S pañol, de ayudante de chauffeur o ' 
en casa particular, tiene buenas referen-1 
cias. Informan: 17, esquina B, casa de. 
La Marquesa de Pinar del Rio. Teléfono j 
i -163L 
21116 28 Jl i 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, PE-1 ninsular, que sea mecánico y tenga' 
buena recomendación. Informan en Con-, 
¿ulado, número 124. 
21135 28 Jl 
/CHAUFFEUR, JOV^N, ESPASOL, DE- ! 
\ J sea colocarse en tasa particular o de i 
comercio, entiende de mecánica y sab^.; 
cumplir con su obligación-, no tiene pre-
tensiones. Para informes: llame al telé- I 
fono A-9763. I 
21026 27 j . i 
E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES- ' 
pañol , de chauffeur, en casa particu-1 
iar, sabe manejar bien y es cuidadoso j 
t o n la máquina , sin pretensiones, se co-
loca por poco sueldo. Teléfono A-3123 SI 
él no es tá le dejan las señas. 
20987 27 Jl | 
1^ESEA COLOCARSE DE CHAUFFEUR, 
X J un Joven, casado, mecánico, con bue- ; 
uas referencias Teléfono A-6521. 
20830 26 j l 1 
E OFRECE CHAUFFEUR, MECAN1- ' 
co, francés, práctico en toda clase de i 
máqu inas , muy buenas recomendaciones.. 
cicompañaria familia a Europa; no se 
coloca menos'de $100. Tel 1086. 
20734 25 Jl . 1 
SE OFRECE UN JOVEN, PARA cual-quier servicio que no sea muy mate-
r ia l y muy sucio, cuatro horas al día, 
comprendiendo és tas de 7 a. m. a 5 p. m. 
Informan: Reina. 85. Teléfono A-3C84. 
20834 20 j l 
Señorita, mecanógrafa y taquígrafa, 
en español, desea colocarse en oficina 
comercial; tiene quien la garantice. 
Informes: Angel Hidalgo. Beiascoaín, 
número 76. Sierra de Vila. Teléfono 
A-4808. 
C E DESEA COLOCAR UN HOMBRE, D H 
mediana edad, de portero, limpieza de 
eficinas. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3684. 
20682 25 Jl 
VI A J A N T E PRACTICO OFRECE SUS servicios a los almacenes de víveres, 
licores, ferretería y productos químicos, 
con buenas referencias, informan: Zulue-» 
ta, 31, moderna. Tel. A-4í)üU-
20771 25 JL 
SESORA, L E A ESTE ANUNCIO: V K pardo, formal y con buenas referencias, 
desea encontrar una casa decente donde 
i r un día a lá semana o por quincena o 
mes a hacer la limpieza general. Va al 
Vedado si le pagan lo sviajes. Lealtad n ú -
mero 53, preguntad por Pablo. 
20671 25 Jl. 
AGRICULTOR PRACTICO 
Ofrece sus servicios a los dueños de f i n -
tas agrícolas pudiendo dar informes do 
su trabajo. Informan: " E l Comercio." Z u -
lueta, 31, moderno. Teléfono A-4960. 
20721 25 Jl 
SESORITA ESPASOLA, CON MUY B U E -nas recomendaciones, mecanógrafa, con 
muchas nociones de taquigraf ía , desea 
colocarse como principianta en oficina o 
casa de comercio o para auxiliar de car-
peta. No tiene pretensiones. Dirigirse a l 
Reparto Almendares. Calle A, entre 16 y 
18, número 20. No se admiten tarjetas, 
207J3 25 Jl 
20709 25 Jl 
DESEA COLOCARSE UN JARDINERO, valenciano, con muchos años de prác-
tica en el país , siendo muy entendido en 
iirboricultura y horticultura.1 J a r d í n La 
Diamela. Teléfono F-1176. 
20836 1 ag 
I x S O 1 JLt O ^fAJLja-l X \ J l D 
D E M U S I 0 * 
CHAUFFEUR MUY PRACTICO EN TO-da clase de máquinas , desea tasa for-
mal ya particular o del comercio; no 
tiene inconveniente en i r al campo. Lam-
parilla, 70. TeL M-2885. 
20700 25 JL 
ÍENLDÜRLS DE LIBROS 
TENEDOR DE LIBROS. COMPETENTE y con referencias, se ofrece para lle-
var la contabilidad por horas. Dirigirse 
a José López, Cuba, 128, por Acosta. 
21124 28 Jl 
T O V E N , ESPASOL, COMPETENTE TE-
tJ nedor de Libros, excelente letra, se 
ofrece con inmejorables referenciasi de 
sus aptitudes. Por escrito: " E l Para í so" , 
San Rafael, 34. ciudad. 
20740 25 Jl. 
TENEDOR DE UBR0S 
Competente, con siete años de práct ica, 
desea emplearse en casa seria. I r í a al' 
campo. Tiene buenas referencias y garan-
t í a s Señor González. TeL A-9S17. Apar-
tado 229L k 
VARIOS 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, es tá acostumbrada al país, sabe bien 
su obligación, no duerme en el acomodo, 
hay que abonarle los carritos. Manrique, 
65, esquina a San Rafael. 
20798 26 Jl 
COCINEROS 
COCINERA MEXICANA, BUEN 8UEL-do y condiciones. Informan en Pra-
do, 64, frente al Cine Fausto. 
21047 27 J. 
bien para corta limpieza o manejar un 
\ M I DA, DESEA ENCONTRAR I r i ñ o . Tiene recomendaciones. Sueldo: no 
ro viudo, de mediana posición, menos de $35 a $40. In forma: Calle J, n ú -
i nlua o muo, para atenderlo. No 
« dedico nada más que a l cuidado de 
"niños. Se exige seriedad absoluta Pa-
» más informes diríjase a Infanta,' n ú -
'v2o3 esquina a Neptuno. 
26 Jl 
U DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
•nmsuiar, de manejadora o para cuar-
s, lleva tiempo en el país y tiene 
i ! i recomiende. Informan: 13, C y 
vL?.1!. tar.Pozos Dulces; cuarto, número 7 
'*J>ao. Habana, 





UNA JOVEN, PENINSULAR, SE DE-sea colocar para la limpieza a cuartos 
y comedor. Informes: Aguila, 57, esquina 
Animas, bodega. 
20819 26 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, española, para cuartos o comedor, 
acostumbrada en el país . Di r í j anse : cal1e 
6, entre 23 y 25, Vedado; yendo para 25, 
a la izquierda. 
20794 26 J! 
UNA COCINERA, ASTURLANA, DESfeA casa comercio o particular, prefiere 
comercio, no le importa que sean bom-
bres solos, cumple bien con su trabajo, 
buenas referencias, para el Vedado no va. 
In fo rman : Aguila, 114-A, altos; habita-
ción, 67. 
20971 27 Jl 
T^ESEA COLOCARSE COCINERO Y RE-
J / póstero, que ha trabajado en los 
.nejores Hoteles y Restaurant de la Is-
íe de Cuba. Cocina francesa, española, 
criolla. In forman: Los Maragatos, Zu-
lueta, frente al Sevilla. Telefono A-5163. 
21083 ! 28 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ros, uno español y el otro de color, 
los dos son práct icos en el oficio y sa-
ben trabajar, lo mismo en casa particu-
lar, huéspedes o establecimiento Malo-
ja. 53. Teléfono A-3090. 
21098 28 j l 
EXPERTO EN HORTICULTURA Y cul-tivo de árboles frutales, desea pro-
posiciones para trabajar a sueldo o co-
mo socio industriaL D. G. Apartado 297. 
20839 1 ag 
ME OFREZCO PARA VIAJAR* 
Estoy bien relacionado con el mejor co-
mercio del inter ior ; doy buenas referen-
cias. Escriba ahora mismo al señor Ra-
miro. Industria, 82, antiguo. Habana. 
195578 30 j l 
Corresponsal, Taquígrafo y Mecanó-
grafo, en español, con gran práctica 
comercial, ofrece sus servicios para 
trabajar cuatro horas por la mañana. 
Dirigirse al teléfono F-1673. 
20816 26 JL 
Q-E OFRECE UN HOMBRE JOVEN, PA-
kJ ra hortelano, entendido en todo. Calle 
J, 00, garaje. t 
20888 26 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, E N casa de comercio n oficina, de escri-
biente, posee buena letra, ortografía y 
contabilidad. Dirigirse a Suárez, 104, ba-
jos; de 3 a 7 p. m, 
20785 26 j l 
T O V E N , DE 27 ASOS, ARGENTINO, RE-
PJ cién llegado,. con t í tulo de contador, 
escribe algo a máquina , serio y activo, 
al comercio, se ofrece para cualquier t ra-
bajo, sin pretensiones. Prefiere casa y 
comida. Va al campo. Dirigirse a L . G. 
Amistad, 69. Barbería . Habana. 
20809 26 Jl 
x j j r x 
C E V K N D E , i;N «¡ICO, U N M A G N I F I C O 
* J piano l ' l fye l . Puede verse en Monte, 
número 67, altos. Para informes: Telé-
tono F-1387. 
210S5 3 Jl 
A l T O P I A N O , 88 N O T A S , C A O B A , cuor-
X X das cruzadas, casi sin uso, con t re in-
ta rollos, $385. Concepción, 20, entre Saa 
Lázaro y San Anastasio. 
21108 28 Jl 
T I Q U I D A C I O N D E D I S C O S ^ F O N O -
JLJ gratos: Vendo, compro y cambio dis-
cos y fonógrafos, discos de Opera, desd» 
$4 en adelante. Vendo un fonógrafo en 
15 pesos, un Víctor número 4 con voclna. 
madera grande en 40 pesos. Plaza del 
Polvorín, por Zulueta. Tel. A-9735 ManueL 
Pico. 
., -Jim. „ . 3 i „ j , . 
C E VENDE UNA V1CTROLA VICTOR,, 
KJ con urgencia y 43 discos nuevos, se da 
barata. Velazquez, bi, altos. Luyanó . A r -
turo Soto. 
20932 27, JL 
T 7 N $3fl, SE VENDE UN PIANO FRAN-. 
XLi cón, Boisselot, coa icandeleros elegan-
tes. Luz, 29, Guanabacoa. 
208U» 25 Jl 
I P N $60 S E V E N D E U N P I A N O COLOIti 
X J negro, de cuerdas cruzadas, poco uso. 
Urge el dinero. Animas, 62. 
20S99 25 JL 
T ) I A N O A L E M A N , CUERDAS CRUZA-
X das, de la famosa marta Royal, u rg» , 
la venta por embarcar. Costó $475 y s». 
da en $155. También los demás .mueble», 
de la casa. Aguila, 32. ant iguó, entrw 
Animas y Trocadero. 
20353 25 Jl 
T T N JOVEN, SALUDABLE, SABE 1N-
\ J glés y muy adelantado en a r i tmét ica , 
desea colocarse ejerciendo o no lo que 
sabe. Sin exigencias. Tamarindo, 32. Je-
sús del' Monte. 
20819 26 Jl 
ESPASOL, 27 ASOS, H A B L A Y ESCRI-be inglés, desea colocación como de-
pendiente o ayudante de carpeta, no tie-
ne pretensiones. Referencias: escribir a 
L P , DIARIO DE L A MARINA. 
21092 28 Jl 
MECANICO DE MAQUINAS DE CO-ser, con doce años de práct ica. Pron-
t i t u d y g a r a n t í a en los trabajos a do- i 
micll lo. Cristo, número 18, altos. Telé-
fono M-1822. 
21093 28 Jl 
\ LOS DUESOS DE INGENIO Y A D -
X J L ministradores de minas: se ofrece un 
herrero forjador, formal y con ga ran t í a s . 
Calle Fábr ica , número 9, Luyanó. 
20984 28 j l 
UN SESOR, DE MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse, para la limpieza d eofi-
c;na o sereno de almacén, cuenta con 
buenas referencias. Informa en la vidrie-
ra del café Compostela y Obrapía, de 8 a 
11 a m. y de 4 a 6 p. m . 
20969 27 JL 
C E O F R E C E P A R A A D M I N I S T R A D O R , 
KJ encargado o plaza análoga, hombre Jo-
ven, activo, con t í t u l o s ; tiene referencias; 
dirigirse por escrito al señor J. Rodr í -
guez. Aguiar, 70, Habana. 
19897 27 JL 
T^XPERTO CONTADOR, CON CONOCI-
JLJ mientes de inglés, quince años de 
práct ica, gran experiencia en el alto co-
mercio de este país , inmejorables refe-
rencias, ex-jefe de oficina de importantes 
entidades comerciales y con perfecto con-
t ro l en cualquier sistema de contabili-
dad, ofrece sus servicios. Dirigirse a 
Obrapía, 98. ' 
20164 2 ag 
" X T l S O A L COMERCIO, JESUS RIVERA 
XA. se ofrece y se hace cargo de toda 
clase de comisiones que se le confíe, en 
Cárdenas , comercialmente. Ruiz, 21, Cár-
denas. 
19709 10 ag 
G A L I A N O , N U M E R O 21, D E S E A C O L O -' carse una cocinera, para el campó o 
j.ara la ciudad; no hace plaza, 
21004 27 Jl 
ESPASOLA, SE OFRECE WNA COCINE-ra, que sabe cumplir con su obliga-
c ión; cocina a la criolla y a la españo-
la, es aseada. Darán razón: Callejón Sus-
piro, 16, altea 
adww 27 Jl 
MATRIMONIO PARA E L CAMPO, CER-ca d i la Habana; ella para cocina y 
limpieza; y él para ja rd ín y ayuda en 
general. Informes: TeL 1-2047. 
20906 26 Jn. 
SE O F R E C E UN M A G N I F I C O C O C I N E -ro-repostera, práct ico, trabaja en ge-
neiral, como deseen, para casa particular; 
es solo, limpio y cumplidor, español A v i -
sos: Teléfono A-6238. 
20756 . 25 j l . 
C E D E S E A C O L O C A R UN B U E N C O C I -
O ñero, trabaja española, francesa y al-
go i ta l iana; si es para el campo mejor, 
para restaurant o fonda. In formarán en 
el café Blanco y Negro. Monserrate y Te-
niente Rey. 
CO C I N E R O , E S P A S O L , D E S E A CASA particular o del comercio. Informan en 
Dragones, 42, altos. Despa casa con des-
pensa ; es buen repostero. 
20763 25 j l . 
AL O S A D M I N I S T R A D O R E S Y D U E S O S de minas: Se ofrece un serrero for-1 
Jador, formal y con ga ran t í a s . Calle Fá 
bricn, 9. Luyanó. 
20984 27 j l . 
AMA DE L L A V E S : DESEA CASA RES-petable, señor i ta educada, formal e 
Instruida, para ama de llaves, coser y 
vestir seBora. No tiene Inconveniente en 
arreglar dos o tres habitaciones. No acep-
a menos de 30 a 35 pesos. Buenas referen-
cias. Paula, 29. Habana. 
20960 27 j l . 
E OFRECE UN SESOR, ASEADO, CON 
educación y do 40 años para portero o 
sirviente de una corta familia. Entiende | 
algo el Inglés. Amistad, 15, primer piso, 
de 9 a. m. a 4 p. m. 
21010 27 Jl. I 
C E DESEA COLOCAR U N JOVEN, MA-
i o yor de edad, de sereno o portero, 
t ambién puede desempeñar una pequeña 
carpeta; tiene aptitudes bastantes para 
ello. In fo rmarán por escrito o llamar a l 
Teléfono A-4580 o La Aurora., Dragones, 
1, a M. M . 
20387 25 Jl 
T ^ A M O S O P L V N O : NO S E H A T O C A D O ' 
X. n i poco n i mucho, todavía en su en-', 
vase de fábrica, se vende perdiendo una., 
cantidad proporcional de su costo. PeH 
ña Pobre, 34. 
20236 26 Jl 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au* 
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas* 
Se reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
18993 31 Jl 
GRAFONOLA VICTOR: SE VENDE, coa 35 discos dobles, todos nuevos y da 
mucho gusto, se da barato. No se t ra ta 
con especuladores. Aguacate. 126, entre-! 
suelo entre Muralla y Teniente Rey. * 
2038S 25 j l 
3MODISTA, SE OFRECE UNA, PARA X coser en casa particular; de 11 a 6 
de la tarde, mucha especialidad en ropa 
blanca y trajes de señoras. In forman: 
San Rafael, 160, antiguo. Julia Gómez. 
20686 25 Jl 
DESEAN I R PARA EL CAMPO DE 7 A 8 de familia, para trabajar en colo-
nia y quieren casa, son dos hombres y 
una mujer; ellos trabajan bien, pagarán 
les viajes y después se descuentan en el 
trabajo; han llegado de E s p a ñ a estos 
días . Vengan en persona, aquí estamos. 
Machina, Oficios, 32, altos. 
20753 25 Jl. 
PIANOS: GARANTIZO MIS A F I N A C I O -ne, y composiciones. Deseo comprar 
un piano de uso y un autopiano. Avísenmaí 
que voy en seguida con el dinero. B l a n -
co Valdés. Afinador de Planos. Telé-» 
fono A-5201. 
19162 7 ag 
£ 1 D I A B I O D E I A M A H I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma-
y o r c i r c u l a c i ó n . 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
R i m a d o Nc;AlIT0.MovlI j ' E N v**-
^ana « 8 l t t d o - ^ P u e d e ver de 8 de la 
Un» t i tre8 de la tarde. Calle 11, es-








ico f j i r 
1 ag 
^ « c ?^^UN PÍ>RD. CON BU EQÜI-
Infn^,Í0, Tn Ji1-200' completamente 
íl(£&ba^ ««dínez. Neptuno, 
r ^ r - 29 Jl 
L« t r i cado0^fe ,VI i10de1 ,0 meJor l l , e T'SICO # . " t a fábrica, fuerte y eco-
Sí"0 o Dar^ ^ ' o ^ i t o , carro do 
con P18^11 dG doce o quince 
^ l0- Tacñn xrUeSa3 ÍJ.omas' 8e vende M . acón y Empadrado, café; de 
J i í 
i ^ 1 * eoulnai m2t,or eo,no carroce-
Ln,16va8qd1epar̂ . d(4 todo, con dos go-
& de gusto In?" Propia Para UI»a 
n? .«"e e íw l n ^ 1 0 80 mos t r a r á a 
* ¿ ^ ' « e por T ^ e r a m e n t e 'nteresa-
• 854o " Por Teléfono a l M-3341 
5d-25 
/ ^ U S A "STCTZ", A LA PRIMERA OFER-
\ J ta razonable, con seis ruedas de alam-
bre, con gomas y cámara s nuevas; magne-
to Boch, doble encendido. Informes: Pan-
do. Bernaza, 66. Tel. A-8110 Para verla: 
San Rafael y Lucena, garaje. 
20755 27 Jl. 
O E V E N D E UN F O R D D E L 17, C O N 
C5 cuatro gomas nuevas, por embarcar-
se su dueño. Se da a prueba. En San Ra-
fael y Soledad. Pregunten "por Amado 
Amador. 
20777 25 Jl. 
SE VENDEN CINCO GOMAS, CüN SV 8 cámaras , con muy poco uso, marca 
U. S., medida 37X4i,.í., de a t r á s , y 35X4, 
de delante, se dan muy baratas. Informan: 
San Joaquín , número 8. Victorlo Fer-
nández. 
20678 SI Jl 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-ley Davidson, dos cilindros, 3 v«loci-
dades, 18 H . P., ü l t imo modelo. Es t á ca-
si nueva, se vende por la mitad de su 
valor. Su dueño : calle 15, nümero 304, 
SE VENDE UN FORD D E L 15, RE-formado, puedo verse en San Ignacio y 
Muralla, de 12 a 2. 
20773 29 JL 
VENDO UN FORD DE LOS ULTIMOS, del 16, con muy buen estado, ha sido 
manejado por el dueño, motor excelente. 
1 uede verse a todas horas en el Garaje 
Mariano, frente al Parque Tr i l lo . 
20770 25 J. 
• ÍV ̂ evas iab,e* condlclones, cinco 
ml'o- Se a l „e. <íordel y chapa de es-
K l * ^ n l e n d ^ ' i u i e r prueba que se 
*Jende en un n ^ í ^ a r s e su due-
y * l , a - «I u L j rf i^10 de Borprenden-
^ ^ • " o l ú e hBrÍeSea comPrar un ca-
í l i^r- . 28 • j i 
• t v ' o v t r n ^ 28 j -
^ S t o í ^ V A N G A : S E T S T . 
' ^ rae alambr6 v europeo, con cinco 
"tB^.^erta y fuelle Victoria a lo 
149! Sonable. Garaje E Ú r e k í 
^fat 'Ualquier 0Mooiaile ^Parto, pro-' 
ensan comprar. De 
27 J. 
SE VENDE 
Mercer, siete pasajeros, carrocería es 
pecial, ruedas de alambre, tiene re-
puesto de gomas, acabado de limpiar 
su motor, con carrocería pintada de 
nuevo, acumulador sin estrenar, todo 
en buen estado y barato, por embar-
carse su dueño. Informa: Ricardo, dul-
cería del Hotel Inglaterra. 
20220 25 JL 
SE VENDE UN CAMION REPUBLIC, de Ü toneladas, nuevo, se da barato 
por no poderlo atender. Gerardo F. Núfiez". 
Se puede pagar parte a plazos. Amar-
gura, 11. 
21037 07 J 
AUTOMOVIL FORD, COMPRO Y DOY dinero sobre ellos. Véame sin falta y 
será uster servido en sus deseos. Pln»:a 
Polvorín. Fer re te r ía . Fonógrafos y discos. 
J-ei. A-y i ¿o. 
21008 3! y 
Overland, 85. Se vende uno, en bue-
nas condiciones. Motor a prueba. Do-
mínguez, 15, Cerro. Teléfono A-1005. 
2U05-06 j l 
GA N G A : S E V E N D E I N AUTOMOVIL Mercedes, en perfecto estado; se 
L o ^ ^ Cri8t,na' 7 y 9, a todas 
ctcialna C, Vedado. 
20820 26 Jl 
CHANDLER. modelo depor-
tivo, de cuatro pasajeros, 
color verde, ruedas de alam-
bre. Como nuevo. Precio de 
ganga. Marina, 12. Havana 
Auto Co. 
205)S» 28 Jl 
Ganga: Gomas para Ford. Desde $12. 
Aguiar, 55. 
a S s . 27 j i 
A TENCION: POR TENER QUE A T I N-
A . der otro negocio se vende un Ford, 
casi nuevo, cuatro gomas buenas. Infor-
man: J e s ü s Peregrino, 83; de 6 a » a. m. 
2W19 ol Jl , 
G~ RAN OPORTUNIDAD: SE VENDE MA-qnina francesa, carrocería y motor en 
magní f l .o estado, puede verse en Blanco, 
4, Garaje Marioty, t rato directo con su 
il'nefio Joaqu ín González, Casa Borbolla, 
Compostela, 58. Ganga. 
20026 27 Jl 
HB VENDE UN FORD EN JESUS PB-
5 re^rino 83. 
20854 26 Jl . 
Q T C T Z , 16 V A L V U L A S , U L T I M O M O D E -
O lo, se vende en Lénea, 106, entre 4 
y 6. Vedado. Se da barato por ausentarse 
su dueño a Europa. 
20855 28 J l . 
DtítíUfe IJRODERS: SE VENDE MUV bfciato, por causas iiuo se dirán. El 
motor ha sufrido t'ula clase de pruebas, 
y por el modelo es un gran carro. SI 
quiere verlo vaya a Neptnno, 2-A, altos 
y pregunte por Fresno o l lámeme al te-
léfono A-7031. 
20659 27 JL 
OPORTUNIDAD: EN EL VEDADO, ca-lle 5a., entre A y B, tren de Agen-
cias, se vende un l'ackar, 6 cilindros, ves-
tidura, fuelle, pintura y gomas acabadas 
de poner; ha rodado muy poco. También 
se vende un Ford Landaulet y varios 
accesorios de Dodgej Igualmente se ven-
de un meta lúrgico , en perfecto estado; 
este puede verse en Lealtad, número 139; 
también tiene sus gomas nuevas. Para 
su venta: Antonio Vega, 
19596 25 Jl 
AUTOMOVILISTAS 
Se venden y compran automóviles de 
todas las marcas y precios. Hay exis-
tencia de máquinas casi nuevas, Stutz, 
Hudson, Cadillac, Colé y Cumhgan, 
que se venden por ausentarse sos 
dueños para Europa. A. Doval y Her-
mano. Exposición: Refugio, 30. Ha-
oana. 
17888 25 j l 
Motocicleta Excelsior: Se vende una, 
del último modelo, con velocidades y 
con su cochecito lateral. Puede vene 
en José Antonio Saco, 8, entre Mila-
gros y Santa Catalina; de 1 a 5. 
20680/ 26 Jl 
Cuesta como una, pero 
dura por dos 
IJORROROSA GANGA: CAMION DE 8 A.y media toneladas, comprado a plazo» 
se íede su accióu por la tercera de lo 
pagado. Precio: |600 o se cambia por 
Ford, o máquina de paseo, terreno, etc. 
Acosta, 7. ' 
20911 26 Jl. 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 a I V z Ton. 
CUBAN IMP0RÍING C0. 
fjtposición: PRADO, 39. 
STOCK "MiCHELIN." Reina. 12 
19329 7 ag 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , T I P O M E -dlano, con magneto, pintado de nuevo 
y ajustado, lo está trabajando su due-
ño. Se puede ver de 11 a S. en Universi-
dad y Cruz del Padre, número 29. 
20872 , 27 Jl 
NO COMPRE CAMION 
nuevo • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
también de otras marcas 
eambiados por Autocar. 
p C A B A N A • 
e eos 
Se venden dos carrocerías Ford, cerra-
das, propias para víveres u otra üo-
dustría, también una de Ford de paseo 
y un camioncito Ford con carrocería 
cerrada. Pueden verse a todas horas 
en San Lázaro, 315, entre San Fran-
cisco y Espada. Taller de Méndez y 
Otero. 
Nadie puede mejorar nuestro servicio 
en el ramo de automóviles de turis-
mo y Limosin para bodas y bautizos 
a todo l'ijo; vendemos un Super Six 
bien equipado, seis ruedas, pintado y 
vestido de nuevo, y un Dog Brodes, 
de siete pasajeros, ruedas de alambre, 
Rebollar y Fernández. Cuba, 22. Te-
léfono A-U328. 
18812 2 ag. 
T r E N D O U N F O R D , D E L 17, L A N D O U -
> let, de todo lujo, San Jos^, 09, ga-
raje. 
20712 25 Jl 
20R47 26 Jl 
CAMIONES, P1ERCE ARROW, DE TRES toneladas, de uso, muy baratos, con 
carrocería y alumbrado eléctrico, casi 
nuevos, se venden en el garaje Eureka 
Concordia, 149, pregunten por Arana 
201 x 80 J l 
CA D I L L A C : SE VENDE UNO, DE 8 I E -te asientos, en perfecto estado, poco 
uso, por ausentarse su dueño Para ver-
lo, garaje Marina. Marina, 16 y medio. 
20844 26 Jl 
A l TOMOVILE8 ESPECIALT3 PARA BcT-das y paseos. Llame al teléfono M-11B7 
y encont ra rá un esmerado servicio, con 
chapas partlcnlnres. Tongo Hudson Su-
per-Slx en venta, cerrados y abiertos-
también un magnifico camlfin Pord para 
cualquier clase de reparto. Garaje Jos í 
Silva. Neptuno, 208. 
20208 ao 
SE VENDE UN FORD, 17, CASI N U E ^ vo, ga 
Oscar. 
20812 
raje, 17 y Baños . Preguntar poir 
26 Jl 
CARRUAJES 
SE VENDE UN COCHE DE DOS RUE-, das, con fuelle, un faetón Pr íncipe) 
Alberto, una duquesa y un familiar] Ro- ' 
drignez, 2-A, esquina Acierto. 
20988 27 Jl 
Se vende: I carro de 4 ruedas,^ 
para el reparto, recién pintado, j 
Informan: Habana, 85. Talabarte-i 
n a . 
C 6470 8d-22 
COCHES, C A B A L L O S Y A R R E O S , V E N - I do 8 duquesas. 2 mllores y varias l i -
moneras, 4 parejas de caballos grandes, 
deseo vender pronto, pues necesito el lo- \ 
cal para garaje; no pierdan tiempo en 
verlo. Virtudes. 173. 
20407 28 j l 
ESTABLO D£ B U R R A S 
Monte, 240, Teléfono A-48S4. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y trei veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
asi como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
quilan y venden barras paridas. 
18807 I I Jl 
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A T R A V E S D K U A V I D A 
R E S U L T A N C I A 
Mi amigo Jeremías, que de ordinario 
rs un hombre descontentadizo y cen-
¿urador, parecióme satisfecho el otro 
día, que fui a pagarle su visita y le 
encontré con un periódico y un lápiz 
haciendo cifras en un papel, de canti-
dades que tomaba de la publicación. 
—Está usted entregado a la esta-
dística—le dije sonriendo. 
— ¡Como que es una ciencia admi-
rable! Por ella me acabo de conven-
cer que nuestro país progresa nota-
notablemente y que pronto podremos 
contamos entre las naciones más ci-
vilizadas. 
— Y de dónde dedude usted eso, 
i 
ídel presupuesto? 
— ¡De ninguna rfanera! Lo que nos 
da, como si digéramos "la beligeran-
cia" entre los otros pueblos son... 
los delitos. 
- ¿ E h ? 
—Sí, señor; aquí tiene usted un 
respetable periódico que lo consigna en 
cifras. En lo que va de mes, y aún nos 
quedan unos días, hemos matado en 
la vía' pública ocho niños, menores 
de diez años. 
— ¡Pero eso es un horrorI 
—Es la civilización. ¿Sabe usted lo 
que vale andar de prisa? Recuerde us-
ted el tiempo de la volanta y hasta 
del "arrastrapanza" y compárelo us-
ted con el presente. Entonces no ha-
bía víctimas que recoger en las ca-
lles, pero tardaba uno cerca de una 
hora en ir de un extremo a otro de la 
ciudad. Hoy se va en seis minutos de 
casa del señor Freiré de Andrade, en 
Carlos III, al Palacio Presidencial. ¿Y 
qué cuesta eso? Algún estropeado, 
cuando más un muerto. ¡Nada, en fin! 
— ¡Una bicoca!—exclamé irónica-
mente. 
—Casi. ¿Y los crímenes? No pasa 
un día sin que ustedes publiquen en 
los periódicos: "el homicidio de la 
calzada de la Infanta", "el asesinato 
del Malecóit", "los muertos del so-
lar de Benito Lagueruela" y "la pu-
ñalada de Egido." Haga memoria que 
antes se pasaban semanas y meses y 
sólo caía alguno que otro navajazo, 
por celos, que maldito el interés que 
despertaba. Actualmente hay un re-
pertorio interesantísimo para los que 
gustan de emociones fuertes; destripa^ 
dos por choques de tranvías, despa-
churrados por ferro-carriles, arrollados 
por automóviles, triturados por camo-
nes y, además, la serie variadísima de 
tiros, puñaladas y lesiones con toda 
clase de armas. ¿Puede usted negarme 
que todo eso es distinguido y da una 
nota de mucho relieve a nuestro pue-
blo? 
No he podido negar nada porque, 
en efecto, la cantidad de accidentes, 
en la vía pública, es enorme, al ex-
tremo de que hay más peligro—decía 
el aviador mister Creen—en andar 
por la calle que en cruzar por el aire. 
Se necesita, en verdad, ser temera-
rio, como el rey Charles, para atrave-
sar a pie las calles de Zulueta y San 
José en la esquina del teatro de Pay-
ret, y si no fuera por esos pobres poli-
cías que están moviendo los brazos 
como aspas de molino de viento, los 
estropeados habría que recogerlos en 
banasta. 
Todo ésto estima Jeremías que es 
obra de la civilización y que debemos 
estar satisfechos. De lo último no hay 
duda alguna puesto que vamos en pro-
greso, pero que eso se llame civiliza-
ción me parece un poco paradógico. 
Yo creo que antes de reventar a una 
persona se debe proceder con alguna 
cortesía como en las guerras bajo Luis 
XV. Los oficiales ingleses saludaban a 
los franceses quitándose el sombrero. 
Los franceses les devolvían el saludo. 
Milord Charles Hay, capitán de guar-
dias inglesas, habiendo avanzado fue-
ra de las líneas, el conde de Auteroche, 
teniente de granaderos, no sabiendo lo 
que quería, avanzó a su vez. El inglés 
le dijo: —Caballero haga usted que 
sus soldados disparen.— ¡De ningún 
modo — respondió políticamente el 
francés; tengan ustedes primero, ese 
honor." / 
Es verdad que ésto sucedía en el 
bueno y viejo tiempo, en que se ama-
rraban los perros con longanizas. 
• « « 
M U E B L E S F I N O S 
De maderas preciosas, diseños artísticos de gran no-
vedad y belleza. Juegos para salones, cuartos, come-
dores, bibliotecas, recibidores, etc. 
VISITENOS. COMPARE PRECIOS 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
De Guanabacoa 
Julio, 22. 
IÍAS F I E S T A S EXT CO.JI.M.VR 
Este año con nyla animación que el 
pagado festejaron los tempoiadlstas del 
pintoresco barrio de Cojímar, las fiestas 
en honor de su Patrona la Santísima 
Virgen del Carmen. 
E l programa de loa festejos—que du-
raron UNÍS días—se cumplió al pie de 
la letra. 
E l mí mero más lucido del programa 
lo constituyo la procesión. 
Al. INSPECTOR E S C O L A R 
¿Qué pasa con la dirección de la E s -
cuela número 5? Tengo noticias de que 
el Presidente de la Junta de Educación 
de este distrito, doctor Nicolás Sotolon-
go, ha pasado una comunicación al Ins-
pector señor Cárdenas para que en vista 
del fallocimieato de la señorita Dulce 
María Corona diera posesión a la seño 
rita Miaría Matilde Rimada, maestra del 
Aula Segunda de dicha Escuela. 
A la señorita Rimada le pertenece el 
ascenso por escalafón y además lleva 
cnce aflos ejerciendo el magisterio. 
L A A C A D E M I A M O Z A K T 
E l sábado último tuvieron lugar en 
la Academia Mozart que dirige la inte-
ligente profesora señora Matilde Roma-
gosa de Arés, los ejercicios artísticos del 
año. 
Asistió a dicho acto una numerosa y 
dJistinguida (oncuirencla que aplaudiá 
el adelanto y la buena dirección de las 
alumnas de esa bien montada Academia, 
E L , C O R R E S P O N S A L . 
Suscríbase al DIARIO OE LA MA-
RINA y daunciese ¿n el DIARIO DS 
LA MARINA 
r 
: - : L A Z I L I A : - : 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . T E L E F O N O A - I 5 9 a 
Quiere Vd. anwcblar so casa? D̂esea tina joya barata? ^Ncccsi-
ta ropa elegante y fítises de etiqueta? Ĉompraría algnna habili-
tación para novia? Visite esta antigua casa de 
G a s p a r V i l l a r i n o 
Nota: Se compran muebles, joyas, objetos de arte y ropa 
C6308 In.-13JL 
ZUMO DE UVA MARCA CALWA 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De fenti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de T í v i n s 
finos, al por mayor y mencr y en 
L A V I R A . R E I N A , 2 1 . 
T E I - F M O N T O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
« 2521. 2$ J M 
® 
\ / / \ O l A 




B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " SIN COTORRA LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
EÜ VtR/AOUTH DE L05 
^ Y E i S , E : 5 . E L 
L a B e n e f i c e n c i a G a l l e g ; 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
E l aoontec'ir.iento es hoy, por la 
noche; hoy cuando se abren con 
mayor y más grave Boiemnldad quo 
nunca las puertas del gran Teatro 
Nacional; hoy cuando sus elegantes 
Balontf se enseñoran en toda la ma 
jestad de su '>ro; en el perfume de 
millares de flores; en la gracia de 
Triuy lel las mujeres; en la sonrisa 
y en la risa de 1 s niños; enla ternu-
ra- en la alegría, en el orgullo quo 
baten al ritmo .ie la satisfacción del 
deber de carlded cumplido en el co-
razón noble y altruista, nobilísimo y 
latriota de los gallegos, atentos 
eiemire a la fiCpllca dolorosa de sus 
hermanos caldos en la desventura. 
Porque, hoy, por la noche, sobre 
tanta gracia, tanta luz, tantas flores 
> tantas sonrisas, ondeará solemne-
mente el egrerlo estandarte de la Be 
refierncia de Naturales de Galicia, 
crisol donde se funde, en páginas de 
oro. una historia gloriosa en carida-
des, jjmores y c a r i l T ^ ^ ^ J 
b r , inspirada3; 
a Galicia p0r :0D 4*1 
verdaderos b e u ^ , ^ . ,1 
Que fundaron, couscm * Q 
^aror: v eularor vu*0 ̂  .1 
nentemente aUniieS?1114 ¿ 1 
Además de 8er nach 
roche de Patr.'a T ^ Í S 
rocho dei g l o n o j j 
Patrftn de todos L ^ 
che gallega en la Lgal1^ 
de Gajlcia en ¿ 
a la lás y en lae d u ^ s H 
Veiga inmortalizó v 
de lomillo, de trév(íe0Ch^» J 
Froo .e s ión pasando ^ S i 
<vnico; GaMcfa r e ^ e l 2 
bierta henchida de 1 
sando por los cor^o^ 8 f ^ 
acaso sonriendo en Z ^ k . 
^oranao en los ojos roí 0ca«.i 
Fa llevando de la m a n . 3 ?J 
íralloga. ano a la^J 
Vavomos a ver PaSar a , 
bendita. a '» 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
No son genulnas si no e s t á n en cajas de lata Para el Es treñ imiento , Biliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
E s t ó m a g o , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
reglos que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de B R Á N D R E T H , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el' 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una mediema que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
I>e Venta en tas Boticas del 
Mundo Entero. 
9 
! \ ^ O. * ^ y. & 9 ^ & ' & 
Acérque el grtkfcl 
Vd-Iu piído 
en la h 
Fundada 18U7. 
E l R e m e d i o E x t e m o M e j o r del Mando, B 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor 
Q A & n C f t 
ELI CAD UAVE- CONO 
L05-RñCUERDOSlE5-EL 
Vl l - iO- • 
GUTIERREZ HílOS. 
J £ REZ.ESPAÑA. IMPORTADOR'* , M. MERINO 
mmu r e i i f f 
[ j j u l l i C A L E B I T i M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
' K N L A R E P U B L I C A =^ L 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
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